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Végvári újságírás — 
globális kommunikáció 
A megyei (vidéki? regionális? helyi? nem-országos? nem-központi?) sajtó hely-
zetéről, a nem-budapesti napisajtó szerkesztőségeiben dolgozó újságírók munká-
járól — és mögöttes szövegként: közérzetéről —kibontakozott vitánkat a Jel-Kép 
mostani számában berekesztjük. Azért fogalmazok ilyen körmönfontan, mivel a 
vita egyik alapvető tanulsága a Budapesten kívüli, nem-országos hatókörű tömeg-
tájékoztatási tevékenység definiálatlansága. Ahány hozzászóló, szinte annyiféle 
éitelmezés, a szakmai okfejtésnek, az állampolgári szenvedélynek és az egyéni ér-
zelmeknek annyi különböző helyre rakott hangsúlya. Az utóbbi egy-két évtizedben 
rohamosan tért hódító regionális és helyi tömegkommunikáció azonosságtudata 
még kissé ingatag. Talán nem is elsősorban a szerkesztőségi munka „végvári" 
jellege miatt, hanem inkább azért, mert valamennyi hozzászóló érzi, mindennapi 
munkájában tapasztalja: növekszik a közönség étvágya a helyi, területi, nem-
oiszágos jellegű tájékoztatás iránt (ami a szocialista demokrácia fejlődésének, 
a társadalmi döntések decentralizálódásának folyamatában érthető!) — ám 
sem tömegtájékoztatási rendszerünk makroszerkezete, sem a szerkesztőségek 
mikrovilágának beszabályozottsága nem alkalmazkodott még kellőképpen a 
feszítő igényekhez. 
A most közölt hozzászólások egyike sem vitazáróként készült. Mindegyikben 
találunk mégis olyan tényeket és gondolatokat, amelyek hozzásegítenek, hogy 
általánosabb érvényű következtetésekre jussunk. Kováts Flórián kis empirikus 
vizsgálata egy megyei napilapra vonatkozik ugyan, de általánosíthatóan hívja fel 
a figyelmünket arra, hogy a nemzetközi és országos érdekességű anyagok több 
szempontból is uralkodó helyet foglalnak el a megyei sajtóban. (És érthetővé teszi 
Jakab Zoltán tézisét is, miszerint az országos és helyi sajtó nem kiegészíti, hanem 
helyettesíti egymást. Ha ugyanis a megyei lap is „hozza" — ha felszínesen és kor-
látozott terjedelemben is — az országot és a nagyvilágot, szükségszerűen a közpon-
ti sajtó konkurrensévé válik!) És azzal, hogy helyt adtunk a Jel-Kép hasábjain 
ennek a régebbi, kisebb vizsgálatnak, a tömegkommunikációs kutatások egy 
„folytonossági hiányát" is elismertük: azt ugyanis, hogy a Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont tevékenységében sem kap érdemének megfelelő súlyt a nem-orszá-
gos tömegkommunikáció elemzése. A hetvenes évek elején ebben az irányban 
Miskolcon végzett komplex vizsgálat óta csak most bontakozik ki egy Győr-Sopron 
megyében folyó, nagyobb empirikus kutatás. 
Hallania Erzsébet és Benedek Miklós hozzászólásában a már említett identitás-
problémát pedzi, s ennek kapcsán felteszi a kérdést: mi a provinciális? Nekem a 
kérdés Illyés Gyula egyik nyilatkozatát jut tat ta eszembe. Azt, ahol azt fejtegette, 
hogy nemcsak az a provincializmus, ha valaki Párizsban bugaci módra viselkedik, 
hanem az is, ha valaki Bugacon nagyon párizsi. Ebben a logikában — amit teljesen 
magamévá tudok tenni •— a megyei lap nem a helyi anyagoktól, hanem a nemzet-
közi és országos vonatkozásúaktól válhat provinciálissá. (Többek között a Köz-
ponti Sajtószolgálat túlzott igénybevételétől, aminek túlhaladottságát Grósz 
Káro'y is megjegyzi hozzászólásában.) 
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A tömegkommunikációs kutató reflexiói már eleve általánosítóak, hiszen Jakab 
Zoltán országos adatokat idéz. Azt, hogy 1981-ben már majdnem minden második 
napilappéldány nem-budapesti volt. (Valószínű, hogy 1983-ra a „majdnem" 
szócskát már mellőzhetjük is!) Azt, hogy a kétszeri lapáremelés nem vetette visz-
sza a megyei és helyi sajtó fejlődését. Azt, hogy több megyei napilapunk van, amely 
időnként meghaladja a kiadásonkénti 100 ezres példányszámot. A kemény statisz-
tikai adatok meJlbevágóan érzékeltetik az említett, feszítő társadalmi igényt a re-
gionális és helyi információ iránt! 
Kielégítéséhez viszont az elavult szervezeti formák és a merev gazdálkodási rend 
felszámolására van szükség — amint erre már a politikus mutat rá, akinek jelen-
legi és megelőző posztja többoldalú rálátást enged a nem-országos tömegkommu-
nikáció problémáira, perspektíváira. Talán épp ez teszi lehetővé Grósz Károly 
számára azt is, hogy a vita sajátos önszabályozásának keretein túllépve, ne egyet-
len, hanem több, egymással versenyben levő megyei, helyi lap reális lehetőségeit 
latolgassa. És azt is, hogy a vitát indító Bényei József „igény-dilemmái"-ra vála-
szolva, világosan leszögezze: a politikai vezetésnek alapvetően két igénye van a 
szerkesztőségekkel szemben — akár országos, akár nem-országos tömegkommu-
nikációs szervek ezek: „legyenek elkötelezettek társadalmunk alapeszméje, a szo-
cializmus iránt és ábrázolják pontosan a valóságot". 
A nem-országos tömegkommunikáció problémáiról a Jel-Kép-ben egy éven át 
folyó vita végül is bekapcsolódik abba a számadást készítő, kritikusan ön-értékelő 
folyamatba, amelynek a Politikai Bizottság 1982. decemberi határozata, valamint 
a „felező" KB ülés határozatának a tömegkommunikáció munkáját elemző része 
adott új lendületet a szerkesztőségek és a tájékoztatáspolitika műhelyeiben. A vi-
tában, ha olykor szenvedélyes túlhangsúlyozással, máskor a mindennapos gondok 
okozta „csőlátással" is (egy szakmai folyóirat hasábjain ezek a szélsőségek ugyanis 
a helyükre kerülnek!), de a megyei és helyi lapok, stúdiók munkájának eredményei 
és alapvető problémái kerültek szóba. A sok helyütt kitűnő részelemzéseket és 
segítő, előremozdító javaslatok sokaságát felsorakoztató eszmecserének — megíté-
lésem szerint — mindazonáltal három szerkezeti hiányossága volt. Az egyik, hogy 
az anyagi ellátottság kérdései többször elnyomták a tartalmi, konceptuális kérdé-
seket, még ott is, ahol épp ezeken keresztül lettek volna bekapcsolhatók a gazdál-
kodás, a teljesítmény és a hatékonyság teljesebb logikai rendszerébe. A másik 
hiányérzetem amiatt támadt, hogy a közönséget nem éreztem eléggé jelenlevőnek 
a vitában . . . pedig valahol mégis nekik (is) készül e lap, a műsor! (Mint mondtam, 
persze, ludasak itt a kutatók is: sokkal többet tártak fel az országos, mint a helyi 
közönségekről.) Harmadszor azt hiányoltam az egész vita újraolvasásakor, hogy a 
hazai fejlődés tényeit és perspektíváit nem szembesítette elég határozottan (nem 
csupán a helyi tv-programokkal kapcsolatban!) a nemzetközi kommunikációs 
környezet jelenével és közeli jövőjével. Egv ilyen, analitikusabb erejű összevetés 
ugyanis még markánsabban mutat ta volna meg: a soha nem tapasztalt erejű kom-
munikációs technikákat alkalmazó ideológiai küzdelem, a műsorholdak, a globális 
információs rendszerek korszakában a regionális és helyi tömegkommunikáció 
lendületes, tudatos és tervszerű fejlesztése nem az egyik lehetséges alternatíva, 
hanem tájékoztatási rendszerünk politikai hatékonyságának alapvető létérdeke. 
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ESZMECSERE 
Profil kerestetik 
Bényei Józsefnek, a Hajdú-Bihari Napló főszerkesztőjének írása, és a vele készített 
interjú nyomán öt negyedéven át folytattunk eszmecserét a „vidéki" újságírói 
munka lehetőségeiről, távlatairól. A vita egyre inkább túllépett a megyei újságok 
gondjain és számos olyan kérdést vetett fel — amint arra a szerkesztői levél is 
utal — amelyekre a tájékoztatáspolitika, a tömegkommunikáció vagy épp az állam-
igazgatás fejlődése fog válaszolni. Az eszmecserét ezért azzal zárjuk, hogy a téma 
aktuális kérdéseire alkalmanként visszatérünk. 
Grósz Károly 
Szervezeti forma és gazdálkodási rend 
Nehezen fogtam tollat, hogy megírjam 
tapasztalataimat a megyei újságírás 
helyzetéről. Ellenkezésem oka tulajdon-
képpen abban keresendő, hogy több 
esztendőn keresztül dolgoztam a Köz-
ponti Bizottság Agitációs és Propagan-
da Osztályán, s a Bényei József bará-
tom érdekes írásában felvetett gondok, 
ellentmondások, torzulások egy részé-
nek létrejöttében bizonyára „bűnré-
szes" vagyok. Miért magyarázkodjam ? 
— kérdeztem magamtól. A vita rész-
vevői — s természetesen ami fonto-
sabb: a lapok munkatársai — sok té-
nyezőt nem ismernek, melyek a ki-
alakult helyzetet előidézték, s ezeket 
elmondani egy hozzászólásban lehetet-
len. Néhány megjegyzést azonban végül 
is talán megengedhetek magamnak 
anélkül, hogy az elfogultság vagy az 
önigazolás hibájába esnék. 
Sürgősségi sorrendet 
Mindenekelőtt szeretném leszögezni, 
hogy Bényei József elemzése a jelen-
legi gyakorlat sok igaz fonákságát és 
feszültségét fogalmazta meg. Kezdem 
én is—a vitaindító építkezése szerint — 
az anyagi, személyi feltételekkel. Két-
ségtelen, hogy a megyei újságoknál 
nehezebb és rosszabb körülmények 
között és mennyiségileg is többet dol-
goznak a szerkesztők, a munkatársak, 
mint az országos lapoknál. Szűkebb az 
alkotási tér — s ennek következménye-
ként is —, a kereseti lehetőség. Az erköl-
csi elismerés sem egyenértékű a fő-
városiéval. Nem új keletű probléma ez, 
ha jól emlékszem, így van évtizedek 
óta. Okait nehéz pontosan számba-
venni. Szerepet játszik ebben a közvet-
lenül a felszabadulás utáni politikai 
harcok öröksége, amikor a könnyebb 
irányíthatóság, a szigorúbb ellenőrzés 
érdekében megszüntettünk több helyi 
újságot, felszámoltuk technikai bázi-
sukat. Része van bizonyára a helyzet 
kialakulásában az e korszakra jellemző 
politikai bizalmatlanságnak, valamint 
az akkor elkerülhetetlenül szükséges ú j 
újságírói nemzedék gyors ütemű ki-
választásának. Figyelemre méltó tény 
továbbá, hogy a felszabadulás óta el-
telt közel négy évtizedből meglehetősen 
nagy korszakot ölel fel a tömegkommu-
nikáció, a tájékoztatás, az információ, a 
közvélemény-kutatás és a közvélemény-
alakítás politikai helyének a kijelölése, 
az irányítás rendszerének kidolgozása. 
A szocialista demokrácia intézmény-
rendszerén beliil a sajtó fő teendői közül 
mégis ez alakult ki a legellentmondáso-
sabban. A szavak és a tettek között 
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gyakran hiányzott a kívánatos össz-
hang. Az okok között az is ott van, 
hogy az egész társadalom — benne a 
politikai szervezetek — vitakultúrája 
igen lassan fejlődik. S végül — mi 
tagadás •— egész szocialista múltunkat 
végigkísérte a pénzhiány, és ezért nem-
csak a megyei, városi, hanem az orszá-
gos lapok, a rádió és a televízió anyagi, 
műszaki ellátottsága is elmarad a köve-
telményektől. Mindezek — és a még 
oldalakon át sorolható egyéb okok — 
hatása ma már nem egyformán érződik, 
de a helyzet kialakulásának megértésé-
hez ismernünk kell ezeket. Mai teendő-
inket is a lehetőségeknek megfelelő 
sürgősségi rendbe kell szednünk. Leg-
fontosabb feladatunk egyikének a me-
rev, elavult szervezeti formák és gazdál-
kodási rend felszámolását látom. Egy 
megyében egy napilap van, néhány 
helyen pedig mellette városi újság is. 
így nincs konkurrenciaharc, nincs ver-
seny az olvasóért. Az országos lapok 
és a helyi újságok között persze nem is 
lehet ilyen versengés, hiszen az infor-
mációs munka más és más szektorában 
helyezkednek el. Az, hogy több vagy 
kevesebb példányszámban adják-e el a 
helyi lapot, mint ahány példányban az 
országos lap jár, az nem mond semmit. 
Részben, mert az arányok kialakulásá-
ban nagy szerepe van a hagyományok-
nak, s részben, mert a helyi politikai 
vezetés magatartása is befolyásolja az 
olvasottsági arányokat. 
Legalább két lap 
Ma már az nem kérdés, hogy kell-e helyi 
újság, vagy sem. Ezt a vitát az olvasók 
már régen eldöntötték. Eldöntötték a 
sajtó irányításáért felelős szervek is, mi-
vel családonként az egy helyi és egy 
országos lap olvasását tartják kívánatos 
modellnek. Szerintem azonban nemcsak 
egy helyi lap kellene, hanem több, leg-
alább kettő. Legyen küzdelem az olvasóért 
és a színvonalért. Hallom az ellenérve-
ket : nincs technika, nincs papír, nincs 
pénz! A jelenlegi sajtógazdálkodási 
rendben tényleg nincs, de előteremthe-
tő. Az újság Magyarországon nagyon 
olcsó. Megyei napilapunk havi előfize-
tési díja 34 forint, egy doboz import sör 
ára. Több pénzért természetesen olvas-
mányosabb, több információt tartal-
mazó lapot kellene és illene is adni. 
Ennek feltétele a nagyobb terjedelem, 
de úgy, hogy esetleg csak heti öt alka-
lommal jelenne meg az újság. Heti 
52 oldalon — megyénkben legalábbis 
ez a tapasztalat — nagyon nehéz a 
széles körű lakossági igényeket úgy ki-
elégíteni, hogy közben politikai törek-
véseink is érvényre jussanak. A na-
gyobb terjedelem több flekk, tehát több 
újságíró — mondhatják. Kétlem, hogy 
a hivatásos újságírók létszámának 
növelése lenne az út. Nagyobb honorá-
riumkeret kell és több szervező-
szerkesztő, hogy egy-egy környék, me-
gye, város szellemi erejét hatékonyab-
ban bekapcsolhassák a lapok műhely-
munkájába. Nagyobb szabadság szük-
séges a szerkesztési arányok kialakítá-
sában is. A területi lapoknak az eddigi-
nél fokozottabban kellene figyelembe 
venniük a környezeti sajátosságokat, a 
helyi olvasói szokásokat és igényeket. 
Mindez elképzelhetetlen a kiadói mun-
ka színvonalának javítása nélkül. A 
megyei kiadók jelentős része — ahogy 
én megismertem — ügyintézői és nem 
menedzseri munkát végez. Nem képe-
sek például eléggé bekapcsolni a lapok 
anyagi bázisának kiszélesítésében a 
területi lehetőségeket. A kiutat tehát a 
lapok gazdasági önállóságának, az új-
ságírók, szerkesztők, kiadók személyes 
anyagi érdekeltségének megteremtésé-
ben, az újságok színvonalának emelésé-
ben és a példányszámok növelésében 
látom. Ez nem megy könnyen, de foko-
zatosan megteremthető. Nem ú j ötlet 
ez, a 60-as évek végén és a 70-es évek 
elején már ki volt munkálva egy ilyen 
elképzelés. Ebből azonban több ok 
miatt csak tervezet maradt. Egyetér-
tek tehát Bényei Józseffel abban, hogy 
eljött a lapok belső szerkezete, létszám-
és bérgazdálkodása korszerűsítésének 
az ideje. 
Az anyagi körülmények és feltételek 
megjavítása mellett legalább ilyen 
fontos a lapok színvonalának emelése. 
Alapvetően befolyásolja az olvasottsá-
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got, hogy miről és hogyan írnak az 
újságok. Ezt számottevően befolyásol-
hatja a pártirányítás színvonala. Sze-
rintem a Magyar Szocialista Munkás-
párt sajtóirányító munkája megfelel a 
politika lehetőségeinek és igényeinek, 
észrevehetően sokat fejlődött az utóbbi 
két-három esztendőben. Ezzel szerin-
tem nem ellentétes, hogy pártunk veze-
tői ma gyakrabban teszik szóvá a 
tömegtájékoztatásban előforduló hibá-
kat a nyilvánosság előtt, mint koráb-
ban. A pártirányítás egyik fontos eleme 
a követelményrendszer, a feladatok 
világos megfogalmazása. Ez hosszú 
évek óta egyértelmű. Nincs olyan kong-
resszusi vagy központi bizottsági hatá-
rozat, mely ne jelölné meg félreérthe-
tetlenül a sajtó — benne a megyei 
lapok — teendőit. Ezért nem tudom el-
fogadni a vitaindító „igénydilemmájá-
nak" gondolatsorát. Meggyőződésem — 
több évtizedes tapasztalat alapján 
mondhatom —, hogy a lapoknak 
„csak" két igényt kell teljesíteniük: 
legyenek elkötelezettek társadalmunk 
alapeszméje, a szocializmus iránt, és 
ábrázolják pontosan a valóságot. Nem 
emlékszem, hogy igényként fogalmazó-
dott volna meg — legalábbis a politika 
rangján —az „eredménycentrikusság", 
vagy a „fejlődési folyamat ívének állan-
dó bemutatása", vagy az, hogy a megye 
negatív jelenségei ne kerüljenek fel-
színre. Ami pedig a protokoll-igényeket 
illeti, a Politikai Bizottság és a Titkár-
ság már évekkel ezelőtt több határozat-
ban sürgette arányuk határozottabb 
csökkentését. 
A politikai bátorság 
A pártirányítás fontos módszere az 
újságírók, szerkesztők folyamatos, ösz-
szefiiggő tájékoztatása. Ez megítélésem 
szerint a gyakorlatban megoldott. Nem 
vitatom ugyanakkor, hogy eltérő a 
színvonal a szinteket és a témaköröket 
illetően is. Ezt szerintem teljesen ki-
küszöbölni szubjektív okok miatt nem 
is lehet, bár javítani kétségtelenül igen. 
Nagyon lényeges — s a lap színvona-
lára is visszahat — a politikai háttér, a 
„hátország" milyensége. Ebben is igaza 
van Bényei Józsefnek. De én ezt csak 
más megközelítésből tudom elfogadni. 
Munkám során azt tapasztaltam, hogy 
a politikai vezetés részéről az újságírók 
és a szerkesztők iránti bizalom egyér-
telmű. Kevés esetet tudok, hogy ne 
kaptak volna védelmet azok az alko-
tók, akik igazat írtak. Ami pedig a 
szerkesztőségi közösség iránti bizalmat 
illeti, túlzottnak és indokolatlannak 
tartom ilyen módon felvetni ezt a kér-
dést. Ha a megyei pártvezetés nem 
bízik a szerkesztőség kollektívájában, 
akkor le kell váltani — nem a szerkesz-
tőket — a megyei pártvezetőket. 
Ugyanis senki nem akadályozza meg 
őket abban, hogy a legalkalmasabb 
emberek kerüljenek a szerkesztőségek-
be vezetőnek vagy beosztottnak. Azt 
pedig nem hiszem, hogy a „ jó" vagy a 
„rossz" jelzők, melyekkel egy-egy írást 
minősítenek, egyben a politikai biza-
lom vagy bizalmatlanság megjelenítői 
is lennének. Hiszem, hogy nincs igaza 
Bényei Józsefnek, amikor azt írja, hogy 
„Dilemma ez bizony, és talán nem is 
csak a megyei sajtóban". 
Ne szolgáljanak 
megalapozatlan igényeket 
Nem vitatom ugyanakkor, hogy a 
megyei lap szerkesztőjének számtalan 
valóságos gondja is lehet, tartalmi 
kérdésekben is. Egyrészt, mert a me-
gyei lapszerkesztőknek sok helyen a 
„pártirányítást" néhány vezető sze-
mélye jelenti, s akár jogosak ezeknek a 
vezetőknek az igényei, akár nem, igye-
keznek teljesíteni azokat. Attól pedig 
még, hogy valaki megyei első titkár 
vagy tanácselnök, nem biztos, hogy az 
újságíráshoz vagy a lapszerkesztéshez 
is ért. Tehát ha eltér a szerkesztők 
véleménye, vitatkozzanak, de ne szol-
gáljanak ki megalapozatlan igényeket. 
Másrészt vannak gondjaik azért is, 
mert —tisztelet a kivételnek —sokszor 
nincs bátorságuk szakítani rossz hagyo-
mányokkal, beidegződésekkel, és nem 
élnek kellően a naponta születő, fel-
fedezésre váró ú j lehetőségekkel. Az 
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igényekhez még két megjegyzést. Első-
ként és emlékeztetőül egy agitációs 
szabály: a közvélemény, az olvasó 
igényeit ismerni kell, de nem kötelező 
kiszolgálni. Nincs kibékíthetetlen ellen-
tét a társadalmi igény és az objektív 
érdekek között. A közvélemény egyéb-
ként nemcsak szolgálandó, hanem ala-
kítható is. A másik: minden megyei 
vezetés alapvető objektív érdeke a 
területen tapasztalható ellentmondá-
sok, torzulások feltárása. Amennyiben 
azonban a jelentkező lényegesebb hi-
bákról egy megyei vezetés a megyei 
lapból tájékozódik, akkor nem nagy 
politikai jövőt jósolok neki. Ezért az 
ellentmondások feltárása a sajtóban el-
kerülhetetlen feladata a lapnak: nem a 
helyi vezetés, hanem a közvélemény 
formálása érdekében. 
Zavarban vagyok azzal a fejezettel 
is, amelyet a szerző „funkciódilemma" 
alcím alatt fogalmaz meg. Miért kell 
felvállalni ennyi igény kielégítését? 
Nem értem, hogy miért kell egy megyei 
lapnak egyszerre hivatalos közlönynek 
és országos igényű lapnak is lennie. 
Gondomat végül is a szerző feloldja, 
mert nekem is az az álláspontom, hogy 
„a megyei lapnak az országos anyagok 
rovására a megyei jelleget kell erősíte-
nie, a közvetlen környezet információit 
kell előtérbe helyezni, azokat, amelye-
ket máshonnan az olvasó nem kaphat 
meg". Ez pontosan beleillik a megyei 
lap alapvető feladatába. Attól tartok, 
hogy ebből a megközelítésből vizsgálva 
nem jót tettünk annak idején a megyei 
lapoknak a „központi szerkesztőség" 
létrehozásával, bármennyire színvona-
las anyagokat juttatnak is el a szer-
kesztőségekhez. Nem ellentétes az alap-
funkcióval, hogy a megyei újság egy-
úttal információs értékek hordozója, 
hogy elemez, kommentál, hogy szelle-
mi és vitafórum, valamint nyomtatott 
iskola. Ez mind egyszerre teljesíthető. 
Ami pedig a „telefonálgatást" illeti, ez 
benne van a szerkesztők jogosítványá-
ban. Aki újságot szerkeszt, annak be 
kell arra rendezkednie, hogy nem lesz 
mindig mindenkivel jóban, nem fogja 
mindenki szeretni, és lehetséges, hogy 
időnként joggal is el fogják marasztal-
ni, ugyanis nem hiszek abban, hogy 
akár heti 52 oldalon is lehet hibátlanul 
megjelenni. 
Az értékelés és a társadalmi ellenőrzés 
Mit nem tartok a pártirányításban 
kellően megoldottnak ? Ez a lapmunka, 
az újságírói tevékenység értékelésének 
mechanizmusa. Esetleges és esemény-
központú. Leszűkül arra a kérdésre, 
hogyan sikerült egy-egy politikai kam-
pány vagy esemény megjelenítése. 
Ettől is nagyobb gond azonban, hogy a 
megítélés igen szubjektív. Egy-egy 
vezető véleményét nemegyszer csak 
egy félmondatos megjegyzés tükrözi. 
Ez tényleg elbizonytalaníthatja a szer-
kesztőket. 
Bényei József írásának egyik leg-
izgalmasabb gondolata a sajtó azon 
funkciójának megfogalmazása, mellyel 
a társadalmi ellenőrzésben vállalhat 
részt. Kár, hogy nem fordított több 
energiát e gondolatkör kidolgozására. 
Igaza van, ez a legfontosabb funkció. 
A magyar politikai helyzetben megle-
hetősen ellentmondásos gyakorlat ala-
kult ki. Egyértelműen igaz, hogy nyílt 
politikát folytatunk. Hatalmas ener-
giákat szentelünk a döntések előkészí-
tésére. Ezekből a lapok is kiveszik a 
részüket. Nem marad el ennek a tevé-
kenységnek a színvonalától a hozott 
döntések ismertetése, elfogadtatása 
sem. De hogy mi történik a hozott ha-
tározatokkal, az sokszor örök titok 
marad. Legfeljebb akkor jön rá az 
újságolvasó, hogy hosszú időn keresztül 
nem haj t juk végre saját határozatain-
kat, ha veszi magának a fáradságot és 
évekre visszamenőleg kikeresi nyilvá-
nosan közzétett döntéseinket. Ez azon-
ban „technológiailag" is megoldatlan. 
Arra sem lenne érdemes újságírókat 
biztatni, hogy személyükben vállalják a 
„társadalmi leleplező" hatásos szere-
pét. Ugyanis attól még nem lesz a 
társadalmi ellenőrzés biztosítva, hogy 
az újságíró saját véleményét megírja 
egy jelenségről. Mitől társadalmi ez? 
Ugyanolyan szubjektív, mintha, mond-
juk, a megyei első titkár minősít egy 
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jelenséget. Szerintem a társadalmi 
ellenőrzés fejlesztése mindenekelőtt a 
társadalmi szervek ellenőrző tevékeny-
ségének kiszélesítését és az ott kialakí-
tott értékítéletek felelős nyilvánosságra 
hozatalát jelenti. A sajtó ebben az eset-
ben mintegy közvetve vállal részt a 
különböző társadalmi folyamatok, poli-
tikai, gazdasági jelenségek, a hozott 
döntések széles körű ellenőrzésének 
megszervezésében. 
Élvezettel olvastam a gondolatgaz-
dag hozzászólásokat . Sok mindent érde-
mes lenne, érdemes lesz a gyakorlatban 
is megvalósítani belőlük. Ugyanakkor 
sajnálom — nem tagadva ennek fontos-
ságát — h o g y a figyelem középpontjá-
ba túlságosan az anyagi ellátottság, s 
mindenekelőtt a szűkös jövedelem-
szerzési lehetőségek kerültek. Igaz, 
hogy mindenki a piacról él — de 
ennyire ? 
Benedek Miklós 
A provincializmustól félek 
Megyei lapokról esik szó ebben a vitá-
ban. A megyei azt is jelenti: vidéki. 
S ennek igen sokféle pejoratív mellékíze 
is van. Például jelenti azt is, hogy kis-
szerű vagy NB Il-es állományú; igen 
sok esetben még rosszabbat is. 
Valami másfél évtizeddel korábban a 
Magyar Sajtóban egy vita kapcsán ki-
fejtettem, szerintem milyennek kellene 
lennie a megyei lapnak. Most is tartom, 
hogy vidéken megjelenő, ám országos 
kitekintést biztosító orgánumnak kel-
lene lennie, amely ablakot nyit a 
megyére és az országra egyaránt. Fel-
tétlenül fontosnak tartom a kitekintést 
és lehetőleg az egyéni hangot. Volt már 
ilyen vidéken megjelenő lapunk. Hogy 
szűkebb pátriámból hozzak példát, ide-
írom a hajdani Reggeli Hírlapot, vagy 
Szegedről a ma is működő testvérlapot, 
a Délmagyarországot, hogy az egykori 
Nagyvárad lapjait ne is említsem. 
Hogy ennek a követelménynek 
mennyire felelnek meg a mai magyar 
lapok, azt hiszem, aligha válaszolható 
meg egyértelműen. Természetesen fő-
szerkesztője és munkatársi gárdája 
válogatja. 
Túlzott megyeiség 
Magam huszonnyolcadik éve vagyok 
egyazon lapnál, a Miskolcon megjelenő 
Észak-Magyarországnál, Borsod megye 
lapjánál, egyazon beosztásban, és tíz 
főszerkesztőt „nyűttem el". Van hát 
tapasztalatom a megyei újságírásról, és 
ezek a tapasztalatok talán hasznosítha-
tók, még akkor is, ha ahhoz a korosz-
tályhoz tartozom, amelyet egyes eddigi 
hozzászólások már fejlődni, az újjal 
lépést tartani nem tudó, begyepesedett 
és lomtárba való állománynak tarta-
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nak. Pályámon eddig mindig elégedett 
voltam, aminek egyik oka talán az, 
hogy nem akartam más lenni, mint 
újságíró, a szerkesztőségi munkát nem 
ugródeszkának tekintettem a szépírás, 
az írói státus felé; évtizedek szívós 
munkájával bizonyos mértékig orszá-
gos ismertségem is van, ám mostanában 
egyre kevéssé érzem jól magam, aminek 
oka nemcsak a közeledő nyugállomány, 
hanem a mindinkább terjedő provin-
cializmus, amitől félek. 
A legrosszabb értelmű provincia-
lizmus veszélyét rejti magában a túlzott 
megyeiség. Az élet általában nem áll 
meg a megyék közigazgatási határai-
nál. Az egyes megyék üzemeibe más 
megyékből is bejárnak dolgozók, a 
megyéből ki is járnak, kulturális kötő-
dések vannak a megyehatártól függet-
lenül, a szomszédos megye főiskolája 
adja a pedagógusokat, a másik megye 
egyeteme a középiskolai nevelőket, az 
orvosokat, a nálunk végzett bánya-
mérnökök dolgoznak az egész ország-
ban, és így tovább. 
Elharapódzott a megyén kívüli élet 
ábrázolásában a KS-nek becézett Köz-
ponti Sajtószolgálatra hagyatkozni, 
aminek roppant veszélyei vannak. 
Például olyasmi, hogyha a megyén 
kívüli képet a KS anyagából kínáljuk 
az olvasónak, úgy azt nem a megye 
kívánalmainak megfelelően, hanem a 
KS kínálatától függően lehet szerkesz-
teni. Egyébként is a Központi Sajtó-
szolgálat munkájában igen sok az 
ellentmondás, egész léte, szükségessége 
megkérdőjelezhető, de úgy tűnik, a 
magyar sajtóban való jelenlétével és 
szolgáltatóból mindinkább irányítóvá 
váló vagy válni akaró szerepével szá-
molni kell. 
Elkülönítve 
Egy újabb gondolat: nem jó kilógni a 
sorból, mert ezt nem nézik szívesen. 
Nem jó, ha akad a szerkesztőségben 
egy-két olyan újságíró, aki a megye-
határi korlátokon megpróbál túllépni. 
Ezt nem szeretik. Pedig ott kellene 
lennie a témakörrel foglalkozó újság-
írónak minden lehetséges fórumon a 
megye határán túl is, ahol friss ismere-
teket szerezhet, mert a jelenlegi sok-
lépcsős tájékoztatás nem a legjobb. 
Mire egy országos főszerkesztői értekez-
letről a munkatárshoz ér valamilyen el-
képzelés, nemcsak az idő múlik, hanem 
a több lépcsőn megbicsaklik, átformá-
lódik vagy éppen deformálódik a tudni-
való. Nem öröm az újságíró számára 
budapesti vagy más megyékbeli ren-
dezvényekre eljárni. A hajnali kelés, az 
utazás, a költségek (31 forintos napidíj-
ból vajon hol lehet akárcsak meg-
reggelizni is?!) sokkal inkább áldozat-
vállalás. De hivatással járó áldozat-
vállalás. 
E tekintetben érdekesek és jók a 
MUOSZ által rendezett háromnapos 
konzultációk, de kevésnek bizonyulnak. 
Az ötnapos rovatvezetői továbbképző 
tanfolyamokon pedig már ott jelentke-
zik az elkülönítés, hogy a vidéki rovat-
vezetők, mint afféle parlagi népség, 
nem a fővárosiakkal együtt kapnak 
tájékoztatást, hanem külön, kisiskolá-
sok módjára. Korábban például a 
Művelődési Minisztérium rendszeresen 
meghívta a vidéki rovatvezetőket is a 
miniszteri sajtótájékoztatókra; ez a 
gyakorlat megszűnt. Utoljára a jelen-
legi miniszter hivatalba lépését követő-
en, azt megelőzően pedig két évvel 
korábban hívtak ilyenre. 
Nem panaszképpen soroltam fel a 
fentieket, hiszen magam benne voltam 
és vagyok az országos élet zajlásában. 
De nagyon sok szerkesztőséget tudnék 
említeni, ahonnan az újságírók soha, 
még a MUOSZ tájékoztatóira sem 
jönnek el, mert részben a főszerkesztő 
nem engedi őket, részben a több év-
tizedes gyakorlat lustává tette a kollé-
gákat, kényelmessé, így szokták meg, 
minek menjenek, majd ad valamit a 
KS, ha nem, az sem baj. Marad a 
megye, a befelé fordulás, a rosszértelmű 
provincializmus felé cammogás. 
Örülök, hogy Bedő Nándor kimondta 
a bérezéssel és a normával kapcsolatos 
legégetőbb gondokat, ám ő is elhallga-
tott egy olyan juttatást, amelyről 
minden bizonnyal tudomása van. Ez 
pedig a vezetőknek járó, a főszerkesz-
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tőket és helyetteseket megillető komp-
lex jutalom — amit már itt-ott „haj-
csárbérnek" csúfolnak — oktalanul 
magas összege és a nyilvánosságtól el-
zártan történő kifizetése, ami bizony 
sokakban kelt furcsa képzeteket. 
Nem vagyunk egyformák 
Még egy megjegyzés kívánkozik a ko-
rábbi hozzászólásokhoz. Volt, aki a 
megyék közötti teljes egyenlőséget 
sürgette, én pedig ezt tartom az egyik 
legnagyobb veszélynek. Nem jó, ha 
minden szerkesztőségnek ugyanaz a 
struktúrája, nagyjából azonos a lét-
száma, kilométerkerete stb. Nem egy-
formák a megyék. Borsod megyének, 
vagy ha jobban tetszik, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyének 365 lakott települé-
se van. (Pontosan négyszer annyi, mint 
a szomszédos Hevesnek, négy és félszer 
annyi, mint Szolnoknak stb.) Igen 
fontos települések száz kilométert jóval 
meghaladó messzeségben vannak a 
megyeszékhelytől. Hogy azokat elér-
jük, ahhoz kilométer, idő, ember kell. 
A 840 ezer lakosú megyében van egy 
nagy egyetem, három főiskola, van 
színház, és szükségtelen felsorolni, még 
mi minden. Akad viszont jó néhány 
megye, amelynek nincsenek ilyen adott-
ságai, és távolságai sincsenek. Miért 
kellene hát akkor egyformára szervezni 
a szerkesztőségeket, miért nem az adott 
terület kívánalmainak, jellegének meg-
felelően alakítjuk ki azokat ? 
Vidékiek vagyunk. Ezt mondják 
ránk, és sokszor valóban okot is adunk 
e jelző pejoratív hangsúlyainak nyoma-
tékosítására. Mert szétszórtságunkban 
sok bajunk gyűlik össze, és országos 
összejöveteleken is saját helyi bajain-
kat, korlátainkat soroljuk. 
Most mintha még markánsabb visz-
szalépést éreznék, mintha még nehe-
zebb lenne a kitekintő ablakot nyito-
gatni. A gazdasági okokra való hivat-
kozás, meg ,,az első a megye" indok-
lás mindenkor kéznél van, meg az is, 
hogy „itt a KS, úgyis fizetjük, miért 
írjunk hát saját könyvrecenziót", „mi-
ért kommentálunk publicisztikában or-
szágos eseményeket". Amikor olyan 
szép az, ha egy fővárosi újságba soha 
be nem kerülő novellácska egyszerre 
12—14 lapban jelenik meg, mert éppen 
100—120 sor, és jól lehet tördelni, vagy 
X és Y művészekről minden apropó nél-
kül egyszerre tizenöt helyen jelenik 
meg háromhasábos portré, képekkel 
(csak tudnánk, minek alapján választ-
ják ki ezeket a riportalanyokat), vagy 
milyen szép az, amikor tele van a lap 
innen-onnan vágott, MTI és egyéb kő-
nyomatos anyagokból ollózott szakál-
las viccekkel, egyebekkel. 
A szinte kizárólag egy sablonos 
szolgáltatásra épülő „kitekintés" és a 
túlzott megyei befelé fordulás a mester-
ségesen naggyá tett eseményekkel (nem 
a konverter-acélmű avatására gondo-
lok), az avató ünnepségre összetákolt lé-
tesítmény körüli hurrázással(miniszter-
elnöki segédlettel felavatunk egy kul-
túrházat, utána hét hónapig zárva, 
mert csak az avatás időpontja volt 
meg stb.), a negatívumok elhallgatá-
sával (személyi okok és kapcsolatok 
miatt) bizony erősíti a provincializmus 
többféle jelentése között a pejoratív 
árnyalatokat. 
Ha profilt keresünk a megyei lapok-
nak, megismétlem, amivel kezdtem: 
legyenek vidéki városokban megjelenő, 
ám mindenhol érvényes orgánumok, 
országos kitekintést biztosító újságok, 
megyéjük hű krónikásai, az országos és 
megyei politika szószólói és olvasóinak 
sajátos ízű és hangú informálói. 
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Megyei lap — városi lap 
Jó néhány éve már, hogy hivatalos 
útjaimon vagy egy-egy kiránduláson 
— társaim nem kis megrökönyödésé-
re —- megvásároltam a helyi újságokat. 
Sokat forgattam a különféle techni-
kákkal előállított megyei lapokat, de 
volt a kezemben városi, sőt kerületi 
újság is. Mondanom sem kell talán, 
hogy sohasem a parlamenti híreket 
vagy a külföldről küldött tudósításokat 
kerestem bennük, hanem éppen a meg-
látogatott kisváros vagy megyeszék-
hely életéről szólókat. Az egyikben 
többet, a másikban kevesebbet talál-
tam ezekről a témákról, az egyiknek a 
címlapján csak a nemzetközi politika 
szereplőit láttam, a másikon a helyi 
közélet jelesei voltak többségben. Tör-
vényszerűségeket próbáltam keresni, 
tendenciákon meditáltam. Kíváncsi-
ságom végül érdeklődéssé, kutatási 
szándékká formálódott, s nekifogtam a 
hozzám legközelebb álló megyei újság 
-— lakóhelyem tömegkommunikációs 
fóruma, a Zalai Hírlap — elemzéséhez. 
Miről ír az újság? 
Vizsgálódásom célja a lap közéleti, 
politikai szerepvállalásának felmérése 
volt. Az e céllal kidolgozott kategória-
rendszer segítségével az 1980-ban meg-
jelent 305 lapszám egy 10 százalékos 
reprezentatív minta (30 újság) segítsé-
gével történő lapelemzését végeztem el. 
Összesen 1985 közleményt vizsgáltam 
meg, tartalmuk (témájuk) és terjedel-
mük szerint. Ezen túl az állásfoglalá-
sok minőségéről, a cikkek aktualitásá-
ról és a bennük szereplő események 
deklarált jelentőségéről, műfajáról 
gyűjtöttem adatokat. (Nem elemeztem 
külön a hirdetéseket és az olyan állandó 
rovatokat, mint pl. a műsorismerteté-
sek, az idő járás jelentés stb., melyek az 
összes terjedelem 20 százalékát jelen-
tették.) 
A vizsgált írások tartalmát tekintve 
most csupán egy rövid áttekintésre 
vállalkozom: a cikkek negyede politi-
kai témákról szól, az összes terjedelem 
27 százalékát használva fel erre. (Ide 
sorolom a kül- és belpolitikai, a köz-
igazgatási témákat, a pártéletet, a 
társadalmi és tömegszervezetekkel fog-
lalkozó írásokat.) A gazdasági életről 
a közlemények közel ötöde, a művelő-
désről pedig a cikkek valamivel kisebb 
része — 17 százaléka — szólt (18—18 
százalék terjedelmi részesedéssel). Min-
dennapi betevő sportrovatunk a ter-
jedelem 14 százalékát jelenti, a közle-
mények számát tekintve pedig 16,5 
százalék e rovat részesedése. 
Az egyik legizgalmasabb kérdés az 
volt, hogy milyen arányban szerepel-
nek a különböző területi egységekről 
szóló írások a lap hasábjain. A lokál-
patrióták, a helyi vezetők egyik sűrűn 
emlegetett panasza ugyanis, hogy ke-
veset foglalkozik településükkel a sajtó. 
Nézzük meg, így van-e ? 
Az írások számának és terjedelmének 
összehasonlításakor a legszembetűnőbb 
jelenség az, hogy az országos témákról 
és a külföldről szólók mindkét listán 
vezető helyre kerültek. Ennek a vezető 
pozíciónak a lap belső szerkezetét ille-
tően további szerepe is van. Az egyes 
lapoldalak tartalmának vizsgálata azt 
mutatja, hogy például a címlapon a 
külföldi cikkek aránya 18 százalék, az 
országos témáké pedig 35 százalék, s 
az itt megjelent írások felénél kevesebb 
foglalkozik helyi problémákkal. Az 
egész lapnak viszont csupán egyharma-
da helyi szellemi termék, a napi nyolc 
oldalból talán kettő és fél. 
A helyi érvényességű cikkek rang-
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sorainak összehasonlítása alátámaszta-
ni látszik a lokálpatrióták aggályait. 
Keveset ír az újság a helyi ügyekről, 
és igen eltérő súllyal szerepelnek olda-
lain a megye egyes települései. Egé-
szen feltűnő, hogy Zalaegerszeg igen 
nagy előnnyel vezeti a mezőnyt, de az 
is, hogy a két kisváros, Keszthely és 
Lenti szinte behozhatatlanul elmarad 
mind a cikkek számát, mind terjedel-
mét illetően. Előfordul olyan lapszám, 
ahol egyáltalán nem jelenik meg ezek-
ről a városokról írás! Vajon mivel 
magyarázható ez a „kíméletlen" diszk-
rimináció ? Azzal csupán, hogy az újság-
írók zalaegerszegiek és városuk felé 
hajlik a kezük, vagy más összetevői is 
vannak e jelenségnek ? Talán csak a 
kényelem az ok, mert így nem kell 
elutazni a hírekért ? Vagyis — ahogy 
mondani szokták — telefonon írják 
az újságot ? Bizonyára egyoldalú ez a 
magyarázat. Keressünk újabb össze-
függéseket a cikkek és a különböző jel-
lemzők között! 
összevetettem a címlapon és az 
utolsó oldalon, valamint a fotóval 
megjelenő, tehát a nagyobb hangsúlyt 
kapott közlések megoszlását és sor-
rendjét is. A számlálható mutatók 
mellett ezután egy másikat is figyel-
tem, mégpedig azt, amely a cikkek 
aktualitását tükrözi. 
A legmeglepőbb tanulság az volt, 
hogy az országos témákat feldolgozó 
cikkek abszolút első helyet élveznek 
szinte minden jellemző tekintetében. 
Egyetlen esetben — az utolsó olda-
lon — szorulnak a közölt cikkek szá-
mát tekintve a második helyre. Ez az 
oldal egyébként a megyei hírek számá-
ra biztosít teret. (Országos témái főleg 
a balesetek, bűnügyek vagy a közér-
dekű közlemények.) 
A terjedelmi mutatók után nem 
meglepő, hogy Zalaegerszeg ismét ve-
zeti az összevont megyei rangsort, bár 
elsőségét több jellemző esetében már 
elvesztette. Furcsa módon változik a 
sorrend a cikkek aktualitását illetően. 
Azt nehezen tudjuk vitatni, hogy itt is 
az országos témák vezetnek, hisz az 
MTI szolgáltatásai természetszerűen 
gyorsabbak, mint a megye községeiből 
érkező információk. Hallom a kérdést: 
mitől természetes ez ? Attól, hogy az 
MTI anyaga késő este is befuthat a 
szerkesztőségbe, a délutáni helyi ese-
ményekről azonban általában csak 
másnap szerezhet tudomást az újság-
író. Feltűnő, hogy ebben az összehason-
lításban Nagykanizsa egy kicsit meg-
előzi Zalaegerszeget. Magyarázatát ab-
ban kereshetjük, hogy a kanizsai fiók-
szerkesztőség az aktualitásokra támasz-
kodva próbálja kiegyensúlyozni a zala-
egerszegi cikkekkel szembeni hátrá-
nyát, de talán abban is, hogy az úgy-
nevezett „töltelékanyag", mely több-
nyire időtlen, Zalaegerszegről szerez-
hető be. 
Feltétlenül rögzíteni kell itt is azt a 
jelenséget, ami Keszthely és Lenti 
esetében tapasztalható. Ez a két város 
konzekvensen háttérbe szorul minden 
mutató tekintetében, s e tény nehezen 
magyarázható, hisz városmivoltuk ön-
magában is számtalan témát, eseményt 
kínálhatna. 
A települések említési arányának 
valamelyest magyarázatát adja annak 
vizsgálata, hogy az egyes helyiségek-
ben történő események — a cikkekben 
deklaráltan — milyen jelentőséggel 
bírnak. Ebből a szempontból három 
lehetőséget különböztettem meg. A 
csak helyi jelentőségű eseményeket, a 
megyei jelentőségűeket, valamint a 
regionális, országos vagy nemzetközi 
jellegű megmozdulásokat külön kate-
góriaként kezeltem. Vizsgálódásomból 
egyértelműen kiderül, hogy Zalaeger-
szegen több, nem csupán helyi jelentő-
ségű esemény zajlik, mint a megye más 
településein. 
Nyilvánvaló, hogy az itt zajló ren-
dezvények jelentős számban egyben 
megyei események is, de gyakran kerül 
sor a megyén túli területekkel való 
kapcsolatok kifejeződéseképpen regi-
onális vagy országos jellegű eseményre 
is. Ugyanezzel a logikával azonban 
Keszthelyről azt mondhatjuk, hogy az 
a kevés írás, mely e várost képviseli 
mintánkban, harmadrészt éppen annak 
köszönheti megjelenését, hogy valami-
lyen nem helyi jelentőségű esemény áll 
a hátterében. (Gondoljunk a város 
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idegenforgalmára, konferenciáira, fesz-
tiváljaira !) Valószínűleg hasonló a hely-
zet a községekkel is, bár már nem 
ilyen mértékben. 
Ha rólunk ír, megvesszük 
Vajon miként reagálnak minderre az 
olvasók ? Egyértelmű és világos vá-
laszt kaphatunk a kérdésre, ha össze-
vetjük az egyes településeken eladott 
napilapok példányszámát, az itt lakók 
számát és a városok közötti preferen-
ciasorrendet. Vagyis, ha a vásárlási 
kedvet összehasonlítjuk a lap maga-
tartásával a települést illetően. 
Az összehasonlítás azt bizonyítja, 
hogy ha több a helyi információ, akkor 
többen is vásárolják a helyi lapot és így 
feltételezhetően többen is olvassák. 
Ott pedig, ahol kevesebbet olvashat-
nak szűkebb pátriájukról a lakók: el-
fordulnak az újságtól. Kérdés persze, 
hogy milyen irányba. Lehetséges, hogy 
a központi lapok olvasótáborát gyara-
pítják, de az is — sajnos —, hogy a 
tájékoztatási fehér foltok felszámolása 
nehezedik tovább. Nem igazolódik 
tehát az a hiedelem sem, hogy a me-
gyei lapok nagy terjedelmű nemzetközi 
és országos híranyaga kényelmes tá-
jékozódási lehetőség lévén önmagában 
is vonzó. A helyi lapok úgynevezett 
„vivőanyaga" a helyi hír és semmi más. 
Ez teszi érdeklődővé vagy közömbössé 
az embereket a lap iránt, ezen keresz-
tül kapcsolhatók be a tájékoztatáspo-
litikai funkciónak megfelelő más tema-
tikájú írások olvasóinak körébe is. 
A lap tartalmi szempontú elemzése 
kapcsán nem kerülhetem meg, hogy a 
közvetlen politikai tárgyú cikkek, hír-
adások megoszlásának összefoglaló ada-
tait ne tár jam az olvasó elé. E cikkek 
az írások negyedét tették ki. Ide sorol-
tam a kül- és belpolitikai, a pártélettel 
foglalkozó, a tanácsi testületi, a köz-
igazgatási, a társadalmi és tömegszer-
vezetek tevékenységével, a szakszerve-
zeti élettel kapcsolatos szövegeket. 
A megoszlási arány nem kedvez a 
helyi politikai folyamatok bemutatá-
sának, a helyi politikai tevékenység 
háttérbe szorul a lap hasábjain, Mint-
ha a politika csak az országos vagy a 
nemzetközi érvényű történések kap-
csán volna használható fogalom. Rend-
szeres és visszatérő tudósítási témát 
csupán a megyei és a városi tanácsi 
testületi ülések jelentenek. Már a párt-
bizottsági vagy végrehajtó bizottsági 
ülések is ritkábban kapnak kellő súlyú 
ismertetést. A viszonylag magas arány-
ban képviselt szakszervezeti tevékeny-
ség adatai pedig egyenesen csalókák, 
hisz a tíznél is több ágazati megyei bi-
zottság és a különböző egyéb szakszer-
vezeti testületek összejövetelei szinte 
minden napra adnak egy-egy kis hírre 
vagy tudósításra való információt. 
A helyi politikai élet eseményeiről 
szóló tudósítások között a tanácsi 
testületek üléseiről írottak érdemelnek 
külön figyelmet. Az ilyen témájú cik-
kek rendszeres olvasójaként elmond-
hatom, hogy legfeltűnőbb sajátosságu-
kat a szerkezeti azonosság jelenti. A 
cím vagy az alcím általában azonos: 
Ülést tartott a zalaegerszegi városi 
tanács vagy a tanács végrehajtó bizott-
sága. Először elkülönített bevezető 
mondatok következnek: X elnökletével 
összeült a testület, melyen megjelent 
Y és Z. Megtárgyalták a napirendeket, 
majd elfogadták a tanácselnöknek a 
lejárt határidejű határozatokról adott 
jelentését, végül egyéb ügyekben dön-
töttek. Ezután egy vagy két napirend 
ismertetése kapcsán részleteket olvas-
hatunk az előterjesztésekből, néha pe-
dig utalás történik a testület határoza-
tára is. Alig olvasható olyan tudósítás, 
melyben ismertetnék a vita menetét, 
a legfontosabb megállapításokat vagy 
netán közölnék a hozzászólók nevét. 
(Ez csak olyan esetben fordul elő, ami-
kor a bevezetőben említett Y vagy Z 
a hozzászóló.) 
Ezek az írások lényegében probléma-
mentes, az ügyeket alig vitató ülések-
ről adnak hírt, pedig sokan tudjuk: ha 
egyhangú szavazásra kerül is sor, ese-
tenként kemény viták, összecsapások 
helyszíne egy-egy tanácsi végrehajtó 
bizottsági ülés. Talán nem túlzás, ha 
most egy, a lapelemzésen túlmutató 
kérdéssel zárom e fejtegetést. Hogyan 
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igazolja pl. egy itt jelenlévő tanácstag, 
hogy a választóinak tett ígéretéhez 
híven szólt, tett ügyük képviseletében 
valamit ? 
Úgy vélem: ha a közéleti mozgások 
tükröződését a megyei lapok funkció-
jának tekintjük, elsőként a helyi poli-
tikai fórumok működésének tárgyszerű 
és a mainál részletezőbb leírását kell 
igényelnünk a helyi lapoktól. 
Megpróbálkozom a legfontosabbnak 
mondható összefüggések, következte-
tések regisztrálásával: 
1. A helyi társadalmi-politikai fo-
lyamatokról, eseményekről szóló cik-
kek alárendelt szerepet játszanak a 
lapban a külföldi és az országos témák 
mellett, s a helyi tematikát is a gazda-
sági élet prioritása jellemzi, ennél jóval 
kisebb hangsúlyt kapnak a lakosságot 
közvetlenül érintő kérdések, a helyi 
politikai élet eseményei. 
2. A cikkek témájául választott te-
rületi egységek kezelésének vizsgálata 
minden mutató tekintetében követ-
kezetesen egyenlőtlen eredményt ho-
zott. Az egyes települések képviselete 
a lapban méltánytalanul nagy eltéré-
seket mutat . Még akkor is így van ez, 
ha elfogadjuk, hogy a megyeszékhely 
— az itt zajló és közigazgatási határain 
túl is mutató események nagyobb szá-
ma miatt — más településeknél több 
figyelmet érdemel. 
3. A lap iránti kereslet változása és 
a lap magatartása az egyes települése-
ket illetően is szoros kapcsolatban áll 
egymással: a helyi lapok népszerűsége 
a helyi hírek arányától függ. 
„Előbb vagy utóbb mindegyiknek 
napilap kell" 
Az újságolvasók tapasztalata — főleg 
a megyeszékhelyen kívül élőké — meg-
alapozottnak és jogosnak látszik: keve-
set ír lakóhelyükről az újság, az ő új-
ságjuk. Nem kívánkozom a szerkesz-
tők bőrébe, amikor igazságot kell tenni 
vagy végig kell hallgatni a panaszokat, 
ha erről szó esik. Nehéz lehet bármit 
ígérni, nehéz lehet új szempontú szer-
kesztési elvekről gondolkodni a me-
gyei lapok szerkesztőségi székében. 
Nem valószínű ugyanis, hogy az egyes 
településekre jutó hasábcentiméterek 
növelésével önmagában megoldódná-
nak problémáik. Mert az a tény, hogy 
az általam vizsgált újság leginkább a 
zalaegerszegieké a megye másutt lakó 
polgáraihoz képest, objektív körülmé-
nyekkel magyarázható. A nyilvános-
ságra kívánkozó információk — és köz-
lőik — törekvése áll mögötte, felhasz-
nálva ezzel terjedelmet, újságírói ka-
pacitást más települések rovására. 
Nagy teher lehet így a megyeszékhely, 
hisz ezt a közlési szándékot visszaszo-
rítani semmiféle adminisztratív lépés-
sel nem lehet. 
A városi élettel foglalkozó írások 
elemzésének tanulsága azonban az is, 
hogy a túlzottnak látszó szerepeltetés 
ellenére sok kérdésről csak ritkán esik 
szó a lapban. így is sok kívánság marad 
kielégítetlenül. Zalaegerszegről, de más 
városokról is elmondhatjuk azt a sokat 
emlegetett példát, melyet egy francia 
szociológus használt először. Gondol-
kodjunk el azon, hogy egy múlt századi 
kisvárosi lakos mindennap láthatta 
polgármesterét az utcán, évente né-
hányszor a parlamenti képviselőjét, 
de a minisztereket vagy az államfőjét 
életében talán csak egyszer-kétszer. 
Ma mindez fordítva van. A televíziózás, 
a képszolgálatok és hasonlók jóvoltá-
ból személyes ismerősként üdvözölhet-
né más államok vezetőit is, de a tanács-
elnök vagy más helyi vezető — méltat-
lanul — szinte ismeretlen személy 
marad a városlakó előtt. Ennek a meg-
állapításnak az igazára emlékeztet 
vizsgálatom is, hisz a mintában nevü-
kön említett szereplők között alig-alig 
találkozhattunk a zalaegerszegi városi 
vezetők valamelyikével, a nyilatkoza-
tot adók között pedig már nem is 
szerepeltek. 
A helyi lappal szemben támasztott 
igények érvényesülésének egyik igen 
érdekes példáját írja le két szovjet 
szociológus, amikor a Vperjod című 
kerületi lap vizsgálatáról, annak át-
szerkesztéséről tudósít tanulmányá-
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ban.* A lapot teljes egészében helyi 
jellegű kiadvánnyá szervezték át, arai 
azt jelentette, hogy 90 százalék fölé 
nőtt a kerületi léptékű írások aránya a 
régebbi 54 százalékról. A köztársasági 
és a nemzetközi témájú írások pedig 
lényegében csak emlékeztető jellegű 
publikációkká vagy a helyi aktualitá-
sokat indokló közleményekké váltak. 
Az olvasói magatartást az így megvál-
toztatott lappal szemben a példány-
számok alakulásával mutat ják be a 
szerzők. A kísérlet előtt i 2400-ról 5800-
ra nőtt az eladott lapok száma és a 
kerület minden második családja elő-
fizetője lett az újságnak. Igen nagy 
mértékben változott az olvasói levelek 
struktúrája is: megnövekedett a szá-
muk, és hangvételük egyre kritikusab-
bá vált. Nagy gondot fordítottak 
persze a levelek megválaszolására és 
közlésére. (Közzétételük aránya 83 
százalékos volt.) Eközben folyamato-
san figyelemmel kísérték a központi 
sajtó terjesztését is. Nem tapasztaltak 
visszaesést. Összességében: nagy haté-
konyságú tájékoztatási fórummá, emel-
lett a közvélemény egyik lényeges 
kifejeződési lehetőségévé, terepévé for-
málódott egy kis helyi kiadvány. 
Ebből a kísérletből — és természe-
tesen más társadalmi-gazdasági folya-
matok nyilvánosságigényének felté-
telezéséből — arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a sajtó akkor tud 
eleget tenni alapvető tájékoztatáspoli-
tikai funkciójának, a közvélemény for-
málásának, ha egyben a közvélemény 
fórumává is alakul. Vagyis vállalja a 
különböző részérdek kifejezésének 
funkcióját, hogy terepet biztosítson 
ezek összecsapására is. Ennek nincs 
más módja, mint a helyi lapok tartal-
mának és megjelenési struktúrájának 
fejlesztése, átalakítása. Esetünkben pe-
dig, amikor lényegében a városi tömeg-
kommunikációs fórumok hiányáról kell 
beszélnünk, csak az lehet a megoldás, 
ha önálló lapot indítanak a városiak. 
Olyan lapot, melyben elsősorban saját 
problémáikról olvashatnak, melyben a 
maguk véleménye is közhírré tehető 
saját ügyeikben. Ha nem is napila-
pot, de legalább hetilapot. 
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy egy 
ilyen módon átalakított lapstruktúrá-
ban mi lenne a központi napilapokkal. 
Az a véleményem, hogy tovább erő-
södne a pozíciójuk, lényegesen nagyobb 
szükség volna ugyanis tájékoztató 
funkciójukra, orientáló szerepükre. 
Funkciójuk és így olvasóik változat-
lanságát a Vperjod-kísérlet, de a Zalai 
Hírlap olvasottságának adatai is bizo-
nyítják. Itt utalnék a keszthelyi olva-
sók magatartására, akik az adatok 
tanúsága szerint nem az újságolvasás-
tól, hanem csak a helyi laptól pártol-
tak el. 
A városi lapok igényléséről szóló 
meditáció nem lehet teljes Erdei Fe-
rencnek a Város és vidékében leírt 
néhány mondata nélkül. Erdei Szentes 
értelmiségének helyzetéről, társadalmi 
kapcsolatairól szólva tesz említést ar-
ról, hogy ennek a városnak — ritka 
kivételként — havi lapja van. Említi 
a lappal szembeni kifogásokat is, s 
ezeknek okát két dologban látja. 
Részben abban, hogy csak havonta 
egyszer jelenik meg és így lassan reagál 
az eseményekre, részben pedig abban, 
hogy hivatalos lap. „Nem is elsősorban 
arra utalok ezzel — írja —, hogy kor-
mánypárti, hanem arra, hogy a hiva-
talos országos és városi propaganda 
uralkodik benne, s ez valamiféle okta-
tó-politizáló hanggal. Ezt el lehet 
viselni, de ilyenből nem fakad eleven 
érdeklődés." 
Az eleven, a valóságot tükröző he-
lyi lap közéleti funkcióját hangsúlyozza 
könyvében e fejezet befejező gondolat-
sorával is. Magam se tehetek mást. 
„Nagy kérdés ez minden városban. 
Előbb vagy utóbb mindegyiknek napi-
lap kell, ezt most már nagyon türel-
metlenül igénylik. Ha lesz ilyen, az 
* Alekszejev—Szekerin: A helyi tematika és a helyi újság hatékonysága. Közvélemény—politika—tömegkom-
munikáció. Bp. 1981. Kossuth. 138—147. p. 
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már biztosan maga is mozgásba hozza 
a város közéletét, s az értelmiségiek 
társadalmi tevékenységét is felélén-
kíti. A mai feladat még fontosabb: 
az értelmiségiek és a két alapvető ter-
melő osztály folyamatos kapcsolatát 
is mélyíteni. Nem nagy túlzással azt is 
lehet mondani, hogy micsoda város az, 
amelynek napilapja sincs. "És annál 
nyomasztóbb a hiány, mert valamikor 
már volt, s a vidéki értelmiségi léthez 
hozzátartozott. (József Attila első ver-
sei makói napilapban jelentek meg!) 
Ma is hozzátartozik, de még hiányzik." 
Jakab Zoltán 
Megvallom — nem értem 
Megvallom, hogy nem értem a Buda-
pesten kívüli tömegkommunikációs esz-
közök helyzetét. Sem rövidebb távon, 
hazai viszonyokban gondolkozva, sem 
hosszabb távon, az elkerülhetetlen 
nemzetközi kihívások összefüggésében. 
Helyzetük ugyanis jóval rosszabb, 
mint az az úgynevezett ,,vidéki", 
„körzeti", „megyei", „helyi" tömeg-
kommunikációs eszközök fontossága 
alapján várható volna. S a fontosságot 
nemcsak elvont elvek, rokonszenves, de 
kevéssé érvényesülő értékek vonatko-
zásában merem állítani, hanem nagyon 
is gyakorlati politikai, tényekkel alá-
támasztható értelemben is. 
Növekvő szükséglet 
Nagyon sokszor, a legkülönfélébb ese-
tekben találkozunk a döntések ama 
igazolásával, hogy „a lakosság ezt 
igényli". Gyakori eset, hogy ezt az 
állítást igen nehéz tényekkel alátá-
masztani. A megyei napilapok eseté-
ben viszont évtizedek óta gyűlnek a 
bizonyítékok a gyorsan növekvő la-
kossági szükségletről. A vita résztvevői 
már többször is utaltak erre, s talán 
nem árt, ha néhány tényt is felidézek. 
Az országos napilapok átlagos meg-
jelenési példányszáma 1957 és 1968 
között még dinamikusan fejlődött. 
Az évi növekedés átlagos mértéke el-
érte az 5 százalékot. A megyei napila-
pok fejlődése azonban már ekkor is 
jóval nagyobb mértékű volt, évi át-
lagban közel 9 százalék. 1969-ben jelen-
tős fordulat következett be. Az orszá-
gos napilapok fejlődése egészen mini-
málisra, évente néhány tizedszázalék-
ra zsugorodott, míg a megyei napila-
poké továbbra is dinamikus maradt. 
(1974 és 1980 között az országos na-
pilapok összes értékesített példány-
száma évente átlagosan 0,2 százalék-
kal gyarapodott, míg a megyei lapok 
növekedésének mértéke 4,4 százalékot 
te t t ki.) Következésképp számottevően 
eltolódtak az arányok a megyei lapok 
javára. 1960-ban még csak minden 
negyedik napilappéldány volt vidéki, 
1970-ben már minden harmadik, 1981 
elején pedig csaknem minden második. 
A megyei napilapok iránti szükség-
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letet mi sem muta t ja jobban, mint az 
1979-es és 1981-es sajtóáremelést kö-
vető kereslet alakulása. Az országos 
napilapok értékesített példányszáma 
mindkét áremelést követően csökkent, 
míg a megyei lapoké változatlan ma-
radt, illetve nőtt . S ez még akkor is 
jelentős tény, ha nyilvánvaló, hogy az 
eltérő irányzat fő okainak egyikét a 
területileg eltérő jövedelemalakulás-
ban kereshetjük. A szükségletet igen 
látványosan szemlélteti az is, hogy im-
már legalább három megyei napilap 
is képes időnként elérni a százezres 
példányszámot. 
A statisztikai adatok politikai je-
lentőségét erősítik az olvasási szokások. 
Kutatások alapján vált teljesen egyér-
telművé, hogy az országos napilap 
és a megyei napilap olvasása nem ki-
egészíti, hanem helyettesíti egymást. 
A fővároson kívül ugyanis azok a napi-
lapolvasók teszik ki a legnagyobb cso-
portot, akik csak megyei lapot olvas-
nak. E fogyasztói réteg mintegy két-
szer akkora, mint a megyei és országos 
lapot egyaránt olvasóké, és körülbelül 
négyszer olyan nagy, mint a kizárólag 
országos lapot olvasó, nem fővárosi 
lakosoké. A sajtótermék ugyan nem 
tekinthető tiszta típusú árucikknek, 
de mégis egyértelmű, hogy a napilapok 
két szóban forgó típusa között egyértel-
mű konkurrencia alakult ki. A fogyaszt 
tói döntések következtében — s rész-
ben a sajtóirányítás akarata ellenére. 
Az utóbbit jól szemléltette például 
az 1975—76-os — megyei lapokra el-
rendelt —• példányszámstop. A pa-
pírtakarékossággal indokolt döntés gaz-
dasági célszerűsége ugyanis távolról 
sem volt egyértelmű. A példányszám-
stop idején változatlan mennyiségben 
érkeztek a rotációspapír-szállítmányok 
a Szovjetunióból, s a Papíripari Válla-
latnak komoly raktározási gondjai 
voltak a felhasználatlan mennyiség-
gel. (Az már más kérdés, hogy az in-
tézkedés hatása amúgy is elhanyagol-
ható volt, mert a megyei napilapok 
értékesített példányszáma 1975—76-
ban is növekedett, alig lassabban, mint 
megelőzően.) 
Hogyan hangzik a párt szava? 
A párt szava tehát egyre inkább a me-
gyei napilapok révén jut el a lakosság 
igen nagy részéhez. A megyei főszer-
kesztők tájékoztatásának gyakorlata, a 
sajtóirányításban a megyei lapokkal 
foglalkozó káderállomány nagysága 
(pontosabban: kicsisége), a vidéken dol-
gozó újságírókat sújtó jó néhány meg-
különböztetés (pl. bérben, munkafelté-
telekben) mind azt sugallja, hogy e nö-
vekvő fontosságú politikai eszközök va-
lahogy még mindig olyan mellékes szín-
ben tűnnek fel, amilyenben joggal lát-
szódhattak az 50-es évek végén. 
Konkrét és friss példa erre a totó-
csalási ügyről szóló tájékoztatás. E 
bűncselekményről olyan részletes, át-
gondolt tájékoztatási terv készült, 
ami távolról sem tekinthető minden-
naposnak. Ennek ellenére a terv alig-
alig tért ki a megyei napilapokra, hol-
ott emberemlékezet óta nem volt még 
olyan bűncselekmény, amely az összes 
megyei rendőrkapitányság apparátu-
sát mozgásba hozta volna. Talán nem 
túlzás azt állítani, hogy épp politikai 
megfontolások alapján lett volna hasz-
nos több útmutatást adni ebben az 
esetben a megyei lapoknak, mint csu-
pán azt, hogy a két legjobban érintett 
megye lapja se foglalkozzon részlete-
sebben a bűncselekménnyel, mint a 
többiek. 
Az irányítás szükségességét jelzi, 
hogy a totócsalás ügyével kapcsolat-
ban olyan helyi szervek hoztak és ér-
vényesítettek tájékoztatást szabályozó 
—• adott esetben: korlátozó — dönté-
seket, amelyeknek az ilyesmi nincs 
benne az „iparengedélyükben". (Az 
most kevésbé fontos, hogy több megyei 
lap is figyelmen kívül hagyta a helyi 
sportirányítás követeléseit.) 
Ennél azonban vannak még komo-
lyabb jelenségek is. 
Néhány éve az egyik helyi lap csak-
nem egész oldalas, színes fényképet 
közölt a 3. oldalon -—• a megye egyik 
vezetőjének 50. születésnapja alkal-
mából. Azért „csaknem" egy kolum-
nás képet, mert a maradék helyet egy 
fűzfapoéta ünnepi versezete töltötte 
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ki. A politikai stílus ilyen durva meg-
sértése ritkaság. A gazdaságpolitikai 
újságírók országos tanácskozásain el-
hangzó — és a Magyar Sajtó hasábjain 
olvasható — más példák viszont arra 
utalnak, hogy vannak politikai szem-
pontból egyáltalán nem közömbös, 
stílustörésnél komolyabb jelenségek 
is. Például amikor helyi érdekek alap-
ján megpróbálják megkerülni, kiját-
szani az országosan érvényes, központi 
döntéseket, s a megyei lapot ennek 
megfelelően „igazítják el" helyileg. 
Számomra nem tűnik alaptalannak 
a kérdés, hogy vajon minden megyé-
ben érdemben azonosan hangzanak-e 
az országos érvényű döntések és irány-
elvek ? A tájékoztatási kötelezettségre 
gondolva, bizony elég sajátosnak érez-
tem, hogy az egyik megyei vezető 
azzal kezdte a helyi építőipar konszo-
lidálását, hogy embargót rendelt el a 
témában. 
A vita hozzászólásai is jelzik, hogy 
érvényesülnek olyan felszín alatt ma-
radó, nem intézményesülő, ellenőriz-
hetetlen, részérdekekből fakadó „de-
centralizációs" törekvések is, amelyek 
kívánatos volta legalábbis kétséges. 
Igaz, hogy nem csupán a megyei sajtó-
ban, de itt talán erőteljesebben és 
gyakrabban. 
E problematikus, magasabb szint-
ről nézve: „fű alatti", látszólagos 
decentralizációs törekvésekből sajtó-
irányítási és a tájékoztatás szervezeti 
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keznek. Ezek közül most csak egyet 
hozok szóba — a tájékoztatás tudatos, 
végiggondolt tagolásának témáját. Bár 
ezt a külső kihívások összefüggésében 
vázolom fel, úgy hiszem, a kérdés 
megoldása a helyi érdek felismerhetőbb 
megnyilatkozását is lehetőbbé tenné. 
Műholdak és tájékoztatási struktúra 
Az évtizedek óta emlegetett műsor-
szóró műholdak megjelenése most már 
valóban küszöbön áll. 1985-ben meg-
kezdi működését a nyugatnémet és a 
francia műsorhold, ez egészen bizonyos-
ra vehető, s lehetséges, hogy 1986-
ban már olasz műsorokat is permetez-
nek majd az égből. Magyarországra is. 
Ezt az ú j kihívást — ami az emlí-
tett műholdak esetében hét tévéprog-
ramot jelent — nem kell rémülettel 
fogadni, de fel kell rá készülni. Végtére 
is nem mindegy, hogy az ú j kínálat 
nemzetközi szórakoztató és sportmű-
soraival néhány év múlva estéről 
estére elvonja-e a tévénézők 10—-12 
százalékát, vagy ez a közönségcsoport 
hazai dolgokkal foglalkozik a képernyő 
előtt. I t t konkrétan a regionális és a 
helyi televíziózásra utalok, azaz tele-
víziós struktúránk továbbfejlesztésére. 
Magyarországon van két regionális 
tévéstúdió, de nincs körzeti műsor-
szórás. (A pécsi és a szegedi stúdió 
műsorainak országos jellegű sugárzása 
alighanem többet árt, mint használ.) 
További három körzeti stúdió épí-
tésére vannak ugyan — több éves — 
tervek, de egyáltalán nincs koncepció 
arra, hogy mire is lehetne használni 
majd a regionális műsorszórást, ha 
az egész országot beborítja. 
Magyarországon vagy 25 városban 
épültek már ki nagyközösségi antenna-
rendszerek, s egyik fő vonzerejük, 
hogy több külföldi műsor válik néz-
hetővé. Pedig más, nagyobb vonzere-
jük is lehetne. Az antennarendszerek 
vezetékhálózatának ugyanis van ki-
használatlan kapacitása, amelyen he-
lyi műsort is lehetne közvetíteni. A me-
gyei sajtó iránti szükséglet tartós nö-
vekedése jelzi, hogy milyen kereslet 
van a lokális információk iránt, ame-
lyeket sem az országos, sem a — leg-
feljebb rádiózásban létező — körzeti 
közlési eszközökből nem lehet megsze-
rezni. A Pécs egyik városrészében fo-
lyó, a helyi tévéstúdió által végzett 
műsorkísérletek sikeréből arra lehet 
következtetni, hogy a megyei lapok 
tapasztalata általánosítható a helyi 
televíziózásra is. 
A nagvközösségi antennarendszerek 
úgy épültek ki, hogy a tájékoztatás 
irányítása jóformán tudomást sem 
vett róluk. Ha valahol megszületik a 
gondolat, hogy az antennarendszer 
vezetékhálózatában lokális érdekessé-
gű műsorokat kellene továbbítani — s 
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ilyen ötlet már több helyen is felbuk-
kant —, a Magyar Televízió műsor-
gyártási és a Magyar Posta műsorto-
vábbítási monopóliuma csírájában el-
fojt ja az elgondolást. E monopóliumok 
évtizedes jogszabályokban vannak le-
fektetve, s e jogszabályok valóságos 
eredete több mint ötven évre nyúlik 
vissza. Természetesen elsősorban po-
litikai döntés kérdése, hogy megma-
radjon a két szerv korlátozatlan mo-
nopóliuma, vagy nyíljék bizonyos tér a 
lokális műsorkészítésben és -továbbí-
tásban más intézményeknek, szerve-
zeteknek. Ehhez is koncepcióra volna 
szükség, mégpedig olyanra, amely te-
levíziózásunkat egységes tájékoztatási 
eszközként szemléli, s külön kérdésként 
kezeli, hogy szervezetileg miképp is 
épüljön ki az országos, a körzeti és a 
helyi műsorközlés egész hálózata. 
A nyugat-európai műsorszóró mű-
holdak kihívásával szemben az egyik 
járható (mert távolról sem olyan iszo-
nyúan drága) és talán célszerű út a 
televíziós műsorszórás eme három szint-
jének kiépítése, koncepciózus működ-
tetése. A külföldi kínálatot elzárni, 
elérhetetlenné tenni gyakorlatilag le-
hetetlen és politikailag káros kísérlet 
volna. A Magyar Televízió műsorkí-
nálatát versenyképesebbé kellene ten-
ni a szórakoztatás tekintetében, de 
senkinek sem lehet olyan illúziója, 
hogy ettől a külföldi kínálatra senki-
nek nem támad gusztusa. A regioná-
lis és a helyi tévéműsorok iránt való-
ságos igény, majd szükséglet alakulhat 
ki. S vajon naivitás-e azt feltételezni, 
hogy az emberek többségét, különösen 
a városokban, mégiscsak jobban ér-
dekli saját környezetének, közösségé-
nek — színvonalasan bemutatott — 
élete, mint egy francia műholdról su-
gárzott krimi, amiből aligha ért 
egy szót is ? S vajon nem hajlamosab-
bak-e inkább (kevesebb) pénzt fordí-
tani a helyi műsorok megvalósítására, 
mint a külföldi műhold műsorát kép-
ernyőre juttató parabola antennára ? 
Szeretném hinni, hogy igen — különö-
sen, ha valóságos választási lehetősé-
gek nyílnak előttük. 
A tájékoztatás irányítása, persze, 
nemhogy egyszerűsödne egy ilyesfajta, 
több szintű tévérendszerben, hanem jó-
val összetettebbé válna. Ennél biz-
tosabb csak abban vagyok, hogv jelen-
legi tévéstruktúránk tartós fennmara-
dása végül is ugyanolyan nehézségű 
(csak más természetű) gondokat fog 
eredményezni. 
Hallama Erzsébet 
Megyei lap — regionális lap 
Növekvő érdeklődéssel és nyomasztó 
érzésekkel olvasom a vidéki lapokról 
folytatott vitát. Mint egy lidérces 
álom képei, jönnek elő a kérdések. 
Hogy heten hét felől nehezednek igé-
nyeikkel arra az egy szem nyomorult 
lapra . . . hogy kinek írunk és minek . . . 
hogy ki mindenkinek is tartozunk fe-
lelősséggel . . . hogy mi mindent kellene 
napi nyolc oldalon megoldani . . . hogy 
megvannak-e a feltételek . . . hogy 
„embernek tekintik-e" a vidéki újság-
írót . . . hogy mi van meg kevésbé: a 
lehetőség a tehetség kibontására vagy 
maga a tehetség . . . 
Mint a lidérces álom képei, igen, 
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mert mindezek régi, ezerszer átélt kér-
dések, ezerszer elmondott keservek. 
És mi lett az eredmény ? Az ember ki-
ábrándultan körülnéz és azt mondja: 
itt-ott jobb lett a nyomdatechnika, 
valamelyest javult a „társadalmi el-
ismerés", olykor például egyenrangú-
ként hívják meg a vidéki sajtó kép-
viselőit is emide-amoda. Az általános 
színvonal ? Igen, talán változott, de 
hát évtizedek alatt minden változik 
ezen a világon. Olykor egy-egy ambi-
ciózus szerkesztő, átmenetileg össze-
verődött jó kis kollektíva nekibuzdul, 
följebb hoz egy stagnáló lapot. A fi-
zetések is növekedtek, de ha ma egy 
kezdő kétszer annyit kap, mint húsz 
éve, hát közben emelkedett a kenyér 
ára is. (A boréról nem is beszélve.) 
Van azonban egy dolog, amin nem 
lehet vitatkozni, és ami nem szubjektív 
megítélés kérdése: hogy az utóbbi 
években a megyei lapok összpéldány-
száma rohamosan megnőtt (1. Bényei 
József adatait). Ez az, amiért az egész 
problémáról érdemes, sőt, kell is be-
szélni. Mivel itt egy megfellebbezhetet-
len adattal állunk szemben — amely 
mellesleg világtendenciát is jelez —, 
már nem bagatellizálható a kérdés: 
milyenek is ezek a megyei lapok, 
amelyek az ország népességének négy-
ötöde részére készülnek. 
Amivel azt akarnám mondani, hogy 
mind ez ideig bagatellizáltuk ezt a kér-
dést ? Hát igen, valami ilyesmit. Va-
lódi értékelés sosem volt, nem is le-
hetett. Nem voltak —- nincsenek — 
valódi értékmérők. Az egyik oldalon 
kialakult egy joviális örvendezés, amit 
az alapozott meg, hogy X vagy Y (X 
szerv vagy Y szerv) meg van elégedve 
az adott lap színvonalával. A másik 
oldalon kialakult egy közhangulat: 
mi itt egy büntetőszázad katonái va-
gyunk, s vagy elég ügyesek leszünk 
és az első adódó alkalommal elslisszo-
lunk a fővárosba, vagy maradunk és 
szenvedünk. A szenvedés enyhítésére 
ezernyi lehetőség kínálkozik: némi kü-
lönkereset, az „ellenfél" szidalmazása, 
a fejnek a homokba való dugása, a 
gyér teljesítmény megnyugtató ma-
gyarázása a körülményekkel, és így 
tovább. 
Akkor hát eleget tud-e tenni a meg-
növekedett feladatoknak a megyei 
lapok újságíró-társadalma? Természe-
tesen nem. De nem azért, mert rosszul 
fizetett (egyébként az!), és nem azért, 
mert tehetségtelen (hisz éppolyan ve-
gyes összetételű, mint az egész magyar 
sajtó), és nem azért, mert provinciális 
(hiszen a fogalom tágabb értelmezése 
följogosít, hogy azt mondjam: az 
egész magyar sajtóra jellemző egy-
fa j t a provincializmus). Hanem miért ? 
A válasz kissé bonyolultabbnak lát-
szik. 
Kikerülve a csábítást, hogy szapo-
rítsam a panaszlistát, és a nagyobb 
csábítást is, hogy összehasonlításokat 
tegyek a fővárosi és a megyei sajtó 
lehetőségei közt, továbbá a legnagyobb 
csábítást is fájú szívvel kerülve, hogy 
a magam tapasztalataiból legalább 
egy szakaszt megalkossak a „Szegény 
kis vidéki újságíró panaszai" című, 
soha meg nem írandó hősköltemény-
hez — megkísérelnék inkább néhány 
lényegi akadályt megemlíteni. 
A Bényei József által vázolt, tapin-
tatosan fogalmazott, de kemény dilem-
ma-rendszer egyik fele ebből a vitából 
kiiktatandó, mert az az egész magyar 
sajtó gondja, kérdése. Másik fele, pon-
tosabban: a keresett társadalmi sze-
repnek a megyei lapokra alkalmazott 
kérdésköre már nagyon is idetartozik. 
Persze a kettőt nagyon nehéz elválasz-
tani. Jóformán lehetetlen. Mégis, mint-
hogy ez a vita a „vidéki" újságírásról 
szól, hát próbáljuk meg ezt a problé-
mát önmagában tárgyalni. 
Mesterséges képződmény 
I t t van mindjárt az első, s alighanem 
alapvető kérdés. Mit jelent az, hogy 
„vidéki lapok"? Mellőzném a világ-, 
de legalábbis az európai helyzet jellem-
zését — ismereteim erről egyébként is 
hézagosak, másodkézből valók —, de 
annyi bizonyos, hogy sok országban 
ilyen nincs. Vannak városi, tartományi 
stb. — vannak tehát regionális lapok. 
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Helyi lapok, ha úgy tetszik. Nálunk 
viszont vidéki sajtó van. A vidéki 
sajtó mellett meg természetesen or-
szágos. Országos=fővárosi. Hogy még 
szőrszálhasogatóbban fogalmazzak: 
vannak országos (terjesztésű) újságok, 
amelyeket a fővárosban szerkesztenek, 
és ezen felül minden megyének van 
egy saját lapja. A csekélyke kivétel 
itt elhanyagolandó, mert nem jellem-
ző. A jellemző a fenti szisztéma, ami 
egyben hazai közigazgatási struktúránk 
hű tükre. Magyarán mondva a jelenlegi 
magyar sajtóstruktúra mesterséges 
képződmény, amelyet központi elhatá-
rozásból hozzáigazítottak az irányítás 
rendszeréhez. Ez a látszólag hézag-
mentes, csaknem hibátlan rendszer 
azonban, mint minden mesterségesen 
létrehozott rokona, funkcionális zava-
rokkal küzd, mivel különböző részei az 
egyenlőtlen fejlődés révén különböző 
szinten képesek ugyanannak a feladat-
nak megfelelni. Az egységesnek elkép-
zelt rendszer tehát a gyakorlatban 
korántsem egységes, de mind a mai 
napig szeretnénk annak hinni. Ebből 
adódik aztán egy sor nehézség — de 
ezekről majd később. 
Másrészt a megyei lapok a párt lap-
jai. Valamikor ez nyilvánvalóan tel-
jesen adekvát megoldás volt. Ma ezek 
a lapok sok tekintetben népfrontos 
feladatokat látnak el, nem azért, mert 
így gondolják, hanem mert az élet 
rákényszerítette őket. Az elvárásokkal 
szembeni konfliktusok egy része fel-
tétlenül innen ered. Ezek a lapok konk-
rétabban a megyei pártbizottságok 
lapjai -— a megyei politika közvetíté-
sének szempontjából tökéletesen he-
lyénvalóan —, de mindannyian tud-
juk, hogy a politikai-szakmai irányítás 
központilag történik. Ez a kettősség 
bizonyos nehézségeket rejt magában. 
Kétségtelen, hogy — a megye sajátos-
ságaira még le nem bontott! — orszá-
gos politika ismerete elengedhetetlen 
a megyei lapok számára is, kérdés 
azonban, hogy az „aprólékos" ellen-
őrzés bizonyos gyakorlata hasznára 
válik-e a tényleges munka színvonalá-
nak. 
E nem könnyű kérdéseket éppen 
csak jelezvén, visszakanyarodnék már-
is az előző problémához: a megyei la-
pok „egységes" struktúrájához. 
Egvenlősdi mindenáron 
Mert tudva vagy nem tudva, számos 
reagálás mögött ez a „rendszeretet" 
munkál. A megyei lapok egész felté-
telrendszere, teljesítménye legyen meg-
nyugtatóan egységes! Nem önmaguk-
hoz, a helyi adottságokhoz, szükség-
letekhez méretnek, hanem egymáshoz. 
(S mondani is fölösleges: nem is az 
országos lapokhoz.) Ebben a szellem-
ben például a Központi Sajtószolgálat, 
amelynek alapeszméje látszólag kor-
szerű, végül is egy torz állapot jelleg-
zetes megnyilvánulásává vált. Kérdés 
ugyanis — vagy hát nem jól mondom: 
nem is kérdés! —, hogy az egyforma 
vezércikkeket, azonos riportokat és 
egyező kisszíneseket közlő tizenkilenc 
lap miféle összképet ad a magyar saj-
tóról. Nem válik-e afféle mutációvá a 
megyei újság, amely, meglehet, nem 
a KS-anyagok réseit tömködi be helyi 
információkkal, hanem fordítva, mégis: 
ha a sajtószolgálatot gondolatban ki-
iktatjuk, vajon sok helyen nem egy 
feleakkora újsággal van-e dolgunk? 
A (csak a) megyei lapokat ellátó sajtó-
szolgálat teljesen elavult; nem most, 
már évekkel ezelőtt az volt, s ezen az 
alaphelyzeten mit sem változtatott, 
hogy az ott dolgozók mind jobban 
próbálták munkájukat végezni. Azok-
ra a vonzatoknak tekinthető kérdések-
re, mint pl. a képellátás ügye, vagy az, 
hogy a megyei lapok munkatársainak 
külföldi utazási „kerete" a KS-nél 
realizálódik, vagy hogy a lapok tete-
mes összegeket fizetnek ezért az ellá-
tásért, amibe gyakorlatilag semmi bele-
szólásuk nincsen, már nem is érdemes 
kitérni. 
A mindenáron fenntartott egyenlősdi 
kiváltképp a gazdasági helyzet összes 
vonatkozásában érezteti káros hatását. 
Ma, amikor a trösztök létjogosultsága 
legalábbis megkérdőjeleződött, a me-
gyei lapok mellett (fölött?) működő 
kiadóvállalatok egy réges-rég berozs-
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dásodott szisztéma szerint tevékeny-
kednek. Ennek — sokszor szatírába 
illő — anomáliáit ne részletezzük, 
csak egy szempontból: az egyenlősdié-
ből. A megyei vállalatok őrködnek 
azon, hogy a hozzájuk rendelt szer-
kesztőség mozgástere szigorúan be-
határolt maradjon. Jó része ennek a 
tevékenységnek nyilván indokolt 
(pénzügyi fegyelem stb.), de nagyob-
bik része a kiegyenlítést szolgálja. 
Hogy ebből mekkora százalék a köz-
ponti akarat és mekkora a megyei vál-
lalatok „öntevékenysége", azt ponto-
san nehéz megmondani. De tény, hogy 
ha egy lap bármilyen szerény mérték-
ben vagy területen, de megugrik, a 
plusz lefölözése azonnal bekövetkezik. 
Csak egyetlen példát: a különféle in-
tézkedések közepette lavírozva, az 
esetleges negatív (és személyre szóló) 
következményeket is vállalva, adott 
lap megőrzi, esetleg fel is tornázza kül-
ső honoráriumkeretét, hiszen a kicsit 
önállóbb ténykedésnek, a helyi értékek 
felmutatásának abszolút akadálya, ha 
a kért írásokat nem tudja megfizetni. 
Mi történik ekkor ? Újraosztják a ke-
reteket. Mindig van ugyanis olyan 
megyei lap, amelyik rosszabb helyzet-
ben van (esetleg abba jutott , esetleg 
éppen saját renyhesége, figyelmetlen-
sége jut ta t ta bele). És mindig vannak 
panaszkodók, akik saját maguk helyett 
magától értetődően a viszonyokat szok-
ták felelőssé tenni a gyenge, nem kielé-
gítő eredményért. Ilyenformán ebben a 
nem éppen nemes versenyben sose 
tudhatja a futó, hogy miközben apait-
anyait belead, mikor gáncsolják el, 
vagy hirdetik ki győztesnek a körhát-
ránnyal előtte kocogót. Hát miért is 
adna bele így apait-anyait ? 
Ilyenformán egy megyei lap veze-
tőjének ezeregy dologgal kell foglal-
koznia, ezeregy szempont közt kell 
őrlődnie, s nem törődhetik csak azzal 
az eggyel, ami a dolga volna: hogy jó 
lapot csináljon. Jót, vagyis milyet ? 
A válasz tulajdonképpen nagyon egy-
szerű. Hiszen ismerheti a politikai 
célokat, a megyei helyzetet, ismer-
heti az olvasókat, és persze is-
merheti saját gárdájának teljesítő-
képességét (ami aztán, nyugodt felté-
telek mellett, alakítható is, fejleszt-
hető is, neadjisten radikálisan átren-
dezhető is). Olyan lapot csinálhatna 
ezen ismeretek alapján, ami fölizgat-
ja, vagy megnyugtatja az olvasókat 
(attól függ!), ami az értékekre orien-
tál és fölkarolja a pozitív jelenségeket, 
amellett pedig éppen annyit és éppen 
úgy kritizál, amennyire és ahogyan 
egy egészséges társadalomnak szük-
sége van. I t t egyértelműen arról van 
szó, hogy az önálló gondolkodás (hogy 
még véletlenül se érthessen senki félre: 
nem az önálló politizálgatás!) égetően 
szükséges, már aligha halogatható. 
Hogy egy adott intézmény felelős ve-
zetője ne abban reménykedjék, hogy 
„fent" hátha átsiklanak a hibákon, s 
ha ez tényleg bekövetkezik, boldog 
sóhajjal maga is elfeledkezzék az 
egészről. Hogy az adott vezető ne úgy 
álljon a munkatársai elé: sokat kérek 
tőletek, de semmit nem tudok ígérni, 
bárhogy dolgoztok is. Hogy bizonyta-
lan és sajnos nagyon gyakran félrecsú-
szott önértékelések helyett az önkri-
tika működhessék, de együtt a jó tel-
jesítmény kikezdhetetlen tudatával, 
az igényesség együtt az önbecsüléssel. 
Talán úgy tűnik, ez utópia, és lehet, 
hogy az is. Cél nélkül azonban nem 
lehet egy tapodtat se előre jutni. S az 
is igaz, hogy „fent és lent" egyaránt 
meg kellene már tenni a legsürgősebb 
lépéseket. 
De hát melyeket ? 
Oldás és kötés 
A struktúrát illetően beállt egy helyzet, 
amit alapvetően megváltoztatni nem 
lehet. Ha megye, hát legyen megye — 
pillanatnyilag ez van. Azonban egyál-
talán nem biztos, hogy ezt a merev 
szerkezetet mindenáron fenn kell tar-
tani, illetve csak ezt kell fenntartani. 
Ha csak tétova, tapogatózó módon 
is, de meg kellene próbálni a regionális 
irányba teendő lépéseket. (És nem min-
den eszközzel elnyomni!) A spontán 
erők bátrabb kibontakozása jót tett 
volna a mi sajtónknak is — de jobb 
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későn, mint soha. Vegyünk megint 
egy példát: a Hétfői Dunántúli Napló 
minden akadályoztatás ellenére elju-
tott a régióba, a jóslatokkal ellentét-
ben nem tette tönkre a szomszéd me-
gyék lapjait, legfeljebb az adott te-
rületen valamelyest megtörte a Hétfői 
Hírek monopóliumát. Hosszabb távon 
regionális napilapokra lenne szükség, 
de már most legalább egy-két hetilap-
ra, ami nem a fővárosban szerkesztő-
dik. Regionális napilapok párhuzamo-
san a megyei lapokkal ? Miért ne ?! Jól 
el lehetne különíteni a szerepeket, 
színesedne a kép, mindenki jól járna, 
de legjobban az olvasók. A körzeti 
szerep a rádió és tévé példájával egyéb-
ként is lét jogosultnak bizonyult. Egy 
kis konkurrencia nem ártana senkinek 
sem. Sőt, a megyei lapok számára ép-
pen ez lehetne az igazi hajtóerő egyik 
forrása. 
Mondhatja valaki: ennek döntő aka-
dályai vannak. Vajon mik ? A papír-
hiány, mondhatják. De ezt nem hi-
szem el, legfeljebb csak mint a pilla-
natnyi állapot rögzítését. A fölösleges, 
életképtelen kiadványok megszünteté-
sétől kezdve például az agyonbeszélt, 
de mindmáig megoldatlan hulladék-
gazdálkodáson át a szintén agyonbe-
szélt tankönyvpazarlásig terjed a ská-
la, ami mind javíthatna a helyzeten, 
anélkül, hogy a behozatalt érintené. 
Vagy mondhatja valaki: nem győzné 
ezt káderral a vidék. Mire kénytelen 
vagyok azt felelni: így sem győzi. Ép-
pen a jelenlegi szorítások miatt nem 
győzi. De a „vidék" élénkebb, pezs-
gőbb sajtóélete nagyon hamar átren-
dezhetné a sorokat. Számolja már meg 
valaki, az országos sajtóban hány 
olyan vidékről odament újságíró dol-
gozik, aki ugyan nem érzi jól magát 
a két és fél millió ember közt, de a 
százezer azért kevés volt neki. 
Ami még alapvető: a lapkiadás mos-
tani rendszerével valamit kezdeni. 
Ez külön téma, megérne egy nagyobb, 
általános vitát. A megyei kiadók, leg-
alábbis egy részük, biztosan jól meg 
tudna állni a saját lábán. Egyik-másik 
kifejlődhetne olyan —- könyvvel, egyéb 
kiadvánnyal is foglalkozó —• intéz-
ménnyé, amelyeknek hiánya más vo-
natkozásban is egyre égetőbb. Önálló 
gazdálkodás — gazdálkodás! Annyi 
bizonyos, hogy jelenleg a megyei saj-
tóban egyáltalán nem érvényesül az 
anyagi ösztönzés másutt mindenütt 
elfogadott alapelve. (Közbevetőleg: mi 
után kapják jutalmaikat a vezetők ? 
Érdekeltek-e a megyei kiadósok saját 
lapjuk terjesztésében?) Egész havi 
jó munkájával egy újságíró annyival 
kaphat több prémiumot, amennyit 
„jobb helyeken" (pl. egy országos napi-
lapnál) egy-két flekk lediktált tudósí-
tásért fizetnek. Nem valószínű, hogy 
egy általános fizetésemelés, amiről 
a megfelelő fórumokon egy ideje be-
szélnek, ezen a helyzeten önmagában 
segítene. Ha a struktúra, a mozgatók 
nem változnak, ugyanez a helyzet kissé 
magasabb szinten konzerválódna csak. 
A megyei lapok példányszáma már 
ostromolja az országosakét. Ha így 
megy tovább, előfordulhat, hogy töb-
ben olvassák a megyei, mint az orszá-
gos lapokat. És ezen az sem változ-
tat, ha az országos lapok csúcsteljesít-
ményeket produkálnak, a megyeiek 
pedig nem, vagy akár vissza is fejlőd-
nek uniformizált közlönyökké. Mert 
az olvasó tudni akarja, hol lesz áram-
szünet, elkapták-e a városban garáz-
dálkodó tolvajokat, mit lehet kapni az 
újonnan átadott áruházban, ki halt 
meg, ki született, miről döntött a vá-
rosi tanács. És elolvassa az újságot, 
bármilyen is, legfeljebb szidja és cse-
püli, vagy a legeslegrosszabb esetben 
hozzáidomítja az ízlését, gondolkodá-
sát egy sajnálatosan alacsony színvo-
nalhoz. 
Ha szabad végül személyesre fordí-
tani a szót: húsz évet én is lehúztam a 
megyei sajtó szolgálatában, s ha már 
jogi és fizikai értelemben szabad is 
vagyok tőle, lélekben is szabadnak 
lenni nemigen lehet. Tudom, hogy amit 
egy helyben, az emberek között szü-
lető-működő, testközelben lélegző új-
ság nyújthat egy város lakójának, azt 
semmi más nem pótolhatja. Tudom, 
hogy az emberek, még ha büszkék is 
önálló véleményalkotásukra, valójá-
ban nap mint nap az újság befolyása 
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alá kerülnek. Tudom, hogy ízlésüket, 
rokonszenveiket, indulataikat, érdek-
lődésük irányát, egész habitusukat 
igenis áthat ja az akármilyen fölénnyel 
félretolt újság. És azt is tudom — nem 
a megyei sajtóban ténykedők dicséreté-
re mondom, az egész élet alakulása is 
okozta ezt —, az igazi, elítélendő pro-
vincializmus territóriuma az utóbbi 
években határozottan csökkent. Ami 
azonban e pejoratív szó eredetében 
lappang, a provincia, a lakhely, a szű-
kebb haza szeretete, vonzása, az iránta 
való érdeklődés, a sorsával való azo-
nosulás — az nem csökken, hanem 
éppen hogy emelkedik. Szerencsére. 
És a statisztika, az adatok ellentmon-
dást nem tűrő érve mellett ez a másik 
érv, ami miatt a megyei sajtó ügyének 
az egész magyar sajtón belül is megkü-
lönböztetett jelentőséget kell tulajdo-
nítani. 
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Ancsel Éva 
A gyermek komolyabb, mint mi 
A televíziós gyermekfilmek ötödik kőszegi szemléjének vitaindítóját és zárszavát 
egyaránt Anesel Éva filozófus tartotta. Cikkünk ezek alapján készült. 
Harmadszor vagyok itt Kőszegen, és 
azt hiszem, hogy ezeken a szemléken 
legalábbis egy alapvető megegyezés, 
közös előfeltevés kialakult. Ez pedig 
az, hogy bárhol foglaljon is helyet a 
jelenlegi hierarchiában a gyermekkul-
túra — netán nem épp a neki megfe-
lelő magaslaton —, akkor is jónak, 
sőt, a felnőtteknek nyújtott kultúránál 
csak jobbnak szabad lennie. A kérdés 
azonban az, hogy minek alapján nevez-
hetjük jónak a gyermekek számára 
létrehozott kultúrát. Erre már nem 
olyan könnyű válaszolni, hiszen egy-
másnak ellentmondó igények, szük-
ségletek szorongatják az alkotókat, a 
műsorszerkesztőket. Megpróbálom 
megfogalmazni, hogy az ellentmondá-
sok közepette melyik az a centrális 
igény, amelynek szerintem meg kell 
határoznia, hogy hogyan és milyen 
gyermekkultúrát alkotunk. 
Meggyőződésem szerint a központi 
igény az, hogy mi kell a gyerekeknek, 
mi kell ahhoz, hogy gyerekként, majd 
felnőttként az életet tisztességgel és 
erővel viselni tudják, sőt vezetni is, 
valódi értékek alapján. Hogy tehát 
ne csak viselni tudják, hanem meg 
tudjanak küzdeni az élet sok kismé-
retű, de ettől még nem kevéssé vesze-
delmes hétfejű sárkányával. S miköz-
ben ilyen sárkányokkal kell megküz-
deniük, tudjanak jóba lenni az élettel, 
ne veszítsék el öröm-képességüket, 
tudjanak látni és mégsem visszariadni 
attól, amit látnak. Ebben a néhány 
szóban is ott feszül néhány ellentmon-
dás. Ha ugyanis azt mondom, hogy az 
egymásnak ellentmondó igények kö-
zül azt kell választani, hogy mi kell a 
gyerekeknek és a fiataloknak, akkor 
arra gondolok, hogy objektíven mi kell 
nekik ahhoz, hogy megvalósuljon, amit 
megfogalmaztam és ez nincs mindig 
összhangban azzal, hogy szubjektíven 
mi kell nekik, mire van igényük. Ezért 
amit alkotunk, nincs mindig szinkron-
ban például az ő tetszésükkel. Márpe-
dig nem lehet nagyon élesre feszíteni 
a viszonyt szubjektív szükségleteik és 
a között, ami kell nekik. 
Ütjelzőket adni 
Az első válasz-kísérletemnél máris je-
lentkezik tehát egy ellentmondás. Azt 
mondják a pszichológusok — és biz-
tosan igazuk van —, hogy gyermek-
és ifjúkorban kell felhalmozni azokat 
az emberi energiákat, amelyekből majd 
meríteni lehet, talán egy életen át . 
Ehhez a pszichológusi véleményhez 
képest — minden bizonnyal maxi-
malista vagy utópista leszek — azt 
mondom, hogy a nevelésnek és a gyer-
mekkultúrának nem elég ilyen emberi 
energiákat felhalmozni, hiszen minden 
energiatartalék kifogyhat a haszná-
latban. Ez is. Hanem a hasonlatnál 
maradva, azf gondolom, hogy olyan 
erőművet kellene felépíteni, amely mű-
ködik és ú j meg új energiákat képes 
termelni bennük azokban a helyzetek-
ben, konfliktusokban, amelyeket ma 
még előre se látunk. Az a véleményem, 
hogy ilyen maximalista elvárásokkal, 
igényekkel csak akkor lehet nekivág-
ni annak, hogy gyermekek számára 
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kultúrát alkossunk, ha ráadásul fi-
gyelembe vesszük — mert nem lehet 
nem figyelembe venni —, hogy a gye-
rekeknél és a fiataloknál egyszerre egy 
drámai belső világgal kell számot vetni 
és egy drámai külső világgal. Ezt a 
drámaiságot pedig nem lehet megszelí-
díteni, nem lehet eltompítani, de ren-
det kell vinnünk ebbe a valóságba, 
meg kell fosztanunk kaotikus jellegé-
től. Mert az, ami a gyermek és a fiatal-
ember tudatát talán a legsúlyosabban 
fenyegeti — nem a viharok, nem a 
konfliktusok, hanem a kaotikum. El-
tüntetni teljességgel nem tudjuk, de 
világító testeket, útjelzőket, fogódzó-
kat elhelyezni benne, ehhez nagyon 
nagy igényű kulturális alkotások szük-
ségesek. A gyermekek és fiatalok pe-
dig — szilárd meggyőződésem sze-
rint -— fogékonyabbak, befogadókész-
ségük tágabb, elasztikusabb, mint a 
mienk. 
Sok mindent talán nem tudnak a 
világról. De kevesebb hamisat tudnak 
a világról. Ez pedig nagy esély azok 
számára, akik a gyermekkultúra al-
kotói. Nem kell tehát eleve olyan ha-
mis szükségletekkel számolni, amelye-
ket sajnos számba kell venni azoknál, 
akik főműsoridőben akarnak vetíteni 
a nagyközönségnek és ráadásul azt 
szeretnék, hogy a tömegkommuniká-
ciós intézet magas tetszési indexet mu-
tasson ki műsoraikról. 
Nem csekély feszültséget jelent, 
hogy a gyermekkultúrának úgy kell 
szólni az értelemhez, a gyermekértelem-
hez, hogy ne az érzelmek, ne a képzelet 
ellenében szóljon. Hogy ez a kultúra 
elősegítse azt a dialógust, azt a világ-
gal folytatott párbeszédet, amely egé-
szen tág értelemben a, gyermeki sze-
mélyiségnek a kialakítója. Nem ver-
bális párbeszédre gondolok, természe-
tesen. De tagolt szavakat, gesztusokat 
lehet és kell nyújtani az ilyen típusú, 
személyiséget alakító párbeszédhez, 
mert ma súlyosabban terheli alig be-
fogadható iizenetözönével a világ ezt 
a gyermektudatot, mint valaha. 
Üzenetözönről beszélek, zuhatagról is 
beszélhetnék — joggal, és hogyha nincs 
ott rendet teremtő erőként a kultúra, 
méghozzá legerőteljesebb és legigazabb 
eszközeivel, akkor csak fokozódik az a 
zavar, amely minden gyermeki lé-
leknek a zavara, szembekerülvén 
a nehezen megnevezhető világgal. 
A gyerekek nem Oidipusok, nem tud-
nak egyedül megvívni a szfinxszel, 
nem tudják önerejükből megfejteni 
azokat a talányokat, melyekkel a vi-
lág benépesült. Ezt a megnevező funk-
ciót nekünk kell vállalnunk. Térképet 
úgysem adhatunk a kezükbe arról a 
valóságról, amelyben majd tíz, húsz, 
harminc év múlva élni fognak, de tör-
ténelmi, erkölcsi, művészi útjelzőket 
a gyermekkultúra adhat, és kell adnia 
minden gyerekünk számára. 
A gyermek sem független 
Nem ígérem, hogv a szó szoros értel-
mében záró és összegező előadást fogok 
tartani, inkább problémákat próbálok 
meg fölvetni, sőt, netán elvi kérdéseket, 
és ezekre fogom rámérni — bár elég 
szigorú koordináta ez — az itt látott 
műsorokat. Azt hiszem, hogy öt nap 
alatt nemcsak műsorban volt gazdag 
szüret, hanem kritikaszüret is volt. 
Ezt azzal a reménnyel mondom, hogy 
a begyűjtött, leszüretelt kritikákon 
az alkotók nem akarnak majd lábbal 
taposni, ahogy azt a szőlőn szokták 
szüret után. 
Bevezetésként azt kérdezem ma-
gunktól, vajon Babits Mihály, aki a Ha-
lál fiai egyik passzusában azt írja, hogy 
szavak helyett jó lenne képet adni az 
élményre éhes, mohó kis gyermeklélek -
nek, elismételné-e ezeket a szavakat, 
ha ma, a televízió korszakában élne? 
Minden bizonnyal problematikusabb-
nak látná ezt az igényt. Éppen ezért, 
ha már az ő szavait idéztem az élmény-
re éhes, mohó gyermekiélekről, előadá-
som első kérdésének azt választom, 
ami itt a vitában föl-fölmeriilt, és 
amit úgy fogalmazhatnék meg, hogy 
létezik-e a Gyermek ? Létezik-e ebben 
az elvontságban, és erre a nagybetűvel 
írt Gyermekre kell-e gondolnunk akkor, 
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amikor műsorokat alkotunk, vagy 
amikor ezeket megítéljük ? Azt hiszem, 
a gyermekről is azt kell mondanunk, 
amit Marx az emberről ír, hogy nem 
világon kívül kuksoló lény. Mint ilyen, 
nem létezik. Nem él a történelmen 
kívül, attól függetlenül. Azok a gyer-
meklélektani törvényszerűségek, ame-
lyeket nem vitatok, vagy akár azok a 
törvényszerűségek, amelyeket szakér-
tők a gyermekrajzok fejlődéséről leír-
nak, nyilván helytállóak. De ki ne 
tudná, hogy a Hirosimában életben 
maradt gyerekek egészen másként raj-
zoltak, függetlenül a fejlődéslélektani 
törvényektől, mint azok a gyerekek, 
akiket most láttunk rajzolni, i t t a kő-
szegi aszfalton. Ha tehát gyermekről 
beszélünk, akkor olyan lényre kell gon-
dolnunk, akinek gyermeki mivoltát 
meghatározza az a mikrovilág, amely-
ben él, s amelyen keresztül behatol az 
ő mohó és fenyegetett lelkébe a tága-
sabb makrovilág. Ettől elvonatkoztat-
va nem közeledhetünk hozzá. De itt 
máris felmerül egy korunkbeli sajátos-
ság. A tág világ sokkal kivédhetetle-
nebbiil van jelen a mai gyermek, a 
Magyarországon itt és most élő gyermek 
számára, mint valaha, méghozzá tu-
datát ostromolva. Miért használom azt 
a kifejezést, hogy „kivédhetetlen" ? 
Talán védeni kellene ettől ? Nem. 
Azt gondolom, hogy nem lehet és 
nem kell védeni. De tudnunk kell, 
ha valaki a múlt században szü-
letett Iszkázon, az ötvenéves kora 
körül nyilván nem úgy beszélne 
korai éveiről, ahogyan Agh István 
beszél, az itt látott filmen. A múlt 
században Iszkáz-jellegű községbe úgy 
lehetett beleszületni, mint természetes 
közösségbe, hogy ott természetadta 
módon, készen álltak a válaszok a gyer-
meklélek kérdéseire. Volt tehát a mik-
rovilágnak egy faj ta védettsége, ameny-
nyiben a tágabb világot kevésbé eresz-
tette be. Nincs okunk erről nosztalgiá-
val szólni. Azt hiszem, hogy nagyon 
együgyű dolog visszasóvárogni az egy-
szerűbb, primitívebb múltat. De ennél 
is indokolatlanabbnak, alaptalanabb-
nak tartom azt hinni, hogy az emberi 
fejlődés megáll azon a fokon, amelyen 
ma vagyunk. Nem vagyok híve tehát 
a jövőtlen szemléletnek sem. Egy bizo-
nyos — és ezt már említettem —, hogy 
a gyermekkultúrának nagyon fontos 
feladata fogódzókat adni, mert amit 
idáig mondtam, az is arról vall, hogy 
az életmintáknak olyan sokféleségével 
találkozik ma egy gyermek, hogy ezek 
között eligazodni, majd pedig válasz-
tani, kiszűrni a választandókat, az 
értékeset, ma nehezebb feladat, mint 
valaha volt. 
Az a tény, hogy az életminták lénye-
gesen nagyobb sokféleségével találja 
magát szemben a gyermek, a fejlődés 
evidens következménye. A beleszületés 
véletlene, ha nem is szűnt meg hatni, 
de már nem állítja rá fatálisan egy 
sínpályára az embert. Nem negatívum 
ez, ugyanakkor orientációs problémá-
kat okoz. A valóság nem szól tagoltan 
a gyermekhez. Ama emlegetett párbe-
széd a gyermek és a külvilág között 
ezért is rendezendő többek közt a gyer-
mekkultúra által. A világ szava kevés-
sé artikulált. Kőszegi példával élve, ha 
az ember itt elaludni készül, egyszerre 
hall cigányzenét, diszkót és harangok 
zúgását. Könnyű a felnőttnek, aki 
tudja, hogy mit is jelent a harangszó, 
akinek van arról elgondolása, hogy 
vajon mi fán terem a diszkó és miért 
van szükségük az embereknek a ma-
gyar nótákra. De ez csak egy példa 
arra, hogy nem könnyen érthető az a 
szó, amellyel a valóság ma a gyerek 
felé fordul. 
Az a véleményem tehát, hogy mind-
ezeket a körülményeket figyelembe 
véve, létezik gyermek, de nem nagy-
betűvel írva, nem abszolutizálva, a 
társadalmi kontextusból kiszakítva, 
fétisizálva. De kritikai megjegyzésként, 
vitáinkat illetően azt is hozzáteszem: 
azért ne is profanizáljuk a gyerekeket. 
Ne fosszuk meg az őket megillető 
varázslatosságtól, ne lássuk bennük 
önmagunk kicsinyített mását! Egyet-
értek azokkal, akik azt mondják, 
hogy a gyerekek is használnak szte-
reotípiákat. Hogyne használnának! 
Szocializáljuk őket, tehát sztereotípi-
ákra is tanítjuk. A gyerekek is szere-
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tik bizony a giccset. De mindezek-
re hivatkozván ne csináljunk ebből 
tudva-tudattalanul, de inkább tudat-
talanul önigazolást. Én azt szeretném 
•—- lehet, hogy ez naivitás, vagy egye-
nesen gyermekies kívánság —, ha Ma-
gyarországon sokkal nagyobb gyerek-
kultusz lenne, de ehhez hinni kell a 
gyermek nagyobb, tágabb esélyeiben. 
Az hiszem, hogy nem fetisizálom a 
gyermeket, ha azt mondom, lehetősé-
geiben, kibontakozási lehetőségeiben 
kitüntetett módon gazdag lény. Hiszen 
még nem filmkritikus, még nem filozó-
fus, de még minden lehet belőle. Ennél 
jobb szakmát, ennél jobb foglalkozást 
is választhat magának. Maga az ember 
is befejezetlen lény, nem hézagmente-
sen determinált, hanem plasztikus, és 
ama hézagokba nagyon termékeny 
impulzusok épülhetnek be. De azért ez 
a nyitottság közel sem akkora a fel-
nőttek esetében, mint a gyermekeknél. 
A gyermeki érdeklődésben például sok-
kal nagyobb az univerzalitás, és erre 
az elementáris, egyetemes tág érdeklő-
désre kell építeni, ezt még inkább tágí-
tani kell, nem pedig siettetni a beszű-
külését. 
A gyermek egyszerre naiv és sokat 
értő, sokat tudó. Gondoljunk Proustra 
vagy Tolsztoj gyermekkoráról írt ön-
életrajzi regényére, ahol azt írja, hogy 
,,én gyermekkoromban a legtöbbet sír-
tam. Sírtam a szeretettől, sírtam a 
haragtól, sírtam a szégyenkezéstől, 
sírtam attól, amit kihallottam a felnőt-
tek beszélgetéseiből...". Vagy Gottfried 
Keller Zöld Henrikjére is gondolhatunk. 
Aki azt a csodálatos dolgot írja önma-
gáról, saját gyerekkoráról, hogy ,,mint 
az antik drámákban a kar, úgy jártam-
keltem az életben. Részt is vettem a 
dolgokban, meg kívül is álltam, aztán 
a benyomásokat összeszedtem, vittem 
magammal szobám sötétjébe és álom-
má szőttem. De a saját életemmel is 
összeszőttem ezeket a benyomásokat." 
Sokat-értés, mohóság, gyermeki böl-
csesség és naivitás együtt van-
nak jelen. A gyermek bizonyos 
értelemben, bár ezt nagyon nehéz ki-
fejteni, komolyabb, mint mi vagyunk. 
Egy történetet fogok elmondani egy 
tizenéves gyerekről. A történet nem 
tegnapi, megvan már tízéves. — A 
tizenéves gyermek felnőtt műsort né-
zett a televízióban, méghozzá a Gogol 
Köpenyéből készült tévéjátékot, amely 
nem minden művészi humor nélkül 
ábrázolja Akakij Akakijevics figurá-
ját . S egyszerre csak az történt, hogy 
a gyerek eltűnt a szobából. Amikor 
édesanyja keresésére indult, és meg-
találta őt keservesen sírva a konyhá-
ban, kérdezte, hogy miért sír ? Először 
azt gondolta — a kevesebbet tudó fel-
nőtt —, hogy talán Akakij Akakije-
vics szomorú sorsa szomorította el. 
Nem, nem volt ilyen banálisan egy-
szerű a dolog. A gyerek azt válaszolta: 
azért sír, mert a felnőttek nevetnek. 
Nevetnek Akakij Akakijevicsen. S ez 
nagyon mély értelmű válasz. Mert ha 
van is az Akakij figurában komikus 
mozzanat, a gyereknek van igaza, ha 
bánt ja ennek a kisembernek szóló, 
fölényes felnőtt nevetés. Azt hiszem, 
hogy ezt a példát az Akakij Akakije-
viccsel és a gyerekkel, aki sírt, mert 
nevettek rajta, nem mondtam volna el, 
ha nem szúrt volna szíven az, hogy 
itt a kőszegi gyerekekkel folytatott 
beszélgetésben elhangzott az a mondat, 
hogy a Kivirágzott a nádpálca azért 
nem tetszett — mondta az egyik kis-
gyerek —, mert nem egy „nagy" em-
berről szólt. Mindnyájunk bűne, a tele-
víziónak is bűne, de mindnyájunknak, 
akik a neveléssel foglalkozunk, komoly 
vétkünk, ha egy gyerek ilyet mond, ha 
úgy gondolja — most teljesen elvonat-
koztatva attól, hogy tudta vagy nem, 
hogy Ágh István költő —, hogy portré-
szerű film csak „nagy" emberről ké-
szíthető. Egyáltalán, ha az emberi 
nagyságot valamiféle hírességhez kö-
tik, ha a képernyőn való megjelenés 
premier planban vagy nem premier 
planban egy így felfogott nagysághoz, 
és nem egy egészen másként, sokkal 
tisztességesebben fölfogott emberi 
nagysághoz kötődik a szemükben. 
Ez lenne tehát rövid válaszom arra 
a kérdésre, hogy létezik-e a gyermek, 
s ha igen, milyen értelemben. 
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A megismerés szükséglete 
Rátérek arra a problémára, hogy a ha-
tások rendkívüli sokféleségének kitett 
gyermeket, az itt látott műsorok alap-
ján mennyiben segítjük mi tájékozód-
ni, és fogódzókat találni. Dicsérni fo-
gom a szemlén látott műsorokat, mert 
tudást, megismerést, érteni tudást 
akarnak nyújtani. Úgy gondolom, hogy 
legtöbbjük — durva kategorizálással — 
ismeretterjesztő jellegűnek nevezhető, 
s ez nagyon helyes. Mert ahhoz, hogy 
eligazodjunk a világban, sok mindent 
kell ismerni, érteni, megérteni. Még-
hozzá fölfedezve megérteni, örülve 
megérteni, ez hallatlanul fontos. Mert 
ha a megismeréshez öröm társul, akkor 
szükségletté válik. És elültetni a meg-
ismerés iránti szükségletet sokkal fon-
tosabb, mint tonnányi ismeretet adni. 
Mert a tonnányi ismeret — fogyóanyag, 
elpárolog, elfelejtjük, de ki felejt el 
egy szükségletet ? Ahogy a szomjúságot 
nem lehet elfelejteni, úgy egy sajátunk-
ká vált szükségletet sem. Nem szólva 
arról, hogy a szükségletnek megvan az 
a nagyszerű tulajdonsága, hogy nem is 
feleződik, miként egy ismeret. Megőrzi 
azt a hajtóerejét, impulzus-szerepét, 
amely megszületése pillanatában meg-
volt. Talán ez az oka annak, hogy a leg-
jobb műsorokban úgy éreztem, az 
ismeretterjesztő szándék elfelejthető. 
Mert nyújtott ismereteket például a 
Játékszüret is, de nem éreztük durván 
célzottnak. Azt hiszem, minden olyan 
felnőtt, aki még bizonyos vonatkozás-
ban gyerek maradt, ott volt, vagy ott 
szeretett volna lenni a mesepadláson. 
A játékot itt nem eljátszották a Játék-
szüret résztvevői. A játék nem is keret 
volt, hanem a hangneme, a tónusa 
mindannak, amit láttunk. Ez adta a 
képzelet állandó jelenlétét. Nagyon 
nagy örömmel ismerkedtem meg dr. 
Ókorral, még akkor is, ha netán igaza 
volt annak a hozzászólónak, aki nem 
látta a pontos funkcióját. De hiszen ez 
hozzátartozik a játékhoz, hogy nincs 
mindennek funkciója, hogy lehetséges 
az öncélúság is, mert enélkül nincsen 
önfeledtség, nincs meg az a meseva-
rázs, ami megvolt a Játékszüretben. 
Az, ami a valóságtól a legtávolibh, mert 
meseszerű, az kerül legközelebb a gye-
rekhez. Rádióaktív személyiségek sze-
repeltek itt — nem tudok mást mon-
dani Levente Péterről sem —, akik az 
együttlét, az együtt felfedezés örömét 
sugározzák magukból, trükkök nélkül, 
rafinéria nélkül, a közös létezés ter-
mészetességével. Kiemelem, sőt ma-
gasra emelem az itt látottak közül 
egyik kedvenc műsoromat, a Vízipók 
csodapók-ot. Hatperces műsor volt, 
és én arra fogom ragadtatni magam, 
hogy még világnézeti tartalmakat is 
fel fogok fedezni ebben a műsorban. 
Végtelenül tetszettek nekem a benne 
szereplő állatocskák, amelyek a való-
ságban nagyon picik, nem szépek, de 
annyira rokonszenves belső tulajdon-
ságaik vannak, hogy feledtetik külső 
rútságaikat. És nem akármilyen belső 
tulajdonságok ezek. Képesek például 
leküzdeni előítéleteiket. Hol vagyunk 
mi ezektől a pókoktól ? Joggal csoda-
pók ez a pók. Elmennek a föld alatt 
lakó tücsökhöz és képesek elhinni, 
hogy ez a rút kis állat szereti a zenét, 
és szép nyári estéken még repülni is 
szokott. Egyáltalán, ezek a lények 
képesek megérteni egy más fajtabélit. 
Márpedig a mi korunk sokfélét érteni 
és megérteni tudó embereket kíván. 
Hihetetlen fontos dolog ez. Éppen 
azért, mert nem homogén, nem zárt, 
természetes közösségekbe születünk be-
le, mert nem tudjuk másként befogad-
ni és elrendezni azt, ami ér minket, 
csak egyfajta sokfélét érteni, befogadni 
tudó magatartással. Ebben a tar ta-
lomban — és didaktikus lóláb nélkül 
jelenlevő tartalomban —- nagyon pozi-
tív és igaz világnézeti jelzőtáblát is 
felfedezek. Magunknak is javasolnám, 
hogy legyünk a szó ú j értelmében is 
hasonlatosabbak a csodapókokhoz. 
Hasonlóképpen igen jónak tartom 
a Testünk című műsort. I t t egy érdekes 
problémával találkozunk, mégpedig az-
zal, hogy ez a film nem feledtette, hogy 
ismeretet nyújt . Talán éppen azzal 
emelkedik ki, hogy puritán módon 
koncentrál arra a tudásra, amit nyúj-
tani akar. Hogy — erős kifejezést 
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használva — nem hord össze hetet, 
havat ahhoz, hogy végül saját témájá-
ról is mondjon valamit. Nem zenésít 
meg mindent, hanem nagyon „gerin-
cesen" közvetít tudást; ettől puritán 
és gerinces ez a műsor, és nemcsak 
azért, mert az emberi gerincről is szó 
van benne. Olykor az ismeretterjesztő 
szándék szándékos feledtetését is baj 
túlzásba vinni. Nem kell szégyellni és 
nem kell takargatni, hogy mi most 
tudást közvetítünk. Mert az a sok min-
den, amivel feledtetjük — zene-bona, 
dramatizálás, játék —lehet, hogy néha 
színesebbé teszi, de talán az igazságá-
nak árt. 
Ismeretet említettem és tudást. A 
tudás több, mint az ismeret. A gondo-
lat pedig több, mint a tudás. S az 
igazság mindegyiknél több. A tudás 
nem megfejti a titkokat, hanem meg-
világítja. De nem tünteti el! A fizika 
rengeteget tud az elektromos jelensé-
gekről. De egy fizikus hallgató mesélte, 
hogy vizsgán a tanára, kiváló fiziku-
sunk, miután jól felelt a kérdésekre, 
megkérdezte tőle: mondja meg, hogy 
mi az elektromosság. Ő megpróbált rá 
válaszolni, a tanár azonban félbeszakí-
tot ta mondván, ,,ne folytassa, én nem 
tudom". Sok mindent tudunk az elekt-
romos jelenségekről, de azt, hogy mi az 
elektromosság, nem tudjuk igazán, és 
ezt a titok-jelleget a gyermek számára 
készült ismeretterjesztésnek, ha ugyan 
jó ez a szó, nem kell felszámolni. 
Most pedig, engedjenek meg egy 
erősen kritikus észrevételt az ismeret-
terjesztő műsorokat illetően. Dickens-
től kölcsönzött szavakkal fogom ma-
gam kifejezni. Nehéz idők című művé-
ben szerepel egy tanító, akiről azt 
mondja Dickens, hogy olyan volt, 
mint holmi ágyú, torkig töltve tények-
kel, készen arra, hogy kilője a gyereke-
ket a gonosz képzelgésből, s ezzel 
együtt a gyermekkorból. Tegyünk a 
tények helyébe ismereteket vagy infor-
mációkat, s akkor én azt kérdezem, 
hogy vajon nem változik-e olykor a 
televízió holmi ágyúvá, mely torkig 
van töltve információval és készen áll 
arra, hogy ezeket mind ránk lője. 
Még mást is mond erről a tanítóról 
Dickens. Azt mondja, hogy az isko-
lai osztályban úgy állt a gyerekek 
előtt, hogy körülnézett rajtuk, mint 
edények fennsíkján, amely edények 
készen állnak arra, hogy csordultig 
töltsék őket a tények pintjeivel. Mint 
veszélyt, említem ezt. Azért tetszett a 
Perpetuum Mobile és a Fürkész itt látott 
műsora, mert nemcsak nagy mennyi-
ségű ismeretet kaptunk ezekből, hanem 
a süket szobával, meg a zengő szobával, 
ezekkel az ember által alkotott titkok-
kal nem tüntette el azokat a rejtelme-
ket, amelyeknek a létéről tudni kell, 
hogy megismerő szükségletünk ki ne 
haljon, hogy ezt ki ne oltsuk. 
Mégis van valami, ami sokkal nehe-
zebb az ismeretterjesztésnél. Gondo-
latterjesztésnek nevezném. És azt hi-
szem, hogy csodálatos dolog lenne, 
ha az ismeretterjesztő műsorok egyike-
másika, miként ezt a Vízipókról mond-
tam, vállalkozna arra, hogy megérinti, 
nem megválaszolja, de megérinti a 
gyerekeket foglalkoztató „nagy" kér-
déseket. Miért van a világ ? Miért vég-
telen a világ ? — ezeket a kérdéseket 
természetesen nem lehet megválaszol-
ni. De elektromos kapcsolatot lehet 
teremteni ismeretek és gondolatok kö-
zött. Részkérdések, részválaszok és az 
egészre irányító nagy kérdések és nagy 
válaszkísérletek között. S ez már köze-
lítene a gondolatterjesztéshez. 
Történelem inkognitóban 
Ismeretről, tudásról beszéltem. S most 
elérkeztem egy másik nagy problémá-
hoz, a történelemről, a múltról való 
tudás problémájához. Teljes joggal 
vetették ezt fel többen is. Valaki azt 
mondta, hogy a jelen, az rendben van, 
i t t élünk, ezt ismerjük. Lehet, hogy 
nem pontosan így mondta. De hát a 
m ú l t a t . . . Azzal kezdeném: én nem 
hiszem, hogy azért, mert benne élünk a 
jelenben, ismerjük is. Talán éppen 
azért nehéz ismerni a jelent, mert 
benne élünk, mert nehéz belőle kidug-
ni a fejünket. A görögök úgy vélték, 
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hogy a múltat és a jövőt meg lehet 
ismerni a halandóknak is, a jelent csak 
az isteneknek. Persze, muszáj a jelent 
is ismerni, sőt, az egész múltproblémá-
ról azért beszélek, mert múltismeret 
nélkül nem lehet a jelent ismerni. A 
múltat nemcsak a múltért, hanem a 
jelenért kell megérteni. Furcsa talán 
a kifejezés, de úgy gondolom, hogy 
csak „visszaszámlálva" lehet a múltat 
ismerni. És ehhez a visszaszámláláshoz 
hiányoznak a számjegyek. I t t kihagyá-
sok vannak, amelyek miatt elakad ez 
a visszaszámlálás. 
Néhány evidenciát mondok el. Olyan 
egyszerű dolgokra gondolok, hogy a 
természetnek is van története, múltja. 
De nincsen emlékezete. És nincs törté-
nelme. Ez alapvető, enélkül nem lehet a 
múltismeret problémájához közeledni. 
A tücsköknek nincs is szükségük törté-
nelemismeretre. A huszadik századi 
mezei tücsök (miként a lótücskök) 
ugyanúgy élnek, mint a tizenkilencedik 
századi tücskök és bogarak. Nincs tör-
ténelmük. Biológiailag öröklik mind-
azt, ami ahhoz kell, hogy tücsökmódra 
leéljék az életüket. Mi, emberek nem 
így vagyunk. Mi nem tudjuk ember-
módra leélni az életünket, ha a biológiai 
örökségre hagyatkozunk, mert emberi 
mivoltunknak csak a lehetőségét örököl-
jük. Nekünk társadalmilag kell örököl-
ni. Az egész nevelés nem más, mint ez 
az átörökítés. Voltaképpen a nevelés 
történelemfilozófiai köldetés. Nem pe-
dig az, hogy sorakoztatunk, hogy házi-
rendet írunk és betartatjuk. A feladat 
egy nagy, folyamatos átörökítés. Ami-
kor az anya megtanítja a gyerekét 
pohárból inni, akkor történelmet 
örökít át. Tehát nemcsak akkor, ami-
kor Mátyás királyról mesél. Mert törté-
nelmi képesség és szükséglet van abban, 
hogy pohárból iszunk. A köcsögben, 
ahogy Somogyi József mondta, törté-
nelem van lecsapódva, eltárgyiasulva. 
Ha történelmet mondunk, ne az isko-
lák történelem tantárgyára gondoljunk 
csupán. Ez mérhetetlenül tágabb, hi-
szen minden történelem. A gesztusa-
inkban, a metakommunikatív közlése-
inkben, természeti tájainkban is a tör-
ténelem van jelen. A múltelsajátítás 
— az emberi szükségletek és képességek 
elsajátítása, a jelen pedig a múlt elemei-
ből támad. Miért vált ez mégis proble-
matikussá ? Ügy gondolom, azért, mert 
olyan korban élünk, amikor itt, Magyar-
országon egy hosszú ideig késleltetett 
társadalmi fejlődés vagy stagnálás után 
kellett emberöltőnyi időbe préselve 
behozni, vagy megpróbálni behozni 
ezt a késlelt etettséget. Nagy változáso-
kat élt meg ez a társadalom a feudaliz-
muson túDépve és mégsem egészen 
túllépve, a polgári viszonyokon túllép-
ve és mégsem egészen túllépve. Olyan 
váltások zajlottak le, amelyek egy sor 
tradíció alól kihúzták a talajt. Ezen 
tradíciók egy részéért nem kár, máso-
kért kár. De a tradícióvesztés minden-
képpen okoz egy értékorientációs bi-
zonytalanságot. A tradíció stabil — 
mert nem kell racionálisan megindo-
kolni. Ha egy tradíció vezet egy maga-
tartásban, akkor elég azt mondani, 
hogy azért cselekszünk így, mert az 
ősök is így cselekedtek. Es éppen ez, 
hogy nem szorul racionális magyará-
zatra, hogy abszolút folytatás van a 
tradícióban, ez adja azt ez erejét, hogy 
létrejönni sem enged olyan problémá-
kat, amelyek aztán élesen jelentkeznek, 
amikor ezek a tradíciók repedeznek. 
Progresszív folyamat eredménye az, 
hogy tradícióvesztés van, tehát itt 
nincs helye nosztalgiának. De a prog-
resszív és pozitív folyamatoknak is 
vannak negatív mellékhatásai, akár-
csak a legjobb gyógyszereknek, és 
ezek egyike, a minket leginkább érintő, 
az értékorientációs bizonytalanság. Eh-
hez járul, hogy a középnemzedékben 
és az idősebb nemzedékben egyfajta 
történelmi „hallgatagság", egyfajta 
tartózkodás él, attól, hogy a tananyag-
szerűen vagy a tömegkommunikáció 
útjain, csatornáin keresztül átadottak -
kat megerősítsék a személyes tapaszta-
latátadás hitelével, életszerűvé tegyék 
és biztosítsák, hogy ezek valóban átte-
vődjenek a felnövekvő nemzedék tuda-
tába. Ennek a történelmi hallgatagság-
nak nagyon sok oka van, meg lehet 
érteni. Hiszen elejétől végig nem is 
gondoltuk át, nem artikuláltuk a vál-
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tások egymásutánját. A történelem 
nagyon sokszor inkognitóban lép be az 
emberi sorsokba. Nem lehet tudni, hogy 
„ő" lépett be. És ez az inkognitóban 
belépő történelem a fiatalok életében 
tovább járja a maga útját, megneve-
zetleniil, anonym módon, mert egy 
harmincéves ember életében nem 
harminc év történelem van jelen, ha-
nem kétszer vagy háromszor annyi. 
Sokadiziglen hat a történelem. 
Azt mondják a zenepedagógusok, 
hogy tulajdonképpen nincsen botfül. 
Csak olyan gyerek van, aki azért lesz 
botfülű, mert zenei neveléséből valami 
lényeges, elementáris mozzanat kima-
radt. Azt hiszem, hogy történelmi bot-
fiilűség sincs, hanem vannak ilyen 
kihagyások, nagy staccatók, és ez okoz-
za, hogy a történelmi tudat nem felel 
meg az objektív igényeknek. Ha törté-
nelmi tudatról beszélek, akkor magától 
értetődően ebben rendkívül jelentős he-
lyet foglal el a nemzeti történelem, de 
nem elszakítva az egyetemes történe-
lemtől, mert képtelenség izoláltan meg-
érteni a nemzeti történelmet. A nem-
zetek történelme, a népek sorsa össze 
van köt ve, ezért az ilyen elválasztások 
teljesen objektív okokból nem keresz-
tülvihetők. 
Még egyetlen gondolatot a múltról: 
Mohos Sándor kollégánk rokonszenves 
és okos hozzászólásában azt mondta, 
hogy ne felejtsük el a hétköznapok 
szerepét a történelemben. Én mélyen 
egyetértek vele, a történelem alapvető-
en a hétköznapokban készül. Azt sem 
tartanám jónak, ha emiatt Mátyás 
királyt és Kinizsi Pált mellőznénk. 
A mértéket kell megtalálni. De törté-
nelem akkor is készül, amikor Európá-
ban meghonosítják a rizst vagy a cse-
resznyefát. Azok készítik, azok a mil-
liók, akik nem gondolnak arra, hogy 
történelmet csinálnak. Ezt az arányt, 
ezt a mértéket megtalálni az úgyneve-
zett nagy személyiségek és a hétköz-
napokban élő milliók tevékenysége kö-
zött, azt hiszem, hogy ez az új történet-
írás és az ú j történelem alkot ás egyik 
nagy feladata. A televízió itt látott 
gyermekműsora ezzel sem adós telje-
sen. Mert igenis tradíciókat őriz a 
Csepű, lapu, gongyola, és a számomra 
nagyon kedves Bolondságok című film 
is, mely humorral, nevetve búcsúztatja 
a múlt iskoláját, de elénk tárja azt az 
emlékezés prizmáján keresztül. Igenis 
látunk köcsögöt a képernyőn, amely-
ben a múlt van jelen, és amely kedves 
számunkra, nem mondhatom, hogy 
teljességgel adós lenne a televízió. 
Minden ember több ember 
Amire azonban most áttérek, ott már 
nagy adósságai vannak a televíziónak. 
H a igaz az, hogy ez az egész múltisme-
ret azért fontos, hogy a gyerekeknek, 
tizenéveseknek, kamaszoknak legyen 
jelenismeretük, akkor el kell monda-
nom, hogy ezzel bizony rosszul állunk. 
Nagyon rosszul. Mintha a dramatikai 
műsorok alkotói úgy gondolnák, hogy 
jobb nem szembe nézni, de főleg nem 
farkasszemet nézni a jelen drámáival. 
Az itt látott dramatikai műsorok nem 
drámaiak, miközben a valóság az. 
Annak ellenére, hogy szeretem a hu-
mort, hogy az Ahol tud segítben a Kö-
zös kutyában is nagyon örülök a humor-
nak, és annak is örülök, hogy a Négy 
évszak nevet viselő állami vállalatunk-
nak nemcsak maszek konkurrense van, 
hanem a Dongó őrs is beállt konkurrens-
nek, nem szeretem, ha kizárólag tánc-
lépésekben mozognak a gyerekek, ha 
végül is minden idilli. Nem lenne baj, 
hogyha lenne néhány ilyen műsor, 
ahol idill van, ahol a Négy évszakkal 
konkurrálnak és palacsintát meg pogá-
csát esznek (nem lenne baj, hogyha 
más is lenne). De itt is a mértékkel 
van baj. A valóság nem igazolja ezt a 
mértéket. Ellenpéldaként kiemelek egy 
olyan drámai műsort, amelyet minden 
további nélkül dicsérni akarok. Dicsér-
ni, azért a puszta tényért, hogy gyer-
mekportrét adott. Gyermeket, aki nem 
egy a sok közül, ugyanolyan tánclépé-
sekkel, ugyanolyan zenére lépkedő, 
hanem gyermekarc, gyermeksors közei-
nézetből. Ez már önmagában, ha nem 
lenne ennek a portrénak ezen túlmuta-
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nem információ, mert a történetben 
nincs minden megfejtve. És ha egy 
történetet elmondunk, igazi történetet, 
alaptörténetet, akkor száz év múlva is 
törhetik az emberek a fejüket, mint 
ahogy ma is törhetjük a fejünket azon, 
hogy amikor elküldé az Úr Jónást , 
hogy menjen a bűnös városokba, akkor 
vajon miért futott el ő az Űr parancsa 
elől Tarsisba. És sohasem fogunk tudni 
erre végleges választ adni, hála isten-
nek; ezért tudta Babits megírni a Jó-
nás könyvét. És ezért lehet majd ezt 
végtelen sokszor újra írni. 
De végül is hogyan értelmezem azt 
a problémát, amit a Fekete bárány 
felvet ? I t t nem egyszerűen arról van 
szó, hogy íme egy gyerek, aki deviáns. 
Egyáltalán nem a devianciára helyez-
ném a hangsúlyt. Különben is nagy 
baj az, hogy olyan könnyen nevezünk 
deviánsnak gyerekeket, mert ezzel 
stigmatizáljuk őket, ők pedig hallgatni 
fognak a stigmára, s azzá válnak. 
Egyszerűen azt mondanám, hogv ez a 
gyerek autonóm, magányos és függet-
len egyszerre, aki tudna létezni egy 
olyan közösségben, amely megadná 
neki a jogot ehhez az autonómiához. 
Nem közönségellenes ez a gyerek. Csak 
egy olyan közösségben deviál, amely 
az ő autonómiájához nem adja meg 
neki a jogot. Hiszen harapófogóval 
szedték ki belőle merő jóindulatból a 
titkát, és merő jóindulatból nyomozó-
ként vallatja őt a nevelője. Autonómi-
ája veszélyeztetve van, ezért ezt őrizni 
bátorság. Tulajdonképpen nemcsak 
Vétek Norbert a hőse ennek a filmnek, 
hanem hőse az a kislány, aki el meri 
magáról mondani, hogy ,,ő nem meri 
a véleményét megmondani". Nem csak 
ahhoz kell bátorság, hogy meg merjük 
mondani a véleményünket, ahhoz talán 
még nagyobb bátorság kell, hogy meg 
merjük mondani, mihez nincsen bátor-
ságunk. Ez a bátorság kezdete, itt szü-
letik a bátorság. 
tó jelentése, akkor is érték lenne. A 
gyermekarc önmagában is megrázó 
lehet, Ráday Mihály utalt erre; ő azt 
tanulta a főiskolán, hogy milyen fon-
tos fényképezni egy emberarcot. Igen, 
a gyermekműsorokat nézve sok él-
ményt nyújtottak a gyermekarcok, 
például a zenei műsorokban. Bár 
semmi bajom a muskátlikkal, de a 
Viva la musicában ezeknél a muskátlik-
nál sokkal nagyobb élmény volt né-
hány gyermekarc. Az ép gyerekek szé-
pek, de ha énekelnek, még sokkal 
szebbek. Az éneklő gyerek attól szebb, 
hogy énekelve az ember szabadabb. 
És érdemes az éneklő arcokat fényké-
pezni, mert azok muskátli nélkül is 
nagyon szépek. 
Visszatérve a Fekete bárányra,. I t t 
komolyság van, itt drámát sejtünk. 
Ez a dráma nincs erősen kontúrozva, 
amit az első megtekintés után hibának 
tartottam, de miután megnéztem má-
sodszor, rájöttem, hogy ez inkább ér-
deme. Mert ennek a gyereknek titka 
van, és az alkotó tiszteletben tart ja a 
titkot, amit olyan nehezen tudunk 
tiszteletben tartani. Ez a film ismét el-
mondhatóvá teszi azokat az iskoláink-
ban nehezen elmondható Adv-sorokat, 
hogy: 
,>Vagyok, min t minden ember : fenség, 
Észak-fok, t i tok, idegenség." 
Ezért jó, hogy nem kontúroz éleseb-
ben. Termékeny hiány ez, fölé lehet 
hajolni és faggatni lehet, hogy mi is van 
ezzel a gyerekkel. Ez a faggathatóság 
minden történet legfőbb ereje. A törté-
net nem sztori, nem cselekményekben, 
fordulatokban gazdag fiirasztori, ha-
nem a legősibb dolog a világon. Amit 
mítosznak hívunk, az sem más, mint 
történet. Az emberiség nem élhet 
ilyen alap történetek nélkül, hogy élt 
egyszer Jákob, akinek született Rachel-
től egy József nevű fia. És történt 
ezzel a Józseffel. . . Nos, itt történet 
van, amely faggatható és nem infor-
máció. A hír-információ újdonságának 
megszűnésével együtt kiszalad a világ-
ból, eltűnik a tudatból. De a történet 
Hallatlanul figyelmeztető ez a mű, 
azt hiszem, korunknak, a társadalom 
fejlődésének egy sürgető problémáját 
muta t ja fel. Végtelenül leegyszerűsítve 
fogtuk fel és gyakoroltuk azt, amit kö-
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zösségteremtésnek hívtunk. Azt mond-
tuk, hogy a szocializmus közösségi tár-
sadalom, ami azt jelentené, hogy eleve 
adva vannak a közösségek, csakhogy 
ez nem igaz: teremteni kell őket. Kö-
zösségteremtő társadalomban élünk, 
ahhoz viszont, hogy igazi közösségek 
szülessenek, az szükséges, hogy megad-
ják az egyénnek az autonómiához való 
jogot, s ne bornírt módon, alkatrészeik-
ként kezeljék az egyént. Csakhogy erre 
nem szoktunk odafigyelni. Tíz közös-
séget alkotó ember éppen azáltal na-
gyobb érték, mint tíz egymás mellett 
létező egyén, mert kiegészítik egymást, 
és azáltal egészíthetik ki, hogy képesek 
társulni. Az egyik rendelkezik olyan 
képességekkel, amelyekkel a másik 
nem, s így pótolják egymás hiányait. 
Tehát éppen egyéniség mivoltában, 
autonómiájában érték a másik ember; 
attól, hogy — másik. Csakhogy ne-
künk nem jók a tradícióink, és ez olyan 
sorsdöntő társadalmi folyamatnak a 
kibontakozását akadályozza, mint a 
demokrácia. Apró despoták vagyunk 
mi, csak sokszor nem szoktunk ezzel 
szembenézni. Nagyon szívesen farag-
nánk egymást a saját képünkre. Az is-
teneket az ember saját képére faragta 
minden időkben. Ebből annyi baj ta-
lán nem is származott, mint abból, 
hogy egymást is saját képünkre szeret-
nénk formálni. 
Nagy tisztelője vagyok Makarenkó-
nak, de azt hiszem, hogy rosszabb ne-
velőtestületet nem lehet elképzelni, 
mint egy olyat, amely húsztagú, és 
húsz Makarenkóból áll. 
Mert hogyan is készül az egyén ? 
Nem semmiből. Sőt, semmik vagyunk 
anélkül, amit másoktól kapunk, azok-
tól, akik előttünk éltek, és akik velünk 
együtt élnek. Ady egyenesen azt mond-
ja, és tökéletesen igaza van, hogy nincs 
egy ember. Minden ember több ember. 
S ez nagyon fontos igazság. Az ember 
születik, s most egy másik költőt idé-
zek: „Születtem, elvegyültem és ki-
váltam" — írja József Attila. Csak az 
válhat ki, aki elvegyült. Sőt hihetetle-
nül fontos, hogy valaki képes legyen 
vissza-vissza vegyülni. Ezt a fontos 
korproblémát mutat ja fel a Fekete 
bárány. És a problémák közül ez egyi-
ke azoknak, amelyekben fogódzót kell 
és lehet nyújtani. Világosan és egy-
értelműen meg kell értetnünk és nem 
csupán verbálisan azt, hogy az egyénnek 
lehet éskell, hogy legyen individualitása. 
Minél inkább realizálja társas mivoltát, 
annál gazdagabb lehet individualitásá-
Erős szó is kell 
Amit a dramatikai műsorokról hiányér-
zetként mondtam, azt hiszem, nyil-
vánvalóvá teszi azt az ítéletet, hogv 
ezek a műsorok — az esetek többségé-
ben — nem emelkedtek művészi ma-
gaslatra. Nem azt állítom, hogy a 
gyermekműsorokban nem volt jelen a 
művészet. Nagyon szép volt a Nevető 
muzsika. Már csak azért is, mert me-
gint csak egy rádioaktív személyiség, 
egy született gyerek volt a centrum, 
aki ha nem is hagyta olykor megszó-
lalni a gyerekeket, ez is csak azért volt, 
mert ő maga mohó, a tudásnyújtásban 
mohón gyermeki. Ezt egyértelmű el-
ismerésként mondom. Ugyancsak na-
gyon szép volt a Cimbora különkiadá-
sa, és köszönetet mondok Cserhalmi-
nak, amiért egy ismert József Attila 
verset ilyen megrázóan tudott elmon-
dani, hogy arcizmai külön is megrendí-
tőek voltak. Ez az irodalomtörténeti 
kézikönyveinkben még ma is mentege-
tődző szövegekkel útnak eresztett vers, 
mely szerint József Attila még fiatal 
volt, kicsit anarchista volt, most teljes 
művészi rehabilitációt kapott. Volt 
tehát művészet jelen, de keveslem a 
jelenlétét. Különösképpen azért, mert 
hiszen értékbizonytalanságról beszé-
lünk és orientációról, a művészet pedig 
maga értékkvintesszencia. Mi más ? 
A művészet az emberiség kollektív 
emlékezete, ellenerő a felejtéssel szem-
ben, lévén az emberiség kollektív lelki-
ismerete is. A művészet értékek fényé-
ben tükröz és ítél. Nincs nagy művé-
szet, melyben ne 'enne tehát jelen az 
igazság. Éppen az ítélkezés igazsága, 
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mert nem átmeneti „itt és most" ható 
normák alapján ítél, hanem íratlan, 
tartós paragrafusok alapján. Ezért ma-
radnak mankók nélkül érthetők, be-
fogadhatok, és mély meggyőződésem 
szerint tulajdonképpen életkori kor-
látoktól függetlenül befogadhatok az 
olyan alkotások, mint a Don Quijote, 
mint amilyenek Shakespeare alkotásai, 
és mint amilyen az itt nagy örömömre 
emlékezetünkbe idézett Csongor és 
Tünde. De nemcsak Csongor és Tünde 
van. Vörösmarty életművében a Zalán 
futásától kezdve egy sor olyan fantasz-
tikus értékekben gazdag mű van, 
amelyhez tudom, hogy nagyon nehéz 
televíziós módon hozzányúlni, de ha-
talmas kincsgyűjtemény áll még előt-
tünk. És a művészet jelentősége csak 
nő, mert erős a szava. Egy kicsit sze-
gények vagyunk mi erős szavakban. 
Gyakran használjuk azt a közhelyet 
— nincs is ellene kifogásom —, hogy 
az embereknek jó szóra van szükségük. 
De hadd tegyem hozzá, hogy az a jó 
szó néha egy nagyon erős és kemény 
szó lenne, és ebben hiány van. Egy-
szerre kevés a megértés és a szigorú-
ság bennünk. A megértés iránti szük-
séglet pedig legalább akkora a gyere-
kekben és a fiatalokban, mint a szi-
gorúság iránti igény. Mert szétfolyik 
a világ, hogyha nincsenek határozott 
követelések. Ugyanakkor nem érnek 
semmit, ezek a határozott követelések, 
farizeussá válnak, ha nincs mögöttük 
annak ki nem mondott tudása, hogy 
ezek teljesítéséhez mi, felnőttek is 
esendők és gyarlók vagyunk, de azért 
még teljesítendők. Baj van, ha nincs 
mögöttük az a megértés, hogy a telje-
sítésük egy sor ugyancsak jogos emberi 
hajlammal, vággyal, indulattal, pilla-
natnyi impulzussal nincs szinkronban. 
Ahogy a Fókuszhói megtanultuk, a 
természetben nincsen abszolút rend; 
az emberéletben is fennáll ez a rend-
hiány, és ezt tudniok kell azoknak, 
akik az emberélet „rendbetevésével" 
foglalkoznak. 
Egy utolsó kérdést teszek még fel. 
Milyen az az önarckép, amit a felnőt-
tek önmagukról adnak a gyermekmű-
sorokban ? Rendkívül érdekes lenne — 
ajánlom fiatal szociológusoknak — kü-
lön témaként elemezni a gyermekmű-
sorokból kihámozható felnőttönarcké-
pet. Egyetlen jelzővel azt mondhat-
nám, hogy ez rosszkedvű önarckép. 
Még akkor is rosszkedvű, ha a gyermek-
műsorokban szereplő felnőttek igen 
sokat blődliznek. Talán annál rosszabb 
kedvű ez az önarckép. Nem jókedvük-
ben blődliznek itt a felnőttek. Különös-
képpen a Nusi néni és a Zéta bácsi kö-
zötti korosztályok nincsenek jelen, 
vagy ha jelen vannak, akkor jelenlé-
tükkel csak zavarják a világ úgyis meg-
zavart rendjét. Az ilyen rosszkedvű 
önarckép ugyanakkor nem lehet szi-
gorú. Nem lenne kifogásom az ellen, 
hogy ábrázoljuk önmagunkat szigo-
rúbban. Nem azt kérem számon, hogy 
fennköltebb képet fessünk önmagunkról 
a gyermekműsorokban. Hanem szigo-
rúbbat inkább, de — komolyabbat. 
Ehelyett a felnőttek ezekben a műso-
rokban fontoskodón, gyáván semmi-
lyenek, úgyszólván arc nélküliek, és ez 
felment. Égy Klári névre hallgató kis-
gyerek — a Szabó Éva által vezetett 
beszélgetéseken — azt mondta a Szó-
kimondÓTÓ], hogy a Popper Péter 
ahhoz képest, hogy felnőtt, nagyon meg-
értő. Én azt mondom: ahhoz képest, 
hogy ezeket a műsorokat felnőttek csi-
nálták, ezek egész jó műsorok. Igen. 
I t t megint csak igaza volt annak a fia-
tal hozzászólónak, aki azt mondta, 
hogy van itt valami ambivalencia. 
Persze, felnőttek csinálják a gyermek-
műsorokat, ez nem lehet másképp. 
Ennél már nagyobb paradoxont csak 
azzal mondhatok, hogy egészen kor-
szerű, igazán ú j iskolát csak olyan 
pedagógusokkal lehetne csinálni, akik 
sose jártak iskolába. Tehát akikben a 
rossz, régi sztereotípiák nem vertek 
gyökeret. De mit csináljunk, ez még 
nincs kitalálva. Egyet lehet tenni, és 
most én leszek naiv — ha gyermekek-
nek csinálunk műsort, próbáljunk meg 
átlényegülni. Próbáljunk kilépni saját 
kisszerű kötöttségeinkből. Átlényegülni 
attól a kötelező meggyőződéstől, hogy 
a gyerekeink nem reprodukálhatnak 
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minket. Nem tudom, hogy ezt elég 
komolyan vesszük-e. Sok minden le-
hetséges — de az nem lehet, hogy a 
gyerekeink ne legyenek nálunk oko-
sabbak, bátrabbak, erősebbek, és ehhez 
nem színesebb és nem érdekesebb mű-
sorok kellenek, hanem igaz műsorok. 
Nem azt mondtam, hogy igazabb, mert 
szerintem az igazságot nem lehet fo-
kozni. 
ABSTRACT: The opening and closing lecture of the 5"1 Assemble of Children's 
Television Films a t Kőszeg was held by É v a Anosel, philosopher. This s tudy has been 
written according to these lectures. 
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Erdősi Sándor—Dankánics Mária 
Gyerekek a képernyő előtt 
Az éretté váló ifjú 18 esztendeje alatt ébren töltött idejének egytizedét tölti a televí-
zió előtt. Kik, mennyit és miért ülnek a képernyő előtt, hogyan szolgálhatná a tévé 
okosabban a gyerekeket? Többek között ezekre a kérdésekre adnak választ az aláb-
biakban a kutatók. 
Mennyi időt tölt ma Magyarországon 
egy gyermek átlagosan a televízió 
előtt ? Ha a nyolcvanas évek elejére 
jellemző helyzetet változatlannak te-
kintjük, és feltételezzük, hogy a cse-
csemők még nem televízióznak (?), 
akkor azt mondhatjuk, hogy egy gyer-
mek a 18. születésnapjáig Í5 hónapot 
tölt el a Magyar Televízió műsorainak 
nézésével. Napi 8 órás alvás mellett ez 
az egy és egynegyed év az ébrenléti 
idő több, mint 10 százalékát teszi ki. 
Kik nézik többet? 
A Tömegkommunikációs Kutatóköz-
pont Gyermek- és Ifjúságkutató Cso-
portja 1979 óta gyűjt adatokat a 3— 
17 éves gyerekek és fiatalok tévénézési 
szokásairól. (1980-ban az adatgyűjtés 
ideiglenesen szünetelt.) Ezeket a vizs-
gálatokat ún. műsornaplókkal végez-
zük. A 9—17 éves gyerekek a műsor-
naplókat maguk töltik ki, a kisebbek 
naplóinak vezetésére a szülőket kérjük 
fel. 
Az első vizsgálati tapasztalatok alap-
ján arra a következtetésre jutottunk, 
hogy 1979-ben a magyar gyerekek kb. 
feleannyit televízióztak, mint az ame-
rikaiak, és kb. napi 40 perccel keveseb-
bet, mint az angolok a 70-es évtized 
elején. 
A televízió tömeges elterjedésének 
időszakában az emberek (felnőttek és 
gyerekek) napi tevékenységeinek szer-
kezete gyökeresen átalakult, s a tele-
vízió előnyomulása az első nagy áttörés 
után is még hosszan folytatódott. A 
hazai helyzet várható alakulását ille-
tően azt feltételeztük, hogy „az adás-
idő növekedésével, a műsorválaszték 
bővülésével és a hétfői adásnap esetle-
ges bevezetésével a tévénézés mennyi-
sége még valószínűleg növekedni fog." 
(Dankánics, RTV Szemle 1979/4.) Az 
azóta elvégzett vizsgálatok eredményei 
azonban arra utalnak, hogy egy rövid 
periódus után ez a növekedés megállt, 
sőt a tévénézéssel töltött idő csökkenni 
kezdett. 
1979-ben, 81-ben és 82-ben a 3—5 
évesek hetenként kb. 9 és fél órát, a 
6—8 évesek 11 és fél órát, a következő 
három korcsoporthoz tartozó gyerekek 
pedig valamivel több, mint 14, 16 illet-
ve 13 órát televízióztak hetente. 1979 
és 81 között minden korcsoportban 
viszonylag erős növekedés, 81-ről 82-re 
pedig enyhe csökkenés következett be. 
A műsoridő egyenlőtlen megoszlása 
miatt ezt a tendenciát elsősorban az 
l-es programra fordított figyelem hatá-
rozza meg, míg a 2-es program iránt 
minden korcsoportban folyamatosan 
nőtt az érdeklődés. 
A jelek szerint tehát a 80-as évtized 
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elejére — az általunk vizsgált korosz-
tályban legalábbis — a tévézés növe-
kedése megállt. Természetesen nem 
tudhatjuk, hogy ez a visszaesés tartós 
lesz-e vagy csak átmeneti, s létrejötté-
ben olyan sokféle tényező játszhat sze-
repet, hogy elemzésükbe itt még csak 
belekezdeni sem lehet. Az viszont bi-
zonyosnak látszik, hogy napjainkban 
bekövetkezett egyfajta telítődés, s ez 
a televízió „romantikus korszakának" 
a végét jelzi. Véleményünk szerint a 
küszöbön álló korszakváltás nehézsé-
geit a Magyar Televízió nem az adás-
idő további kiterjesztésével, hanem a 
műsorszerkezet és a készülő műsorok 
minőségi színvonalának javításával 
küzdheti le. 
Minek volt sikere? 
A felnőtt közönséghez hasonlóan 
a televízió gyermekközönsége sem egy-
séges, hanem különböző csoportokra, 
rétegekre oszlik. A közönségkutatás 
egyik aktuális feladata manapság ép-
pen az, hogy biztonsággal felismerje és 
azonosítsa a nézők különböző típusait. 
Addig is azonban, amíg ez a tipológia a 
kezünkbe kerül, lehetőség kínálkozik 
arra, hogy összehasonlítsuk a közönség 
néhány — társadalmi és demográfiai 
ismérvek szerint különböző — csoport-
jának viselkedését. Nézzük meg tehát, 
mennyit tévéztek a gyerekek 1981-ben 
és 82-ben attól függően, hogy hány éve-
1. ábra. A gyermek- és felnőttműsorok nézésére fordított átlagos idő hetenként 
1981 —1982-ben a gyerekek életkora szerint 
óra/hét 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
életkor években 
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sek, fiúk-e vagy lányok, hol laknak, és 
a szüleik milyen iskolai végzettségűek. 
A 6 évesek iskolakezdés miatti 
nagyobb elfoglaltsága a tévézésben is 
megmutatkozik. A legtöbbet a 12 éves 
gyerekek, azaz a 6—7. osztályosok tele-
vízióznak, de a következő két évjárat 
sem nézi sokkal kevesebbet a televíziót. 
Az ezután következő meredek csökke-
nés a kamaszok érdeklődésében és élet-
módjában bekövetkező változásoknak 
tulajdonítható. Összecseng ezzel az a 
tapasztalatunk is, hogy a megkérdezett 
általános iskolás (9—14 éves) gyerekek 
háromnegyed része, a középiskolás ko-
rúaknak viszont csak a fele nyilatkozott 
úgy, hogy van elég ideje televíziót néz-
ni. Ez utóbbival kapcsolatban talán ér-
demes lenne elgondolkodni azon, nem 
jelent-e túlságosan eltérő megterhelést 
a gyerekek számára az általános és a 
különböző középiskolák. 
A televízió gyermekműsoraira a 4—8 
éves gyerekek fordítják a legtöbb időt, 
de a gyermekműsorok iránti érdeklődés 
egészen a kamaszkor kezdetéig (12 éves 
korig) eltart. A kamaszkorban tapasz-
talható csökkenés kétféleképpen is 
szemléltethető. Tekinthetjük termé-
szetesnek is, hiszen ezek a gyerekek 
már „félig felnőttek". Ugyanakkor azt 
is jelzi, hogy ez a korosztály nem találja 
meg az általa keresett kamaszműsoro-
kat . 
A gyerekek egyik korosztálya sem 
csak a gyermekműsorokat nézi. A tévé-
zésre fordított teljes időn belül a gyer-
mekműsorok aránya a legkisebbeknél 
kb. 40 százalékot tesz ki, és ez a 14. 
életévig 15 százalékra csökken. 
A lányok kb. heti fél órával keveseb-
bet televízióznak a fiúknál. Ez a kü-
lönbség azonban véleményünk szerint 
kisebb annál, semhogy arra a következ-
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
é letkor években 
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tetésre juthatnánk belőle, hogy a lá-
nyokat kevésbé vonzza a televízió. 
A gyermekműsorokat viszont a lányok 
nézik 1—2 százalékkal nagyobb arány-
ban. 
Általában a vidéken, főleg a közsé-
gekben lakó és az alacsonyabb iskolai 
végzettségű szülők gyerekei televízióz-
nak többet. Ezen belül azonban a ki-
csiknél és a nagyoknál eltérően alakult 
a gyermekműsorokra fordított idő. 
Figyelemre méltó, hogy a kicsik köré-
ben éppen a legkevesebbet televíziózó 
budapestiek és a felsőfokú végzettségű 
szülők gyerekei nézik a legtöbb gyer-
mekműsort, a nagyobbak közül vi-
szont inkább azok, akik községekben 
laknak, és szüleik kevesebb iskolát 
végeztek. Ennek alapján úgy tűnik, 
hogy a budapesti és az értelmiségi szü-
lők később engedik gyermeküket fel-
nőttműsorokat nézni, a nagyobbak 
közül viszont a vidékiek és az alacso-
nyabb végzettségű szülők gyerekei to-
vább maradnak a gyermektelevízió 
hívei. A pontosság kedvéért meg kell 
jegyeznünk, hogy ezek a különbségek 
a lakóhely szerinti csoportoknál kevés-
bé, az iskolai végzettség szerint viszont 
jobban érzékelhetők. 
Gyermeksáv 
A gyermekműsorok kategóriája az al-
kotói célt és a műfajt tekintve nagyon 
különböző műsorokat foglal magába, 
és természetesen az sem mindegy, hogy 
ezeket a műsorokat a nap és a hét me-
lyik időszakában sugározzák. Nézzük 
meg, mekkora közönséget vonzottak 
a gyermekműsorok különböző típusai 
1981—82-ben az egyes korcsoportok-
ban, és mennyire tetszettek ennek a 
közönségnek. 
A gyermekműsorok közönsége a 3— 
11 évesek, ezen belül is különösen a 
6—8 évesek köréből verbuválódik. 
Ebben a csoportban 50 százalék körüli 
nézettséget értek el a gyermekműso-
rok, az ennél nagyobb gyerekek köré-
ben viszont a nézettség már erősen 
csökken. Az egyes műsortípusok kö-
zönségnagyságát ehhez az általános 
képhez lehet és érdemes viszonyítani. 
Az óvodás korúaknak szánt műsorok-
nak — Esti mese, Zsebtévé, Hipp-hopp, 
Óvodások filmműsora — a legnagyobb 
sikerük a 3—5 évesek körében volt, 
ami természetes. Az Esti mesének és az 
óvodások filmműsorának még a 6—8 
évesek körében is csak 4—5 százalék-
kal kisebb a közönsége, mint az óvodá-
sok között. Ebben a korcsoportban 
azonban a Zsebtévé és a Hipp-hopp 
közönsége már erősen csökken. Az a 
62 százalék viszont, amit ez a két műsor 
a 3—5 éves korcsoportban elért, nem 
lebecsülendő eredmény. A tizenévesek 
körében ugyanis a dramatikus műsoro-
kon kívül egyik műsortípusnak sincs 
hasonló nézettsége. 
A „Csak gyerekeknek" szóló film-
összeállítás elvileg az óvodás korúak-
nái idősebb közönségre számít. Ezzel 
szemben ugyanúgy a 3—8 évesek közül 
nézik a legtöbben, mint az „Óvodások 
filmműsorát", a különbség csupán 
annyi, hogy 15—20 százalékkal keve-
sebben. 
A magyar és a külföldi sorozatok kö-
zül egyértelműen a magyarok sikere-
sebbek. Ezt azonban mértéktartóan 
kell megítélni, hiszen ebben a két évben 
a magyar sorozatokat olyan alkotások 
képviselték, mint a Süsü és a Vuk. 
Anélkül, hogy csökkenteni akarnánk a 
hazai sorozatok érdemeit, hozzá kell 
tennünk, hogy nagyobb sikerüket az 
animáció iránti olthatatlan igény és 
olyan tényezők is befolyásolhatták, 
mint a hozzájuk kapcsolódó „reklám 
kampányok". 
A hosszabb lélegzetű dramatikus 
műveknek a 6—14 éves korosztály az 
igazi közönsége. S a gyermekműsorok 
közül (a magyar sorozatok mellett) a 
15—17 évesek is ezeket nézték a leg-
nagyobb arányban. Bár a legkisebbek 
is nyilvánvalóan kedvelik a gyermek-
filmeket, tévéjátékokat, mesefilmeket, 
színházi közvetítéseket, viszonylag ke-
vesen ülnek le közülük, hogy megnéz-
zék, s ha mé^is leülnek, nem tudják 
figyelemmel kísérni őket. 
A természettudományos ismeretter-
jesztő és az irodalmi, zenei, művészeti 
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nevelést célzó műsorok nézettsége lé-
nyegesen alacsonyabb, mint a dramati-
kus műsoroké. S ez, ha nem is természe-
tes, de megszokott. A két t ípus közül 
mégis a Kuckó, a Perpetuum mobile 
és a Fürkész által képviselt természet-
tudományos ismeretterjesztő műsorok 
mondhatnak magukénak 6—8 száza-
lékkal nagyobb közönséget. Legtöbb 
nézőjük a 6—8 éves korosztályból ke-
rült ki, bár ezek a műsorok nem első-
sorban az ő számukra készülnek. A né-
zettség a teenager korosztályok felé 
haladva csökken, s ez arra figyelmez-
tet, hogy ezeket a műsorokat a na-
gyobb gyerekek számára is vonzóvá 
kellene tenni. Hasonló tennivalókra 
utal a nézettségi adatok csökkenése a 
művészeti nevelő műsorok esetében, 
hiszen ezek többsége is inkább a na-
gyobb gyerekek számára készült, és 
nem a kicsiknek, akik körében a leg-
nagyobb a nézettség. 
A „Sport, játék, hobbi" kategóriába 
egyrészt olyan rétegműsorok kerültek, 
mint a Bélyegvilág és a Csata fekete-
fehérben, amelyek értelemszerűen ki-
sebb közönségre számíthatnak, más-
részt a nagyobb gyerekeket vonzó 
futballvetélkedők és tehetségkutató ak-
ciók több adása (Bácsi kérem, hol lehet 
itt focizni?, Pályán maradni). Valószí-
nűleg ez utóbbi tükröződik abban, hogy 
a többi típussal ellentétben ezeket a 
műsorokat a tizenévesek közül nézték 
meg többen. Egyszersmind az ehhez 
a típushoz tartozó műsoroknak minden 
korcsoportban viszonylag kevés néző-
jük akadt, s ebben az aktivizáló mű-
sorok alapdilemmája tükröződik. Ezek 
ugyanis elsősorban a résztvevők számá-
ra érdekesek, a nézők számára már ke-
vésbé. 
Hogyan befolyásolja a sugárzás idő-
pontja a gyermekműsorok nézettségét ? 
Meglepő, hogy szombat délutánon-
ként viszonylag alacsony a gyermekmű-
sorok nézettsége. Ebben az esetben 
azonban az átlagok elfedik azt a tényt, 
hogy 81-ről 82-re a nézettség min-
den korcsoportban kb. a felére esett 
vissza. A hétvégi délelőttökön sem ül 
annyi gyerek a képernyők előtt, mint 
ahogy azt egészséges életmódjuk feletti 
aggodalmunk gyakran mondatja ve-
lünk. Az átlagos nézettség vasárnap 
délelőtt egyedül a 6—8 évesek cso-
portjában haladja meg az 50 százalé-
kot. Természetesen nem azt állítjuk 
ezzel, hogy rendjén való, ha minden 
második gyerek szombaton és vasárnap 
délelőtt a képernyő rabja. Az értékelés, 
az aggodalom és a tennivalók számba-
vétele azonban csak ezeknek a tények-
nek a tudomásulvételén nyugodhat. 
Befejezésül egy olyan kérdésről sze-
retnénk még szólni, ami hosszú idő 
óta foglalkoztatja a gyermekműsorok 
alkotóit és mindazokat, akik a gyermek 
és a televízió viszonyát szívügyük-
nek tekintik. Ez a kérdés röviden úgy 
fogalmazható meg, hogy nem volna-e 
kedvezőbb a gyermekek életmódjára 
nézve, ha a gyermekműsorok rendsze-
resen ismétlődő műsorsávokba kon-
centrálódnának, hasonlóan a rádióhoz. 
Tudjuk, hogy ezt a kérdést nagyon sok-
féle körülmény alapos mérlegelésével 
lehet csak eldönteni. Az érdekeltek vé-
leményének felmérésére megkérdez-
tük, hogy „jó lenne-e, ha a napnak len-
ne egy olyan része, amikor mindig 
gyermekműsorok lennének a televízió-
ban". Mivel a 3—8 éves gyerekek ese-
tében az anyák véleményére is kíván-
csiak voltunk, ezt a kérdést nekik is 
feltettük. A kapott válaszok azt mu-
tatják, hogy az anyák és a gyermekek 
többsége is örülne a gyermeksávnak, s 
elsősorban a kisebb gyerekek fogadnák 
szívesen. 
Azok az anyák, akik nem helyeselnék 
a gyermeksáv létrehozását, a leggyak-
rabban arra hivatkoztak, hogy a gye-
rekek már így is túl sokat nézik a tele-
víziót, ugyanakkor a kisebb gyerekek 
figyelmét még a gyermekműsorok sem 
tudnák lekötni hosszabb időre. A 
,,nem"-mel válaszoló nagyobb gyere-
kek szerint pedig a gyermeksáv azért 
lenne felesleges, mert számukra a fel-
nőtt műsorok is érdekesek, s mivel arra 
gyanakodtak, hogy egy ilyen sávban 
főleg a kisebb gyerekeknek szóló mű-
sorok kapnának helyet, úgy gondolták, 
hogy ez egy idő után unalmassá válna. 
A gyermeksávot igénylő anyáktól 
és gyerekektől azt is megkérdeztük, 
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hogy szerintük melyik időszak lenne 
erre a legjobb. Az anyák és a nagyobb 
gyerekek is a délutáni, kora esti idő-
szakban helyeznék el a gyermeksávot. 
Arra a kérdésre, hogy milyen mű-
sorokat tennének a gyermeksávba, az 
anyák elsősorban a rajzfilmet, a báb-
filmet, a mesét és a gyermekfilmeket 
említették. A nagyobb gyerekek a rajz-
filmek és gyermekfilmek mellett főleg 
kalandfilmeket (westernt és indiánost) 
és jelentős részben felnőttfilmeket, sőt 
krimit szeretnének látni. Az anyák és 
a gyerekek közül egyaránt minden ne-
gyedik azt javasolta, hogy a gyermek-
sávban természettudományos ismeret-
terjesztő műsorok is kapjanak helyet. 
A gyerekek által előterjesztett kí-
vánságok már-már azt a kérdést vetik 
fel, hogy szükség van-e egyáltalán 
gyermektelevízióra. A mi meggyőző-
désünk az, hogy igen. A gyerekeknek 
ugyanis vannak olyan sajátos igényeik, 
amelyeket csak a számukra készülő 
műsorok elégíthetnek ki. Minél idő-
sebb gyerekekről van szó azonban, 
annál gyakrabban megjelennek azok az 
igények, amelyeket jószerével a felnőtt-
televízió ébresztett fel. Ezért a gyer-
mektelevízió felelősségét egyebek kö-
zött abban látjuk, hogy műsoraival 
nemcsak a sajátos gyermeki igényeket 
elégíti ki, hanem egyszersmind maj-
dani felnőtt nézőket is nevel. 
ABSTRACT: Young people growing up spend one-tenth of their t ime awake watching 
television. Who, how long and why do sit in f ront of the sc.een; how could tv bet ter 
serve children's needs ? These are the questions answered in this paper . 
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Jó éjszakát, gyerekek! 
A legapróbb gyerekek is szívesen nézik az esti mesét, sőt a műsor közönsége legna-
gyobbrészt óvodásokból és bölcsődésekből áll. A Pedagógiai Társaság felmérése 
szerint azonban ezek a mesék inkább az iskolás gyerekeknek szólnak, s a műsor 
készítőinek jobban figyelembe kellene venniük a kisebbek életkori sajátosságait, 
érzelemvilágát. 
— Nekem Frakk tetszik a legjobban, mert 
erős . . . (Andris, 4 éves) 
— Nekem azért tetszik, mer t mindig meg-
kergeti a macskákat, a macskák nagyon rosz-
szak . . . (Att i la, 5 éves) 
— Nekem az a fi lm tetszett nagyon, ame-
lyikben a Mazsola lökdöste a Tádét. Nekem is 
van kistestvérem . . . (Péter, 5 éves) 
— Én akkor féltem, amikor a kisfiút elker-
gette az anyukája, és meggyulladta szája a pap-
rikától . . . (Béla, 4 és fél éves) 
— Én akkor szoktam félni, amikor a farka-
sok meg akarják enni a bar ikát . . . (Kriszt i , 4 és 
fél éves) 
— Én a vicces meséket szeretem. Az esti 
mesét mindig meg szoktam nézni, és mindig 
el szoktam felejteni . . . (Eszter, 5 éves) 
— Nekem a lekrám tetszik a legjobban . . . 
(Zsófi, 4 éves) 
Tarka kis csokor az egyik budapesti 
óvodában gyűjtöt t válaszokból. Az 
óvónők itt több hónapon át mintegy 
negyven gyerekkel beszélgettek négy-
szemközt vagy kisebb-nagyobb csopor-
tokban az esti meséről. 
Ezt a felmérést a Pedagógiai Társa-
ság kisgyermeknevelési szakosztálya 
kezdeményezte abból kiindulva, hogy 
ma már az óvodás korosztály mondhat-
ni teljes számban a televíziónézők tábo-
rába tartozik (sőt a bölcsődések nagy 
része is). Ha mást nem, az esti mesét 
valamennyien végigülik. Mit nyújt 
nekik, és hogyan hat rájuk ? Hogyan 
jelentkezik a család életében, esti szo-
kásaiban, a kisgyerekek érzelmi-értel-
mi-anyanyelvi fejlődésében ? Mi ragad-
ja meg őket a legjobban és miért ? 
A vizsgálatban részt vevők — köztük 
író, zenepedagógus, vizuális neveléssel 
foglalkozó szakember — elsősorban a 
szülők és a nevelők számára szolgáló 
tanulságokra voltak kíváncsiak, hiszen 
a televízió visszavonhatatlanul beépül a 
család életébe, meg kell tanulni okosan 
élni vele. Adódtak azonban olyan ta-
pasztalatok is, amelyek érdekeihetik a 
műsorok készítőit, felmerült egy sor 
olyan probléma, amelyet csak ők képe-
sek megoldani. 
Bűvös képek 
Kikből áll jelenleg az esti mese közön-
sége? Igaz, nemcsak kicsikből, de ala-
posan eltolódott a korhatár — lefelé! 
92 százalékos az iskolába még nem já-
rók aránya. (A kisiskolásoktól kezdve 
elég meredeken fogy az esti mesét né-
zők száma.) 
Vajon ugyanaz kell, ugyanaz jó ne-
kik, mint a nagyobbaknak ? Látszólag 
igen: hiszen nézik. A mese az mese, a 
gyerek az gyerek . . . Sokszor még a 
szakmai tanácskozásokon is egybemos-
sák a korhatárokat, s a legkisebbekről 
kevés szó esik. Úgy tűnik, a viták, az 
elemzések szintén a kisiskolásokra és a 
kamaszokra figyelnek elsősorban. Meg-
tévesztő lehet, hogy a kicsik még nem 
tudnak kritizálni, szabatos véleményt 
mondani, és szinte minden leköti őket: 
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a , , l e k r á m a mese, a Maci és a „Város 
a kórház szélén" . . . Ami csak mozog, 
csillog-villog, változik, megragadja, el-
bűvöli, megigézi őket, szinte odaszö-
gezi a képernyőhöz. Habzsolják a lát-
nivalókat minden mennyiségben. 
Ám a tengernyi benyomásból alig ma-
rad valami, egyik kioltja a másikat. 
Különösen akkor, ha a kisgyereknek 
nincs partnere, akivel megosztja az 
élményt, akit kérdezhet, márpedig a 
többség magányosan bámulja a kép-
ernyőt. Ami marad, többnyire csak 
egyfajta növekvő szomjúság további 
zsongító és kápráztató, bűvös képekre. 
Egy-egy mozzanat azért kiemelke-
dik. Rendszerint olyasmi, ami valami-
képpen rezonál a gyerek aktuális ér-
zelmeivel, konkrét helyzetével. Mint 
azé a kisfiúé, aki a kisöccsét bosszantó 
Mazsolával azonosult gondolatban. Ez 
persze jó, arra vall, hogy a mese meg 
a gyerek egymásra találtak. Sok ilyet 
hallottunk az óvodásoktól, például egy 
sokat utazó kiilkeres mama kislánya 
hosszabb időszak esti meséire vissza-
gondolva azt mondta: „egyre emlék-
szem, a Repülő szőnyegre!" Egy na-
gyon zaklatott családi körülmények 
között élő kisfiú: „valami Robotra 
vagv micsodára, aki mindenkin segí-
tett . . ." 
Senkinek sem jutna eszébe egy há-
roméves gyereket kiskamasznak való 
cipőben járatni. Ahogyan testi alka-
tukban mások, éppen úgy különböznek 
a nagyobbaktól a kis óvodások fejlő-
déslélektani vonatkozásban. De meny-
nyire veszik ezt figyelembe a mesék? 
Ezek igen nagy részben még mindig 
inkább az iskolásokhoz szólnak, mind 
tartalmukban, összefüggéseikben, mind 
nyelvükben és nem utolsósorban tem-
pójukban. 
A kicsik érzelemvilága 
Van a kis korosztályoknak néhány 
olyan sajátsága, amelyre nagyobb fi-
gyelmet kellene fordítani, tudomásul 
véve, hogy az esti mese közönsége túl-
nyomó többségében kicsikből áll, akik-
nek más az érzelem világa, mint a kissé 
nagyobbaknak. Számukra még nem 
érthető, hogy az egyik szereplő hogyan 
és miért tol ki a másikkal, mit talál ki 
mások bosszantására, és hogyan jár 
pórul. 
A 3—4 év körülieknek kis állatok, 
gyerekek, apró meselények egyszerű 
kalandjai, apró sikerei és megmenekülé-
sei adják azt a (nekik is azonnal ért-
hető!) jelképvilágot, amely átsegíti 
őket azon a számukra éppen aktuális 
problémán, hogy le kell válniuk any-
jukról, ki kell lépniök az idegen Világ-
ba, ahol még nagyon védtelenek és pi-
cik, ahol nagyon sok ismeretlen erő van, 
és ahol meg kell tanulniok osztozkodni, 
együttműködni, feszültségeket elvisel-
ni és megoldani. 
Az öt év körüliekhez már a mai 
gyermeklélektan felfogása szerint is 
közel áll a népmesék szimbólumvilága, 
értik a bonyolultabb meseszövést is 
(nagy tetszéssel nyilatkozott pl. né-
hány öt év körüli gyerek a Magyar 
népmese-sorozat egy-egy darabjáról, 
ám ezek már csak terjedelmi okból se 
férnének az esti mesébe). 
Valóban nem könnyű olyan kerek 
sztorit találni, amely belefér a nyolc— 
tíz percbe. A sok epizódra bontott so-
rozatok erre keresnek megoldást. Van-
nak köztük sikerültek, de nagyon mes-
terkéltek, erőltetettek is. Félő, hogy 
gyakran kell emiatt megalkudni. Nem 
kívánatos az sem, hogy az esti mese 
emiatt beszűküljön, egysíkúvá váljon. 
Nem biztos azonban, hogy az Esti 
mese kizárólag csak rajzfilm (olykor 
bábfilm) lehet, bár kétségtelen, hogy 
ebből van leginkább hozzáférhető, kész, 
sok estére szóló anyag. Más gyerekmű-
sorokban annyi egyéb technikai meg-
oldással dolgoznak sikeresen: színé-
szekkel, gyerekszereplőkkel, animáció-
val, a néző szeme láttára születő raj-
zokkal, agyagplasztikával stb.; ha nem 
ragaszkodnának a rajzfilmekhez, ezen 
az úton „klasszikusokkal" és „moder-
nekkel" egyaránt bővülhetne a mese-
repertoár. 
Az sem egészen bizonyos, hogy a Jó 
éjszakát műsora csak és kizárólag mese 
lehet. Annyi más érdekes téma adód-
hat. A kisgyereket hallatlanul érdekli 
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pl. az állatok élete: „Ma kismadarakat 
nézünk meg elalvás előtt, figyeljetek 
csak!" Ha az ilyen adást élő, rögtön-
zött, természetes kommentár kíséri, 
még jobb. A kisgyereknek nagyon új 
és nagyon érdekes a való világ, nem 
kellenek neki mindig „szenzációk", 
„nem kell mindig kaviár". 
A másik fontos közös jegye a 2—6 
éveseknek, hogy ebben az életkorban 
sajátítják el a beszéd ezernyi fortélyát, 
most kell megtanulniok a helyes arti-
kulációt, a színes, értelmes, kifejező, 
emberséges szót —• ám evvel évről 
évre, nemzedékről nemzedékre egyre 
több a gond! Nem mindegy, hogv leg-
fogékonyabb éveikben estéről estére 
milyen hanghordozást, szófordulatot, 
kommunikációs mintát szívnak ma-
gukba. A gügyögés már szerencsére 
eltűnt, de az affektálás még nem. Ér-
demes lenne száműzni a felnőtteskedő, 
fölényeskedő jópofáskodások álhumo-
rát, álmodernségét is. A televízió ebben 
sokat segíthet. Különösen akkor, ha 
szembe mer szállni egyes rossz közön-
séghagyományokkal. Nem feltétlenül 
az a jó, ami a szülőknek, nagyszülőknek 
tetszik, amit ők kérnek, amit megszok-
tak; és nem okvetlenül rossz, ami ne-
kik vagy esetleg a kamasz nézőknek 
nem tetszik. 
Altatódal 
A kisgyerek appercepciós természete 
más, mint a nagyobbaké, mind terje-
delmét, irányát, mind az összefüggések 
felismerését, követését, mind a tempót 
tekintve. Az egészséges kisgyerek in-
gerküszöbe alacsony, tehát a finom 
változásra, a gyenge ingerekre, a hal-
kabb hangokra is fogékony. Ha korán 
elárasztjuk mindenféle zűrzajos, roha-
nó benyomásokkal, mintegy túlstimu-
láljuk. Ez a hatás rendszerint nem lát-
ható közvetlenül, még feltáratlan, hogy 
milyen része lehet például a korai ha-
tás-túladagolásnak egy kizárólag a 
túl zajos, rikító effektusokat kedvelő 
érzelem- és ízlésvilág kialakulásában. 
A kisgyermeknek az ilyesmi biztosan 
nem használ: ingerlékennyé teszi, fá-
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rasztja, érzelmi fogékonyságát tompít-
ja. 
Az esti mesében mind a korosztály-
ra, mind e műsortípus sajátos funkció-
jára tekintette] mindenképpen jobb 
lenne kerülni a harsányságot. A zene 
világában sem véletlen, hogy az „esti 
dal", az altatódal sajátos hangvételű, 
halk: ritmusa, dinamikája funkciójá-
nak megfelelő. 
A mai kisgyerekeknek ez a Jó éj-
szakát műsor az altatódala. Éppen 
elég feszültségnek, terhelésnek, haj-
szoltságnak vannak kiszolgáltatva 
egész napon át! Ez a műsorszám, amit 
mind várva várnak, mottójában hord-
ja szép szándékát, jó éjszakát hozni 
nekik, nem pedig „rádobni még egy 
lapáttal". Segítsen nekik abban, hogy 
megnyugodjanak, elcsöndesedjen ben-
nük a nap sok lármája. 
Gondoljanak erre a műsor szerkesz-
tői, amikor a rengeteg anyagból estére 
válogatnak. Inkább más időpontokban 
csattogjon a farkasok foga, támadjanak 
a rablók, veszekedjenek, zsörtölődje-
nek életszagúan a szereplők, vicsorog-
janak az oroszlánok, lobogjanak a tü-
zek, ne éppen elalvás előtt. Hadd le-
gyen a Jó éjszakát igazán a kisgye-
rekeké, a legvalódibb mesekorosztályé. 
Azoké, akik még nem tudnak olvasni. 
A szakosztályi ülés referátumait, 
ajánlásait annak idején eljuttattuk a te-
levízióhoz. Örömmel tapasztaljuk azó-
ta, hogy mostanában gyakrabban is-
métlik egyik-másik mesét, alkalmat ad-
va így a kicsiknek, hogy jobban megért-
sék, feldolgozzák magukban a látot-
takat . 
Nem pótolja a szülőt 
Talán megvalósul egyszer az a kéré-
sünk is, hogy a bemondók szóljanak 
jóval gyakrabban a gyerekekhez, mint 
eddig. Ne legyen az esti mese személy-
telen, automatikus, gépi „szolgáltatás". 
Kedves szavuk, mosolyuk segíthet meg-
értetni a szülőkkel is, amiről nagyon 
sokan megfeledkeznek: hogy a tele-
vízió nem helyettük mondja a mesét, 
hogy a gyerekeknek semmi nem pótol-
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hatja az apjukkal, anyjukkal töltött 
intim esti perceket. Jelezhetnék, miről 
lesz szó aznap, felhívhatnák a figyel-
met egy-egy részletre, a szülőkét pedig 
arra, hogy csemetéjük akkor élvezi a 
mesét igazán, ha közben mellette van-
nak. 
Sok család is kéri: hoznák kissé 
előbbre az esti mesét. Az ötnapos mun-
kahét bevezetése óta módosult az idő-
beosztásuk, szeretnék, ha a gyerekek 
kissé előbb kerülnének az ágyba, hi-
szen korábban is kell kelniök. Hasznos 
volna az is, ha a meseműsort követő 
pár perces zenés szünetet meghosszab-
bítanák kissé, hogy a kicsik a híradó 
kezdetére valóban mind ágyba kerül-
jenek, hajsza és kapkodás nélkül le-
gyen idő betakarni őket, elbúcsúzni 
tőlük. 
A szakosztály ülése után számos cikk, 
cikksorozat foglalkozott az ott felme-
rült gondolatokkal. _  De nagyon sok 
még a tennivaló. Úgy gondoljuk, a 
közvélemény, a családok televíziós 
szokásainak formá'ásában éppen a tele-
vízió figyelemfelhívásai lehetnek a 
legeredményesebbek. 
ABSTKACT: Smallest children are fond of the evening talo program, most of the 
audience is of the nursery age. According to the report of the Pedagogical Association 
these tales rather speak to schoolchildren. Writers, editors should pay more a t tent ion 
to the age characteristics, the peculiar emotions of the youngest viewers. 
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Irreális valóságok 
Konfliktustípusok három animációs mesefilmsorozatban* 
A televízió esti mese műsorában évek óta jelenlevő sorozatok — a Futrinka utca, a 
Kukori—Kotkoda és a Frakk — részeivé váltak a gyermekek szellemi kultúrájá-
nak. A bennük fellelhető értékeket és jellemző konfliktushelyzeteket elemzik a 
szerzők. 
A mese sa j á tos világa mindig is a vágyak 
és a valóság, a kívánatos és a létező egy-
másra csúszásából jöt t létre, csak ezek 
konkrét t a r t a l m a változott koronként , 
ku l tú ránként és műfa jonként . A mese 
úgy testesít i meg az emberi vágyaka t , 
hogy egyút ta l a valóságra is szocializál. 
Ez a legerőteljesebben éppen annak a 
révén tör ténik , ami a műfa j lényege — 
hogy az a mesei világ, amiben minden 
megtör ténhet , amiben semmi sem lehe-
tetlen, eleve idézőjelben van. A mese az 
egyetlen m ű f a j , amely nyíl tan felvállal-
ja világának irreali tását . Azáltal , hogy 
eleve nem a k a r j a a hitelesség l á t s za t á t 
kelteni, sőt, éppen arra a közmegegyezés-
re épít, hogy valóságtar ta lma csak egy 
soha nem tel jesülő feltételrendszerben 
érvényes, kíméletlen pontossággal jelöli 
ki a korlátlan vágyak helyét, és húzza 
meg ezek h a t á r a i t a mindennapi élet 
földhözragadtságán belül. 
Ugyanakkor , dimenzióinak kettősége 
mia t t , a mese különösen alkalmas arra, 
hogy a maga „valóság fölé" emel t vilá-
gában t isztán érvényesüljenek a kívána-
tosnak t a r t o t t közösségi és egyéni érté-
kek, az emberi együttélést szabályozó 
normák, és hogy egyértelműen kiderül-
jön belőle, mi a jó, és mi a rossz. Szociali-
zációs funkciója a mesei ós a valódi világ 
közötti távolság m i a t t elsősorban a tör-
ténetek példázatértékén keresztül érvé-
nyesül . 
A fi lmi megformálás lehetőségével gya-
r apodo t t a mese szuggesztivitásának esz-
köztára , a televízió megjelenésével kiszé-
lesedett hatóköre. Ugyanannak a mesé-
nek ugyanazon megformálását ugyanab-
ban az időpontban annyian nézhetik, 
ha l lga tha t j ák , mint még soha. A tömeg-
kommunikációs eszközök szocializációs 
h a t a l m a a mesék esetében is gyakran fe-
jeződik ki olyan animációs sorozatok 
preferálásában, amelyek ugyanannak az 
alapkonfl iktus- t ípusnak a variációiból 
épülnek fel. Az azonos alapkonfl iktus-
t ípus lehetővé teszi, hogy bevál tnak, 
többszörösen „k ip róbá l tnak" t ek in te t t 
t a r t a l m a k a t úgy közvetí tsen a sorozat, és 
ezek hasonló ha tása i t úgy érje el, hogy 
csak a formai megoldásokat kelljen epi-
zódról epizódra vál tozta tni . 
A Magyar Televízió főműsoridőben — 
a 19.30-kor kezdődő Tv-Híradó előtt — 
sugárzot t , 7—10 perces esti meséit ter-
mészetesen nemcsak a gyerekek nézik. 
A panel-vizsgálatok a d a t a i szerint álta-
lában a felnőtt magyar lakosság 13—22 
százaléka szokta nézni az esti meséket (a 
szülők közül feltehetően ennél is többen), 
és ezeket jól, sokszor kiemelkedően jól 
fogadják.** Bízvást á l l í tha t juk, hogy a 
televíziós mesék szocializációs ha tása 
* Készült a Film és politikai szocializáció című, az International Poli t ical Sciences Association által Otzenhau-
zenban, 1983. augusztusában rendezett kerekasztal-konferenciára. 
**A Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1983. 0. heti Gyorstájékoztatója szerint például a felnőtt korú népes-
séget reprezentáló országos mintának átlagosan 18,2 százaléka nézte a vizsgált hét esti meséit, s ezek tetszési 
indexe körükben átlagosan 73 pont volt. (A tetszési index maximuma 100 pont.) A 11. heti Gyorstájékoztató 
szerint a vizsgált hé ten átlagosan 16,3 százalék nézte az esti meséket, amelyeknek a tetszési indexe átlagosan 80 
pont volt. 
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nemcsak a gyereknézők körében figye-
lemreméltó, hanem ezek konfliktusainak 
megoldási módjai a felnőtt nézők számára 
is egyfaj ta modellként szolgálnak. 
Az esti mesék jelentős részét évek óta 
a sorozatok teszik ki, a het i ha t esti me-
séből öt valamelyik sorozat epizódja. 
A sorozatnak nemcsak a közvetíteni kí-
vánt ta r ta lmak megtervezése és ellen-
őrzése szempontjából vannak előnyei, 
hanem a befogadás szempontjából is: 
az egyes epizódok hatásai összeadódnak, 
egymásra épülnek. A szereplők minden 
ú j epizódba magukkal viszik előéletüket, 
ós személyiségük epizódról epizódra csi-
szolódik, gazdagodik. Az epizódokat 
ugyan meg lehet érteni önmagukban is, 
a tipikus mégis az, hogy a gyerekek — 
akiknek az életébe szertartásként épül 
bele az esti mese nézése — ismerősként 
üdvözlik a szereplőket, és tud ják előre, 
hogy a tör ténet milyen végkifejletére 
számíthatnak, legfeljebb csak a részlete-
ket, a megoldási módokat illetően érheti 
őket meglepetés. 
A sorozatok között egyfa j t a „munka-
megosztás" is létrejöhet a r á juk jellemző 
konfliktustípusok szempontjából, s eb-
ben a nézők is nagyon jól eligazodhat-
nak. így tud ják , hogy ha a csehszlovák 
Rumcájsz-sorozatból lá tnak egy epizódot, 
akkor a nép jó ós szegény, de annál oko-
sabb fia és a kizsákmányoló osztály vala-
mely gonosz és gazdag, de ugyanakkor 
ostoba képviselője közötti konfliktusra 
számíthatnak; a magyar P o m Pom-soro-
zat viszont arról szól, hogy mindennapi 
használati tárgyainkból is megteremtőd-
het egy csodákkal teli, varázslatos és 
izgalmas világ, csak egy olyan, szabad 
szellemű, szuverén lá tásmóddal rendel-
kező kislány kell hozzá, aki a maga világát 
a sa já t képére és hasonlatosságára meriúj-
rateremteni — hogy csak az utóbbi évek 
két egymástól talán a legjobban különbö-
ző, de egyformán népszerű rajzfilmsoro-
za tá t említsük. 
Az a három animációs sorozat, amely-
nek az elemzésére a következőkben kísér-
letet szeretnénk tenni, évek óta jelen van 
az esti mese műsorában. A Futr inka u t c a 
ú j változata 13 epizódból áll, s 1980 ó t a 
vetítik. (A sorozat régi változatát 1964-
ben kezdték el vetíteni.) A Kukori—Kot-
kodából két sorozat készült, szintén 13— 
13 epizóddal, s 1971 ó t a vetítik. A Frakk-
ból három sorozat készült, ugyancsak 
13—13 epizóddal, s 1972 óta szerepel a 
műsoron.* Egy-egy sorozatot á l ta lában 
3—4 évenként ismételnek. Mindhárom so-
rozat része tehát az esti mesét rendszere-
sen néző gyerekek szellemi kul túrá já-
nak.** 
A három sorozat •— noha ugyanaz a 
szerző ír ta őket — három jellegzetes 
konfliktustípus különböző variációiból 
épül fel. A Futrinka utca erkölcsi—peda-
gógiai konfliktusokat illusztrál. A három 
sorozatból ennek a legnyilvánvalóbbak a 
didaktikai szándékai. A sorozatra jellem-
ző konfliktusok a felnőtt—gyerek konf-
liktusok extrapolációi Morzsa, a kisku-
t y a és a Futr inka u tca többi lakója kö-
zöt t i viszonyra. A Kukori—Kotkoda so-
rozat szerep-konfliktusokból építkezik. 
Főszereplői, a Kukori—Kotkoda házas-
pár egyfaj ta t ipikusnak tekintet t feleségi, 
illetve férji maga ta r tás t testesítenek meg. 
Végül pedig a ÍYafcfc-filmekre a jellem-
konfliktusok a jellemzőek. A Frakk, a 
ku tya , valamint Lukrécia és Szerénke, a 
macskák, illetve az inkább a kutyához 
húzó Károly bácsi és az inkább a macs-
kákhoz húzó I rma néni közötti bonyolult 
viszonyok egyenrangú, csak éppen külön-
böző (ezen belül inkább nőies, illetve 
inkább férfias) egyéniségek közötti vi-
szonyok. 
„Aztán jól viseld magad . . ." 
Akár egy szocializációs folyamat anató-
miájának, egyszersmind igazolásának, 
feltétel nélküli megerősítésének is te-
k in the t jük a Fu t r i nka utca 1979-ben 
készült, 13 részes sorozatát . A sorozat 
egy szocializáció tör ténete : Buksi, a 
benzinszagú kiskutya („alighanem egy 
autóból dobták ki szegényt", m o n d j a 
* Mindhárom sorozat szövegét Bálint Ágnes írta. A Futr inka utcát Szabó Attila rendezte, a Kukori—Kotkodát 
Mata János, a Frakkot pedig Nagy Pál, illetve egyes epizódjait Meszlényi Attila. A Futrinka utca bábfilm, 
a másik kettő rajzfilm. 
** A Tömegkommunikációs Kutatóközpont gyermekpanel-adatai szerint februárban a 3—5 és a 6—8 éveseket 
reprezentáló, országos minta 92—92 százaléka nézte az esti mesét, áprilisban a 89—95 százalékuk. 
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Morzsa, a házőrző eb) egy viharos este 
betéved a Futr inka u tcába , ázottan, 
csapzottan, fedélre, tejre éa szeretetre 
vágyva. Cicamica be is fogad ja bájos 
tejesköcsög-házába, s ba rá t j a , Morzsa 
kutya közreműködésével neveli-nevelgeti 
a csintalan kölyökkutyát, szokta t ja az 
együttélési normákhoz, t a n í t j a az ön-
fegyelemre. 
A Fut r inka utca a maga kisvárosi ben-
sóségességével, játszóterével, csinos há-
zaival és boltjaival, állandó szereplőivel 
és ezek nagyon is emberi viszonyaival 
egy mai, konszolidált körülmények kö-
zött élő kisvárosi gyerek tá rgyi és emberi 
környezetét idézi fel („Mi i t t nem a ta-
nyán élünk. I t t az ugatás zavar ja a szom-
szédokat" — mondja Morzsa). A Futrin-
ka utcai tör ténetek íSTOerőssejükkel fej-
tik ki ha tásuka t , sőt, a világban még eli-
gazodni nem (vagy rosszul) tudó kis-
gyerek biztonságvágyára építenek. 
A Buksival azonosuló gyereknézők 
számára ebben a térben és időben belát-
ható-behatárolható világban minden is-
merős. Ismerősek a lakásbelsők és a 
játszóterek, az ABC-bolt ( i t t : Ágas-bo-
gas Centrum), ahol időnként „lehet he-
rendi csirkeitatót kapni" és a helyi új-
ság, amelynek a vezércikke a pazarlásról 
szól. Ismerős a „nálunk gazdagabb" ró-
kákra (akik rókavárban laknak) és a 
„nálunk szegényebb" egerekre (akiknek 
csak egy szakácskönyv-sátor lapjai ju-
tottak) tagolódó társadalom realitása. 
De a legismerősebbek a Buksi körüli 
konfliktusok és az e konfliktusok opti-
káján keresztül látható többi szereplő, a 
Futr inka u t ca lakói, a maguk nyelvi 
fordulataival, s viselkedésükkel, reakció-
ikkal. A Fu t r inka utcában az ezópusi 
értelemben vet t , emberi személyiséggel 
rendelkező állatok laknak, vagy inkább 
állati külsővel rendelkező emberek. 
A Fu t r inka utcai közösségen belüli 
viszonyok azonban egyáltalán nem ha-
sonlítanak az ezópusi, kíméletlenül rea-
lista viszonyokhoz. Alapvetően a kívána-
tos dimenziójában helyezkednek el, a 
sorozat didakt ikai célkitűzéseit illuszt-
rálják. E viszonyokban a legszebb szocia-
lizációs vágyak válnak valósággá. A Fut-
rinka u tcában — félredobva az állatme-
sék konvencióit — nagy békességben él-
nek együt t az állatok: Cicamica barátjá-
tól, Morzsától kér nevelési tanácsokat ; 
Buksi állandó játszótársa Rókica ; Bagó, 
a bokszerkölyök pedig egyenesen rókava-
dászosdit játszik a rókalánnyal ; Cica-
mica te j büféjében Egerentyűné és népes 
családja a törzsvevők. 
Ahol az állatok közötti, alapvetően 
harmonikus viszonyok állnak a központ-
ban, az embereknek j u t az a szerep, hogy 
a történetek perifériáján illusztrálják a 
kevésbé ideális viszonyokat. Az ember-
szerűen mozgó, érző, viselkedő állatokkal 
ellentétben a Néni és a Bácsi (mert még 
nevük sincs) bábuszerűen mozognak, 
egymás közötti kommunikációjuk a Néni 
zsörtölődésére („Na! Csakhogy megjöttél. 
Hol az ernyőd ? Legközelebb a fejed fo-
god elhagyni!") és a Bácsinak a Nénitől 
való félelmére redukálódik. Egymástól 
függő statiszták ők a történések színpa-
d á n : ha beborul, a Bácsinak kell állnia a 
ház egyik a j t a j a előtt , ha kiderül, a 
Néninek a másik a j t ó előtt. Ók a felnőtt 
lelkű felnőttek a gyermeklelkű felnőttek 
közöt t . Egymástól elidegenedtek, de 
egymás nélkül nem tudnak létezni (mert 
hiszen az idő mindig valamilyen: vagy jó, 
vagy rossz), akiket a közös kötelesség 
rabszolgasága határoz meg, de akik 
emia t t még boldogtalanok sem tudnak 
lenni. 
Velük szemben az állatok életét lát-
juk teljesnek. Szorgalmas, dolgos hét-
köznapjaikban megvan a maga helye a 
szórakozásnak, a társas életnek, a gyerek-
kel való foglalkozásnak, a pletykáknak 
és a mindig kibéküléssel végződő vesze-
kedéseknek. Ennek a szociális miliőnek 
a normáit és ér tékrendjét kell fokozato-
san elsajátítania a főszereplő kiskutyá-
nak, ós el is sa já t í t j a , kis konfliktusai 
sorozatán keresztül. 
Ebben a sorozatban a részletek hor-
dozzák a realitást, így maguk a társas 
kapcsolatok rendszerén belüli konfliktu-
sok is. Ezek a konfliktusok — és egyál-
ta lán , az egyes epizódok történései — 
rendkívül földhözragadtak. Nem akörül 
bonyolódnak, hogy Buksi fel szeretné 
fedezni a világot, meg akarna tanulni 
repülni, vagy egyéb módon próbálná meg-
haladni kutyalétét , reménytelenül kí-
sérelve a lehetetlent, hanem olyan dol-
gok körül, amelyek egy átlagos kisgye-
rek hétköznapjaira, kapcsolatrendszerére 
jellemzőek. 
í g y mindjár t a sorozat első epizódjá-
ban tanúi lehetünk annak, hogy a Futr in-
ka utcaiak először nem akar ják befogadni 
az idegen kiskutyát , sőt, ellenségesek 
vele, de amikor sírni kezd, megenyhülnek. 
L á t h a t j u k , milyen bonyodalmak szár-
maznak abból, hogy Morzsa házőrzésre 
t a n í t j a Buksit, s az, a játékos szereposz-
t á s t komolyan véve, a rablónak maszkí-
rozot t Morzsát akkor sem akar ja been-
gedni, amikor annak a csengő telefont 
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kellene felvennie; hogy a rókalánnyal 
hol összevesznek, hol kibékülnek, s a 
konfliktusokban állást foglaló felnőttek 
még akkor is marják egymást, amikor a 
gyerekek már rég elfelejtették az egészet; 
hogy Buksinak meg kell tanulnia, mikor 
szabad ugatni, s mikor nem (általában 
nem szabad). 
Egyáltalán, a majdnem teljesen uga-
tás nélküli kutyalét eszménye végig-
húzódik a sorozaton. Buksi szocializá-
ciójának központi kérdése az „ugatás 
nélküli házőrzés" megtanulása, annak a 
megtanulása, hogy „autó t nem ugatunk, 
lovat nem ugatunk" — hogy ál talában 
jól kell viselkedni. Buksi azonban min-
denkit megugat, megfogja Kandúr Ká-
roly farká t , mert azt hiszi, hogy kígyó, 
és egyéb, hasonlóan helytelen módokon 
próbálja kifejezésre ju t t a tn i a világ iránti 
érdeklődését („Hányszor mondjam, hogy 
nem kell minden szemetet összeszedni az 
u tcán" — zsörtölődik vele Morzsa). 
Szájkosarat kap tehát , hogy jobban 
megértse vágyai kiélésének korlátai t . 
Drámai pillanatok következnek: „Vedd 
le, Cicamiea" — sír Buksi. „Csönd le-
gyen. Csak akkor veszem le, ha . . . " — és 
megkezdődnek a gyereknézők számára 
minden bizonnyal jól ismert alkudozások, 
amiknek az eredményeképpen helyreáll 
közöttük a béke, és szájkosár nélkül, 
kézenfogva elindulnak sétálni. Közben 
beszélgetnek: „A jó kiskutyák köszön-
nek." „Megyünk és köszönünk . . . " A kö-
zös séta alkalmat ad a pedagógiai tanul-
ságok begyakorlására is: „Uralkodom 
magamon" — mondja Cieamica példa-
muta tóan egy alkalmas pillanatban. „Az 
mi, hogy uralkodom magamon?" „Az 
olyan, mint a szájkosár." „És ha én nem 
harapom le a bojtot, pedig szeretném, 
akkor én uralkodom magamon?" 
Ezt a gondolatot a sorozat többször 
is megfogalmazza. A tájékozódási fu t á s 
című epizódban nem az ingerlő kolbász-
szag u tán futnak, hanem edzés címén az 
ellenkező irányba, „mer t a fu tás volt a 
cél" (mégpedig zokszó nélkül, inert „egy 
spor tkutya nem nyafog"). Egy másik 
epizódban meg éppenséggel abból szár-
maznak bonyodalmak, hogy Buksi túl-
ságosan is tanulékony, a legkisebb do-
logra is engedélyt kér („Két veréb szállt 
a házunk elé. Meg kellene őket ugatni . 
Megugathatom?") . Végül aztán azt is 
megtanulja , hogy csöndben kell figyelni 
(különösen, ha a felnőttek egymással 
vannak elfoglalva), és a sast kell meg-
augtni (aki egyszer sem tűn t fel ebben a 
filmsorozatban). A történetek példázat-
értéke a „kétlépcsős szocializációról" 
egyértelmű. Nem elég külső kényszerek 
hatására alávetnünk magunkat a normák-
nak, hanem a magunkévá is kell ten-
nünk őket. 
Ezekből tehát mindenekelőtt azt ta-
nulha t ják meg a nézők, hogy az a ter-
mészetes, ha a vágyak és a vágyak kielé-
gítése közé akadályok iktatódnak („Éhes 
vagy ? No, akkor énekelj!" — m o n d j a 
Morzsa a tájékozódási futásból hazafelé 
menet.) Megtanulhatják továbbá, hogy 
nem szabad mások rovására viccelni; 
hogy kérés nélkül semmit nem szabad 
elvinni, mert ezzel kellemetlen helyzetbe 
hozhatunk másokat -— ahogy ezeket 
Buksi is megtanulta („Én nem viszek el 
szó nélkül semmit, soha többe t " -— zo-
kogja Cieamica vállán). Néha a bará tok 
rosszra csábítják az embert , de ebben nem 
kell őket követni ( „Ha Rókica a k ú t b a 
ugrik, u tána ugrasz?" — teszi fel Ciea-
mica a jól ismert kérdést), és néha a fel-
nőt tek is tévednek (Morzsa azzal aka r j a 
elérni, hogy „edzett ebek" legyenek, hogy 
az esőben sétálnak — meg is betegszik 
utána), de azért szeretetre méltóak, és 
amikor a hűtlen barátok cserben hagy-
ják az embert, akkor is számíthat a szü-
lők megértő szolidaritására. 
Nem kétséges, hogy ebben a sorozat-
ban Cieamica anyaf igurája és Morzsa 
apaf igurája képviselik a szocializációs 
modelleket, a filmek által sugallt értéke-
ket. Az a családi munkamegosztás, ami 
köztük van, a gyerekek többsége számá-
ra nem ismeretlen. Amíg Cieamica, aki 
„két műszakban dolgozik", végzi a ház-
tar tás i munkákat , és elsősorban Buks i 
test i gondozásával és esetenkénti érzelmi 
vigasztalásával törődik, addig Morzsa, 
a kiváló házőrző az, aki rendszeresen fog-
lalkozikBuksi szellemi fejlődésével, á t a d j a 
neki szakmai tapasztalatai t , és közös sza-
badidő-programjaikat is arra használja, 
hogy nevelgesse a kölyökkutyát . 
A konfliktusok megoldása, a történések 
dinamikája a valóságosból mindig a kí-
vánatos, a legyen dimenziójába billen 
(a bonyodalmak elrendeződnek, a félre-
értések tisztázódnak, a felnőttek szeretik 
a gyerekeket, és megértőek velük — aki 
mégsem ilyen, azzal szemben a többiek 
úgyis megvédik őket —, Buksi pedig 
megtanulja a megtanulandókat) , ily mó-
don prezentálva, hogy az alkotók peda-
gógiai célkitűzései elérhetőek, eszmé-
nyeik megvalósíthatóak. 
Ez a szocializációs tör ténet azt sugall-
ja, hogy ha a gyerek megtanul úrrá lenni 
az ösztönei fölött, elfogadja az önkorlá-
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tozást a társadalomban való élés magas-
rendű értékeként és gyakorlataként , és 
aláveti magá t a jószomszédi viszonyokat 
szabályozó normáknak, akkor megtanul-
ja, hogyan boldogulhat egy közösségben, 
így lehet m a j d olyan szorgalmas, becsü-
letes és megbízható felnőtt, mint Cica-
mica és Morzsa. 
(Hogy ezt a célt Buksi el fogja érni, 
mi sem bizonyít ja jobban, mint a sorozat-
nak az a két darab ja , amelyben nem pusz-
tán megtanult valamit, hanem önállóan 
is alkalmazta a tanul taka t . Az egyikben 
így dicséri meg m a g á t : „Ugye, hogy már 
meg is nő t t em" , „Őrző-védő ku tya va-
gyok!" A másikban pedig Morzsa dicséri 
meg a felnőttség egyik kategóriájával: 
„Jól van, kollega . . ." „Mit jelent az, 
hogy kollega?" „Azt, hogy már te is 
házőrző k u t y a vagy . . . A házőrző ku-
tyák nem ugrálnak, hanem szépen men-
nek lábat mosni ." „Akkor én nem leszek 
házőrző k u t y a . " „Dehogynem. Olyan 
házőrző k u t y a leszel, hogy a róká t kileli 
a hideg.") 
„Mióta mondom, hogy hívd a szereló't . . ." 
Ha a Fu t r inka utca gyermektanmesék 
sorozata, a Kukor i—Kotkoda sorozat 
felnőtt-tanmesékből áll. Konfl iktusai fel-
nőttek között zajlanak, ezen belül is a 
férj és a feleség között. Az epizódokból 
egy házasság mindennapja i t s ezen keresz-
tül a házasság egyfa j ta diagnózisát ismer-
het jük meg. 
Míg a Fu t r inka utca sorozat az értékek 
közösségi meghatározottságáról szólt, a 
Kukori—Kotkoda sorozat arról, hogy 
ezek a családi és a nemi szerepekhez kö-
tődnek. Ebben a távolról sem harmoni-
kus és szeretetteljes házasságban a konf-
liktusok abból adódnak, hogy Kotkoda 
megpróbálja befogni Kukor i t a házi-
munkába, Kukor i pedig megpróbál ki-
bújni alóla. Bármennyire is ravaszko-
dik azonban, a legjobb ötletek is sorra 
csődöt mondanak. Harcias felesége rend-
re visszakényszeríti a családi tűzhely-
hez, az olyannyira utá l t kötelességekhez. 
Ket te jük viszonya bizony távolról sem 
egyenrangú. Ebben a házasságban Kot-
koda viseli a kalapot , s az a k a r a t á t érvé-
nyesíti is Kukor i fölött . Az örök köteles-
ségszegővel szemben ő képviseli a köte-
lességteljesítés erényét, egyszersmind győ-
zelmét az előbbi fö lö t t : egy negat ív hős 
csúfos bukásának vagyunk tanú i epi-
zódról epizódra. 
Az erkölcsi ítélet ellenére azonban Ku-
kori egyfaj ta intellektuális szimpátiát is 
kivált a nézőből ebben a sorozatban: 
csúnya dolog becsapni a feleségünket, 
de legalább érdekes. Kukorinak a házi-
munka alól való örökös kibúvási kísér-
letei a mindennapiság meghaladásának 
a kísérletei is. Kotkoda egyik epizódban 
sem hagyja el családi házuk udvarát , 
Kukori mindegyikben: ő a mindennapi-
ság szűk kerítéseit térben is meg akar ja 
haladni. Ennek érdekében szárnyaló fan-
táziával találja ki hazugságait, csakhogy 
elmehessen hazulról. (Azt hazudja, hogy 
locsolási t i lalmat rendeltek el, de ma jd 
ő telehordja a hordót vízzel a folyóról, 
csakhogy horgászhasson. Azt állít ja, 
hogy a meleg sapkában megfagyott a ta-
ra ja , hogy ne kelljen fogyókúrázásból a 
feleségét húzni a szánkón és havat lapá-
tolnia, de Kotkoda egy számlálóval ellá-
t o t t kapirgálógépet szerkeszt számára, 
ami t a szobában állít fel, mert „kell a 
tes tmozgás" — csak így kap ebédet. Ba-
r á t j a , az örök fe lbuj tó Csupasznyakú 
közreműködésével magnóra veszik a ku-
korieadaráló zajá t , hogy így csapják be 
asszonyt, amíg ők elmennek vadászni, 
de csúfosan megbűnhődnek: kiderül, hogy 
nincs fegyvertartási engedélyük, s mi-
közben a kánya, a vadőr elől bújkálnak-
fagvoskodnak, visszasírják a darálást . 
Kotkoda tojáspénzét nem akarja a taka-
rékba tenni, motor t akar r a j t a venni. 
Ezér t eltérítik a sas járatot , hogy Kotkoda 
annak örüljön, hogy túlélte a kalandot, 
és felejtkezzen el a pénzről, de ködbe 
kerülnek, és pont az udvarukon poty-
tyannak le stb.) 
Ko tkodá t azonban nem lehet átverni 
(„Ez megint valami t rükk lesz, hogy 
megússza a nagytakar í tás t" , mondja , 
amikor megtudja , hogy a férje elrepült 
egy repülő szemétdombon), noha a cél 
érdekében Kukori gyakran él az ideoló-
giagyártás módszerével is. De Kukor i 
csak részben bukik el azon, hogy felesége 
ismeri az észjárását. Kukori lelepleződé-
sei egyfa j ta szükségszerűségként érvé-
nyesülnek ebben a sorozatban, az örök 
igazságok ,,kell"-jeként: az igazság min-
dig kiderül (mert ki kell, hogy derüljön), 
munka nélkül a hétköznapok robotjából 
sem lehet kitörni (mert mindenért meg 
kell dolgozni), a rest kétszer fárad (mert 
megérdemli, hogy kétszer fáradjon). 
Ugyanakkor kiderül belőle az értékek — 
a „női" és a „férfi"-erények — társadal-
milag determinált realitása, szituatív 
érvényessége is. Az epizódok tipikus kez-
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dése az, hogy Kotkoda főz, takar í t , vagy 
egyéb módon foglalkozik a háztartás , az 
otthon gondjaival, Kukori pedig tévét 
néz, napozik vagy éppen azon töri a fe-
jét, hogyan bújjon ki valamelyik ház-
tartási munka alól. A tipikus befejezés 
pedig az, hogy egy-egy epizód erejéig, 
röpke pillanatokra Kukori akara ta elle-
nére megvalósul a mesei elégtételek le-
gyenje, az egyenlő családi teherviselés 
vágya. 
A sorozatban determinisztikusán érvé-
nyesül Kukori kitöréseinek reménytelen-
sége nemcsak saját hétköznapjai világá-
ban, hanem egy másik síkon is, a siker és 
hírnév világában. Ez a világ beszüremlik 
Kukori életébe: televíziót néz, filmforga-
táson vesz részt, táncdalfesztiválon in-
dul, és újságíróknak nyilatkozik, mint 
második helyezett. De ez a világ sem a 
szabadság birodalma: valahányszor be 
akar lépni ide, ugyanúgy veszít, mint 
máskor. Jól példázza ezt az az epizód, 
amelyben filmszerepet ajánlanak neki, 
és a forgatáson sem kapirgálhat, kukoré-
kolhat kedvére. Amikor ezért otthagyja 
az egészet, otthon ráadásul még arra 
kényszeríti a felesége, hogy a kiscsirkék 
iskolai filmszakkörének forgatásán is 
vegyen részt. 
Ez a sorozat is a vágyak kielégítésének 
korlátozottságáról szól, csak i t t nem a 
társadalom korlátozza az együttélés ne-
vében Kukori vágyait, hanem a saját 
felesége, az egyenlő teherviselésen alapuló 
családi együttélés reménytelen vágya 
nevében. A Futrinka utca sorozat naiv 
kölyökkutyahősének berzenkedéseit a 
normák ellen még feltétlen rokonszenvvel 
figyeljük, mert kis tiltakozásaira fel-
mentést találunk „gyermeki tudatlan-
ságában". A felnőtt ós ravasz Kukori 
lázadozásait és sikertelenségét azonban 
némi kárörömmel is. Ha nekünk nem si-
került, neki se sikerüljön. 
„Ez a férfiak dolga . . ." 
Ellentétben a Futrinka utca hagyomány-
tisztelő és paternalisztikus világképével 
és a Kukori—Kotkoda sorozatnak az 
igazság determinisztikus érvényesülésébe 
vetett hitével, a Frakk című mesesorozat 
már az individuális értékek tiszteletére 
és az egyén hangsúlyozott kezdeményező-
képességére épül. Mindez persze meghatá-
rozza a szereplőknek a „tanulságokhoz" 
való viszonyát is. A Futr inka utca soro-
zatban a kiskutya minden esetben el-
fogadja a felnőttek igazságát, és azzal a 
tudat ta l állhatunk fel a televízió elől 
minden epizód után, hogy az egyszer 
már elkövetett hibát a főszereplő nem 
fogja többet elkövetni. A Kukori—Kot-
koda sorozatban Kukori t végzetszerűen 
éri minden egyes alkalommal bukása 
vagy lelepleződése, amit ő minden eset-
ben méltánytalanságként él meg, s 
távolról sem vonja le ezekből azt a ta-
nulságot, hogy legközelebb maradjon 
otthon, teljesíteni férji kötelességeit. 
A Frakk sorozatban nincsenek abszolút 
igazságok. A tanulságok sem fogalma-
zódnak meg expressis verbis, hanem a 
szereplők maguk vonhatják le őket érde-
keik felismerése közben. 
A sorozat konfliktusai tipikus érdek-
konfliktusok. Az egyéni érdekek felisme-
réséhez kötődik a szereplők saját felelős-
sége, ezek az érdekek szabják meg a nor-
mákhoz való viszonyukat is: azt, hogy mi-
kor kell azokat betartaniuk, s mikor nem. 
Ezzel függ össze, hogy a konfliktusok 
megoldása nem függ sem a „felnőtt vi-
lág" jóindulatától, sem a „ jó" érvénye-
sülésének szükségszerűségétől, hanem ki-
zárólag a szereplők egyéni képességeitől. 
H a valami nem sikerül nekik, annak 
ugyanúgy egyedi—egyszeri érvénye van, 
mint annak, ha valami sikerül nekik. A 
kudarcból nem saját erkölcsi—jellembeli 
fogyatékosságaikra következtetnek, ha-
nem pusztán az ügyetlenségükre. Ugyan-
így, a siker sem a szabályok betartásának 
a függvénye, hanem sokszor csak a vé-
letlené. 
Az egyéni érdekek közötti konfliktu-
sok az öt állandó szereplő között zajla-
nak, úgy, hogy hát terükben nem nehéz 
felismerni a családi keretekben manifesz-
tálódó nőies és férfias magatartások kö-
zötti konfliktusokat. A nagymamaszerű 
Irma néni és a nagypapaszerű Károly bá-
csi él együtt ebben a sorozatban Frakk 
kutyával, aki természetesen inkább fér-
fias, és a két macskával, akik természe-
tesen inkább nőiesek: Szerénke nyafkán-
csacskán nőies, Lukrécia pedig okos-
emancipált módon. E szereposztásnak 
megfelelően a kutya ós a macskák közöt-
ti ősi, eredendő konfliktusokba bizonyos 
fokig a szelíd, öreg házaspár közötti, le-
heletfinomságú kis feszültségek vetítőd-
nek ki s erősödnek fel. Károly bácsi 
például elveszti azt a metszőollót, amit 
Irma nénitől kapott , s „természetes" 
szövetségeséhez, Frakkhoz fordul segít-
ségért: „A macskáknak egy szót se, tu-
dod, hogy mindjárt rohannak Irma néni-
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hez" — mondja . Frakk azonban nem ta-
lálja meg az ollót, ezért közösen kifun-
dálják, hogy alufóliába csomagolják a 
régi metszőollót, hadd higgye Irma néni, 
hogy az az ú j . A macskák persze leleple-
zik a t rükkö t , Frakk meg jól meghajku-
rássza őket . Az egyéni érdekek tehát szo-
lidaritás-érdekekbe ágyazódva tudatosul-
nak a szereplők számára. 
A férfiszolidaritással egyenlő értékű 
szolidaritásként jelenik meg ebben a csa-
ládmodellben a női szolidaritás. I rma né-
ninek ugyanúgy segítségére vannak a 
macskák, amikor például Frakk Irma 
néni háziasszonyi-gazdasszonyi hírét ve-
szélyezteti azzal, hogy azt a látszatot 
akar ja kelteni az ál latvédő egyesület 
képviselője előtt, mintha nem kapna elég 
ennivalót. Az egyéni érdekek és a férfi 
és női szolidaritás-érdekek azonban soha 
nem feszegetik a családi érdekek kereteit, 
soha nem érvényesülnek ennek a közös 
érdekrendszernek a rovására. 
A konfliktusok helyszíne mindig a 
kerítéssel körülhatárolt ház — a lakás 
vagy a kert , illetve az udvar . A történé-
seknek ezt a területét nevezhetnénk akár 
ot thonnak is, vagy családi mikrokoz-
mosznak. Azért illik rá inkább az utóbbi 
kifejezés, mer t jól jelzi a családnak azt a 
képességét, hogy reprodukálni t ud ja ki-
csiben a nagyvilág, a társadalom sok-
színűségét, teljességét, s a nézők szániára 
megadja az intenzív total i tás átélésének 
élményét. 
A tíz mese 23 konfliktusából tizenegy-
nek kizárólag ez a családi mikrokozmosz 
a helyszíne. Kizárólag abban az értelem-
ben, hogy a konfliktusokat kirobbantó 
történés, cselekedet ebből a környezet-
ből származik, a konfliktusok résztvevői 
ennek a mikrokozmosznak a tagjai , s a 
konfliktusok megoldása, elsimítása is eb-
ben a környezetben megy végbe. 
Ha t -ha t esetben a szomszédság és a 
nagyvilág is okozója ós részese a családi 
mikrokozmoszban lejátszódó konfliktu-
soknak. A családi mikrokozmoszon kívül-
eső személyek azonban (akik minden 
esetben familiáris f igurák: a Télapó, a 
postás, a szomszédban lakó kisfiú, Irina 
néni bará tnője stb.) nem a szomszédság, 
a külvilág problémáit hozzák be „kívül-
ről", és ál l í t ják a történések középpont-
jába, hanem szinte azért lépnek be ebbe a 
világba, hogy alkalmat ad j anak a „csa-
ládtagoknak" egyéniségük mind telje-
sebb megmutatására . 
A Frakk sorozat szereplői elsősorban 
egyéniségek, és csak másodsorban nőies 
vagy férfias, illetve gyermeki és szülői 
szerepek megtestesítői. Ezek azonban 
korántsem merev szerepek. A családi 
hierarchia reálisan is létező merevségét 
a filmsorozat alkotói többek között éppen 
azzal oldották fel, hogy a mindentudó és 
nagyhatalmú apa- vagy anyafigura he-
lyet t a sorozat emberszereplői a sok élet-
tapasztalat tal és bölcs humorral rendel-
kező nagyanya és nagyapa lettek, akik 
nem a kötelező tekintély és a nyers erő, a 
birtoklás joga alapján mondanak ki meg-
fellebbezhetetlen ítéleteket, hanem ta-
pasztalataik és életbölcsességük révén fo-
galmaznak meg bizonyos véleményeket. 
Frakk ugyan inkább Károly bácsihoz tar-
tozik, a macskák meg inkább I rma néni-
hez, de ez a sorozatban nem a birtoklás 
kérdéseként fogalmazódik meg, hanem 
partnerség es értékválasztás kérdéseként. 
A nemi szerepek megszabják ugyan az 
egyéniség kereteit , a nőies és a férfias 
reagálásmódokat, de nem determinálják 
azokat, s főként nem sugallják sem az 
egyik, sem a másik magasabbrendűségét. 
Jól illusztrálja ezt például a J ó sport a 
foci című epizód. Ebben Károly bácsi 
kedvenc csapata kikap a meccsen. Károly 
bácsi csalódásában felborítja a televíziót, 
majd bánatában Frakkal együt t az ágy 
alá fekszenek. A „nők" elhatározzák, 
hogy felvidítják őket — amolyan nőies 
módon: a macskák énekelnek, táncolnak 
nekik, I rma néni pedig felajánlja, hogy 
süt „nekik" sonkás fánkot. Amikor azon-
ban ez sem segít, a macskák ravasz csel-
hez folyamodnak: ők kezdenek el focizni 
a szomszéd kisfiúval. Ez t már Frakk nem 
hagyja annyiban: „Ez férfiak dolga", 
mondja , elkergeti a macskákat, és Károly 
bácsival együt t rúgni kezdik a labdát. 
E z eddig akár a férfiasság győzelme is 
lehetne. A macskák még ideológiát is 
gyár tanak elkergetésükhöz: „nagyon ke-
mény a labda, a fánk puhább" . Ám vá-
rat lanul Károly bácsi akkora gólt rúg 
Frakknak, hogy az elrepül a labdával 
együt t . Most jö t t el a macskák ideje: 
„Soha sem hi t tem volna, hogy ilyen szép 
sport a foci" — mondja az egyik kár-
örvendően, s nem kis elégtétellel, amikor 
a férfias sport űzője nagyot puffan a 
földön. De l á tha t juk Frakkot halálra 
vál tan egy kis horzsolástól és tériszony-
tól remegve egy asztalra állított szék tete-
jén is stb. 
Ebben a sorozatban nincsenek „ jók" 
és „rosszak", csak „emberek", akik hol 
jobbak, hol rosszabbak — ahogy ezt 
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egyéniségük, érdekeik, a különböző hely-
zetek meghatározzák. Ezért mindannyian 
szeretetreméltóak, árulkodásaikkal, hí-
zelkedéseikkel, kis í'avaszkodásaikkal 
együtt . Szocializációs szempontból éppen 
azt t a r t j uk a sorozat legnagyobb erényé-
nek, hogy elkerüli mind az erények, mind 
a gyarlóságok misztifikációját, és felválal-
ja ezek hic et nunc-jellegét. A szereplők 
sikerei és kudarcai a legkevésbé sem de-
terminál tak, hanem elsősorban egyéni 
értékeiktől, felismeréseiktől, másodsor-
ban a véletlentől függenek. í gy a mesei 
irrealitás jószerivel csak arra korláto-
zódik, hogy ezeket a t a r t a lmaka t történe-
tesen egy beszélő ku tya és két beszélő 
macska hétköznapi kalandjaiból érthet-
jük meg. 
ABSTRACT: Serials of the television Evening Tale Program entrenched into child-
ven's spiritual culture. Values and tipical conflicts found are pu t under research in 
this s tudy. 
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Hanák Katalin 
Fantasztikum — valóság — 
fantázia 
A tömegkommunikációs eszközök gyerek- és mesemíísorai különösen fontos szere-
pet játszanak a legifjabbak szocializációjában. A közvetített nemi szerepek azonban 
a kialakult sztereotípiákat követik: a kaland a fiúk privilégiuma, a lányokkal több-
nyire csak megtörténnek a kalandok. 
E tanulmány szemelvény abból a széle-
sebb ívű kutatási beszámolóból, amely 
a nő képe a tömegkommunikációban 
•— a rádióban, a televízióban — vizsgá-
lat eredményeit összegezi. (Hanák, K. 
1982.) 
Az egyhetes, de a teljes műsorstruk-
túrára, szinte valamennyi műsortípusra 
kiterjedő kutatásnak (1979 decembe-
rében) természetesen csupán egy része, 
metszete volt, hogy milyen nemi szere-
peket, mintákat, férfi- és nőképet mu-
tatnak a rádió, a televízió gyermekek-
nek címzett programjai, meséi. Fi-
gyelmünket arra fordítottuk, hogy mi-
lyen explicit és implicit üzeneteket 
közvetítenek az elektronikus tömeg-
kommunikációs eszközök a két nem 
történetileg és társadalmilag meghatá-
rozott szerepkészleteiről. 
így a mennyiségi és a minőségi elem-
zés elsősorban azt kívánta feltárni, 
hogy a rádió, a televízió gyerekműsorai 
milyen szocializációs funkciót tölt-
hetnek be a nemi, a családi szerepek 
elsajátításában. Mennyiben tükröznek 
és sugallnak tradicionális, reálisan kor-
szerű és idealizált, a távoli jövőt idéző 
képet a két nemről a mesék, a mesevi-
lág sajátos eszközeivel. Tehát a való-
ság és a fantasztikum összefonódásá-
val, a fantázia felkeltésével és kitágí-
tásával. 
A fantázia, a térben és az időben ki-
tágítható képzelet az ember nembeli 
lényegének egyik alapvető vonása. De 
nem úgy eleve adottság, amint azok 
például az ösztönök diktálta szükségle-
tek. A közvetlen és a tágabb családi, 
szociális környezet egyaránt tágíthatja 
és szűkítheti, ki- és leépítheti a fantá-
zia birodalmát. A szürke és fantáziát-
lan emberek nem ilyennek születtek, 
hanem ilyenné nevelték, kondicionál-
ták őket. Márpedig csak — néhány 
példát említve — a kreativitás, az 
innovációs készség, a megismerés vá-
gya, a döntési képesség (amit ,,a mi 
lenne, ha . . ." fantáziaszituációk is 
erősítenek) aligha fejleszthető ki a 
személyiség gazdag fantáziája nélkül. 
Ha megfosztjuk az embert a fantázia 
kiélésének, átélésének lehetőségeitől, 
akkor az emberi lét, a humánum világát 
zsugorítjuk össze. S csekély esélyt 
adunk a Thomas Mann-i „kereső hős", 
embertípus meghonosodásához. 
így van ez a nemi szerepek elsajátí-
tásánál és a mindennapi életben való 
alkalmazásánál is. Ezért különösen 
fontosak a gyerekek szocializációjában 
a mesék. Ezek a szociális, a morális, 
a kognitív és az emocionális értékek 
mellett — illetve ezeken belül — min-
tákat adnak a két nem sokrétű egyéni 
és társadalmi szerepeihez. 
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Gyermekműsorok, mesék a rádióban 
A gyermekműsorok, a mesék nemcsak 
a legifjabbak szocializációjában — eti-
kai, társadalmi ismereteiben, nemisze-
rep-felfogásában — játszanak fontos 
szerepet, hanem egyben orientálják a 
szülőket is, hogy milyenek a ,,jó" me-
sék, történetek. E kettős feladat külö-
nösen megemeli a tömegkommuniká-
ciós eszközök gyerek- és meseműsorai-
nak jelentőségét. A gyerekek — töb-
bek között — a mesevilág sajátos 
szimbólum- és jelzésrendszerének, fan-
táziavilágának, képeinek, hagyomá-
nyos fordulatainak, szólásainak, szer-
kezetének és nem utolsósorban a me-
sében rejlő tanulságnak a segítségével 
tanulják meg — a szociális tanulás 
keretében (Bandiira, 1969) —, hogy 
mi a „jó", a „rossz", a „követendő", az 
„elvetendő", mi az „igazság", a „ha-
misság". S a társadalom hogyan, mivel 
bünteti vagy jutalmazza e magatartás-
formákat, az etikai tulajdonságokat. 
Nem utolsósorban a mesevilág közve-
títi a nemi szerepek alapvető tudniva-
lóit és a nemi szerepekhez társított 
sztereotípiákat. (Mi jellemzi a fiúkat 
és lányokat, az apákat, az anyákat, 
a különböző nemű felnőtteket?) Hogy 
a nemiszerepkészlet mintái mennyire 
sztereotipikusak s mennyire nyitottak, 
mennyire lépnek túl a sztereotípiákon, 
ez a jelenkori, főként a szocializációval 
foglalkozó kutatások egyik legérde-
kesebb kérdése. ^ (H. Sas J . 1980). 
Az egyhetes műsormegfigyeléssel azt 
próbáltuk nyomon követni, hogy a 
rádió miképp vesz részt — mint köz-
vetlen és közvetett mintaadó — a nemi 
szerepekre való szocializációban. 
Várakozásunkat először is lehűtötte, 
hogy a vizsgált hét meséi, gyermekmű-
sorai szerfelett „vegyes" minőségűek, 
jórészt fantáziátlanok voltak, jó né-
hány történetnek nem volt „se füle, se 
farka". (Legfeljebb primitíven didak-
tikus tanulsága.) 
A másik meglepetést pedig az okoz-
ta, hogy a mesék jelentős része viszony-
leg keveset mondott a nemi szerepek-
ről s ezek értelmezéséről. Ezt persze 
felfoghatnánk kedvező vonásnak is. 
Ha úgy véljük, hogy a rádiós mesék 
elsősorban a társadalmi igazságosságra 
és igazságtalanságra, a nemektől füg-
getlen morális, etikai normákra — 
mint a segítőkészség, a szolidaritás, 
az összefogás stb. — helyezik a hang-
súlyt. Ha azonban a nemek nélküli, 
a valamilyen eszme, etikai norma köré 
szerveződő absztrakt mesék, műsorok 
mögé odagondoljuk a mesére figyelő 
gyerekeket, felnőtteket — tehát a be-
fogadókat — is, kiderül, hogy épp e 
„nemtelen" mesék voltak többnyire 
a legkevésbé meseszerűek, „fantázia-
dúsak". Így a „legjobbak" a hagyomá-
nyos mesék voltak. 
Ha eltekintünk a minőségi, esztétikai 
követelményektől, akkor azt mondhat-
juk, a gyerekeknek szóló műsorok egyik 
erénye, hogy bizonyos etikai kvalitá-
sokat — pl. jellemesség, tisztesség, 
igazmondás, segítőkészség stb. — nem 
kötnek nemhez s ezáltal eredményesen 
küzdenek a nemi sztereotípiák ellen. 
Más mesék — az előbbieknél nagyobb 
arányban s erővel — a hagyományos 
nemi sztereotípiákat követték. így az 
okosság, a leleményesség, a furfang 
(a szociális töltetű is), a merészség, a 
bátorság fiútulajdonságok. A kaland 
is elsősorban a fiúk, a férfiak privilé-
giuma. S többnyire ők a kalandok 
aktív szereplői is. A lányokkal, a 
nőkkel viszont főként csak megtörtén-
nek a kalandok. Ezeknek csak pasz-
szív résztvevői. Mi marad a lányoknak 
fő jellemzőként? A szívjóság, a hűség, 
a szerénység. No, meg a hívságosság: 
többet jelent nekik a szép külső, mint 
az értékes belbecs. 
Klasszikus tisztasággal példázta ezt 
egy — kitűnő — indiai népmese, Az 
aranyhátú teknős. Két testvérlány 
gyereket szül: az egyik egy szép fiút, 
a másik egy teknőst. A két gyerek na-
gyon szereti egymást. Amikor felser-
dülnek, a szép legény hajóra száll, a 
teknős is követi. (Az asszonyoknak, az 
anyáknak otthon a helyük.) Viharba 
kerülnek, s kikötnek egy szigeten, ahol 
szörny-asszonyok élnek, afféle rémisz-
tő, „férfifaló" szörnyetegek. (Már mo-
tiválódik a mondanivaló!) A teknősbé-
ka menti meg a hajót és a legénységet 
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(többször is). Az ő érdeme, hogy az 
unokatestvére megkapja a szép király-
lányt feleségül. Amikor a teknőc ifjú 
hazamegy, otthon ugyancsak több cso-
dát művel. És ő is szép királylányt kap 
feleségül! De a szép királylány undo-
rodik a teknősbékától. Egy szép regge-
len azonban a teknősbéka szintén da-
liás ifjúvá változik. S ekkor már a szép 
királylány szereti ám a hites urát! 
Tanulság: a visszataszító külső szép 
belsőt takarhat. De a szép „királylá-
nyok" azért mégis jobban szeretik a 
szép külsejű, deli férfiakat, mint a rúta-
kat. Továbbá a bátorság és az önzet-
len segítőkészség megkapja méltó ju-
talmát: a deli ifjúvá vált teknősbéka 
immár nemcsak a szép királylány ke-
zét, hanem szívét is elnyeri. így megy 
ez! (A mesében.) 
A Böske meg Ilona című olasz 
mese ugyancsak a jók győzelmét pél-
dázza a szerelemben. A királyfi elfor-
dul az érte versengő hamis lányoktól, 
s a szerény Ilonát veszi feleségül. A 
mesék közt egyébként sok a szerelmes 
történet. A szerelem a jók jutalma, s 
elsöpör minden társadalmi akadályt. 
A szociális igazságtevés és a szemé-
lyes boldogság -— hagyományosan 
-— összefonódik a mesevilágban. Ezt 
példázza Az egér farkincája című ma-
gyar mese. A király annak adja a lánya 
kezét, aki három hétig a legkevesebből 
él meg. A gazdag kérők — hiába ügyes-
kednek — felsülnek. Csutorás Péter-
nek csak egy egér farkincájára meg az 
eszére van szüksége ahhoz, hogy meg-
nyerje a versenyt. De ő lemond a ki-
rálylányról. Mert a szolgálólányt sze-
reti. Mit tesz isten: kiderül, hogy a 
királylány azonos a szép szolgálólány-
nval! (A tanulság nyilvánvaló.) 
Az állatmeséknél, a jórészt állatokat 
is szerepeltető gyerektörténeteknél 
többnyire elhomályosul az állatszerep-
lők (valójában emberek, az emberi tu-
lajdonságokat megtestesítő állatfigu-
rák) neme. 
A férfi és a nő műsormegfigyelők 
egyformán a Mici-mackó egyik epi-
zódjának kódolásánál, elemzésénél döb-
bentek rá: a szereplők többségének 
nincs egyértelmű neme. „Kanga nő, 
mert anya. De milyen nemű Malacka ? 
És Zsebi baba ? Azt hiszem, Malacka 
egy egészen kicsi állat, Zsebi baba 
pedig gyerek. Egyébként ez az a mese, 
amelyben (szinte) semmi sem érinti a 
nőkérdést. I t t csak gyerekek vannak és 
még gyerekesebb gyerekek. Talán ez 
ennek a mesének az egyik nagy vará-
zsa." (Férfi műsormegfigyelő). 
A valóságban — s nem a mesevilág-
ban — játszódó mesék általában föld-
höz ragadtak, fantáziátlanok. Semmivel 
sem sugallnak modernebb nemi szere-
peket, mint a szimbolikus mesevilág 
történetei. A feleség, az anya otthon 
van, neveli a gyermekeket. Ha baj van, 
csak kétségbeesik. A férj, az apa dol-
gozik. Ő a szigorúság megtestesítője. 
Akivel rosszabb családokban ijeszteni 
szokták a gyerekeket. De ha baj van, 
a szigorú apa intézkedik, mert a jó-
szívű, ámde tehetetlen anya csak so-
pánkodni tud. (Ez aztán a szép, a kor-
szerű családi, szülői munkamegosztás!) 
A jelen valóságában játszódó mesék 
egy részének nemiszerep-értelmezése az 
1930-as évek egyik népszerű magyar 
meséjére, a Krampusz Könyvre emlé-
keztet. E mesében „A Pokolnak fene-
kén lent, / Hol örök tűz lángol s ég, / 
Csendben, rendben éldegélnek / Kram-
puszfalvi Krampuszék. / Krampusz 
néni siitött-főzött, / Ingeket varrt meg 
mosott, / Krampusz bácsi meg pipá-
zott, / Vagy újságot olvasott." 
Nos, a „tanulság", a „mondanivaló", 
a struktúra mitsem változik attól, hogy 
ma a szövőnő anyuka süt, főz, varr, 
takarít, és az esztergályos apuka ül a 
fotelban, cigarettafüstöt eregetve új-
ságot olvas vagy tévét néz. Ebből tanul 
a gyerek! Például azt is, hogy melyek a 
tipikus női és férfi tevékenységek és 
tulajdonságok. S melyek a tipikus férfi 
és női szerepek. 
Az óvodások műsoraiban általában 
nincs különbség sem számban, sem 
okosságban, ügyességben, aktivitásban 
a fiúk és a lányok között. Együtt ját-
szanak, énekelgetnek, táncolgatnak, 
tanulnak. I t t egyenrangú partnerek a 
két nemhez tartozó kisgyerekek. 
A gyerekműsoroknál a tartalmi je-
gyek jóval többet mondanak, mint a 
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statisztikai megoszlások, ezért is kezd-
tük az ismertetést ezekkel. Hogy azért 
ne maradjunk az adatokkal sem adó-
sak, összegzésként közlünk néhányat. 
A vizsgált héten 18 gyermekműsor 
hangzott el. A mesék kétharmadának 
színhelye egyszerre volt reális és fan-
tasztikus (mese, sci-fi) környezet. A 
történetek többsége (60 százaléka) el-
sősorban valamilyen elvont erkölcsi 
tanulságot tartalmazott. Majd egy-
ötöde — s ez valóban meglepő — job-
bára csak a felnőttek számára értel-
mezhető tanulsággal bírt. 
Milyen szituációkban találjuk a gyer-
mekműsorok szereplőit ? Pontos ada-
tok nélkül, az előfordulási arány sor-
rendjében: 1. tanulás, ismeretszerzés; 
2. szórakozás, kulturálódás; 3. játék 
és játék-harc; 4. kalandok és valami-
lyen egyszeri (nem tipikus) tevékeny-
ség; 5. (egyforma mértékben) kötelező 
tevékenység és utazás. A kaland, a 
hétköznapoktól eltérő, a „különös" 
tevékenység főként a fiúk terepe. A lá-
nyoké elsősorban a mindennapi kör-
nyezet. 
A gyermekműsorok 37 százaléka 
volt csak a hazai termék, 28 százaléka 
szocialista országból, 17 százaléka nyu-
gati országból, 6 százaléka fejlődő or-
szágból (illetve ezek folklórjából) szár-
mazott, 12 százalék a fenti országok 
kooprodukciójából került ki. A gyer-
mekműsorok felében valamilyen fel-
nőtt is szerepelt. Ez a gyerek- és a fel-
nőtt világot összekapcsoló törekvés 
mindenképp üdvös. 
Gyermekműsorok, mesék a televízióban 
A kutatás előzetes hipotézisei és az 
ezek alapján készített 'műsormegfigye-
lési (kód) utasítás a gyerekműsoroknál, 
a meséknél vallott a leginkább csődöt. 
Noha a rádiónál alkalmazott megfigye-
lési szempontokat természetesen kibő-
vítettük a televíziós meséknél a lát-
vány nyújtotta információkkal, élmé-
nyekkel is. Különösképp azzal, hogy a 
látvány mennyiben járul hozzá a fan-
táziadús ábrázoláshoz a nemi szerepek 
közvetítésénél. 
A kutatási hipotézis és a televízió 
sugározta mesék meg nem felelésének 
okai az alábbiakban összegezhetőek: 
1. Mert a mesék közül kevés tartal-
maz nemi szerepeket. Többségük „nem-
telen" (gyereknél, felnőtteknél, a fan-
tázia szülte mesefiguráknál, az „ember-
arcú" állatoknál stb. egyaránt). A 
mesék vajmi kevéssé aknázzák ki ant-
ropomorfizáló lehetőségeiket, amelyek-
től elválaszthatatlan a nemi szerepekre 
való (bármilyen értéktartalmú: tra-
dicionális, pszeudotradicionális és 
modern, valóban korszerű) felkészítés. 
2. Azokban a mesékben, amelyekben 
egyáltalán megállapítható vagy csak a 
küllemből s a metakommunikációs 
jelekből sejthető a nem, a reális és 
fantáziafigurák négyötöde férfi, hím-
nemű lény. Tehát a mesék domináns 
szereplői a fiúk, a férfiak. 
3. Ha nőnemű lények egyáltalán 
megjelennek, a reális környezetben ját-
szódó, a báb- és az animációs filmek-
ben, akkor azok — a mesevilág érthető 
hagyományvilágán belül is — csak a 
sztereotipikusan tradicionális női ma-
gatartásformákat, értékeket képvise-
lik. De mivel a mesék között viszony-
lag sok a „mai" mese, még inkább 
hangsúlyt kap a nemi szerepek tradi-
cionális beállítása. 
így alapozódnak meg már zsenge 
gyermekkorban azok a hagyományos 
s jórészt elavult nemi sztereotípiák, 
amelyek aztán kiteljesülést ígérnek a 
kamasz- s a felnőttkorban. A félreér-
tés elkerülése érdekében — ahogy a 
rádiós meséknél, úgy itt is — elmond-
juk: helyes törekvésnek tartjuk, hogy 
bizonyos általános társadalmi, etikai 
értékek (igazmondás, helytállás, jó-
ság stb.) nem fűződnek sajátos női 
vagy férfi szerepekhez. A baj csak az, 
hogy amikor a mesék „nemtelen" — 
szebben fogalmazva, az általános hu-
mán világában — a két nem létezése 
egyáltalán valaminő „gondolatot", eti-
kai, morális tanulságot hordoz, akkor 
az többnyire következetesen, tenden-
ciózusan „visszafelé", az elvesztett, 
meg nem ismételhető múltba mutat . 
A hét 15 gyerekprogramjából rész-
letesebben főként csak a nemi szere-
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pekre explicit módon is utalókkal 
foglalkozunk. 
Az Éléskamrások című (magyar) 
bábfilmben két nőnemű egérke meg 
akarja fogni a „hosszúfarkú" hím macs-
kát. (Meséről lévén szó, tekintsünk el a 
rejtett szexuális, szociálpszichológiai 
üzenetektől.) Mivel az egérhölgyek be-
látják, hogy önerőből sokra nem jut-
nak, az agg Mekk mestert (a kecskét) 
bízzák meg olyan szerkentyű készítésé-
vel, amely meg tudná fogni az élés-
kamrában garázdálkodó kandúrt. Saj-
nos, a „szakértő" Mekk mester a kan-
dúr helyett a cicáról vesz méretet. 
(Itt tör be — többek között — a ma-
gyar valóság. Némi fantáziával elkép-
zelhető, hogy például a budapesti Marx 
tér környékén lakó gyerkőcök ilyen 
kérdéssel nyaggathatják szüleiket: 
„Mondd, nem lehet, hogy a hosszú 
ideig nem működő felüljáró tevezésé-
ben, kivitelezésében is Mekk mester 
vett részt ?") De ami még rútabb, hagy-
ja magát korrumpálni a kandúrtól is. 
Olvan „macskafogót" készít, amelyen 
hetykén és kajánul kisétálhat a Macska 
úr. Az egér leánykák (asszonyságok?) 
felsülnek. (A realitáshoz, a társadalmi-
hoz, az etikaihoz természetesen hozzá-
tartozik, hogy valóban általában több 
macska fog egeret, mint ahány egér 
macskát. Bár néhol láthatjuk ennek a 
kedvesen pedagogikus ellenpontját is. 
Pl. az ismert Inci és Finci számtalan-
szor túljár a macska eszén.) A csattanó 
a szklerotikus, avagy csak általában 
konform agg Mekk mester, a kecske 
magatartása. Mit neki Hekuba ? A 
mese végén elégedetten nyaldossa a 
sót, megalkuvása és csalárdsága jutal-
mát. Ebből tanulhat ám a gyerek! 
A nemi szerepeken kívül etikát, szociá-
lis érzékenységet, a valóságban való 
praktikus jártasságot is. 
A másik —- kiemelkedően jó — báb-
film, a Süsü, a sárkány (magyar). A 
sárkánvfióka egyáltalán nem „süsü", 
(csak „deviáns".) Az külsejében is, 
mert egy feje van (a hét helyett). Tehát 
„kóros". De leginkább magatartásában 
deviáns. Mivel megtagadja a sárkány-
morált. Ahelyett, hogy megölte volna 
apja (a hétfejű sárkány) ellenségét, 
meggyógyította őt. Ezért aztán a sár-
kányszívű atya elűzi a sárkányság 
nembeliségét megcsúfoló magzatát. Sü-
sütől az emberek, már jöttének hírére 
is, rettegnek. Mert csúf, mert nagy. 
S mert a sárkány, csak gonosz lehet 
(lásd előítéletek). így Süsü magányo-
san bolyong. Mai szakzsargonban szól-
va : mély identitásválságba kerül. Köz-
ben az öreg király (nagyszakállú apó-
ka) fél országát meg a szépséges király-
lány kezét ígéri annak, aki megmenti 
országát a veszedelemtől. Süsü végre 
társra, védelmezőre talál a vándorló 
királyfiban, aki viszont Süsü segítsé-
gével elnyeri az egész királyságot és 
feleségül veheti a szépséges király-
lányt (őt is egészben). Az új király há-
lából Süsünek biztonságot, védelmet, 
oltalmat ad. 
A férfi figurák részben szokványo-
sak, részben nem. Tradicionális (válto-
zat) az öreg, erélytelen, szórakozott, 
jóságos király, aki azonban természete-
sen fönntartja az országa és a leánya 
feletti döntés jogát. (A mai gyerek már 
nem tudja teljesen azonosítani őt az 
apaszereppel.) A királyfi modernebb, 
bonyolultabb figura. A hagyományos 
királyfi-tulajdonságok (bátorság stb.) 
mellett már korszerűbb értékeket is 
képvisel (pl. a megértést, az empátiát, a 
kooperációt). 
Aki úgy tradicionális, ahogy az a 
nagy könyvben meg vagyon írva, az a 
királylány. A hagyományos mesék 
megszokott passzív nőképét testesíti 
meg. Otthon ül, és vár a királyfira . . . 
O azon nőfigurák egyike, akiket általá-
ban elrabolnak, váltságdíjul adnak, 
feleségül adnak-vesznek, anélkül, hogy 
ellene vagy érte bármit is tenne. E nők 
csak sírnak, sopánkodnak. Várják, 
hogy sorsuk jobbra forduljon. Ez azon-
ban csupán a cselekvő férfi segítségével 
következhet be. Amiként életük célját, 
értelmét is az „igaz" és „igazi" férfi 
szívének elnyerése, a házasság adja. 
Hogy aztán felhőtlen boldogságban 
éljenek együtt — mindhalálig. Ezt a 
„felhőtlen boldogságot" ugyan sem a 
mai családszociológia, sem a meglehető-
sen magas válási statisztika nem tá-
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masztja alá, de sebaj! I t t „csak" 
mesékről van szó. 
A narancskrém, című (magyar) 
bábfilm az ún. Manócska és Mazsola 
sorozat epizódja. Manócska narancs-
krémet készít vendégei, Bagoly (úr) és 
Nyuszika (lány) tiszteletére. Mazsolá-
nak nincs ínyére a vendégeskedés, még 
a narancskrém sem. A krém elfogyasz-
tása után Bagoly és Manócska elmen-
nek Mazsola kalapjáért (hogy meg ne 
fázzon). Nyuszi — a hölgy — próbálja 
szórakoztatni, felderíteni a duzzogó 
Mazsolát. kSikertelenül. Majd felajánlja: 
mosogassanak el együtt, hogy kellemes 
meglepetést szerezzenek a többieknek. 
Mazsola e remek ötlettől csak még mor-
cosabb lesz. Nem is áll kötélnek. így 
hát ki másra is maradna a mosogatás, 
mint a Nyuszilányra ? Mazsola — azon 
kívül, hogy nem szeret mosogatni — 
nemcsak spleenes gyerek, hanem splee-
nes fiúcska is. Mi lenne vele, ha nem 
állna mellette Manócska, aki egyben 
univerzális, háztartásvezető férfiem-
ber ? A háztartási munkákban itt 
nagyjából egyenlően veszi ki részét a 
két nem. Viszont a szeszélyesség és 
durcáskodás (feminin jelleggel) nem-
csak a leányok tulajdonsága . . . 
,A jégpálya? című (lengyel) bábfilm a 
nálunk jól ismert Fülesmackó című 
sorozat egy darabja. A gyerek állat-
szereplők között hat (!) fiú és egy (!) 
kislány szerepel. (Ő a legcsintala-
nabb!) A felnőtt állatfigurák közt ki-
egyenlített a férfi—nő arány (1:1). 
Egyébkent a felnőttek intik a gyereke-
ket arra, hogy az úttesten veszélyes 
korcsolyázni. Először Kacsa asszony-
ság teszi ezt, aki nehéz vödröket cipel. 
S a vödörből kiömlő víz — a gyerekek 
nagy örömére — rögvest jéggé fagy. A 
gyerekek jobban hallgatnak a megra-
kott kordéval arra baktató Csacsi 
bácsi szavára. S amikor Fülesmackó is 
megerősíti a felnőttek tanácsát, készíte-
nek egy igazi jégpályát s vidáman 
koriznak. A mese közlekedési ismeret-
terjesztő filmként is értelmezhető: ne 
csúszkáljunk az úttesten! 
A halászzsákmány című (cseh-
szlovák) mesefilmben nincs semminő 
nemi szerep. A két horgászó törpénél 
(manónál?) legfeljebb csak a szakálluk 
utal férfiúi mivoltukra. De ennek sem-
minő szerepe sincs a történetben. A két 
állatszereplő pedig végképp nem nél-
küli. A mese egyik rejtett üzenete: 
vigyázzunk a természet ökológiai 
egyensúlyára, a természet védelmére. 
Érdemes még szólni valamit A 
három lusta című (jugoszláv) filmről. 
Három stilizált bogárféleség, valószínű-
leg hangya, ahelyett, hogy kapálna, leül 
kártyázni. A vidám kártyacsatáról 
(hiszen ez főként férfimulatság) meg az 
öltözékükről — nadrágot, inget, széles 
szalmakalapot viseltek —-következtet-
hetünk arra, hogy hímnemű lények. 
Mindenesetre szoknyás bogár nem volt 
köztük. A mese arról szól, hogy egy 
öreg bogárapó csellel — kinccsel csalo-
gatva — a föld feltúrására, munkára 
bírja a három lustát. (Ezek személyi-
sége persze jócskán különbözik a híres 
brémai hét lustától.) Kincs, persze 
nincs. De a legfontosabb: a szorgos 
munka! E munkaszeretetre nevelő és a 
lustaságtól riasztó mesének az erkölcsi 
tanulságát az rontja főként le, hogy a 
bogarak sokkal kedvesebb, mulatságo-
sabb látványt nyújtanak kártyázás, 
mint „munka" közben. Ezért nem biz-
tos, hogy a gyerekek megértik, hogy a 
lustaság (és munkakerülés) csúnya, a 
munka pedig felemelő, szép dolog. Hát 
még az olyan munka, aminek semmi 
értelme sincs. (Mert — mint említettük 
— kincs nincs.) A kapáláshoz, a szorgos 
földmunkához — csak úgy, önmagában 
— viszont kevés hajlandóságot mutat-
tak a lusta, „hedonista" bogárkák. 
A román Itt a cirkusz! című animá-
ciós filmben bohócok, bűvészek, akro-
baták szerepeltek. Köztük egy szem nő, 
a kötéltáncos. A nézőközönséget alkotó 
tömegben megjelenő gyerekeknek nem-
csak hogy nemük, de arcuk sincs. (A 
gyerekeket egy-egy kör imitálja, két-
oldalt egy háromszöggel megtoldva.) A 
film mondanivalója: jó szórakozás a 
cirkusz! (Persze, ez attól is függ, hogy 
ezt ki, miként, milyen szerepben éli át.) 
A Kezdődik a játék című (NDK) 
filmsorozat különböző országok és vá-
rosok bábszínházainak műsorából mu-
tat be szemelvényeket. Ezúttal a 
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Moszkvai Bábszínház ötletdús, színes 
műsora került színre. A gyerek bábuk-
nak egy mindenki számára fontos fel-
adatot kellett megoldaniok a feltaláló 
és az ezermester segítségével. A bábuk 
közt csak egy kislány tűnt fel. Passzivi-
tásával is. Főként asszisztált a fiú 
bábuk ügyes, furfangos cselekedetei-
hez. Kiszolgálta az ezermestert. És 
örült a sikernek. Az észt, az ügyességet 
a gyerek és a felnőtt bábuk közt egy-
aránt a kisfiúk, a férfiak képviselték. 
De tegyük hozzá, különösen nehéz a 
nemi szerepek megfejtése egy olyan 
modern, kettős áttételt alkalmazó film-
nél, amely bábszínház a bábszínház-
ban, ahol a bábuk bábu-szerepeket 
játszanak el. 
Az eddig ismertetett mesékhez ké-
pest más műfajú a Mándy Iván írásá-
ból, Kézdi Kovács Zsolt forgatókönyvé-
ből készített, Várkonyi Zoltán által ren-
dezett Csutak és a szürke ló című ifjúsági 
film. Nemcsak azért, mert reális honi 
környezetben valóságos szereplőket vo-
nultat föl. Hanem mert a filmben a 
gyerek- és felnőtt világ a líraiságában is 
komoly társadalomfestésre vállalkozik. 
„Csutaknak — idézzük a Rádió és 
Televízió Újság (1979) műsorajánlását 
•— a szőke hajú, barna szemű kisfiúnak 
mindig minden rosszul sikerül. Nincse-
nek játszópajtásai, mert szerintük el-
rontja a játékot. És most ráadásul el-
vesztett száz forintot, amelyet édes-
anyja vásárlásra adott neki." Csutak 
sorsa — a Mándy-írások sokprizmájú, a 
kisemberek belülről átélt világának 
fényében —• jóra fordul. De nem konf-
liktusok, morális, katartikus élmények 
nélkül. A filmben egy kisfiú és egy kis-
lány (utóbbi mellékfiguraként, de nem 
mellékes kellékként) jelenik meg a kép-
ernyőn. A felnőtteket nyolc férfi és 
három nő képviseli. De itt is voltaképp 
irreleváns a két nem puszta számbeli 
képviselete. Sokkal fontosabb, hogy 
milyen árnyalt apa, anya, gyerek és fel-
nőtt szerepeket, mintákat mutat be. 
S a film egyik legfőbb erénye az, hogy 
az elvont nemi, társadalmi szerepeket 
a magyar társadalom valósága tölti 
meg élettel, hitelességgel. És mindenek-
felett: a humánum értékeivel. 
A mesék nemi, családi szerepei 
Amíg a felnőtteknek címzett irodalmi 
művek közel fele közvetített tradicioná-
lis és reálisan korszerű nemi, családi 
szerepeket (s csekély volt köztük az el-
képzelt, a „tételezett", az utópisztikus, 
a távoli jövőt idéző történetek aránya), 
addig a gyerekműsorok nagy többsége a 
rádióban és a televízióban egyaránt a 
már elavult tradicionális nemi, családi 
szerepeket ábrázolta, sugallta. A folklór 
történeti ködjében és a jelenben játszó-
dó meséknél egyaránt. 
így az összkép azt tükrözi, hogy az 
elektronikus regék, gyerekműsorok vaj-
mi kevéssé oldják a nemi, a családi 
szerepekkel kapcsolatos tradicionális 
sztereotípiákat. Sőt, éppenséggel erősí-
tik ezeket. Mégpedig elszakadva a való-
ságtól. 
Ezzel korántsem azt kívánjuk mon-
dani, mintha a valóságban az emberek 
nemi, családi szerepekhez kötődő nor-
máiban, értékeiben, gyakorlatában nem 
lenne jelen jelentős mértékben az idejét 
múlt tradicionalitás. De a valóság — 
akár kényszerből, akár elfogadott s 
vállalt újként — jóval előtte jár az 
elektronikus eszközök által bemutatott 
nemi, családi szerepkészleteknek. 
Ha másért nem, ezért is tehetjük 
szóvá, hogy mind a rádió, mind a tele-
vízió gyerekműsorai, meséi főként 
olyan képet sugároznak a két nemről, 
amelyek csekély hatással járulhatnak 
hozzá, hogy a gyerekeket segítsék a 
valósághoz közelebb álló s korszerűbb 
nemi, családi szerepek elsajátításában. 
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FÓRUM 
Farkas Zoltán 
Újságíró 
vagy propagandatechnikus ? 
A szerző háromféle újságírót mutat be: a gyámolító, az alattvaló és a töprengő tí-
pust. Véleménye szerint a fiatalok többnyire az utóbbi csoportba sorolhatók. Erősen 
szubjektív töprengése közben azt is megállapítja: „Nincs olyan jellegzetes újságírói 
magatartás, amit maradéktalanul és fenntartások nélkül el tudnánk fogadni." 
Olvasom a „Fasirt"-ot, az utóbbi évek 
talán legizgalmasabb kordokumentu-
mát. Fiatal és idősebb írók vitatkoznak 
ebben az esszékötetben egymással és 
másokkal. Szó esik benne a régmúlt és 
közelmúlt történetéről, konszolidáció-
ról és „kettős hatalom"-ról, arctalan-
ságról és kívülállásról, szervezeti kérdé-
sekről. Tervezésről és piacról, hiányról 
és feleslegről — alkalmanként iroda-
lomról is. Arra gondolok, író és költő 
pályatársaink elvették a kenyerünket. 
(Folyvást ezt teszik: remek riportokat, 
szociográfiákat írnak, kiváló publi-
cisztikát művelnek, vagyis újságírói 
műfajokban elsőrangúak.) Ennek a 
vitának mégis elsősorban újságírók kö-
zött kellett volna kirobbannia. 
De hát, nyugodjunk bele, ilyen ország 
vagyunk. Az újításokat, a találmányo-
kat a televízió karolja föl, nem a válla-
lataink ; egy egész ország szurkol a fel-
találónak, hogy a „hivatallal" szemben 
végül is diadalmaskodjék. A kisiparo-
sok érdekvédelmével és reklámjával — 
némi túlzással — a KISZ KB lapja 
foglalkozik, nem a kisiparosok lapja. 
Takarítást, szobafestést, alkatrész-
gyártást a tsz-melléküzemágak vállal-
nak, nem a szakosodott szolgáltató és 
alkatrészgyártó vállalatok. Csoda-e, ha 
a társadalmi viták nem a különböző 
tudományok művelői vagy az újság-
írók között zajlanak le nyilvánosan, 
hanem írók között ? Aligha. 
Első gondolatom tehát az irigységé. 
De később eszembe jutott : vajon újság-
írók között lejátszódhatott-e volna 
hasonló vita? Egyáltalán vannak-e 
vitáink ? 
Az az érzésem, ha rajtunk áll, ma 
szegényebbek vagyunk egy „Fasirt"-
tal. Bár vitáink vannak — legalábbis 
morgolódásaink —, többnyire észre-
vétlen maradnak. Az újságírók hasonló 
vitái „nem publikusak". Jóllehet esz-
mecseréből, tanácskozásból van elég, a 
sajtóvita a sajtóról —elképzelhetetlen. 
Amolyan „levelező", „telefonos" viták 
ezek. Egyszer csak megtudjuk, X-nek 
mi nem tetszik, vagy Y tudomást sze-
rez róla, nekünk mi nem tetszett. Ér-
vekre s szóváltásra, személyes kapcso-
latfölvételre alig kerül sor. 
Pedig ha a vélemények nem szembe-
sülnek egymással, akkor több a tisztá-
zatlan kérdés, ismeretlenek maradnak a 
motívumok és a célok, szaporodnak a 
félreértések. Ma ennek vagyunk a 
tanúi. 
A Magyar Rádió Politikai Adások 
Főszerkesztőségén az elmúlt évben 
két komolyabb rendezvényen robbant 
ki „generációs vita". (Az idézőjel 
annak szól, hogy magam sem tudom, 
valóban az volt-e . . .) Az eredmény le-
hangoló. Szót értés helyett gyakorlati-
lag egy szót sem értettünk meg egymás 
álláspontjából. Ez rögvest kiderült, mi-
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helyt faggatózni kezdtünk, ki mit lá-
tott , ki mit hallott — ugyanott. 
Azt hiszem, kortól és beosztástól 
függetlenül többeket egyenesen sokkolt 
ez a két rendezvény: az osztályértekez-
let és a spontán, nem hivatalos ún. 
„generációs találkozó". Napi tényke-
désünk, munkakapcsolatunk alapján 
aligha lehetett olyan véres vitákra, 
indulatos kifakadásokra számítani, 
mint amilyenek lejátszódtak. Ha vol-
tak konfliktusaink korábban, azok 
csendben megoldódtak. Intrikákból, 
folyosói susogásból sem volt bizonyít-
hatóan több, mint bármikor. Látszólag 
semmi jel nem mutatott arra, hogy 
világlátásban és műfaji kérdésekben, a 
tájékoztatásról vallott felfogásban és 
ügyrendünket illetően, a demokráciáról 
és az újságírói önállóságról ennyire 
megoszlanak a vélemények. Pedig ez — 
tekintve, hogy 1983-at írunk •— így 
természetes. 
Generáció vagy tömeg? 
A különböző szerkesztőségekben töme-
gesen dolgoznak harminc év körüliek. 
Helyenként a létszám harmacla-negye-
de fiatal. Országos vita híján csak 
sejtem, hogy hasonló alapélményekkel 
indultunk. 
Egyetemi éveinkre esett a nyugat-
európai íwZoldali mozgalmak lecsengése 
és a — sokáig ,,/o66oldali"-nak címké-
zett — magyarországi ú j gazdasági 
mechanizmus bevezetése majd vissza-
fogása. A politikailag üdvözölt és gaz-
daságilag elbagatellizált olajválság. 
Rengeteg kísérleti kurzus indult (leg-
alábbis a közgazdasági egyetemen, 
ahonnan sokan újságírói pályára kerül-
tek) : marxizmus és személyiségelmélet, 
az állam ú j fölfogása; talán mi hallot-
tunk először jó előadásokat a személyi 
kultuszról, a marxi ember- és elidege-
nülés-felfogásról. Mindeközben a szemi-
náriumi marxizmust legfeljebb az emi-
nensek vették komolyan. Filozófiai elő-
adásokon megfogalmazták egy önkor-
mányzati szocialista állam lényegét. 
Ugyanakkor az az enyhe piacosodás (az 
öntevékenység kezdeti nyomaival), 
amit az ú j gazdasági mechanizmus 
kínált, elfogadhatatlan volt ugyanazon 
filozófusok számára. Kiváló foglalkozá-
sokon tisztázták számunkra, hogy a 
minden részletre kiterjedő terv hogyan 
borítja fel végül önmagát. De közben 
vizsgatétel volt a hagyományos terv-
felfogás is, amit még csak át sem öltöz-
tettek „reformruhába". Megtanultuk 
a tervszerű arányos fejlődés alaptörvé-
nyét, és mások részletesen taglalták 
számunkra a tartós egyensúlyzavarok 
okait. 
Azt hiszem, ebből a szemléletből 
származik korosztályunk egyik legfon-
tosabb jellemzője: mindmáig jobban 
vonzódunk a diagnózishoz, mint a 
terápiához. Minden vélemény érdekel, a 
legszélsőségesebbek is, mert megtanul-
tuk : van bennük valami. Csak úgy, ön-
magukból még őrült eszmék sem szület-
nek. Néha a túlzásokon jobban lemér-
hető az adott kor, mint „tiszta igaz-
ságain". Szemben középiskoláinkkal, 
amelyekben minden tanulság örökérvé-
nyű volt, az egyetemeken nekünk úgy-
szólván mindent „be lehetett adni". Ki 
előbb, ki utóbb rádöbbent ennek a 
veszélyére. Azt hiszem, emiatt mind-
máig óvatosak vagyunk. 
Zalán Tibor írja a „Fasirt"-ban: . . . 
„korunk uralkodó életérzése a bizony-
talanság. Amerikában, Európában, 
Budapesten, Abonyban vagy bárhol." 
Csakhogy mi, újságírók hivatalból 
nem lehetünk bizonytalanok. Nekünk a 
legritkábban adatik meg a kételkedés 
joga. Még a gondokról is úgy kell szól-
nunk, hogy ne keltsünk pánikot, hanem 
— mozgósítsunk. Miközben úgyszólván 
tíz év alatt minden elavult abból, amit 
tanultunk az egyetemen, amiből vizs-
gáztunk, mutassuk föl a jelenben a 
jövőt, a vészterhesben a kibontako-
zást . . . Nem dramatizálom tovább, 
mert a valóságos helyzetünk nem ilyen 
drámai. De az elvárások és nézeteink 
különbözőségéből eredő konfliktusok 
szaporodnak, és minden bizonnyal sza-
porodni is fognak. Ezt tömegesen érez-
zük. 
Mégis elképzelhetőnek tartom, 
hogy ez a tömeg nem áll össze, nem 
szerveződik egységes generációvá. 
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Szervezethiány — szervezett hiány? 
Miközben lassan-lassan tudomásul vet-
tük — ha nem is hangolódtunk rá, — 
hogy más dolog viták közepette élni, 
mint a sajtóban pályakezdőnek lenni, 
túleshettünk egy újabb szomorú fel-
fedezésen: ez a pálya rettenetesen 
individuális. Nem tudom, természeté-
nél fogva ilyen, vagy csak ma és nálunk 
az, de többünk már-már végleg letett 
arról, hogy összedolgozzunk, együtt 
munkálkodjunk. Ez gyakorlatilag lehe-
tetlen. Tömegtermelésben élünk és a tö-
meges tömegtermelésben — életkorunk-
nál fogva — a legtöbbet teljesítjük. 
Külön-külön, egyénenként. Felkészü-
lésre, elmélyült műsorelőkészítésre alig 
jut idő. Jómagam —kivételesen szeren-
csés helyzetemből adódóan — öt éven 
belül a harmadik hosszabb sorozatot 
indíthatom el. Az elsőt — Domány 
András kollégámmal, a Válságok és 
teóriák című gazdaság- és elmélet-
történeti sorozatot — még úgy ahogy 
elő tudtuk készíteni. A másodikat — a 
ma is futó Nem szentírást — azért 
tudtam néhány hónapra előre megter-
vezni, mert legalább egy évig bizony-
talan volt az indulása. Most egy isme-
retterjesztő sorozatba kezdtem, A 
pénz világa címmel. Ahhoz, hogy ezt 
tisztességesen meg tudjam csinálni 
(nem én — bárki más), legalább két-
három hónapos felkészülésre és elő-
készítésre lenne szükség. Most egy-
szerre csinálom a sorozatot és tanulom a 
pénztörténetet, állandó lépéskényszer-
ben. Hiszen a napi teendők alól egyik 
sorozat szerkesztése sem ment föl. Ha 
van bennem kollegialitás, ezt nem is 
várhatom el. De nincs mód játékra, ön-
kéntes versengésre, kísérletezésre sem. 
Mi több: egy sor pályatársam már nem 
is vágyik rá . . . Egy ideje tervezzük, 
hogv jó lenne valamilyen „leállási 
idő"-t vagy rádiós ösztöndíjat bevezet-
tetni, amikor a fizetés bizonyos száza-
lékáért valaki hosszabb időre szabad-
ságolja magát — vagy azért, mert egy-
valamivel foglalkozik, vagy pedig 
azért, mert egyszerűen elfáradt. De 
eddig erre semmiféle biztatást nem 
kaptunk. 
Azt is elég hamar meg kellett tanul-
nunk, hogy kollégáink baklövéseit nem 
vállalhatjuk magunkra. Egyrészt, mert 
rengeteg van mindkettőből — kollégá-
ból is, baklövésből is, másrészt, mert a 
nyilvánosan elkövetett baklövések kü-
lönösen fájdalmasak annak, akinek a 
rovására történtek. Ha- valaki a rádió-
ban, a tévében, a sajtóban csak egy-
szer is csalatkozik, mindenkit gyanús-
nak talál, aki ott dolgozik. Ezt a terhet 
— ha fontos a lelki békénk — nem 
szabad fölvállalni. Mint ahogy senki 
kolléga dicsőségéből nem ragyog a 
többiekre sem . . . Magunkra vagyunk 
hagyva — akár vonzódunk munkálta-
tónkhoz s egymáshoz, akár nem. 
Magunkra vagyunk hagyva a szó 
másmilyen értelmében is: nincsenek 
(látszólag nincsenek ?) hagyományaink, 
elődeink. Nincs olyan iskola, amihez 
csatlakozhatnánk. Nincs olyan jellegze-
tes újságírói magatartás, amit maradék-
talanul és fenntartások nélkül el tud-
nánk fogadni. Sokat beszélünk arról, ki-
ket becsülünk idősebb vagy korosabb 
pályatársaink közül és miért. Nem is 
kevesen vannak, akikkel rokonszenve-
zünk, de mindegyikük végletesen ra-
gaszkodik saját eszméihez. Azt látjuk, 
hogy köztük sincs úgyszólván semmi-
féle kapcsolat. Egymás iránt sem min-
dig viseltetnek megértéssel — néha 
még akkor is egymással rivalizálnak, ha 
nekünk segítenek. Csodálatos, óriási 
rádiós művészeket adott a szakma — ez 
lehetne a biztatásunk — d e mind a 
saját fejiik után mentek és mennek ma 
is. Mind magányosak. Házon belül fel-
tétlenül azok. 
Szakmai ártalom ez, úgy tetszik. 
Mindenesetre, amíg ez így megy, nem 
kell attól tartania senkinek, hogy csa-
patokba fogunk verődni. 
Értékelési zavarok 
Egyszer megpróbáltuk összeszámlálni, 
jellegét tekintve hányféle értékelésnek 
vagyunk kitéve. Értékel a szakmai 
főnök —- többnyire nincs a kezében 
annyi pénz, prémium, hogy súlya is 
legyen a megállapításainak. Értékel az, 
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akinek pénze van — attól függően, mit 
tud fizetni. Ha sok pénze van, sok 
műsort meghallgat, és java része tet-
szik neki. Ha nem — nem. Értékelnek 
továbbá a kollégák. Ez sem kevésbé 
véletlenszerű ítélet, mint prémiumhoz 
jutni. 
Szó se róla, olyan tömege hangzik el a 
műsoroknak, hogy a leglelkiismerete-
sebb „pénztulajdonos" figyelmét is el-
kerülhetik kiváló műsorok. Szép lassan 
kialakult az értékelési válság, amelynek 
egyik jele a prémiumrendszer szüntelen 
felülvizsgálatára irányuló törekvés és 
nyomás, másik jele az önértékelés ter-
jedése. Nem érdekel, ki mit mond, fő, 
hogy nekem tetszik a művem. 
Szempont lehetne továbbá a hallgató 
véleménye. De aki csak rövid ideje 
dolgozik is a rádiónál, televíziónál, az 
nyilván tudja : hallgató nincs. Aki a 
hallgatói véleményre (a nézőre) hivat-
kozik, az — többé-kevésbé jogosan —-
azzal gyanúsítható, hogy saját vélemé-
nyét támogatja meg a nemlétező hallga-
tósággal. Minden olyan műsor után, 
amely vitát váltott ki, meg lehetett 
állapítani, mennyire ellentétesek a 
vélemények. Rengetegféle ám ez a tíz-
millió ember! Mindenesetre a Tömeg-
kommunikációs Kutatóközponttal való 
hosszas tárgyalás után bocsátkozha-
tunk csak a hallgatóság véleményének a 
felidézésére. Ha valaki azt találja 
mondani: ezt a hallgató nem érti, azt 
bízvást vegyük olybá, mintha beismerő 
vallomás hangzott volna el: nem 
értem . . . 
Az értékelés esetlegessége arra kény-
szerít mindenkit, hogy saját magát 
menedzselje. Aki megteszi, az vitat-
hatatlanul jobban jár, mint aki húzódo-
zik ettől. Éz természetesen nem a mi 
szakmánk sajátja. Ám éppen a szakma 
individuális jellegénél fogva ezt részben 
meg lehetne szüntetni. Formalizálni 
lehetne az informális személyi kapcso-
latokat, nyilvánossá lehetne tenni egy 
sor elöntést. 
Évek óta mondjuk, hogy ki kellene 
terjeszteni a pályázati rendszert. Le-
hessen pályázni a külföldi és belföldi 
tudósítói posztokra. A külföldi riport -
utakat is el lehetne osztani versenyben. 
Javasoltuk, hogy a jutalmakat ne 
ötletszerűen adják, hanem belső sajtó-
pályázat eredményeképpen, amelynek 
a zsűrije időről időre változik. A fonto-
sabb és jobb műsoridőket is meg lehet-
ne pályázni, és ha valaki megkapta, de 
nem jól él vele, nyilvános versenyre 
lehessen őt hívni. Lassan-lassan ki-
alakulóban van ez a gyakorlat, bár ma 
még véletlenszerű a pályázati forma. 
Akármilyen elv szerint osztjuk is el, 
ami van, alighanem le kell mondania 
minden kortársamnak arról — még a 
külpolitikusoknak is —, hogy utazó, 
világjáró riporter legyen. Évi egy-két 
néhány napos külföldi riportúton ezt a 
mesterséget aligha lehet elsajátítani. 
Főleg, ha már évi egy-két útra sem 
futja. így aztán a józan ész is azt dik-
tálja, hogy az menjen, aki már érti, 
műveli ezt a mesterséget. Róbert, 
Chrudinák kenyerét egyelőre nem fog-
juk elvenni. 
Isten és a puskapor 
Egyes szám első személyre fordítva a 
szót: azokkal értek egyet — és azok 
értenek meg a legkönnyebben —, akik 
szerint igaz az a paradoxon, hogy a 
hetvenes évek világválsága után nem 
lehet úgy tenni, mintha semmi sem 
történt volna, de a sajtómunkában 
nem tehetünk mindig úgy, mintha 
világválság történt volna . . . Olvasom 
a Kritika januári számában Szász Imre 
tévérecenzióját. Azt írja a televízió 
gazdasági műsorairól, hogy nem tudja, 
„meg akarnak-e ijeszteni bennünket, 
hogy szedjük össze magunkat, és ne a 
szánk, hanem a kezünk járjon, vagy 
éppenséggel nyugtatgatni akarnak, 
hogy fázni fogunk ugyan a kemény 
gazdasági télben, de megfagyni nem." 
Pontosan ezen lehet lemérni, hogy 
valami nem stimmel. Ha a műsor 
nézői, hallgatói nem a tényeket, hanem 
a szándékot mérlegelik, akkor valahol 
valami tévedés történt. És félő •—• tör-
ténik is. Miután saját tapasztalataiból 
vagy más adók jóvoltából mindenki 
megtudhatja, nagyjából mi a helyzet, 
sokan már nem a tényekre kíváncsiak, 
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hanem a hangvételre. „ Jó volna, ha 
éppen a televízió időnként többet is 
adna gyér közgazdasági ismereteink-
hez, mint a »Bízz Istenben és tartsd 
szárazon a puskaport «-szerű szimpla 
alternatívákat" — írja Szász Imre. 
Valóban: mit is mondjunk? Erre a 
kérdésre válaszolva már szembeötlőek a 
különbségek egy, két, esetleg három 
újságírói „generáció" között. 
Megkísérlem tipizálni — remélem, 
nem lesz nagyon sértő és visszatetsző — 
azt a sajtómunkáról vallott felfogást, 
amely korosztályunktól meglehetősen 
idegen. Húsz—harminc évvel idősebb 
kollégáink gyakran egyaránt magukra 
vállalják a „társadalmi ellenőr", a 
hatóságoknál kijáró „ügyintéző", a 
szegényeket, elesetteket pártfogoló hi-
vatásos ügyvéd szerepét. Időnként 
persze az ügyészét is . . . Mintha az új-
ságírói képesítés egyúttal jogi, pszicho-
lógiai és államigazgatási képesítést is 
jelentene. Hallatlan lelkiismeretesség-
gel és bámulatra méltó konoksággal 
küzdenek a kisemberek érdekében a 
hatóságok, intézmények ellen. 
Ugyanakkor maguk vakon hisznek a 
hatalom mindenhatóságában; abban, 
hogy az intézmények jók, csak a hiva-
talnokok tévedhetnek; abban, hogy 
minden konfliktus feloldható szabá-
lyozással vagy újraszabályozással. 
Magyarán: az államhatalom korlátlan 
cselekvőképességében. „Szolgálni" pe-
dig értelemszerűen a mindenkori állam-
apparátus mindenkori rendeletei sze-
rint kell. Reflexeik nemegyszer ponto-
san ugyanolyanok, mint a tipikus olva-
sói—hallgatói állampolgári reflexek: ha 
valamilyen visszásságra fény derül, 
azonnal felvetődik bennük — újságíró-
ban is, olvasóban is —, hogy „ezt miért 
tű r jük?" Ha egy irritáló zenekar — 
Beatrice, Rolls Frakció stb. — nekik 
nem tetsző zenét játszik, ha egy tudós, 
szobrász vagy kisiparos nézeteivel, 
működésével vagy alkotásával meg-
sérti érzelmeiket, ha történelmi korok, 
korszakok átértékelése folyik, ez mind 
cenzori indulatokat válthat ki. Ebből a 
szempontból csodálatosan harmonikus 
lehet az együttműködés és egyetértés a 
tömegek és a tömegek újságírója kö-
zött. 
Kétségtelen, hogy ennek az alatt-
valói magatartásnak nagyon sok előnye 
van. Sok szempontból rokonszenvesebb 
is, mint a szemlélődő-ckoskodó-tudálé-
kos ifjú világképe. Aki hajlamos arra, 
hogy bosszantson, ugrasson, tisztázat-
lan nézeteknek adjon teret. 
Ennek ellenére — azt hiszem, kor-
társaim nevében mondhatom — tőlünk 
mindkét előbb vázolt újságírói szerep-
felfogás idegen — a gyámolító is, az 
alattvaló is. A hatóságoknál nemhogy 
„kijárni" nem tudunk —- ezért eleve 
alkalmatlanok vagyunk az igazság-
szolgáltató újságíró szerepére —, ha-
nem már egy-egy kérvény, űrlap ki-
töltése is félelem- és bizonytala.nságér-
zést szülhet bennünk. Ugyanakkor — 
nem titok — bőven akad bennünk 
hatóság- és intézményellenes érzelem. 
Irtózunk a túlszabályozástól, a cselek-
vést, szándékot, célt és — patetikusabb 
terepre térve — a „szellemet" gúzsba 
kötő rendeletrengetegtől. 
Furcsa módon valahányszor erről 
beszélgetünk akár idősebb szakmabeli-
vel, akár vállalatvezetővel, akár ma-
gukkal a rendeletgyártókkal (értsd: 
minisztériumi tisztviselőkkel), teljes 
•az egyetértés a tekintetben, hogy a túl-
szabályozás — és a gazdasági értelem-
ben azzal rokon túlzó mértékű állami 
újraelosztás — nem kifejezetten cselek-
vést bátorító Jellemvonása társadal-
munknak . . . Ám ha az kerül szóba, 
hogy kevesebb szabály és több piac 
kellene, akkor többnyire azonnal visz-
szarettennek. Mert alapigazság, hogy 
vagy piac van, vagy állami elosztás. 
Pedig a javak valahogy így is, úgy is 
elosztódnak. Sőt — és ezt a felsoroltak 
mind nálam jobban tudják bizonyítani 
— a legmerevebb állami szabályozáson 
is átüt a piac, olyannyira, hogy alig 
bírják később a hatásaihoz hozzáigazí-
tani a tervet. (Nem haszontalan fel-
idézni az ötvenes évek elejének a terve-
zési gyakorlatát, amikor ugyan minden 
tervmutató kötelező volt, de csak 
addig, míg meg nem változtatták. A 
tervek átértékelésére negyedévenként 
került sor, középtávú tervnek az éves 
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terv számított, de a negyedéves tervek 
összegszerűen véletlenül sem tették ki 
az éves tervet . . . Vagyis, a legmere-
vebb tervgazdaság tulajdonképpen 
már-már piacgazdaság volt, csak éppen 
egy egész államapparátus dolgozott 
azon, hogy a piac változásának meg-
felelően korrigálni tudja — a tervet.) 
Gyakran megkapjuk a vádat — saj-
tón belül is és sajtón kívül is —, hogy a 
piaccal azt a kapitalista piacot sírjuk 
vissza, amit nem is ismerünk. Ami már 
korántsem szabad piac, hanem mono-
póliumok, multinacionális konszernek 
világa. Ez megint olyan jelentős félre-
értése világképünknek, amit jó lenne 
mielőbb tisztázni. Mert ha piacról 
beszélünk, akkor többnyire a lehetőség 
szempontjából tartjuk ezt fontosnak: 
az alkalmazkodás szempontjából, a 
kínálat megteremtődésének a szem-
pontjaiból; a szigorú hierarchikus füg-
gés helyett az egyenlő(bb) esélyek 
szempontjából; az öntevékenységnek, 
az önállóságnak és —-bizonyos értelem-
ben kétségkívül — az önszabályozásnak 
a szempontjából is. 
Az igazsághoz tartozik, hogy épeszű 
ember egy percig sem vitathatja az 
ügyintéző-kijáró újságírói munka hasz-
nosságát. Pontosan azért, mert nálunk 
találmányokkal a televízió foglalkozik, 
takarítással a téeszek stb. . . . Ha ez is 
erősíti az érdekvédelmet, a létbiztonsá-
got, ha ez az érdekképviselet egy for-
mája — ám műveljék minél többen! 
Csak az kelt bennünk (bennem ?) jogos 
(jogos?) aggodalmat, ha az ügy egész-
séges arányai megbillennek: ha a ható-
ság arra használja föl az újságírót, hogy 
általa dicsérjen meg egy kezdeménye-
zést, egy akciót, vagy ellenkezőleg, 
ítéljen el valakit vagy valamit tetteiért 
s nézeteiért. Ha a hivatal „súgja" az 
elítélő vagy előremutató cikkeket. Nem 
hiszem, hogy ezt a fajta „propaganda-
technikusi" feladatot ennek a kor-
osztálynak is szabad vállalnia. 
Kétséges képletek 
Visszatérve most már gazdasági kérdé-
sekre — hisz innen indultunk el — 
akkor „mit is mondjunk"? Kornai 
János a Valóság januári számában ír a 
döntések — a különböző gazdasági 
„gyógymódok" — hatásairól és mellék-
hatásairól. Arról, hogy ha valamilyen 
gazdasági cél elérésének az érdekében 
drasztikusan beavatkozunk a gazdaság 
menetébe, akkor a célzott jelenségen 
úrrá lehetünk ugyan, de a beavatkozás-
nak várhatóan lesznek kedvezőtlen 
mellékhatásai is. Ez a szemlélet a ma 
gazdasági sajtójából úgyszólván telje-
sen hiányzik. A belpolitikai újságírásról 
nem is szólva . . .Holott ma már min-
den újságolvasó fújja, hogy a nyugati 
világban feloldhatatlan ellentmondás a 
munkanélküliség és az infláció dilem-
mája. Ha egy kormányzat csökkenteni 
akarja az inflációt, akkor nő a munka-
nélküliség, mert a „pénzszűke" azzal 
jár, hogy visszaesik a vállalkozókedv. 
Ha pedig a munkanélküliséget akarják 
mérsékelni, akkor újabb lökést adnak 
az inflációnak. De ma még illúziórom-
bolásnak tetszik, ha hasonló dilem-
mákat vázolunk föl saját magunkra. Ha 
gyorsítjuk a gazdaság növekedését, is-
mét borul az egyensúly. Ha visszaszo-
rítjuk az inflációt — s ezért felértékel-
jük a forintot —, akkor csökken a ver-
senyképességünk, és behozatali többle-
tünk lesz megint. Ha nem jelölünk ki 
fejlesztési prioritásokat, akkor elap-
rózzuk az amúgy is szűkös forrásainkat . 
Ha — ellenkezőleg — nagyon sok fej-
lesztési célt előre meghatározunk, ak-
kor bizonytalan világgazdasági évek-
ben merevítjük meg évtizedekre előre a 
struktúrát. Sorolhatnám napestig. 
Meggyőződésem, hogy ma a tiszta 
képletek még újságírói szinten sem 
érdekesek — ha egyáltalán vannak 
ilyenek. Ezzel szemben minden dilem-
ma érdekes lehet, még a legegyszerűbb 
döntési dilemma is. Hiszen az utóbbi 
évtizedben sorra borultak föl még a leg-
egyértelműbb gazdasági igazságok is. 
A mai helyzet szempontjából a korábbi 
cselekedeteknek egészen más jellem-
vonásai váltak fontossá. 
Egyszerű képletnek látszott néhány 
éve még pl. a vidéki ipartelepítés. Ami-
kor munkát adtunk a háztartásbeliek-
nek, amikor — a munkanélküliséget 
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megelőzendő — üzemeket, csarnokokat 
létesítettünk vidéken. Elhárítottunk 
egy nagy társadalmi feszültséget, s a 
falu, a vidék egyértelműen jól járt. De 
arról szó sem esett — utólag sem —, 
hogy arra a bizonyos munkaerőre 
csak alacsony jövedelmezőségű ipar — 
pl. textilipar — telepíthető. Hogy ezál-
tal is konzerváljuk a gazdasági struktú-
rát. Hogy olyasmit fejlesztünk, ami túl-
haladott. Hogy megosztjuk a fejlesztési 
forrásokat, és nehezebb években látni 
fogjuk még ennek a fejlesztésnek is a 
terheit. 
Vagy: évtizedekig büszkélkedtünk 
az árakban foglalt állami támogatással. 
Vívmánynak tekintettük, hogy nálunk 
mennyivel olcsóbb az enni s innivaló, a 
színház, a játék, a jegyestej stb. Ez a 
fogyasztónak kétségkívül előny. De el-
felejtettük megmondani, hogy ugyanaz 
a fogyasztó jóval értéken felül fizet más 
árukért (iparcikkekért, személygépko-
csikért stb.), és hogy a dotáció pazar-
láshoz vezethet, szükségtelenül növeli 
a keresletet, a dotált termék minősége 
gyanúsan gyorsan romlik stb. Arról 
nem is beszélve, hogy aki dotál, az dik-
tál is, követelhet, beavatkozhat. A do-
táció fix bevétele nem ösztönzi a ter-
melés megújítását. Ha nagyon sok cik-
ket dotálunk, olyan jól járhatunk, hogy 
belerokkanhatunk. Elszegényedhet, el-
szürkülhet a kínálat. 
Amikor a költségvetés már nem bírta 
növelni a dotációt, hirtelen hangot vál-
tott a propaganda: vagy azt magyaráz-
ta, hogy elkerülhetetlen az áremelés, 
vagy azt, hogy milyen jó lesz, ha érték-
arányos áraink lesznek . . . nos, kinek ? 
Ha lehet, akkor az ehhez hasonló for-
dulatokat, átértékeléseket el kell(ene) 
kerülni. Azt hiszem, minden jelenség 
minden összetevőjét fel kell tárni — le-
hetőleg azokat is, amelyek adot t eset-
ben még nem szembeszökőek. Ez nem 
rosszindulat, hanem a gyorsan változó 
világ követelménye. 
Egy Élet és Irodalom-beli glossza jut 
az eszembe. Először arra szoktatták az 
embereket, hogy ne a boríték hátoldalá-
ra írják a feladót. Hanem a cím mellé, 
balra le. Majd megvette a Posta a To-
shibát. Ismét á t kellett állítani — az 
egész országot! — arra, hogy a boríték 
bal felső sarkába írja a feladót. Nos, ez 
egyszer, kétszer talán megy. De gyak-
rabban ? 
Járok időnként előadni, hallgatom a 
kérdéseket, mindig érdekelt, miképp 
változnak, fogalmazódnak újra. Újab-
ban elég sok helyütt megkérdezik, miért 
léptünk be a Valutaalapba és a Világ-
bankba. Majd a kérdések után kiderül, 
hogy nem rokonszenveznek ezzel az 
elhatározással. Pontról pontra, sorról 
sorra bejönnek azok a régi mondatok, 
megállapítások, amelyekkel külpoliti-
kus kollégáim évtizedeken keresztül a 
Valutaalapot illették: beavatkozik az 
országok gazdaságpolitikájába, kemény 
feltételeket szab, népellenes stb. — ami 
ilyen leegyszerűsítéssel akkor sem volt 
igaz. Most kezdjünk hozzá az „átállítás-
hoz" ? 
Egy-egy műsor kapcsán fölrótták 
másoknak és nekem is, hogy a kor-
mánynak akarunk „súgni". Ezt én soha 
nem értettem. Elképzelhető, hogy a 
kormány tagjai egy-egy nézőpontról, 
vitáról a sajtóból értesüljenek ? Aligha! 
Hogy a sajtóvélemény alapján dönte-
nek ? De kétségkívül megmutatkozik az 
a törekvés — főleg kortársaim részé-
ről —, hogy a tényekkel együtt a kétsé-
geket is közöljük. A hallgatóknak — és 
nem a döntéshozóknak — szól a latol-
gató hangvétel a kinyilatkoztató he-
lyett, a részletesebben taglaló beszélge-
tés a nyilatkozat helyett. Ha erre van 
mód. És ha még odafigyelnek ránk. 
Magam sem kedvelem az „én már ak-
kor megmondtam"— sajtódivatját. Ha 
valaki öt-tíz évvel később mondja meg 
nyilvánosan, amit korábban kellett vol-
na. Gyakran megkapom műsoraimért 
ezt a bírálatot. De egyrészt akik ma 
azt állítják, hogy „én már akkor meg-
mondtam", többnyire valóban meg is 
mondták . . . csak nem kaptak nyilvá-
nosságot. Másrészt a mai fejlemények is 
csak úgy érthetők meg, ha minél rész-
letesebben és világosabban megtárgyal-
juk, mit cselekedtünk korábban és mi-
iyen céllal, voltak-e választási lehetősé-
geink és milyenek. 
Magyarán — az idő múlásával — az 
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ellenvélemény ugyanolyan fontos lehet, 
mint a „hivatalos" vélemény, és épp az 
utóbbi érdekében. Talán hitelesebb le-
hetne a kormányzati, döntéselőkészíté-
si munka is, ha már menet közben be-
mutat hatnánk, milyen szempontok me-
rültek föl, s mi mellett látszott célszerű-
nek letenni a voksot. 
Nem tudom, mennyire jellemzője 
korosztályomnak ez a másfajta, töp-
rengő újságírás. De azt remélem, ebből 
a szempontból a szükséges óvatosság 
inkább jellemez bennünket, mint a vak-
hit. Ha inkább a bonyodalmakat ke-
ressük, mint az egyszerűen megvála-
szolható^ ha inkább a karikatúrához 
vonzódunk, mint a gyorsfotóhoz, az ko-
rábbi csalódások, melléfogások miatt 
van. Amit persze nem kellene felvállal-
nunk. De mert ma is kísértenek 
— szembehelyezkedünk velük. Leg-
alábbis, ha tehetjük. 
ABSTRACT: The author is presenting three kinds of jou'rnalists: the supporting, the 
dependant and the meditat ing one. He th inks most young joumalists are of the 
latter. While meditating fairly subjectively, he states: „There is no such tipical journa-
list behaviour we could agree with completely." 
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Rényi Péter 
Az újságíró propagandista is 
Szerkesztőségünk kérésére a Népszabadság főszerkesztő-helyettese fűz reflexiókat 
Farkas Zoltán írásához. 
Lelkemen szárad a felelősség azért, 
hogy ez a vita csak most jelenik meg: 
Farkas Zoltán jóval korábban megírta 
cikkét, a szerkesztőség is régen felkért 
egy válasz megírására. A késedelemért 
illendő elnézést kérnem s ezt ezennel 
meg is teszem. Bár hadd tegyem hozzá: 
ha az élmények, amelyek Farkas Zol-
tánt inspirálták, vesztettek is frissesé-
gükből, a témák, amelyeket feszeget, 
ma éppen olyan aktuálisok, mint a rá-
dió említett vitái idején voltak. 
Alighanem úgy kerültem e kontro-
verziába, hogy az idősebbek közül ille-
ne valakinek válaszolni, aki az adott 
munkahelyen kívül áll. Bevallom, a 
szereposztáshoz nagyon nem fűlik a fo-
gam. Általában idegenkedem az ún. 
nemzedéki vitáktól; nem hiszek abban, 
hogy amit azon értenek, valóban nem-
zedéki ellentét volna; mesterkéltnek és 
tendenciózusan sugalmazottnak tar-
tom, hogy emitt állnak a minden újra 
nyitott, és minden régivel szemben 
szkeptikus, azt elutasító fiatalok, amott 
meg a doktrinér-konzervatív, a maguk 
művét váltig védő idősebbek generá-
ciója. A kritikusok, a szabadságot kö-
vetelők itt, az apologéták, a „rend és 
törvény" hívei ott. 
Ezt a felállást nemcsak is szimplifi-
kálónak, hanem hamisnak érzem. Ami 
mögötte meghúzódik, az az a szándék, 
hogy a dogmatizmust, ill. a revizioniz-
must nemzedéki köntösbe bújtassák, 
amiből persze az a következtetés adó-
dik, hogy a revizionizmusé a jövő, hisz 
az áll — úgymond — a fiatalokhoz kö-
zel. De azt az értelmezését sem ítélem 
találónak, amely — ellenkező előjel-
lel — az idősebb nemzedék érdemeinek 
védelmét és a szocializmus előbbre vi-
telét azonosítja. 
Bármit segített, küzdött, áldozott is 
ez vagy az a nemzedék az ügyért, mai 
tevékenysége megítélésének alapja csak 
az lehet, hogy mit tesz a jelen problé-
máinak megoldásáért, helyesen látja-e 
a helyzetet és a teendőket. S ez áll a fia-
talabb évjáratokra is. Mihelyt ebbe a 
koordinátarendszerbe helyezzük a je-
lenségeket, rögvest kitűnik: megosztó 
ellentétek nem a nemzedékek között 
vannak, hanem azok között, akik 
vállalják a feladatokat, az erőfeszíté-
seket és azok között, akik ez alól ki-
vonják magukat — vagyT azzal az 
érvvel, hogy a dogmatikusok, a rend-
szer merevsége miatt nem lehet semmi 
érdemlegeset csinálni, vagy azzal, hogy 
a rendszer opportunista, megalkuvó, 
cserben hagyja az eszméket. . . 
Ismerős a képlet, ó de ismerős: a 
meddő kontestálás egyfelől, a vívmá-
nyok fetizálása másfelől! De már több 
mint negyedszázada, hogy felismertük: 
e dialektikátlan magatartásformák mö-
gött nézetrendszerek húzódnak meg, 
amelyeket kétfrontos harcban le kell 
küzdeni. Mi sem volna károsabb, mint 
ezeket nemzedéki sajátosságokként ke-
zelni, érvényüket ily módon kiterjeszt-
ve szinte az egész társadalomra. 
Mellesleg, aki egy kicsit körülnéz a 
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fórumok tájékán, az tapasztalni fogja, 
hogy e nézetek hirdetői nem is szeparál-
hatók tisztán korosztályok szerint; ősz 
halántékii „ i f jak" szép számmal fog-
lalnak helyet az egyik táborban, a má-
sikban sem kevés a fiatalabb. A túlnyo-
mó nagy többség meg nem sorolható 
egyikhez sem. Nem tagadja meg a 
szocialista vívmányokat, rem védi 
agyon őket. S nem koruk, hanem né-
zeteik, képességük, magatartásuk sze-
rint ítéli meg az embereket, egyéni ösz-
szetettségükben, amiben az életkor, ha 
fontos is, de mégis csak egy ismérv a 
többi közül. 
Azért bocsátom ezt előre, mert az 
alábbiakban Farkas Zoltánnal szeret-
nék vitázni, nem pedig a nemzedéké-
vel — még akkor is, ha ő maga több-
helyt is úgy fogalmaz, mintha felhatal-
mazták volna, hogy generációja nevé-
ben emeljen szót. Pedig cikke már csak 
rapszodikussága és szubjektív kinyilat-
koztató stílusa miatt sem igen olvasha-
tó kollektív kiáltványként; sőt, egyes 
kitételei alapján, amelyekre alább még 
kitérek, inkább az individualista típu-
sok között keresném az ő helyét, nem a 
tábort alkotók között. 
Kezdeném a bevezetőben felvetett 
vitakérdéssel, az irodalom és az újság-
írás összevetésével, amely azóta merül 
fel, amióta politikai pártok és politikai 
sajtó létezik. Farkas Zoltán éppenség-
gel többet is tudhatna a probléma tör-
ténetéről, előtörténetéről és objektív 
okairól — ez esetben talán kevésbé 
mérgesen is nyilatkozott volna meg —, 
de el kell ismerni, hogy lényeges dologra 
tapintott rá, amikor megállapította, 
hogy az írót és az irodalmi lapokat ke-
vesebb kötöttség terheli, mint az újság-
írót és a politikai orgánumokat. Az 
utóbbiakat kétségtelenül korlátozza az 
a körülmény, hogy társadalmi-politi-
kai szervek, kormányok, pártok, moz-
galmak, tömegszervezetek stb. nevében 
szólnak, azok megbízottaiként és szó-
szólóiként. Szemben az irodalommal, 
amelynek művelőit, ha egyénenként 
meggyőződéses hívei is lehetnek vala-
mely szóban forgó szervezetnek, politi-
kai irányzatnak, nem kötik hasonló 
szervezeti fegyelmek. 
Ez a különbség korántsem a szocialis-
ta társadalmak sajátossága, szinte 
ugyanez áll a polgári rendszerekre, leg-
feljebb azzal a különbséggel, hogy ott-
különböző magántulajdonban levő kia-
dóvállalatok, tőkés konszernek is ját-
szanak irányító szerepet a sajtóban 
(többnyire persze kooperálva politikai 
szervezetekkel). A nyilvánosság e két 
formájának ellentéte (pontosabban szem-
beállítása) a meddő és méltatlan polé-
miák hosszú sorára tekint vissza; tulaj-
donképpen ez húzódott meg a két világ-
háború közötti időszaknak abban a ha-
zai kontroverziájában is, amelyben írók 
és irodalmárok pejoratív fogalomként 
használták a zsurnalista és a zsurnaliz-
mus fogalmát, szenzációhaj hászónak, 
bértollnoknak, felületes irkásznak te-
kintettek szinte minden hivatásos új-
ságírót. De a mai kapitalista világban is 
lépten-nyomon találkozni hasonló né-
zetekkel; jóllehet büszkélkednek plura-
lista sajtójukkal, sokan hajlamosak ele-
ve elvtelenséggel vádolni az újságíró-
kat, mert alávetik magukat a különbö-
ző orgánumok rendjének. (Pedig az elv-
telenség, amelyből persze bőven van, 
nem ebben rejlik.) 
A dolgok e beállítása mögött — s ez 
vonatkozik, úgy érzem, Farkas Zoltán 
nézeteire is —- az az elképzelés lappang, 
hogy a politika eleve korrupt, hazug, 
manipulatív; az fel sem merül, hogy az 
újságíró önszántából és legjobb meg-
győződése szerint is vállalhatja egy po-
litika szolgálatát, ami persze azt is 
megkívánja, hogy alkalmazkodjék hoz-
zá — korántsem totálisan, de minden-
képpen úgy, hogy nem követelheti meg, 
hogy mindentől függetlenül a saját út-
ját járhassa. 
Ezt persze úgy is lehst interpretálni, 
hogy őt, megfosztván individuális lehe-
tőségeitől, szemben a szabadon szárnya-
ló íróval, gúzsba kötik. De lehet egész 
másképp is értelmezni. Úgy, hogy mint 
egy kollektív vállalkozás résztvevője, 
egy irányzat vagy szervezet egészével 
együttműködve, meghatványozott erő-
vel, szélesebb körben és hathatósabban 
tevékenykedhet, előbbre víve az ügyet, 
amelyet a magáénak vall. Politikai saj-
tó nem képzelhető el másképp, nem mű-
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ködhet hivatása szerint, ha gárdáját 
nem így állítják össze, ha nem olyan 
embereket választanak ki, akiknek sze-
mélyes ambíciói és társadalmi törekvé-
sei messzemenően egybeesnek az orgá-
num által képviselt irányvonallal. 
Farkas Zoltánnak is tudnia kell, s 
nyilván tud ja is, hogy a napi sajtó-
vagy rádiómunkában garmadával ke-
rülnek az ember elé híradások, tények, 
vagy értékelések, amelyeknek szelek-
tálása, kommentálása, „tálalása" azon-
nali döntést kíván, mégpedig olyan ál-
lásfoglalást, amely megfelel az orgánum 
megbízatásának. Mi történne akkor, ha 
ezt a feladatot úgy fognánk fel, mint az 
íróét, aki a maga nevében szól, mi vol-
na, ha hasonló szabadságot biztosítaná-
nak a Rádió munkatársának, aki egy 
állami szerv súlyával és felelősségével 
nyilatkozik ? Ez nem demokrácia vol-
na, még a demokratizálást sem segíte-
né. 
A társadalmi, állami és politikai szer-
vezetek további demokratizálására 
szükség van, azaz arra, hogv e szerve-
zetek tagságának, tömegeinek beleszólá-
si joga szélesedjen, erőteljesebben érvé-
nyesüljön. Ezt ne tévesszük össze azzal, 
hogy a szolgálatukra vállalkozott újság-
íróknak adjunk teljhatalmat, lehetővé 
téve, hogy a maguk egyéni megítélését 
e szervezetek nevében hirdessék. 
Farkas Zoltán nosztalgiájában az írói 
szabadság iránt tulajdonképpen ezt 
reklamálja; a kötöttségeket, amelyek 
ellen háborog, márcsak ezért is érzi el-
viselhetetlennek. Pedig, ha sok minde-
nen kell is, ezen aligha lehet majd vál-
toztatni. Az út a sajtóban is szükséges 
megújításhoz nem erre vezet, hanem az 
intézmények, a különféle szintű irányí-
tó szervek demokráciájának kiszélesíté-
sén, munkájának megjavításán, elmé-
lyítésén, elvszerűbbé válásán át . Nem 
a független szerkesztőségek felé, hanem 
a társadalom problémáit, igényeit, le-
hetőségeit pontosabban számba vevő, a 
célokhoz vezető utakat világosabban 
meghatározó, a realitásokat jobban ér-
zékelő szerkesztőségi tevékenységen ke-
resztül. 
Farkas Zoltán az utóbbi évtizedek 
hazai politikai történetében nemigen 
fedezett fel mást, mint zűrzavart, kap-
kodást, ellentmondásosságot. Saját kor-
osztályának szellemi út já t a csalódások 
és megcsalatások szinte szakadatlan 
sorának ábrázolja; szövegéből úgy tű-
nik, mintha a 60-as évek végétől és a 
70-es években nemzedéktársainak más 
élményei nem lettek volna, minthogy 
hazudtak nekik, mellébeszéltek, félre-
informálták. Még ami igaz is a tételei-
ben, mint például az, hogy a gazdasági 
reform gyakorlata mögött egyes terü-
leteken jócskán elmaradt a közgazda-
ságtani-elméleti oktatás, az is hitelte-
lenné válik, mert félrevezető szándékot 
sejtet ott , ahol csak a fejlődés egyenet-
lenségéről volt szó, a végrehajtás követ-
kezetlenségeit is rosszhiszeműségnek ál-
lítja be. így jut el aztán olyan követ-
keztetésekig, hogy „a legszélsőségesebb 
vélemények" is érdeklik, „mert megta-
nultuk: van bennük valami. Csak úgy, 
önmagukból még őrült eszmék sem szület-
nek. Néha a túlzásokon jobban lemérhető 
az adott kor, mint »tiszta igazságain.«" 
Elgondolkodtató filozófia; jobban 
mondva: belegondolni is borzongató, 
hisz vonatkoztassuk csak a mai kor 
olyan „őrült eszméire", mint a háborús 
uszítás, a militarizmus, a sovinizmus, a 
nacionalizmus, a faj üldözés, a terroriz-
mus, a népirtás . . . Ezekben is van „va-
lami", ezek sem születnek ,,önmaguk-
bál". De mi az a valami ? S miből szület-
nek ? S mit jelentsen az a sötéten ho-
mályos kifejezés, hogy rajtuk néha 
„jobban lemérhető az adott korV 
Nem tudom közelebbről, hogyan zaj-
lottak le a Farkas Zoltán által említett 
viták a Rádió szerkesztőségében, nem 
tudom, miben nem értették meg egy-
mást a jelenlévők, csak egyben vagyok 
biztos, ha olyan nézetek hangzottak 
ott el, mint a fentiek, akkor az sem-
miképpen sem generációs vita volt, 
hanem ideológiai vita, méghozzá a 
rosszabbikából. 
Értem, hogy valaki elégedetlen, sőt 
dühös is, ha szép, steril frázisokkal fi-
zetik ki — gondolom ezt értette Farkas 
Zoltán „tiszta igazságokon" —, de hogy 
ettől inkább a legszélsőségesebb őrült 
eszmék relatív igazságtartalma felé for-
duljon, az azért meggondolkoztató. 
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Persze meglehet, legalábbis nagyon 
valószínű, hogy Farkas Zoltán műsorai 
egészen mások, mint amit e cikke sej-
tet, s ennek csak örülni lehet. De ez nem 
menti fel azt, aki a cikkel vitázik, hogy 
kimondja fenntartásait, ellenvélemé-
nyét. Ezer bajunkat elismerjük, el is 
kell, hogy ismerjük, ha előbbre akarunk 
jutni, de azok a nyugati bírálóink sem 
ítélkeznek olyan kategorikusan rólunk, 
akik elvileg elutasítják rendszerünket, 
de azért nem csukják be a szemüket a 
tények elől. 
Egyébként csak tovább kell követni 
Farkas Zoltán okfejtését, hogy kitűn-
jön, mennyire nem jött még tisztába 
önmagával, mennyire nem gondolta át 
a dolgokat, amelyekről bevezetőül oly 
kategorikusan nyilatkozott. Például 
néhány bekezdéssel lejjebb kiderül, 
hogy az általa felvállalt témák tisztes-
séges kidolgozásához több időre, elmé-
lyülésre volna szüksége; láthatóan 
őszintén fájlalja, hogy a napi igénybe-
vétel ezt majdhogynem lehetetlenné te-
szi. Vagyis azt érzi, hogy a megoldandó 
feladatok bonyolultak, sok fejtörést 
okoznak, komoly elemzést követelnek 
meg. Nyilvánva.ló hasonló erőfeszítést 
kíván a társadalmi gyakorlat is. Rend-
kívül ellentmondásos helyzeteket kell 
felmérni, meg kell határozni a tovább-
haladáshoz szükséges összetett teendő-
ket. 
De ha ezt a munkájában ilyen jól 
tudja, vagy érzi Farkas Zoltán, hogyan 
képes a szocialista fejlődés egészét úgy 
minősíteni, mint amelynek elvontabb 
igazságainál is jobbak a legőrültebb 
eszmék fogódzói, miközben azon kese-
reg, hogy a maga jóval szűkebb, spe-
ciális területein nem adatik meg szá-
mára az elmélyült kutatás lehetősége ? 
Ahhoz elegendő az idő, hogy pálcát 
törjön a nagy ügyekben, ahhoz kevés, 
hogy a részletekben kiismerje magát? 
De másutt is találkozni hasonló imp-
rovizációkkal. Egyfelől kijelenti, hogy 
szakmájában mindenki magányos, in-
dividualista dúvad, semmiféle érdemi 
kapcsolat nem létezik a munkatársak 
között. Azzal érvel, hogy a rádiósok 
nem vállalhatják fel egymás baklövé-
seiért a felelősséget, mint ahogy mások 
eredményeinek érdemében sem osztoz-
kodhatnak. De ezt nem bírálóan teszi 
szóvá, hanem helyeslően! Nem azért 
említem ezt, mert elhiszem, hogy akár-
csak a Rádióban, valóban így volna: in-
kább csak arra hozom fel példának, 
hogy „ki mint él, úgy ítél". Az „egy 
mindenkiért, mindenki egyért" erköl-
csét ugyan miért veti el Farkas Zoltán ? 
A kollektívák együttélésének, együvé 
tartozásának általában feltétele, hogy 
egymás hibáit és eredményeit közös 
ügyként fogják fel. Aki ezt tagadja, ma-
gától értetődően elmagányosodik, ma-
gára marad, mindenki másban ellenfe-
let lát. 
Ha egyszer úgy gondolja, hogy aki 
„a rádióban, tévében, sajtóban csalatko-
zik, mindenkit gyanúsnak talál, aki ott 
dolgozik'''' és ebből arra a következtetés-
re jut, hogy „ezt a terhet — ha fontos 
lelki békénk •—• nem szabad fölvállalni, 
mint ahogy senki kolléga dicsőségéből nem 
ragyog a többiekre sem''', akkor miért cso-
dálkozik az általa sajnálatosnak tar tot t 
állapotokon ? Hiszen valósággal prédi-
kálja az individualizmust. S miért hir-
deti, hogy a közönség egy részéről meg-
nyilvánuló rosszhiszemű általánosítá-
sokkal nem szabad harcba szállni, az in-
tézményt, a kollektívát ért sérelmek 
ellen nem szabad együttesen fellépni ? 
Miféle „lelki béke" nevében teszi ezt ? 
S hogyan képzeli, hogy ilyen elvekkel le 
lehet győzni a végletes egoizmust, az 
egyén magába fordulását, elzárkózását ? 
S hogyan gondolja megvalósítani 
— ha egyszer ilyen kilátástalannak 
tar t ja a kollektivitás kialakításának le-
hetőségeit —, hogy a Rádión belül pá-
lyázati rendszerekkel, zsűrikkel, társa-
dalmi kontrollal biztosítsák az objek-
tív megítélést, értékelést, az ennek meg-
felelő munkaelosztást, a megbízatások 
igazságosabb elosztását ? Ha nem lehet 
számolni azzal, hogy a munkahely dol-
gozóit közös gondolkodás, a közösen fel-
vállalt, közösnek érzett ügy tar t ja ösz-
sze, akkor mi lehetne a mindenki szá-
mára elfogadható értékelés mércéje ? 
Farkas Zoltán kiélezett fogalmazásai 
miatt vetődnek fel a kérdések így. Mit 
értsünk azon, hogy „az értékelés esetle-
gessége arra kényszerit mindenkit, hogy 
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saját magát menedzselje" és hogy aki ezt 
,,megteszi, az vitathatatlanul jobban jár, 
mint aki húzódozik ettől?'''' Hol jár job-
ban és miképp ? Azt tapasztalta volna, 
hogy ezek az önmenedzselő, önreklámo-
zó típusok nyerik meg mindenütt a 
munkahelyi közvéleményt, ők a nép-
szerűek, őket fogadja el a „felsőbb-
ség" ? Mondjak ellenpéldákat — mert 
éppenséggel tudnék mondani sorjában 
—, amelyek az ellenkezőjét bizonyít-
ják? 
Vagy honnan veszi azt, hogy aligha-
nem minden kortársának le kell monda-
nia arról, hogy utazó, világjáró riporter 
legyen ? Soroljak itt is neveket, amelyek 
ezt megcáfolják ? S tényleg elhiszi, hogy 
„a józan ész is azt diktálja, hogy az men-
jen, aki már érti, műveli ezt a mestersé-
get?" Nem inkább azt diktálja a józan 
ész —- senki sem lévén örökéletű, s a 
kreatív évek száma sem végtelen senki-
nél —, hogy e téren is gondoskodni kell 
utánpótlásról? 
A végletes extrapolációra való hajlam 
különös módon keveredik fejtegetései-
ben a reális dilemmák felismerésével. 
Szász Imrét idézi, aki azon meditál, 
hogy a jelenlegi világgazdasági helyzet-
ben hol azt sugallja a propagandánk, 
hogy ,,szedjük össze magunkat, és ne a 
szánk, hanem a kezünk járjon", hol meg 
,,éppenséggel nyugtatgatni akarnak, hogy 
fázni fogunk ugyan a kemény gazdasági 
télben, de megfagyni nem,". ,,Pontosan 
ezen lehet lemérni, hogy valami nem stim-
mel" — teszi hozzá Farkas Zoltán. 
Készséggel elismerem, hogy szép szám-
mal hangzanak el dodonai „egyrészt— 
másrészt"-érvelések is a hazai köz-
életben, de mi nem stimmel, ha azt 
mondjuk, hogy szedjük össze magun-
kat, igyekezzünk jobban, és akkor nem 
fogunk „megfagyni" ? Ha a két tézist 
nem állítják szembe, hanem összefüg-
gésbe hozzák egymással, akkor máris 
stimmel — és lényegében ezt is mond-
juk. Persze, hogy a gyakorlatban ez a 
helyzet rengeteg dilemmával jár, de 
hisz Farkas Zoltán maga is olyan új-
ságírást követel, amely szembenéz a 
dilemmákkal, nem ígér mindenre ér-
vényes, mindenütt hasznosítható re-
cepteket. 
Való igaz, hogy a világgazdasági vál-
ság kitörése óta korábban ismeretlen, 
szokatlan feltételek közé kerültünk, 
hogy sokszor szinte kilátástalannak tű-
nő feladatokkal szembesülünk; lavíroz-
ni kell, hol ebben, hol abban az irány-
ban keresni a kiutat; ma többbnyire 
nincs lehetőség a problémák gyökeres, 
végleges megoldására, rengeteg bizony-
talansággal kell számolni. Hogyan le-
hetne ennyi kényszerítő és kiszámítha-
tatlan tényező közepette „egyértelmű-
en" megmondani, mikor és hogyan ke-
rülünk ki a bajból ? És nem éppen en-
nek nyílt bevallását követeli Farkas 
Zoltán, amikor — jogosan — a dilem-
mák kimondását kéri számon ? 
Vegyes érzésekkel követtem az új-
ságírók különféle típusairól szóló fejte-
getéseit is. Hogy korosztályától általá-
ban idegen volna a szakmának az a fel-
fogása, miszerint az újságíró kisembe-
rek ügyes-bajos dolgaiban is eljár, 
ügyintézőként, ügyvédként és ügyész-
ként is tevékenykedik, az meg is lepett, 
tudván, hogy egyes, jórészt fiatalokat 
toborzó csoportok, amelyek a hazai 
közélet radikális megújítását írták 
zászlójukra, pontosan ezt a faj ta akti-
vitást propagálják, mint az emberi jo-
gok és az állampolgári jogok védelmé-
nek elengedhetetlen részét. Pedig ezek 
a csoportok a legkevésbé sem hisznek 
,,a hatalom mindenhatóságában", sem 
abban, hogy „az intézmények jók", 
vagy, hogy minden konfliktus kellő 
szabályozással megoldható. Ellenkező-
leg : ezek a csoportok az ellenzék szere-
pére aspirálnak, rendszerkritikusnak 
nevezik magukat; mi sem áll tőlük 
távolabb, mint az „alattvalói" maga-
tartás. 
Farkas Zoltán szerint az ,,ügyintéző" 
típus és az „alattvalói" típus ugyanaz 
— s persze mindkettőtől idegenkedik. 
De hát hogy is van ez ? Miért kellene 
gúnyolódni és fanyalogni olyan újság-
írókon, akik — a hivatás legjobb tra-
díciói szerint — kis emberek ügyeit 
felvállalják, egyedi bajaikra jogor-
voslatot keresnek? Zola is ezt tet te a 
Dreyfus-perben, Eötvös Károly a tisza-
eszlári perben; mellesleg nemcsak a 
szóban forgó személyek érdekében, ha-
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nem átfogó társadalmi igazságok védel-
mében, amit a konkrét üggyel való 
beható foglalkozás révén sokkal haté-
konyabban tudtak megtenni, mintha 
általános elveket magyaráztak volna. 
Hog3T Farkas Zoltán ezt a szakmától 
idegen ténykedésként elhárítja magá-
tól, sőt ebben a sok állhatatosságot, 
áldozatkészséget követelő magatartás-
ban, amelyért enyhén szólva semmi-
féle fizetség nem jár, felfedezni véli a 
társadalmi intézmények apologetikus 
védelmét, ezzel, azt hiszem eléggé 
egyedül áll. Még azt is feltételezem, 
hogy újságíró nemzedéktársai sem szí-
vesen veszik, hogy ezzel akarja őket jel-
lemezni. És azt, hogy valaki személye-
ket érintő igazságtalanságokon felhábo-
rodik, hogy a visszásságok láttán felveti 
a kérdést: „ezt miért tűrjük?" —egybe-
vetni például mások ízlése vagy törté-
nelmi nézetei iránti intoleranciával, 
ezt sem tudom követni. 
Farkas Zoltán arra hivatkozik, hogy 
a hozzá hasonlókon félelem- és bizony-
talanságérzés vesz erőt, ha egy űrlapot 
kell kitölteni. Ennek magyarázatakép-
pen pedig fogadjuk el ,,hatóság- és 
intézmény ellenes érzelmeiket". A követ-
kező mondatban (elég szembetűnő 
csúsztatással) már csak a túlszabályo-
zásról beszél, a rendeletrengetegről, 
ami nem azonos azzal, amiről előbb 
beszélt. 
Még csak egy állítására reagálnék, 
arra, amelyet a cikk címéül is vá-
lasztott. Arra a bekezdésre gondolok, 
amelyben az ügyintéző-ki járó újság-
írói munkát egy megfelelő fordulattal 
mégis védelmébe veszi, — feltéve, ha 
ez ,,az érdekképviselet egyik formája". 
Hagyjuk most annak feszegetését, mi-
képpen lehetne nem az; inkább olvas-
suk el azt, amit ehhez fenntartásként 
hozzáfűz: „Csak az kelt bennünk (ben-
nem?) jogos (jogos?) aggodalmat, ha az 
ügy egészséges arányai megbillennek: ha 
a hatóság arra használja fel az újságírót, 
hogy általa dicsérjen meg egy kezdemé-
nyezést, egy akciót, vagy ellenkezőleg, 
ítéljen el valakit vagy valamit tetteiért 
s nézeteiért. Ha a hivatal „súgja" az 
elítélendő vagy előremutató cikkeket. Nem 
hiszem, hogy ezt a fajta „propaganda-
technikusi" feladatot ennek a korosztály-
nak is szabad vállalnia." 
Miért tegyek úgy, mintha nem érte-
ném, hogy ezek a szavak mit jelente-
nek ? Amit Farkas Zoltán olyan elegán-
san az ,,egészséges arányok megbillené-
sének" nevez, az másként nem értel-
mezhető, minthogy ,,a hatóságnak" 
soha és semmiben nem lehet igaza, az 
általa képviselt, támogatott, helye-
selt ügyeket az újságírónak nem sza-
bad felvállalnia — függetlenül at tól , 
hogy azok ezt megérdemlik vagy nem 
érdemlik meg. Nem arról szól, hogy 
az újságíró legyen kritikus, vizsgálja 
meg, mennyire hiteles, megalapozott 
az illető szerv álláspontja, mérlegelje, 
hogy lelkiismerete szerint azonosulhat-e 
vele vagy nem — ami joga is, köteles-
sége is! •—, hanem eleve utasítsa 
vissza, akármit mondanak neki! 
Mit lehet ehhez hozzátenni ? Csak 
egy kérdést: ha már nem ismeri el, 
amit mások a jelenlegi társadalmi 
rendszerben elismerendőnek tartanak, 
beleértve ,,a hatóság" jogát arra is, 
hogy „súgjon" (ha helyeset súg), ha 
már úgy véli, hogy semmit sem szabad 
követni, ami „felülről" jön, ugyan 
hogyan viszonyulna az általa szugge-
rált társadalmi ideálhoz, amelyben 
„formalizálnák" a most állítólag infor-
mális kapcsolatokat ? Ugyanis biztosra 
veheti, hogy az a társadalom is elvárná 
újságíró híveitől, hogy támogassák 
abban, amit helyesnek és szükségesnek 
tart , és kikérné magának, hogy „propa-
gandatechnikusnak" gúnyolják tisz-
tességes segítőit a sajtóban! Az újságíró 
ugyanis propagandista is és ha igaz 
ügyé, nincs mit szégyellnie. 
ABSTRACT: To the request of our editorial board the deputy editor of Népszabad-
ság is reflect ing to the art icle of Zoltán Farkas . 
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Generációk 
az újságíró-társadalomban 
Az újságíró-generációk nemcsak társadalmi, demográfiai jellemzőik, életviszonyaik 
tekintetében mutatnak különbségeket, hanem a szakmával kapcsolatos nézeteik 
területén is. Ezeket a különbségeket próbáljuk az újságíró-vizsgálat során szerzett 
tapasztalatok alapján bemutatni. 
Az újságírói pálya fiatalodik. A ma 
újságíróinak több mint fele (53 száza-
léka) az elmúlt 15 évben lépett a pá-
lyára. Aligha tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy kevés olyan értelmiségi foglalko-
zás van, ahol ilyen mértékű a pálya-
kezdők aránya. 
Úgy véljük, nem tesszük felesleges-
sé a cikk végigolvasását, ha már most 
eláruljuk: az újságírókat reprezentáló 
744 fős mintán készült 1981-es felmé-
rés1 egyik fontos eredményének tart juk, 
hogy szinte valamennyi vizsgált kérdés 
esetében meghatározónak bizonyult az 
életkor. 
Elöregszik a pálya? 
1974 és 1980 között a MUOSZ taglét-
száma egyharmadával nőtt. Ez a nö-
vekedés a fiatal generációk jelentős be-
áramlásával járt. Ezt bizonyította az 
Újságíró Iskola hallgatóiról készült 
felmérés2, amelyből kiderült, hogy a 
hetvenes években több mint kétszer 
annyian végezték el az iskolát, mint az 
azt megelőző évtizedben. És az arányok 
mellett a tényleges szám is (mintegy 
1200 ember) jelzi, hogy a fiatalítás 
olyan mértékű volt, ami számottevően 
befolyásolta az újságíró-társadalom 
egészének korstruktúráját. 
1968-ban az újságírók között a leg-
fiatalabb korosztály aránya még vi-
szonylag alacsony volt3, a középnem-
zedék túlsúlya mutatja, hogv a 36—50 
évesek aránya 53 százalék volt. Ameny-
nyiben ez a tendencia nem változott 
volna, elöregszik a pálya. Többek kö-
zött e veszély felismerése eredményez-
hette, hogy a fiatalok nagyobb arány-
ban jelenhettek meg a pályán, s így a 
jelenlegi kormegoszlás már kiegyensú-
lyozottabb képet mutat . Az újságírók 
kormegoszlása 1981-ben (százalékban): 
30 év alat t 15 
31—35 éves 21 
36—40 éves 14 
41—45 éves 11 
46—50 éves 13 
50 év fe le t t 26 
Összesen: 100" 
1
 A vizsgálat részletes eredményei a Tömegkommunikációs Kutatóközpont ..Tanulmányok" sorozatában jelen t 
meg: Angelusz Róbert—Békés Ferenc—Nagy Márta—Tímár János: Az újságírók társadalmi helyzete 1981-ben 
I—II . címen. 
2
 Angelusz—Békés—Nagy—Tímár: Újságíró iskolára jártak. Jel-Kép, 1980/2. 
3
 Ferge Zsuzsa: Az újságíró és munkája. 1972. Sokszorosított kézirat. 
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Vagyis a középnemzedék súlya 198l-re 
csökkent (38 százalék), az idősebb, 50 év 
feletti újságíró-nemzedéké megkétszere-
ződött, és valamelyest (30 százalékról 
36 százalékra) nőtt a 36 év alattiak 
aránya is. A fiatalabb generációknak 
ez a viszonylag kis aránynövekedése 
látszólag ellentmond a korábban jel-
zett erőteljes fiatalításnak. A jelenséget 
a korábbi korstruktúra torzulásai, 
illetve ezzel összefüggésben a korfa 
természetes elöregedése magyarázza. 
Az 1968-ban rendkívül nagy arányú 
középnemzedék jelentős része ugyanis 
átkerült az 50 év fe'ettiek korcsoport-
jába. így az idősebb nemzedék súlya 
erőteljesen megnövekedett. A viszony-
lag nagy létszámú újságíró-társadalom-
ban a fiatalok aránya — jelentős beá-
ramlásuk ellenére is — relatíve csak 
kis mértékben nőtt. 
A jelenlegi korfa sem mentes azonban 
torzulásoktól. A 35 év alattiak három-
ötödét a 30—35 évesek adják. Ma a 
pályán lévők egyötöde közülük kerül 
ki. Az „ideális" korfa az lenne, ha az 
ötévenkénti korcsoportok nagyjából 
egyenlőek lennének. A korstruktúra 
jelenlegi képe alapján valószínű, hogy 
a középnemzedék újból túlsúlyba kerül, 
hosszabb távon pedig elöregszik a szak-
ma. 
Valamennyi értelmiségi pályára 
jellemző, hogy a nők korösszetétele ala-
csonyabb a férfiakénál. Ez alól nem 
kivétel az újságíró szakma sem, hiszen 
az 50 évnél idősebb újságírók mind-
össze 18 százaléka nő, míg a 30 év alat-
tiaknál ez az arány már 39 százalék. 
A részletesebb adatok azonban azt 
mutatják, hogy a nők arányának nö-
vekedése lassú, s így ezt a szakmát nem 
fenyegeti —- a néhány értelmiségi pá-
lyánál már bekövetkezett — elnőie-
sedés. 
Természetes, hogy a hivatali hierarchi-
ában elfoglalt hely, beosztás egyértelműen 
függ az életkortól. Ennek ellenére szem-
betűnő, hogy a 40 évesnél fiatalabbak-
nak alig van esélyük arra, hogy főszer-
kesztők, főszerkesztő-helyettesek vagy 
főmunkatársak legyenek. Az e munka-
köröket betöltők többsége (60 száza-
léka) idősebb 50 évesnél, és mindössze 
5 százalék közöttük a 40 évnél fiata-
labb. Valamivel könnyebben elérhető 
egy üzemi lap főszerkesztői beosztása a 
fiatalabbak számára (itt a 40 évesnél 
fiatalabbak aránya már 26 százalék). 
S még inkább érvényes ez a rovatveze-
tői beosztásra, ahol e korosztály már 
36 százalékos arányt képvisel. 
Az üzemi lapoknál és a rádiónál a 
fiatalok (35 év alattiak) alkotják a leg-
népesebb korcsoportot (az előbbinél 
53 százalék, az utóbbinál 48 százalék az 
arányuk). A televíziónál a középkorúak 
vannak túlsúlyban és különösen ala-
csony a fiatalok aránya. A televízióhoz 
való bejutás a 30 év alattiak számára 
szinte elérhetetlen vagy alig elérhető 
célt jelent. A hetilapok, a folyóiratok 
és az MTI korfája a legelöregedettebb, 
bár az utóbbi helyen már elkezdődött 
a fiatalítás. Kiegyensúlyozottabb az 
országos és megyei napilapok korfája 
— alig tér el az átlagtól. 
Az üzemi lap a starthely 
A ma pályán lévők több mint fele 
elsősorban az üzemi lapok és a megyei 
napilapok valamelyikénél kezdte pá-
lyafutását, és egyre gyakoribb az efféle 
indulás. A legidősebb korosztály 38 
százaléka, a legfiatalabbak 57 száza-
léka kezdte e két intézmény valamelyi-
kénél az újságírást. És egyre inkább az 
üzemi lap a starthely. A fiatalabb kor-
csoportok felé haladva nő az üzemi 
lapoknál indulók aránya és csökken a 
megyei lapoknál kezdőké. A legfiata-
labbak körében már az üzemi lap a 
domináns. 
Ellenkező tendenciát mutatnak a heti-
lapok, folyóiratok. I t t határozottan 
romlik a pályakezdés esélye, hiszen 
míg a legidősebbeknek több mint egy-
ötöde itt kezdett, a fiataloknál ez az 
arány már az egytizedet sem éri el. 
Eddig az országos napilapok és az 
elektronikus tömegkommunikáció vi-
szonylag kevés pályakezdőt alkalma-
zott. E tekintetben némi változás mu-
tatkozik, manapság mindkét helyen 
— kivéve a televíziót — nagyobb a le-
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hetőség a kezdő újságírók elhelyezkedé-
sére. 
Az elhelyezkedési lehetőségeket alap-
vetően meghatározza, hogy a pályára 
lépni ott lehet, ahol üres munkahely 
van. E látszólag természetes, magától 
értetődő megállapítás mögött azonban 
egy rendkívül fontos szociológiai tény 
is húzódik. Nevezetesen az, hogy az 
idősebbek pályán belüli mozgása, mun-
kahely-változtatásai jelentős mérték-
ben meghatározzák, hogy hol válik 
szabaddá újságírói munkahely, hova 
kerülhet be egy pályakezdő. 
A szakmán belül a mozgás fő iránya, 
a megyei és az üzemi lapoktól a heti-
lapok, az országos napilapok, illetve 
az elektronikus tömegkommunikáció 
felé halad. Tehát a fiatalok nemcsak 
azért kerülnek az üzemi vagy megyei 
lapokhoz, mert azok munkaerőigénye 
megnőtt, hanem azért, mert itt van 
újból és újbó' üres hely, éppen az idő-
sebbek pályán belüli mozgása miatt. 
Azaz a fiataloknak szükségszerűen be 
kell járniuk a laphierarchiát. Ezt mu-
tat ja, hogy az említett főirányú mozgás 
leginkább a 31—40 éves korosztályt 
jellemzi. S az is, hogy a mozgások 
döntő többsége ebben a korban zaj-
lik le. 
Kiből lesz újságíró? 
Az elhelyezkedést nemcsak az intéz-
mények lehetőségei és stratégiája ha-
tározza meg. Sőt, a fenti arányok in-
kább csak azt jelzik, hova lehet menni, 
de azt, hogy kiből lesz újságíró és 
ki kerül a különböző helyekre, azt első-
sorban a 'pályakezdők családi háttere és 
iskolázottsága befolyásolja. 
1968-ban az újságírók többsége — 53 
százaléka — fizikai származású volt. 
De az adatok már akkor is azt mutat-
ták, hogy a pálya egyre kevésbé nyi-
tott. A mostani vizsgálat egyértelműen 
megerősíti, hogy az újságírói pálya 
fokozatosan bezárul. Mivel a közép-
szintű — nem értelmiségi és nem fizi-
kai — származásúak aránya az egyes 
újságírói korcsoportokban azonos, az 
értelmiségi származásúak arányának 
növekedése egyértelműen a fizikai 
származásúak kiszorulásával jár 
együtt. Ez a tendencia határozottab-
ban érvényesül, mint más értelmiségi 
pályákon. 
A fizikai származásúak pályára ke-
rülésében a korszakváltást 1949 jelen-
tette. Míg a koalíciós időszakban in-
duló újságírók 45 százaléka volt fizikai 
származású, addig az 1949—53 között 
indulóknál ez az arány 72 százalék. 
Ez utóbbi adat egyértelműen tanúsít ja, 
hogy a pályára kerülés mechanizmu-
sába erőteljesen beavatkoztak. Az 
1954—56 közötti időszakban ez a be-
avatkozás valamelyest mérséklődött, 
árnyaltabbá vált. 1957—65 között a 
származás szerinti megoszlás kiegyen-
súlyozottabb lett, jelentősen növekedett 
az értelmiségi származásúak aránya, 
és ezzel párhuzamosan nőtt a diplomá-
sok aránya is a pályára kerülők között. 
Ez a változás folytatódott 1966—70 kö-
zött, csakúgy, mint az 1971—75 kö-
A különböző korú újságírók megoszlása az apa társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helye szerint 
(százalékban) 
Az apa szer int i származás 30 év alatt i 31 - 4 0 éves 41 —50 éves 50 év felet t i 
N = 
94 213 132 144 
értelmiségi 53 47 27 14 
középszíntű 23 26 20 22 
fizikai 24 27 54 64 
100 100 100 100 
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zötti -periódusban. Ez utóbbi időszakot 
azonban korántsem értékelhetjük egyér-
telműen pozitívan. Miközben nagymér-
tékben megnőtt a pályára kerülők 
aránya (a ma újságíróként dolgozók 
csaknem egynegyede ez alatt az öt év 
alatt került a szakmába), túlnyomó 
többségük értelmiségi és középszintű 
származású. Pedig éppen ilyen „exten-
zív" időszakban lenne könnyebben 
megvalósítható, hogy a növekedésből 
a fizikai származásúak se maradjanak 
ki. 1975 után valamelyest csökkent a 
bezárulás tendenciája: a fizikai szár-
mazásúak abszolút számukat és ará-
nyukat tekintve is növekvő mértékben 
kerültek a szakmába. (Ez utóbbi adat 
látszólag ellentmond az életkornál be-
mutatott bezáródási folyamatnak. Az 
ellentmondás abból ered, hogy a két 
adat eltérő szempontok alapján jellem-
zi ugyanazt a folyamatot. Feltehetően 
arról van szó, hogy az utolsó időszak-
ban több olyan fizikai származású 
újságíró lépett a pályára, aki nem 
egészen fiatalon kezdte ezt a szakmát, 
s így adatai az életkor szerinti bontás-
ban a 31—40 évesek között szerepel-
nek.) 
Többségben a fővárosiak 
A származásnál kimutatott tenden-
ciákat árnyalhatjuk az újságírók szü-
letési helyének vizsgálatával. Az 
idősebb nemzedéktől a fiatalabbak 
felé haladva itt is megfigyelhetjük a 
bezáródás folyamatát: a fiatalabbak 
lényegesen nagyobb arányban származ-
nak a fővárosból és az átlagnál lényegesen 
kisebb mértékben a községekből. A rész-
letesebb elemzés azt mutatja, hogy e 
két szelekciós szempont együttes ha-
tása eltérő a különböző nemzedékek 
között. Míg az idősebb generációnál a 
település és a származás szerinti sze-
lekció függetlennek bizonyult egymás-
tól (a „magasabb" származás nem 
jelentett inkább fővárosi vagy maga-
sabb urbanizációs szintű indulást), 
addig a fiatalabb nemzedéknél e két 
tényező már igen erősen összekap-
csolódik. Az urbanizációs szinteken 
felfelé haladva egyre növekvő mérték-
ben válhatnak újságíróvá az értelmi-
ségi származásúak, a fizikai származá-
súak viszont egyre kevésbé. 
E folyamatok illusztrálására úgy 
hasonlítottuk össze a legfiatalabb és a 
legidősebb generációt, hogy a pályára 
keriilési esélykülönbségek időbeni ala-
kulását egy számmal jellemezhessük. 
A táblázatban szereplő számok ér-
telmezését a következő példákkal il-
lusztráljuk: a Budapesten született 
értelmiségi származásúaknái a 6,60 
érték azt jelenti, hogy a fiatalok között 
ez a réteg ennyiszer nagyobb arányban 
van jelen, mint az idősebbeknél. A 
községben született fizikai származá-
súaknái a 0,33 érték azt fejezi ki, hogy 
a fiatalok között ez a réteg csak egy-
harmada az idősebbekének. 
Pályakezdők diploma nélkül 
A származási tendenciákkal bizonyos 
mértékig összefüggésben 1968 óta je-
A pályára kerülés esélykülönbsége a 30 évnél fiatalabb és az 50 évnél idősebb újságírók között 
a származás és a születési hely szerint 
Születési hely 
Az apa foglalkozása 
értelmiségi középszintű f iz ikai 
Budapest 6,60 0,41 0,35 
megyeszékhely 3,70 3,00 0,38 
egyéb város 2,33 1,00 0,44 
község 1,00 0,40 0,33 
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lentősen megváltozott — javult — az 
újságírók iskolai végzettségének szintje. 
Az akkori vizsgálat idején az iskolai 
végzettség erősen függött az életkortól, 
az idősebbektől a fiatalabbak felé ha-
ladva folyamatosan nőtt a diplomások4 
aránya (az átlag akkor 46 százalék 
volt). 
1981-ben az újságíróknak már 64 
százaléka diplomás. Arányuk válto-
zatlanul a legidősebbek között a leg-
alacsonyabb, a többi korcsoportban 
azonban lényegesen csökkentek a kü-
lönbségek: a 30 év alattiaknál 65, a 
31—40 éveseknél 70, a 41—50 évesek-
nél 69 százalék. A kedvező változáshoz 
jelentősen hozzájárult, hogy a két 
vizsgálat között eltelt 13 évben nyug-
díjba ment az a korosztály, amelyben 
erős túlsúlyban voltak a diplomával 
nem rendelkezők. 
Feltűnő azonban, hogy a legfiatalabb 
korosztályban viszonylag kevesebb a 
diplomás, mint a középgenerációknál. 
Ez valószínűsíti, hogy az utóbbi időben 
a pályára kerüléskor ismét kisebb 
hangsúlyt fektetnek a már megszerzett 
diplomára. 
A jelenség értékeléséhez tartozik, 
hogy éppen a legfiatalabb korosztály-
ban a legnagyobb az értelmiségi és 
legkisebb a fizikai származásúak ará-
nya. S már ebből is valószínűsíthető, 
hogy az iskolai végzettség terén meg-
mutatkozó engedmény nem a hátrá-
nyosabb származásúak pályára kerülé-
sét segíti elő. Az Újságíró Iskola hallga-
tóiról készített vizsgálatunk is azt 
mutatta, hogy az 1975—80 között 
végző és csak érettségivel rendelkező 
újságírók 65 százaléka volt értelmiségi 
származású és csak 28 százaléka fizikai 
származású. 
Más jellegű figyelmeztető adat, hogy 
a diplomás újságíró-társadalom egészét 
tekintve 77 százalék végzett egyetemet 
és 23 százalék főiskolát. A gyakorno-
koknál azonban ez az arány szinte for-
dított : 34 százalék végzett egyetemet 
és 66 százalékuk főiskolát. Ahogy az 
előbbiekben arra hívtuk fel a figyelmet, 
hogy megnövekedett a diploma nélküli 
pályakezdők aránya, úgy ez utóbbi 
adat arra utal, hogy a legfiatalabbak 
körében nemcsak mennyiségi szinten 
csökken az iskolázottság, hanem — fel-
tételezhetően — a minőség terén is. 
Ezt a minőségi szintcsökkenést jelzi 
az is, hogy a legfiatalabb korosztályban 
valamelyest csökkent a nappali tago-
zaton, illetve nőtt az esti, levelező tago-
zaton végzettek aránya. 
Külön kell foglalkoznunk a Marxiz-
mus—Leninizmus Esti Egyetem szere-
pével az újságíróképzésben. Ez a képzé-
si forma biztosítja a legfiatalabbak kö-
rében a jogszabályban előírt követel-
mény teljesítését (e korosztályban a ha-
gyományos egyetemi vagy főiskolai dip-
lomával nem rendelkezők közül szinte 
mindenki elvégezte az MLEE-t). Ám 
ugyancsak megkérdőjelezhető jelenség-
nek tűnik, hogy ennél a korosztálynál 
ez a képzés elsősorban a diplomával 
nem rendelkezők számára ad „papír t" ; 
dip'omahelyettesítő és nem pedig a po-
litikai kulturáltságot emelő, kiegészítő 
funkciót tölt be. 
Ezek a kedvezőtlen tendenciák 
— amelyek jelen pillanatban csak a leg-
fiatalabb korosztályra érvényesek —- a 
szelekciós mechanizmus változásán túl 
talán azzal is összefüggésbe hozhatók, 
hogy jelenleg az üzemi lapok jelentik a 
legtipikusabb pályakezdési lehetőséget; 
olyan helyen, ahol az újságírók között a 
leggyakoribb a hagyományos diploma 
hiánya. Feltehető, hogy egy üzemi lap 
nemigen vonzó egy diplomás számára 
presztízsben és fizetésben sem. Mivel a 
szakmába ez a bejárat, a belépők kö-
zött egyre kevesebb a diplomás. 
* Diplomának csak a hagyományos egyetemen vagy főiskolán szerzett végbizonyítványt tekintettük. 
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Mitől függ a kereset? 
Természetesnek tekinthető, hogy a jö-
vedelmek nagysága alapvetően különbö-
zik a fiataloknál és az idősebbeknél, 
ugyanis a fizetési rendszer a foglalkozá-
sok nagy többségénél ilyen. így az új-
ságíróknál sem meglepő, hogy az alap-
keresetet elsősorban az életkor határozza 
meg. A 30 év alattiak átlagos alapkere-
sete 3950 Ft , a 31—40 éveseknél 4950 
Ft , a 41—50 éveseknél 5700 Ft , az 50 év 
felettieknél 6556 Ft A mellékkeresetek 
kompenzálhatják az alapkereseti kü-
lönbségeket, hiszen megszerzésükben 
látszólag nagyobb szerepe van a pilla-
natnyi teljesítménynek. 
Itt jutottunk el vizsgálatunk egyik meg-
lepő eredményéhez. Bár az életkor sze-
rint itt is különbségeket találtunk (30 
év alatt 1950 Ft , 31—40 év 2350 Ft , 
41—50 év 2700 Ft, 50 év felett 3000 Ft), 
a matematikai elemzés azt mutat ta , 
hogy a mellékkeresetek esetében nem be-
szélhetünk az életkor meghatározó szere-
péről. Az eredmények ugyanis azt bizo-
nyították, hogy a mellékkeresetek 
nagysága leginkább az alapkeresetek 
nagyságától függ. Azaz minél alacso-
nyabb valakinek az alapkeresete, annál 
kevésbé juthat mellékkeresethez, és for-
dítva, a mellékkeresetek tovább növelik a,z 
alapkeresetben már meglevő különbsége-
ket. Másképpen ezt úgy is fogalmazhat-
juk, hogy a fiatalok között is a maga-
sabb alapkeresetűek jutnak nagyobb 
mellékkeresethez, s ez erősebben bat a 
mellékjövedelem alakulására, mint az 
életkor. 
A nagyságrendi különbségek mellett 
nem mindegy az sem, hogy milyen for-
rásokból szármáznák a mellékkeresetek. 
A vizsgálatban három alapvető forrást 
különítettünk el: a prémium, jutalom 
jellegű jövedelmeket, a saját lapnál 
pluszmunkával szerzett jövedelmeket 
és a más szerkesztőségekben szerzett jö-
vedelmeket. A prémium, jutalom jelle-
gű juttatások elosztási rendszere ha-
sonló az alapkereseteknél tapasztaltak-
hoz, tehát itt jelentős az életkor szere-
pe, míg a más lapoknál szerzett jöve-
delmek viszonylag függetlenek attól, 
hogy az újságíró fiatalabb vagy idő-
sebb. 
A fiatalabbaknál —- az összegében 
alacsonyabb — mellékkereset viszony-
lag nagyobb arányban származik más 
szerkesztőséghez való bedolgozásból, 
mint az idősebbeknél. Viszont a pré-
mium, jutalom az idősebb korcsopor-
toknál magasabb arányú. A forrás sze-
rinti különbségek arra utalnak, hogy a 
mellékkereset megszerzése eltérő terheket 
ró a különböző korosztályokra; feltételez-
hetjük, hogy a fenti adatok fontos mu-
tatói annak a gyakran hangoztatott 
gondnak, hogy egy fiatal újságírónak 
többet és többfelé kell teljesítenie ah-
hoz, hogy pénzt kereshessen. S bár 
— kompetencia hiányában — e kérdés 
szakmai hátrányairól vagy előnyeiről 
nem beszélünk, az valószínű, hogy ez 
a terhelési különbség létezik. 
Ha már a fiatalok terheiről, anyagi 
lehetőségeiről szólunk, érdemes röviden 
kitérni egy egészen más — de szintén 
alapfontosságú — problémakörre, az 
újságírók lakáshelyzetére. Noha egyér-
telmű, hogy a lakáshelyzet legfőbb mu-
tatói elsősorban az életkortól függenek, 
érdemes szemügyre venni, hogy ezek a 
különbségek hogyan jelentkeznek. A 
fiatalabb generációknak egyre kisebb a 
lehetőségük arra, hogy állami lakást sze-
rezzenek. így növekvő mértékben kény-
szerülnek az anyagilag sokkal nagyobb 
terhet jelentő lakásvásárlásra, építésre. 
Míg a 40 év felettiek több mint fele, a 
40 év alattiak alig egynegyede él főbér-
lőként állami tulajdonú lakásban. A 
lakáshelyzet kapcsán érdemes vissza-
utalni arra a korábban bemutatott je-
lenségre, hogy az újságírók utánpótlási 
bázisa területileg is bezáruló tendenciát 
mutat. Feltételezhető, hogy ez a jelen-
ség nem független a nagyvárosi, külö-
nösen a budapesti lakáshoz jutás nö-
vekvő nehézségeitől, s így a lakásgon-
dok közvetlen okozói lehetnek a mobi-
litás csökkenésének. 
Más szempont, hogy hányan laknak 
az adott lakásban, milyen a laksűrűség, 
azaz hány ember jut egy lakószobára. 
Ez a mutató, talán külön hangsúlyozni 
sem kell, értelmiségi foglalkozás esetén 
különösen fontos. Az idősebbek felének 
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a fiatalabbak egyharmadának van ön-
álló szobája. S fordítva, az idősebbek 
egyötöde, a fiatalabbaknak viszont 
egyharmada él úgy, hogy egy szobát 
két vagy több emberrel kell megoszta-
nia. 
Vélemények a szakmáról 
A vizsgálatban három főbb területet 
vizsgáltunk: a munkakörülmények, mun-
kafeltételek kérdéseit, az újságíró auto-
nómiai problémáit és a kommunikációs 
rendszerről kialakult véleményeket. Szin-
te minden kérdésnél kitapintható volt 
egy kritikusabb és egy megelégedettebb 
attitűd. Az egyes kérdéseknél tapasz-
talt attitűdök pedig szervesen össze-
függtek: akik valamely kérdésben kriti-
kusabban nyilatkoztak, azok a többi téma-
körben is kritikusabb álláspontot képvi-
seltek. Akik viszont elégedettebbek vol-
tak, azoknak ez az elégedettség jelle-
mezte egyéb válaszaikat is. Nagyon le-
egyszerűsítve ezt úgy is megfogalmaz-
hatjuk, hogy a kritikusabb vagy az elége-
dettebb alapállás alapvetően nem téma-
specifikus — bármilyen kérdésről legyen 
is szó. 
Az alapvető beállítódások mögött há-
rom objektív tényező húzódik meg jól ki-
tapinthatóan: az életkor, illetve ezzel 
bizonyos fokig összefüggésben, de sok-
szor önálló szerepben is, a hierarchiában 
elfoglalt hely, valamint az, hogy az új-
ságíró milyen típusú intézménynél dol-
gozik. 
Először három kérdést mutatunk be 
a munkával való azonosulással kapcso-
latban. Fontos mutatója a pályaazono-
sulás mértékének, hogy milyennek tart-
ják az újságírók saját érdeklődésük és 
munkaterületük összhangját. A szak-
mában — a vélemények szerint — rit-
kábban fordul elő, hogy az érdeklődési 
területtől viszonylag távoleső munka-
kört kell betölteni. Az újságírók majd-
nem fele teljesnek, egyharmaduk nagy-
részt kielégítőnek találta az összhangot. 
Mindössze egyötödük mondta, hogy az 
összhang csak részben van meg vagy 
egyáltalán nem létezik. Ez a kérdés a 
fiataloknak jelenti a legnagyobb gon-
dot, bár náluk sem beszélhetünk az 
összhang hiányáról, közöttük határo-
zottan kisebb a teljes összhangról nyi-
latkozók aránya. 
A munka minőségi oldalát próbáltuk 
vizsgálni, amikor a rutinszerű, illetve 
az igényesebb munkát kívánó felada-
tok arányát tudakoltuk. S itt már rög-
tön tetten érhető a vélemények kapcso-
lódása ; azok, akik az összhang kisebb-
nagyobb hiányáról beszéltek, inkább 
panaszkodtak a munka rutinjellegére. 
E kérdés megítélésében a választóvonal 
a 30 évesnél fiatalabb, illetve ennél idő-
sebb újságírók között húzódott. Az 
előbbiek 43 százaléka hangoztatta a ru-
tinszerű elemek túlsúlyát, míg az utób-
biaknál egy korcsoportban sem érte el 
ez a vélemény a 30 százalékot. 
Nem általában a fiatalokra, hanem 
közülük is csak a gyakornokokra jellem-
ző az a gond, hogy viszonylag kevésnek 
tar t ják feladataikat, a feladatok ellátá-
sához szükséges időt pedig szűkösnek 
ítélik. E látszólagos ellentmondás eseté-
ben valószínűleg arról van szó, hogy 
miközben viszonylag kevés feladatot 
kapnak, egyes esetekben a feladat meg-
oldására adott idő — már csak a ta-
pasztalat hiánya miatt is — kevésnek 
bizonyul a színvonalas munkához. 
Külön érdemes foglalkozni a munka-
körülmények, munkafeltételek probléma-
körével. I t t mutatható be ugyanis a leg-
tisztábban a fiatalok és idősebbek kö-
zötti attitűdkülönbség. 
E témakörben 12 tényezőt osztályoz-
tattunk — a tárgyi-technikai feltételek-
től kiindulva a munkahelyi demokrácia 
kérdéséig. Az adatok azt mutatják, 
hogy a különböző korcsoportok között kon-
szenzus alakult ki arról, mit tekintenek 
inkább megoldottnak és mit kevésbé meg-
oldottnak. Ugyanakkor kimutatható, 
hogy azok, akik negatívabban ítélik 
meg valamelyik tényezőt, rendszerint 
negatívabban értékelik a többit is. Nem 
volt akadálya tehát annak, hogy egy 
olyan „mérőeszközt" képezzünk, 
amelynek segítségével egy mutató men-
tén elhelyezhettük a munkakörülmé-
nyekkel elégedettek vagy kevéssé elé-
gedettek csoportjait. S ez a mutató már 
szorosan összefüggött az életkorral. An-
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nak emelkedésével nő az elégedettek és 
csökken a kevéssé elégedettek aránya. 
Komoly különbség a 40 év alattiak, illet-
ve felettiek között jelentkezett. Míg az 
előbbiek körében a kevésbé elégedett, 
addig az idősebbek körében az elégedett 
vélemények váltak a leggyakoribbakká. 
A fiatalok és az idősebbek véleményei-
ben tehát nem ott van a különbség, 
hogy hol 1 átják a problémákat — eb-
ben nagyjából egyetértenek —•, hanem 
abban, hogy a fiatalok a munkafeltéte-
lek, a munkahelyi légkör egészét kritiku-
sabban ítélik meg, rosszabbnak látják. 
A tömegkommunikáció funkcióiról 
alkotott vélemények kapcsán már a lé-
nyegi — tartalmat érintő —- szemlélet-
módbeli különbségek is előtűnnek. 
Alapkérdésünk arra vonatkozott, hogy 
a jelenlegi gyakorlathoz képest a tömeg-
kommunikáció mely funkcióit kellene 
erősíteni s melyek azok, amelyek a je-
lenlegi gyakorlatban viszonylag kielé-
gítően megvalósulnak. A válaszok elem-
zése azt mutatta, hogy világosan elkü-
löníthetünk olyan csoportokat, ame-
lyek a tömegkommunikáció kritikai 
funkcióit tart ják erősítendőnek, s olya-
nokat, amelyek inkább a stabilizáló 
funkciók erősödését tartanák szüksé-
gesnek. Bár valamennyi korcsoportban 
a kritikai funkciók növekedését prefe-
ráló újságírók szerepeltek a legnagyobb 
arányban, az életkor emelkedésével egy-
értelműen nő a stabilizációs szempontok 
hangoztatása, s csökken a kritikai funk-
ció súlya. A 30 év alattiak 58 százaléka 
képviselt kritikai és 6 százaléka stabi-
lizáló álláspontot (a többiek köztes vé-
leményeket hangoztattak), az 50 év fe-
lettieknél a kritikai álláspont 33 száza-
lékra csökkent, míg a stabilizáló állás-
pontot képviselők aránya 23 százalék-
ra nőtt. 
A fiataloknak a dolgokat inkább 
megkérdőjelező szemlélete kimutatható 
a tömegkommunikációs rendszer kü-
lönböző elemeiről alkotott vélemények 
között is. Ugyanakkor sajátos kettős-
séget tapasztaltunk: a fiatalok kritiku-
sabb att i tűdje határozottabban fogal-
mazódik meg, ha a tömegkommuniká-
ció strukturális kérdéseiről, és kevésbé 
markánsan, ha az újságírás konkré-
tabb, gyakorlatibb kérdéseiről van szó. 
Ez utóbbi nem annyira az életkortól, 
mint inkább a hierarchiában elfoglalt 
helytől, illetve az intézménytípustól 
függ. 
Ezt tapasztalhattuk az újságírói 
autonómia kérdéseinél is. A szerkesztő-
ségi autonómia megítélésében az életkor-
nak jelentősebb a befolyásoló szerepe, mint 
az újságírók egyéni autonómiájának 
megítélésében. Míg az előbbinél az idő-
sebb korosztályoktól a fiatalabbak felé 
haladva erőteljesen nő az elégedetlenek 
aránya (s ezen belül is a szerkesztőségek 
önálló irányvonalának lehetősége te-
kintetében a legnagyobb a különbség), 
addig az utóbbinál (a témaválasztás, 
illetve a kommentálás lehetőségeinek 
megítélése) az életkor véleményt befo-
lyásoló szerepe háttérbe szorul. 
A napilapok működéséről kialakított 
véleményekben is két atti tűd határoló-
dott el egymástól. Egyrészt a problé-
mák, feladatok hangsúlyozásának atti-
tűdje (a gyors közlés érdekében vállalni 
kell az azonnali reagálással kapcsolatos 
kockázatot; az egyes napilapoknak job-
ban kellene specializálódnia egy meg-
határozott célközönségre; eléggé unal-
masak, egyhangúak a napilapok stb.). 
Másrészt az eredményhangsúlyozás, 
biztonságra törekvés at t i tűdje (nagy 
dolog az, hogy jobb papírra nyomják a 
napilapokat; inkább az alaposságra, 
mint a gyorsaságra kell helyeznünk a 
hangsúlyt stb.). Az előbbi egyaránt jel-
lemzi a fiatalokat és az idősebbeket, az 
utóbbi beállítódás viszont már határo-
zottan jellemzőbb az idősebb korosz-
tályra. 
Tehát a kettősség egy más dimenzió 
mentén is jelentkezik. A fiatalabbak in-
kább elutasítják a konformitást tükröző 
véleményeket. Ha azonban a kérdésfelte-
vés vagy az elemzés módja nem állítot-
ta szembe egymással a kritikusabb, 
illetve a konformitást tükröző vélemé-
nyeket, hanem megengedte, hogy egy-
más mellett létezhessenek, a kritikai be-
állítódás az idősebbeknél is megjelent, 
s az életkor szerepe ezekben az esetek-
ben csökkent. 
Óhatatlanul felmerül, hogy lehet rövi-
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den jellemezni a fiatal újságírókat ? A 
leírtak — reméljük — tükrözik, hogy 
sommás véleményt nem mondhatunk. 
Előnyös és hátrányos jelenségeket 
egyaránt tapasztalhattunk. S azt is, 
hogy ezek néha egymást erősítve, más-
hol egymásnak ellentmondva jellemzik 
az ifjabb generációt. Remélem, azt is 
bizonyítottuk, hogy a fiatal újságíró-
generációt érintő egyes kérdések, prob-
lémák (akár az objektív adatokat, akár 
a véleményeket nézzük), önmagukban 
aligha választhatóak el egymástól. Ke-
zelésük, megoldásuk csak a komplexi-
tás figyelembevételével valósítható 
meg. 
ABSTRAC'T: The generations of journalists differ not only of social, demographic, 
and life condition aspects bu t alsó of their opinion on profession. W e intend to interpret 
these differences due to the experiences of survey on journalists. 
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Szarkazmus, szűkszavúság 
Árkus Józseffel beszélget Nádor Tamás 
— Engedje meg, hogy elsőül bemér-
jük ,,földrajzi szélességét—hosszúságát,', 
életének koordinátáit. Tehát: honnan 
jött, merre haladt? Milyen ,,helyrajzi 
számokhoz" illeszthetnénk sorsának ala-
kulását, fordulóit? 
—• Meglehetősen unalmas életrajzo-
mat csak a vezérfonala teszi némileg ér-
dekessé: a véletlenek sora. S oly rend-
szeresen fordított sorsomon a nem várt, 
az előre kikövetkeztet hetetlen, hogy az 
ú j meg új meglepetéseket szinte tör-
vényszerűnek tekinthetem. No de, mi 
sem áll távolabb tőlem, mint a bölcsel-
kedés; spekulálgatás helyett mindig is 
sebtiben, vagyis a számomra • leg-
megfelelőbb pillanatban (utólag leg-
alábbis így látszik) döntöttem. De még 
Fotó: Moldvay József 
most is a légváratlanabbnak ítélt dön-
téseim közé tartozik, hogy — noha a 
bátyám már ezen a pályán dolgozott — 
végül újságíró lettem. Mást diktáltak 
volna az előzmények, s magam is másra 
készülődtem. Mondhatnám így is: egy 
porcikám se kívánta a mesterséget, 
mely mégiscsak magáévá tet t . Csak hát 
valahogy így alakultak a körülmények, 
ezt hozták rám a véletlenek. 
Ami az adataimat illeti: 1930. no-
vember elsején születtem. Valóban 
munkáscsaládból, nemcsak az ötvenes 
években igazítottam „korszeríívé" a 
családi fazont. És — noha manapság 
ismét új módi járja — ma sem szégyel-
lem ezt a származást. Apám sörgyári 
munkás volt, anyám textilgyári kötő-
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nőként dolgozott. Épp olyan gyermek-
korom volt tehát, mint a többi, hozzám 
hasonló adottságú, indíttatású gyerek-
nek. Ezt természetesen nem úgy kell 
érteni, hogy folyton éheztünk-fáztunk 
volna, vagy hogy a művelődésből, szó-
rakozásból, sportból kizárva nevelked-
tem. Ezen a sematikus munkásosztály-
képen, azt hiszem, ma már túl vagyunk. 
Az árnyaltabb, igazabb rajz szerint a 
tisztességesen dolgozó munkásember 
(kivált, ha a famíliájában nemcsak ő 
dolgozott) akkoriban is rendes megél-
hetést adhatott a családjának. Hozzá 
kell tenni azonban: persze, csak akkor, 
ha munkája volt . . . Azt szintén meg-
lepődve hallom, ha egyesek arra hivat-
koznak: műveltségfogyatékosságuk ab-
ból származik, hogy annak idején nem 
olvashattak. Kőbányán nőttem fel, s a 
mi számunkra természetes élettevé-
kenység volt az olvasás. A fővárosi 
mozgókönyvtár (a „bibliotékának" be-
rendezett villamoskocsi) meghatáro-
zott időben városszerte — így nálunk 
is — megjelent. Ilyenkor a család min-
den tagja elsétált a könyvvillamoshoz, 
és kicserélte legutóbbi olvasmányait. 
A közbeeső napokon pedig egymás közt 
cserélgettük a köteteket. Iskola, délu-
tánonként foci, este pedig — hiszen ak-
kor még nem volt tévé — könyv meg 
rádiózás, nagyjából így festett a min-
dennapi programom. Könnyen — túl 
könnyen — tanultam; jelesen, kitű-
nően. Rendszerint a tanítás kezdete 
előtt fél órával átfutottam az aznapi 
leckét, megírtam az írnivalókat. így, 
sajnos, majd minden, felületesen rögző-
dött bennem, de a lényeg azért megra-
gadt az emlékezetemben. És mulasztá-
saimat pótoltam az említett olvasás-
szenvedéllyel, melyet azóta sem állítot-
tam takaréklángra. (Könyvek, folyó-
iratok, heti- és napilapok sokaságát 
„falom fel" folytonosan, majdhogy-
nem ösztönösen kiselejtezve, elfelejtve 
a fölösleget. De ami jegyzeteimhez, te-
levíziós munkámhoz, vagy akár a lap-
szerkesztéshez hasznos lehet, azt azon-
nal kiszemelem magamnak, s amíg kell, 
elraktározom. Föl jegyzéseket azonban 
nem készítek. Meglehetősen szubjektív 
ok miat t : az a kolléga, aki — egyébként 
bölcsen — azt tanácsolta, hogy mindig 
legyen nálam, még éjjeliszekrényemen 
is egy kis „sajtcédula", annyira ellen-
szenves volt számomra, hogy semmi-
képpen sem akartam rá hasonlítani. 
Lehet, hogy rosszul tettem. De az is le-
het, hogy én ilyen vagyok. Filológusnak 
semmiképpen se válnék be. A céduláz-
gatás gyönyörűsége tehát az életemből 
kimaradt.) 
A II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban 
érettségiztem, 1949-ben. Érettségiel-
nökünkre — az Édességbolt Nemzeti 
Vállalat nagy tekintélyű vezérigazga-
tójára •—- szereplésemmel olyan mély 
benyomást gyakoroltam, hogy tüs-
tént meghívott cégéhez tisztviselő-
nek. Egy évig forgattam tollamat a ma-
gyar édességek ügyében, amikor „bé-
kekatonai" behívóm képében közbe-
szólt az élet. S katonáskodásommal vol-
taképpen kezdetét vette későbbi „kar-
rierem". Véletlenek sorozatával. Had-
seregünk akkor még tele volt jutási 
tiszthelyettesekkel. A mi politikai tisz-
tünk egy tizedes volt, aki még a Farkas 
Mihály által jóváhagyott brosúrákat 
sem tudta felolvasni. Egyik hozzászó-
lásomnak beláthatatlan következmé-
nye lett: kopasz újoncként, az alapki-
képzésen innen, kineveztek a század 
politikai tisztjévé. Kellemetlen és mód-
felett mulatságos helyzet volt, mely 
azonban nem tartott sokáig. Akkori 
szokás szerint a hadseregből különböző 
továbbképző iskolákra küldtek egy-egy 
embert. "Tőlünk, egyebek közt, a Bu-
dapesten induló újságíró-iskolára kel-
lett küldeni valakit. Kapóra jött, 
hogy épp akkor írtam egv — aligha-
nem dörgedelmes, e helyről figyelmez-
tetjük Amerikát-jellegű —- faliújság-
cikket. Természetesen engem jelöltek, 
s én —- minthogy így Esztergomból 
Pestre kerülhettem—éltem az alkalom-
mal. Jogos önbizalommal, hiszen iromá-
nyomban eredményesen megküzdöttem 
az alany—állítmány, egyes szám—-
többes szám egyeztetéssel. így ke-
kerültem az emlékezetes gellérthegyi 
újságíró-iskolára, melyet Komját Irén 
igazgatott. Földes György volt a szak-
tanárom, akivel aztán sok év múlva, — 
ki gondolta volna akkoriban — a Ludas 
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Matyi szerkesztőségében együtt dol-
goztunk. Földes már akkor mondogat-
ta, hogy a rövid műfajokkal próbálkoz-
zam, mert megítélése szerint azokhoz 
van tehetségem. De sem hallgatójaként, 
sem pályakezdőként nem hittem neki. 
Példaképemül az akkori ú jságíró eszmé-
nyeket — például Méray Tibort — sze-
meltem ki, és riportokkal próbálkoz-
tam. Csakhamar kiderült azonban, 
hogy ez nekem nem megy. Azóta is 
— Földes György jóslatát beteljesít-
ve — a rövidebb, publicisztikus műfa-
jok művelője vagyok. Ezen belül is 
különösen a glosszaszerű, csipkelődő 
írásmódot kedvelem. 
— Térjünk még vissza a pályakez-
déshez: hol kezdte, hogy kezdte, hiszen az 
újságíró-iskolába még egyenruhában ér-
kezett — leszerelt talán? Vagy néphad-
seregünk hivatásos tollforgatója lett? 
— Diplomaosztás után nagy káde-
rezés kezdődött. Ki ide került, ki oda. 
Engem a hadsereg küldött, vissza is 
várt tehát. így lettem a Honvédelmi 
Minisztérium sajtóosztályának instruk-
tora, Lakatos Ernővel együtt (akinek 
most, mint ismeretes, a pártvezetésben 
éppen a sajtó az egyik reszortja). Né-
hány évet eltöltöttem ott azzal, hogy 
a különböző hadosztályok lapjait gon-
doztam, persze a magam pályakezdő 
elképzelései szerint. Mindemellett jó 
gyakorlati iskola volt: tanácsokat osz-
togatva voltaképpen tanulgattam a 
mesterséget. Talán némi közhaszonnal 
is, hiszen különböző pályázatokon sike-
rült jó néhány későbbi írót, újságírót 
felfedeznünk. Rózsásnak azért nem 
nevezném akkori helyzetemet, hiszen 
az ötvenes évek elejét írtuk, s az élet-
szemléletemből, életstílusomból nem 
kevés konfliktusom származott. Az ak-
kori normákhoz képest elég lezsernek 
ítéltek, vagyis nem voltam sem elég 
katonás, sem elég vonalas. A hadsereg-
ben kiváltképp kemény szelek fújtak, és 
magatartásomat nem jó szemmel nézte 
a főnökség és maga a főcsoportfőnök 
sem. El is helyezték onnan — Lakatos 
Ernőt. Mint utóbb kiderült — ő is had-
nagy volt, én is, ő is fiatal, én is — ösz-
szeté veszt ettek bennünket. De azért 
rólam sem feledkeztek meg: elküldtek 
a magasabb beosztású politikai tiszte-
ket képző, több esztendős Sztálin Aka-
démiára. Ott értek az 1956-os esemé-
nyek, melyek engem is, mint mind-
annyiunkat, akik átéltük azokat a na-
pokat, heteket, alaposan megviseltek. 
Egyebek közt végképp beláttam, hogy 
nem vagyok az a kifejezetten lóra ter-
mett katona. 1956 végén leszereltem. 
Rövid dackorszakom után (kocsi-
kísérő voltam; sokat cipekedtem, s 
— az áruhiánynak köszönhetően — 
jól kerestem) visszahívtak a szakmába, 
s én visszajöttem. Az Autóbusz című 
üzemi lap munkatársaként dolgoztam 
1957-től 1959-ig, majd pedig — 1959-
től 1964-ig — az ELTE újságjának, 
az Egyetemi Lapoknak felelős szerkesz-
tője lettem. Ez utóbbi helyen éltem 
meg „hőskorszakomat". Olyan arany-
csapat jött össze ugyanis, mely a mi 
mesterségünkben is ritkán akad. A lap 
munkatársa volt Bárányi Ferenc, Si-
monffy András és JBedecs Éva (későbbi 
feleségem, akit ott ismertem meg). 
Állandó külső munkatársként és ba-
rátként bejárt hozzánk Gerelyes Endre; 
közöltük azokat az írásait, amelyeket 
máshol nem közöltek. És publikáltuk 
sok más akkori szerző munkáját is 
— közülük számosan ma irodalmunk 
és sajtónk jelesei. Pezsgő szerkesztőségi 
légkörben éltünk, a két kis szobában 
mindig nyüzsgött vagy 8—10 ember. 
És mindig volt miről beszélnünk, vi-
táznunk. így is mondhatnám: megte-
remtettük a magunk irodalmi kávé-
házát a jogi kar alagsorában, nemzedé-
künk valamit akaró tagjai szinte mind 
megfordultak ott. Éjszakákat vitáztunk 
át, s nemcsak a bor fogyott, hanem 
mi is kiforrtunk. A konszolidálódó or-
szágban mindenre figyeltünk, és 
— noha üzemi lapba írtunk — a mi 
szavunk is tág körben visszhangozha-
tott. Mozgott-pezsgett a „nagysajtó" 
is — érdemes belelapozni egy-egy ak-
kori Népszabadságba, bizony, érdeke-
sebb, mint a mai. Szerenesés találkozás 
volt a miénk, mindmáig nosztalgiával 
őrzöm az Egyetemi Lapok emlékét. 
Én is olyan voltam azonban, mint 
legtöbben: amíg az ember benne él, 
nem tudja, milyen jó dolga van. Há-
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rom-négy év múltán unni kezdtem az 
egészet, s úgy éreztem: tovább kell 
lépnem. Olyan orgánumhoz kívánkoz-
tam, melyből nemcsak egy szűk körhöz 
szólhatok. Mozgolódtam tehát, s én-
rám is fölfigyeltek, egyebek közt a 
Népszabadság szerkesztői. Szívesen dol-
goztam volna az ország első napilap-
jának munkatársaként, ám akkor még 
némileg vonakodva „kezeltek." (Ebben 
talán az is közrejátszott, hogy kiléptem 
a hadseregből.) így aztán örömmel el-
fogadtam a Rádió Külföldi Adások Fő-
szerkesztőségének ajánlatát: legyek a 
központi szerkesztőség belpolitikai ro-
vatának vezetője. Ott fölhasználhat-
tam addigi gyakorlatomat (ismét ja-
vítgattam a kéziratokat), ós a koráb-
biaknál jóval többet írhattam. 
Kitaláltam magamnak egy állandó 
„műsorszámot". Ebben az Apolitikai-
presszó című adásban mindig valami 
olyasmiről esett szó, amiről éppen be-
széltek, ami a levegőben volt. A for-
mája leginkább a Hacsek és Sajó pár-
beszédére emlékeztetett, ebben is szere-
pelt ugyanis egy kissé gügye alak, aki 
mindent félreért. A fentiekből, gon-
dolom, kitetszik: ez a próbálkozásom 
némiképp előképe volt a Parabolának, 
illetve későbbi, népszabadságbeli jegy-
zeteimnek. Amennyire az efféléről ér-
tesülhet az ember, a hallgató-reagá-
lásokból, felmérésekből megtudtam: 
az Apolitika-presszónak jó visszhang-
ja van. A Népszabadság szerkesztői 
is szívesen fogadtak volna már, és 
— megint a véletlen jóvoltából—hir-
telen megüresedett egy státus. Át-
hívtak, át is mentem. Attól fogva a 
sorsom meglehetősen simán alakult. 
— A hatvanas évek napilap-újság-
írásáról viszonylag keveset tudunk. 
Divatos manapság ezt az évtizedet is 
nosztalgiával emlegetni, mondván: a 
konszolidálódás idején minden pezsgett, 
akkor könnyű volt. Vajon a sajtó is a 
nagy lehetőségek korszakát élte akkori-
ban? 
— A belpolitikai rovatot Vető József 
vezette, Szabó László volt a másik he-
lyettese. Zajlott az élet, majd min-
dent másképpen csináltunk, mint előző 
évtizedbeli elődeink. Egy valami nem 
változott: a folytonos átszervezés. Hol 
összevontak bennünket a pártrovattal, 
hol pedig szétválasztottak, amint ez 
nálunk —• nemcsak a sajtóban — lenni 
szokott (hol trösztösítünk, hol meg 
decentralizálunk). Tíz kemény évet 
húztam le a Népszabadságnál, s ma 
úgy ítélem meg: sok mindent kezde-
ményezhettünk, de a lehetőségek be-
teljesítéséért épp annyit kellett harcol-
ni, mint később, más időszakban, más 
ügyekben. Eközben született s alakult 
ki máig is élő, Egy hét című publicisz-
tikus glosszarovatom, vagy, ha úgy 
tetszik, szokásos heti jegyzetem. Ere-
detileg — párhuzamosan a külpoliti-
kaival — heti belpolitikai összefoglalót 
kellett volna írnom, egy teljes oldalnyi 
terjedelemben. Ám az elképzelés lénye-
gében az első kísérlettel megbukott: 
kiderült, hogy nálunk nem történik 
annyi szenzációs vagy legalábbis figye-
lemre méltó esemény, amennyi meg-
érdemelné a hétvégi összefoglaló ismét-
lést. Ekkor támadt az ötletem: valamit 
ragadjunk ki az elmúlt héten történtek-
ből, s azt írjuk meg szubjektív módon, 
ha úgy tetszik: ironikus kommentár 
formájában. A megszépítő messzeség 
sem feledtetheti: elgondolásomat, bi-
zony, nem volt könnyű elfogadtatnom. 
Ez a hangvétel nagyon elütött a lap 
megfontolt stílusától. Minden új, nem-
egyszer konzervatív főnökkel meg kel-
lett érte küzdenem. Eleinte — 1969. 
augusztusi indulásától két-három esz-
tendőn át —• Egy hét Magyarországon 
címmel jelent meg ez a sorozat, akkor 
rövidült a címe mai alakjára. Kis fej-
számolással kiderül: jövőre tizenöt 
esztendeje írom heti penzumomat, ami 
ebben a szakmában és műfajban mara-
toni távnak, és, a maga nemében, 
talán rekordnak is számít . . . (Meg-
kérdezték már tőlem, miért nem állítok 
össze kötetet az Egy hét darabjaiból. 
Válaszom erre: részint, mert úgy hi-
szem, ezek jó része túlságosan kötődik 
a napi aktualitásokhoz. Részint pedig, 
mert, nem tagadhatom: kissé lusta 
vagyok. Meg aztán: nincs türelmem a 
visszatekingetésre, jobban érdekel az, 
ami ma történik. De hát mi sem termé-
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szetesebb ennél, ezért is lettem újság-
író.) 
1975-ben nyugdíjba ment a Ludas 
Matyi főszerkesztője, Tabi László. 
Rengeteg önjelölt pályázott a meg-
ürült székre, én nem tartoztam közé-
jük. Szerettem addigi munkámat, el-
gondolásaim is beértek. I)e aztán 
— talán, mert ismerték csipkelődő 
hajlamomat, — előkelőbb szóhaszná-
lattal élve: szatirikus vénámat — az 
illetékesek behívattak, s fölkínálták 
előbb a hetilap helyettes főszerkesztői, 
majd pedig a főszerkesztői munkakö-
rét. Némi töprengés után elvállaltam. 
Tétovázásomnak nemcsak az volt az 
oka, hogy korábbi dolgomat szerettem. 
Nyomasztott az a tény is, hogy a Ludas 
Matyi főszerkesztője valamikor Gábor 
Andor volt, s később is vérbeli humo-
risták követték. Kisebbségi komplexu-
somat aztán úgy intéztem el magam-
mal, hogy azt mondtam: s mit szólhat 
ahhoz a pénzügyminiszter, ha arra 
gondol, hogy az ő székében valamikor 
Kossuth Lajos ült ? Hát így lettem, 
hivatásos vicclapszerkesztő. Ha aka-
rom, ez is véletlennek tekinthető. 
Nagyjából így fest a „karrierem". Uj 
szerkesztőségem befogadott, „nyugdí-
jas" állásra leltem. (Hacsak — mint 
eddig annyiszor — ismét közbe nem 
szól valami, előre ki nem számítható, 
sors- vagy pályamódosító véletlen.) 
— Az úgynevezett nagyközönség 
azonban ma már főként a televízió révén 
ismeri „Árkust". A Parabolára s híra-
dós kommentárjaira gondolok. Egyike 
azoknak, akik megfricskázzák az „állig 
gombolt''' tévémodort, azt, hogy a képer-
nyőn megjelenő mindig véresen komolyan 
vegye — önmagát . . . 
— Pontos a fogalmazás, mert azt 
persze egyáltalán nem látom ironiku-
san, ha valaki a munkáját veszi komo-
lyan. De módfelett bosszant az önmagá-
tól szinte elérzékenyülő közszereplő. Az, 
aki elfelejti: mi, újságírók, csak közve-
títői vagyunk mindannak, ami ország-
világszerte megesik. (Amúgy is elvisel-
hetetlennek tartom az érzelgősséget. 
Sokkal szikárabb lelki alkatú vagyok 
annál, mintsem hogy viszolygás nélkül 
tűrném a könnyfacsarást. Az igazi 
együttérzés mindig póztalan.) 
A Parabolára térve: még Népszabad-
ságos időmben kezdtem. Eleinte három 
páros írta a forgatókönyvét: Pálfy 
József Gárdos Miklóssal, Harmat 
Endre Réti Ervinnel, jómagam pedig 
Böcz Sándorral kettesben. így, vetés-
forgóban, három havonta került sor a 
mi „csapatunkra". Aztán — Chrudinák 
Alajos szerkesztői javaslatára — módo-
sítottunk: Komlós Jánossal felváltva, 
meg is kellett volna „szólaltatni" a 
magunk írta szöveget. Komlós azonban 
az utolsó pillanatban visszalépett, szö-
vegét már bemondó mondta el. (Ko-
rábban, mint ismeretes, Varga József 
volt a Parabola előadója.) Magam is 
rájöttem aztán, hogy amit elvállaltam, 
mennyire munkaigényes. Mindmáig na-
pokat kell eltöltenem egy-egy adás 
előtt film válogatással. De azért nem 
hátráltam meg, noha akkor még ter-
mészetesen sejtelmem sem volt a 
televíziózásról. Ha valaki ezen „alakí-
tásaimat" ma megnézné, minden bi-
zonnyal saját karikatúrámat látná. A 
közönség tartózkodását, sőt ellenszen-
vét is le kellett győznöm. Megszokták 
ugyanis Varga Józsefet, s a képernyőn 
a megszokás — nagyhatalom. Minden 
televíziós újítást alaposan meg kell 
fontolni tehát, a legnagyszerűbb ötlet 
is elbukhat, ha ezt nem veszik figvelem-
be. Fölháborodott levelek sokasága 
érkezett, s bizony, eltelt egy idő, mire 
rájöttem: meg kell különböztetni az 
igazi közönséget a krónikus levélírók-
tól. (Ezek olykor alig különböznek a 
beteges följelentőktől.) Az idők során 
aztán kialakult a műsor általam elkép-
zelt stílusa, s a közönség is megszokta, 
hogy én csipkelődöm világunk — s tele-
víziónk — dolgain. Ez utóbbi mutat ja 
egyébként televíziózásunk nagykorúso-
dását: az intézmény már megengedheti 
magának, hogy eltűrje a piszkatúrát. 
Ami a híradót illeti: e szerkesztőségben 
én — különösen az utóbbi időben — 
inkább csak alkalmi vendég vagyok. 
Űgy hiszem, azért hívtak annak idején, 
hogy azt hasznosítsák, amiben mások-
tól különbözöm: szarkasztikus szemlé-
letmódomat, szolidan szatirikus haj-
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lamomat. Ebből következik: a szte-
reotip riport-és hírösszeállításokba nem 
illek bele. Az ilyen híradók kommen-
tálását nem is vállalom. Ezért mosta-
nában csak olyankor hívnak, amikor 
feltételezik, a látottak előhívják úgy-
nevezett humoromat. (Azt például 
nem kommentáltam, hogy egyik váro-
sunkban viccmesélő kacagóklub ala-
kult. Sosem szerettem a jó előre meg-
szervezett spontaneitást, a mesterkélt 
dolgokat.) Nem kell erőltetni a hu-
morizálást, történik annyi mosolyogta-
tó képtelenség nálunk, hogy csak győz-
zük kínos vigyorral. 
— Nem erősségünk azonban a hu-
morérzék, s kivált gyengélkedünk az 
öniróniában. A Ludas Matyi főszerkesz-
tőjeként s egyik fő ironizátorunkként mi-
vel magyarázza ezt? Mégsem vagyunk 
eléggé felnőttek ahhoz, hogy abban a bi-
zonyos — elnézést a lapos kifejezésért — 
görbe tükörben szemügyre vegyük ma-
gunkat? 
— Itt voltaképpen elérkeztünk a 
humor alapfeltételeihez. Gyakori csa-
ládi vita tárgyát képezi, hogy én min-
den vackot elolvasok, folyton nézem a 
televíziót. Ilyenkor mindig azzal érve-
lek: bármily gyötrelemmel jár is, 
nekem tudnom kell, most éppen min 
bosszankodnak honfitársaim. Ezért szá-
momra egyformán fontos arról érte-
sülni, hogy — tegyük fel — valahol egy 
épülő híd két része sehogyan sem képes 
összetalálkozni, vagy, hogy tegnap 
este a tévében miféle csacskaságot 
vetítettek. A humornak ugyanis —- a 
szatírának, vagy akár az egyszerű 
viccnek is — egyik alapeleme, hogy 
közhelyekre épül. Csak azzal lehet 
humorizálni, amit ismernek az embe-
rek. Máskülönben nem veszik, nem is 
vehetik a lapot. Ezért nem ad a Ludas 
Matyi új ismereteket, információkat, 
hanem a közismertet fricskázgatja, 
csavarintja, állítja fejtetőre. A hu-
mor csak így válthat ki mosolyt vagy 
kacagást. Ha a humoreszket magya-
rázni kell, megette a fene. 
Műfajom, a glossza, kivált nem vi-
seli el a szószaporítást, a fölösleget. 
Gyakran szememre vetették, hogy nem 
vagyok elég „pozitív". De, megvallom, 
az úgynevezett hurrás publicisztikát 
nehezen viselem el. Véleményem sze-
rint az újságírásnak nem az a dolga, 
hogy közismert dolgokért lelkesedjen. 
Az ilyen cikket alighanem csak a 
szerző, a rovatvezető, a szedő és a 
korrektor olvassa el. Azt is sajtónk 
betegségei közé sorolom, hogy sokan 
még ma is úgy vélik, egy-egy önálló 
gondolat, bíráló megjegyzés közzété-
tele előtt hatalmas tiszteletköröket 
kell leírni. Az effélére ma már senkit 
sem köteleznek. Úgy gondolom, ez 
inkább tehetségfogyatékosság vagy 
gyávaság következménye. Felnőtt or-
szágban élünk, ma már egyetlen ér-
telmes ember sem igényli az ilyen új-
ságírást. Ha ugyan ezt egyáltalán új-
ságírásnak lehet nevezni. 
Az újságíró iskolán annak idején 
úgynevezett pozitív glosszáról is ta-
nultunk. Olyasfélére gondoltak, ame-
lyik segíti a szocialista építő munkát. 
Merthogy a humornak is ez a végső 
célja, legfontosabb dolga. Az élet isko-
lája azonban — amelybe akkor is be 
kell iratkoznunk, ha nem delegálnak —•, 
nos, ez a mindennapi iskola megmutat-
ta, hogy a humor — közvetlenül — 
nem szolgálhatja az építőmunkát. (Ha-
csak úgy nem, ahogyan Sztálin mond-
ta: Ha vidámak az emberek, jobban 
halad a munka.) A pozitív glossza 
valójában kis burkolt vezércikk. A hu-
mor akkor humor, ha olyasmit tesz 
szóvá, amit az emberek is szóvá tesz-
nek. S az emberek rendszerint kellemet-
lenségeket, bajokat, nyűgöket tesznek 
szóvá. Ezeket a humor —• egyebek 
közt glossza formájában — nevetséges-
sé teheti. De azon, hogy közöljük: ma 
szép idő van, jó lesz a termés, dolgo-
zunk rendesen — nincs mit röhögni. 
Legföljebb akkor, ha ezt megállapít-
juk, de közben a jégeső elveri a ter-
mést, s mi ölbe tett kézzel nézzük a 
katasztrófát. 
Az se megy már, hogy a humor esz-
közével borzasztó bátran kritizáljuk 
azt, ami odaát van, s honi dolgainkról 
csak lelkesülten tréfálkozzunk. Való-
jában nincs ilyen kívánalom, de egyes 
közszereplők még mindig nehezen vise-
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lik el, ha a humor őket is megcsípkedi. 
Holott köztudomású: aki egy-egy jó 
tréfa vagy karikatúra főszereplőjévé 
válik, az népszerűbb lesz. Van, aki ki-
fejezetten örül az ilyen nyilvánosság-
nak, hiszen karakteresebb arcot adhat, 
egyénibb arcélt. Demokratizmusunk is 
csak nyerhet azzal, ha mennél tágabb 
körben értjük a tréfát. 
— De vajon nem arról van-e szó, hogy 
humoristáink eleve meghátrálnak? Vagy, 
hogy e műfaj — átlagát tekintve — meg-
lehetősen felszínes? Miért nem közöl pél-
dául a Ludas Matyi súlyosabb humort is, 
mondjuk Moldova, Csurka vagy mások 
tollából? 
— Átlagát tekintve minden műfaj 
felszínesnek t e k i n t h e t ő . . . De nem 
térek ki a válaszadás elől, s megértet-
tem: csak udvariasságból fogalmaz 
így, nem elégedett az úgynevezett 
Ludas Matyi-humorral. Embere válo-
gatja, mondhatnám erre, de nem ezt 
mondom. Csak ezt: a Ludas nem iro-
dalmi újság, vicclap csupán, mely azért 
természetesen a humor minden ágát 
a magáénak vallja. Szívesen közölnénk 
például egy jmai Euripidész, Swif t vagy 
Moliére írásait, ha érkezne tőlük köz-
lésre fölajánlott írás. Az ő utódaik 
azonban — valamiféle, számunkra 
mind ez idáig érthetetlen hagyományt 
követve — nem küldenek sem szatírát, 
sem humoreszket, de még egy árva 
viccet sem szerkesztőségünkbe. Pedig, 
szavamra, szép szóval, honorárium-
Ígéretekkel, sőt, ravaszkodással is pró-
báltuk rávenni őket, hogy írjanak ne-
künk. Egyik jeles, jó humorú írónk 
végül kötélnek állt: megígérte, hogy 
küld valamit. Rövidesen döbbenten 
olvastam a nekünk igért vidámságot 
— a Népszabadság hasábjain. Utóbb 
kiderült: reménybeli szerzőnk úgy 
tudta, még mindig a Népszabadság 
szerkesztőségében dolgozom. Hát így 
„viszonyul" hozzánk a magas iroda-
lom . . . De, az igazat megvallva, nem 
hiszem, hogy csak az írók segít-
hetnek rajtunk. Az opera nem operett; 
s ez fordítva is érvényes: senki sem 
várja, hogy a tréfa úgy szóljon, mint 
a szatirikus társadalmi nagyregény. 
S a közönségigénytől sem szabad 
meggondolatlanul eltávolodnunk. Hi-
szen a Ludas Matyi végül is tömeglap, 
s az emberek szeretik a kifejezetten 
harsány, s a kimondottan csiklandozó 
vicceket. Mi nemigen dolgozhatunk 
olyan rejtjeles patronokkal, melyekhez 
különleges kulcs kell. Még szöveg nél-
küli karikatúraoldalunkat is nehéz 
megvédenünk, mert a mai olvasó 
(helyesebben: néző), sajnos, többnyire 
még igényli a magyarázatot. Tudom 
persze, hogy a jövő a szűkszavúságé. 
Ám ennek tudomásulvételéhez nem-
csak humorban kellene nagykorúsod-
nunk. Humorelméleti konferencia is 
vizsgálta már, mit kellene a „szocia-
lista komikum" dolgában tennünk. 
Ám én úgy hiszem, az effélét nem le-
het elméleti síkon eldönteni. A hu-
mort nem magyarázni, hanem — mint 
Kiss József költőnk a csókról megálla-
pította — művelni, gyakorolni kell. 
— Ezen persze, nemigen lehet vitat-
kozni. Ám azon mégis elgondolkodhat 
az olvasó-hallgató-nézőközönség, hogy mi-
ért hall, lát olyan sok erőltetett humorko-
dást. Talán a szigorodó világ vette el ked-
vünket a jóízű vidámságtól? 
— Majdhogynem nemzeti sajátos-
ságunk, hogy humorunk a legkeser-
vesebb időkben csiszolódik a legélesebb-
re; apáink még bombazápor köze-
pette is képesek voltak olykor jóízűt 
nevetni. Mondhatnám így is: a leg-
fagyosabb években virágzott mife-
lénk az akasztófahumor . . . Megítélé- • 
sem szerint tehát nem erről van szó, 
inkább arról, hogy a humor különböző 
műhelyei megmerevedtek saját szo-
kásaikban. A rádió poéngépfegyver-
tűzre épít. Ez is egyfajta monotónia. 
A televízió bő lére eresztve humori-
zál ; nem találta még meg a képernyő-
re illő cselekményes, látványra épü-
lő humort. (Talán csak Alfonzó zse-
niális fellépése a ritka kivétel.) A Lu-
das Matyi is keresi jövendő arculatát: 
a jól előkészített gondolati poénhoz 
vezető írást, a szöveg nélküli kari-
katúrát. Ennek a szándéknak jegyé-
ben újí tottuk fel a jelmondat-köz-
lést. Egyik legsikerültebb — húsvé-
ti — szlogenünk így hangzott: Sonka-
Magyarország mennyország! 
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Nem könnyű persze, manapság hu-
morizálni. Hogy a magam legszemé-
lyesebb dolgáról beszéljek: másoknak 
talán jó, nekem bizonyos fokig árt, 
hogy amint öregszem, majd minden 
ember helyébe bele tudom magamat 
képzelni. Art hat a humornak az em-
pátia, mert akadályozza, hogy teljes 
erővel nekimenjek valamilyen toll-
hegyre tűzendő jelenségnek. Ma már 
egy-egy ügynek nagyon sok oldalát 
ismerem. Egy csomó jogos kérdésre 
előre tudom a választ. így talán mind 
kevesebb lesz írásaimban, megszólalá-
saimban, a demagógia, másrészt vi-
szont megírás közben talán t úlságosan 
is lecsiszolódnak, legömbölyödnek a 
dolgok. Humorforrás lehet, persze, az 
is, hogy az ember egyszerre látja va-
laminek a színét, s visszáját, ám még 
jobb, ha megpróbálunk maximálisan 
őszinték lenni. Mert a humor—bármily 
visszafogott, sejtető, vagy netán össze-
kacsintó is — becsületes műfaj és ki-
fejezésmód: nem az elhallgatásé, hanem 
a kimondásé. Nagy kő esik le a szí-
vemről, ahányszor tapasztalom: erre 
ma már nemcsak „lent", hanem „fent" 
is kezdenek rájönni. 
Árkus József 
Parancsra tettem 
Abban a reményben mondom el az 
alábbiakat, hogy hasonló kevesekkel 
esett meg. Már tudniillik az, hogy pa-
rancsra léptek a világot jelentő desz-
kákra. De kezdem az elején. 
Jó harminc esztendeje történt, hogy 
behívtak sorkatonának és a laktanyá-
ban töltött első nap után sokunknak 
könnyes lett a szeme. Nem annyira a 
meghatottságtól, bár a katonai szol-
gálat már akkor is megtisztelő köteles-
ségnek számított, mint amennyire 
attól, hogy belenéztünk a tükörbe. 
Akkoriban ugyanis az újoncokat még 
kíméletlenül lekopasztották, ennélfog-
va nem ismertünk magunkra, amitől 
viszont búskomorságba estünk. A pa-
rancsnok előtt egy idő után világossá 
váJt, hogy valamit tenni kell, külön-
ben az újonc társaság hamarosan 
szétzokogja a laktanyát. 
Máig sem értem, hogy miért pont 
engem tüntetet t ki a bizalmával, de 
váratlanul magához rendelt. 
— Ide figyeljen, hogyishívják, úgy 
döntöttem, hogy vidám estet rende-
zünk. Holnapra összeállítja a műsort, 
maga fog konferálni, végeztem! 
— De . . . 
— Semmi de, maga már nem civil. 
Vegye tudomásul, ha a katona paran-
csot kap, hogy fesse be az eget, akkor 
nem azt kérdezi, hogy mivel, hanem 
azt, hogy milyen színűre! Meg vagyok 
értve ? 
A katonaságnál tényleg nincs lehe-
tetlen. Másnapra vagy huszadmagam-
mal felmentést kaptunk a kiképzés 
alól, káprázatos diszletet eszkábál-
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tunk a kultúrteremben, elvégeztük a 
legszükségesebb dramaturgiai munká-
latokat, amelyekről akkor még nem 
tudtuk, hogy így hívják őket, estére 
pedig együtt ült a kopaszok bandája 
a fapadokon, szemben a színpaddal. 
A várakozásteljes csöndet imitt-amott 
megtörte az elárvult újoncok szipo-
gása, de amúgy nem volt túl rossz a 
hangulat. 
Valaki kilökött a színpadra, amely-
nek közepén már ott állt két kopasz, 
egy hosszú, meg egy rövid. Kinéztem 
közöttük a lenti kopaszokra és hátra-
szóltam, hogy függöny. A két újonc 
jobbra-és balraátot csinált és méltó-
ságteljesen szétment. A nézőtér rövid 
töprengés után fölfogta, hogy modern 
színházi est szemtanúja lett, ahol nem-
csak a díszletek jelzettek, hanem még 
a függönyt is két újonc képviseli és 
elragadtatottan kurrogni kezdett. Ami-
kor a két kopasz már sokadszor ment 
össze és szét s időnként összekoccant a 
fejük, meg kiváltképp; amikor az egyik 
elbotlott, a közönség egyszerűen nem 
bírt a jókedvével, többen leestek a 
padról, általános röhögés rázta meg a 
termet. A frenetikus sikert még az sem 
zavarta, hogy miközben a függöny hol 
szétment, hol meg össze, elmondtam 
néhány ásatag Arisztid és Tasziló, 
valamint Pap Jancsi viccet, mert a 
nagy zajban ezt úgysem hallotta senki. 
Mint ahogyan azt sem, hogy egy al-
kalmi kórus eltátogta a Megismerni a 
kanászt, meg hogy Nem volt a Szása 
egy moszkvai nagy dáma kezdetű dalt. 
A baj akkor kezdődött, amikor a 
közönség fáradni kezdett, nekem vi-
szont a fejembe szállt a siker és ko-
paszsággal kapcsolatos viccekbe fog-
tam. Sajnos, már nem emlékszem 
pontosan, hogy miket is mondtam, 
valami olyasmiket, hogy nincs többé 
kopasz fej, csak eddig érő homlok, 
meg hogy a kopasznak befelé nő a haja, 
attól lomha a felfogása, ezt persze 
öngúnynak szántam. A publikum azon-
ban már nem tünt annyira vidámnak, 
a tisztikar pedig úgy ült az első sorban, 
mint megannyi komor bika. A zárójele-
net már teljes csendben zajlott, pe-
dig a fináléban az egész társulat részt 
vett. A kopaszokat felsorakoztattam 
a színpad szélére, s ők hol levették, hol 
feltették a sapkát, ez lett volna a ri-
valdafény. 
Amikor elvezettek a teremből, azért 
visszanéztem. És megdermedve lát-
tam, hogy a színpad felett díszes keret-
ben lógó kép egy kopasz férfit ábrá-
zol. Történetesen ő volt akkor az első 
ember az országban, de a lámpaláz-
ból kifolyólag erről megfeledkeztem. 
És akkor tudtam, meg, hogy kopasz 
fej is tud izzadni. 
Igaz nem sokáig, mert rögtön hűvös 
helyre kerültem. 
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Maga, te vagy Ön? 
Sokan elmondták már: a megszólítás és általában a nyelvi érintkezési formák dolgá-
ban társadalmunk súlyos zavarokkal küzd. Azonban a mentális és sok egyéb vonat-
kozásban irányadónak tekintett rádió nem veheti át ezt a zavart. Vállalnia kell, hogy 
a maga átgondolt és tudatosan kimunkált példájával a letisztulás felé próbálja te-
relni. 
A megszólítás és a nyelvi érintkezés-
forma nem akkor válik igazán prob-
lémává, ha a rádiós beszélő közvetle-
nül a hallgatóközönséghez szól, hanem 
amikor — párbeszédes formában, eset-
leg mint csoportos beszélgetés veze-
tője vagy résztvevője —• olyan szere-
pet vállal, amelynek folytán az ő direkt 
beszéde a hallgató számára indirektté 
válik, minthogy közvetlenül nem a kö-
zönség a címzettje, hanem a mikrofon 
előtt álló (ülő) beszédpartner, ilyen 
helyzetet teremt például a riport és az 
interjú. Ezekben a rádiós megszólaló 
úgy érzi-érezheti, hogy a számára ke-
vésbé természetesnek tűnő információs 
helyzetből, vagyis egy legföljebb lelki 
szemeivel látható, átlagosnak képzelt, 
arctalan „címzettnek" szánt beszéd-
formából átléphet egy számára ter-
mészetesebbnek tűnő kommunikatív 
helyzetbe, tudniillik egy egyetlen vagy 
csekély számú, de látható és visszajel-
zéseket adó „partnerral" folytatott be-
szélgetésbe. 
Az információs kapcsolathoz két 
pólus kell: adó és vevő; a kommuni-
kációs kapcsolathoz is kettő: két 
partner. Ha tehát a rádiós beszélő 
kilép az információt adónak a szere-
péből, és kommunikációs partnerként 
beszél(get) egy riport- vagy in-
terjúalannyal, akkor kikapcsolta, 
cserben hagyta a hallgatót mint 
információs vevőt. Illetőleg — még 
pedig minél közvetlenebb, oldottabb, 
bensőségesebb a beszélgetése a part-
nerével, annál inkább — arra kárhoz-
ta t ja a rádióhallgatót, hogy (kirekesz-
tettségén túltéve magát) beleskelőd-
jék, illetőleg behallgatózzék egy nyit-
va hagyott ablakon, ahol két össze-
melegedett beszélgető igen jól érzi ma-
gát és jól érti egymást — nélküle, sőt 
rá való tekintet nélkül. 
A direkt rádiós műfajokban (hír, 
tudósítás, ismeretterjesztő előadás, 
jegyzet, kommentár stb.) a rádiós 
beszélő az információt adó, a hallgató 
az információszerző. Az indirekt (be-
szélgető) rádiós műfajokban viszont 
a rádiós beszélő (riporter, interjú-
készítő, vitavezető) nem számíthat 
információt adónak: ebben a helyzet-
ben a beszéltetettnek (a riport- vagy 
interjúalanynak, a vitában részt ve-
vőknek) a tiszte ez. De nem tekinthető 
a rádiós beszélő információszerzőnek 
sem, hiszen nem ő akart tájékozódni 
önmaga kedvéért, hanem a hallgató 
számára kell tájékozódnia. 
Természetes, hogy aki egy politikai, 
gazdasági, közéleti vezetővel ripor-
tot, interjút készít, előtte hosszasan 
beszélget, esetleg többször is találko-
kozik az illetővel, s eközben bensősége-
sebb kapcsolatba kerülnek, összeme-
legednek. Mihelyt azonban a mikrofont 
bekapcsolják, „a rádió" kérdez és „a 
minisztérium" vagy „az üzem" vagy 
„a szervezet" válaszol. És — főleg — 
amikor a hallgató a rádiót bekapcsolja, 
az ő számára az áll a központban, 
aki válaszol és amit válaszol; a kérdező 
rádiósnak nem szabad (még jószándé-
kú benfentességével sem) odatolakod-
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nia a hallgató és a nyilatkozó közé. 
Ebben a helyzetben a „De jóba van-
nak!" érzetének felkeltése igen za-
varó tényező. —• Aminthogy zavaró 
lehet persze az ellenkezője: a riporter-
nek teljes „kívül maradása", vagy pél-
dául a rossz helyen alkalmazott, me-
rev „önözködés" is. 
Nyelvi normák 
Hogy kinek mi jár, arra nincs recept. 
De hagyomány akkor is van, ha kissé 
megzavarodott napjainkban. S úgy 
tűnik: a rádiósoknak van egy olyan 
tapasztaltabb rétege, amelynek a szá-
mára egyetlen adott helyzetben sem 
jelent problémát, hogyan zárják rövid-
re az információs kapcsolatot a kér-
dezett és a rádióhallgatóság között. 
Inkább csak a kezdő — vagy a sze-
mélyiségüket előtérbe helyezni igyek-
vő —• riporterek számára gond az, 
hogy a nyelvi eszközök, az érintkezési 
és fogalmazási formák kommunikációs 
és stílusbeli értékeit-értékárnyalatait 
meg kell(ene) ismerniük, és használa-
tuk fortélyait meg kell(ene) tanulniuk 
a tapasztaltabbaktól; felismerve, vagy 
legalább elismerve, hogy a „civil" elő-
életben tulajdonképpen bevált válo-
gatatlanság és igénytelenség a közéleti 
— s főleg a nyilvánosságnak szóló és 
azt képviselő — érintkezés igényeit 
nem elégíti ki. 
A tegeződés — az igényes norma sze-
rint -—• csak vagy „egészen bizalmas 
viszonyban" vagy „zártkörű közös-
ségekben" általános érvényű. Az ön 
az igényes norma szerint korántsem 
„egészen kivételes, s éppen ezért rend-
kívül távolságtartó megszólítás" (mint 
ezt az igényes normát nem ismerők 
gondolják, sőt le is írják), hanem „ud-
varias, bizonyos távolságot, megbe-
csülést kifejező" forma; ahol 
volság" nem a közvetlenségnek az 
ellentettje, csak a bizalmaskodásnak. 
Merthogy a maga — ugyanezen norma 
szerint •— „bizalmasabb", azaz „ud-
varias, de közvetlenebb", mint az ön. 
(Etelmező szótárunk meghatározásai 
alapján.) 
Vagyis a „magázó" érintkezésformán 
belül sem a maga, sem az ön megszólí-
tás, sem az elkerülésüket lehetővé tevő 
„tetszikezés" nem használható általá-
nosan — de nem is nélkülözhető egyi-
kük sem. Mindegyiküknek megvan a 
maga objektív értéke, s ennek révén 
használati-használhatósági köre. A 
maga oldalt és lefelé használható; ez 
érthető korban is, rangban is, szituáció-
ban is. Az ön oldalt és felfelé érvényes; 
ugyancsak korban, rangban, szituáció-
ban (s ezeknek egymást keresztező vagy 
közömbösítő szövevényében) értve. A 
tetszik elsősorban a nagy korkülönbség-
nek szól; de — minthogy elkerülhetővé 
teszi a megszólítást és a névmáshaszná-
latot •— lehet egészen általános is. (Egy 
igen figyelemreméltó hozzászólás tag-
lalta ezt a Magyar Nemzet Vitafórumá-
ban: a villamoson a „Le tetszik száll-
ni ?" kérdésforma felment annak előze-
tes vizsgálata alól, hogy az előttem álló 
milyen nemű, korú, rangú lehet. S 
hozzáteszem: annyit fejez ki mindössze, 
hogy embernek tartom a kérdezettet, 
csakúgy, mint magamat; amit az 
ostorcsapásként pattanó „Leszáll?" 
formáról aligha lehet elmondani.) 
A rádiós beszélőnek ezeket a — tör-
ténetileg kialakult és társadalmilag 
szentesített —• formákat (s persze érté-
küket és használatuk szabályait) ter-
mészetesen ismernie kell; s ha nem 
ismerné, tanácsos őket megtanulnia. 
Ám ez akkor is csak kiindulásul szolgál. 
Azzal is számolnia kell még, hogy — 
mint mondtuk — a megszólítást és az 
érintkezésformát nem „civilként" kell 
megválasztania, hanem rádiósként, 
nem a maga nézőpontjából, hanem a 
hallgatóéból. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy kit-
kit úgy kell megszólítania, kivel-kivel 
úgy kell beszélnie, ahogy a hallgató 
tenné. Hanem úgy, ahogy a hallgató 
(annak a műsornak-műfajnak a hallga-
tóközönsége) elvárja, elfogadja, reális-
nak tartja. Például a nyolcvanéves 
szobrászművész lehet a riporternek 
„Pista bácsi", a kilencven körüli 
színésznő „Zsófi néni"; a hallgatónak 
akkor is inkább „mester" az egyik és 
„művésznő" a másik. Viszont a hallga-
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tó, a kérdezett és a beszélgetés együttes 
érdekében egyaránt inkább „Pista 
bácsi" az a (talán nem is olyan öreg) 
brigádvezető, és „Mari néni" az a fejő-
nő, aki ezt kívánja, mert ezt szokta 
meg, s akit a hallgató is így képzel 
jobban maga elé. Aldemokratizmus 
volna „egyenlően" megtisztelni azokat, 
akiknek a számára nem ugyanaz jelenti 
ugyanazt, és nem ugyanazt jelenti 
ugyanaz. 
Jegyezzük még meg: a megszólítás 
egyben hangütés is a továbbiakhoz. 
És most nézzük a gyakorlat tapasztala-
tait aprajában! 
Tegezés, tegeződés 
Kezdjük a tegeződéssel! Az egynemű 
rádiós, televíziós munkatársak, a kerek-
asztal körül beszélgető újságírók szájá-
ból alighanem furcsán hatna az egy-
mással való magázódás. A kiilönnemű-
ek között már szokás dolga. Külpoliti-
kai tudósítóktól úgy ötven éven felül 
alighanem furcsállanám. Elég természe-
tes az egymással vitázó szakemberek 
között; de már a műsorvezető „belete-
geződése" zavaró lehet. A vita résztve-
vői a vitázok körén belül állnak — a 
hallgatók kívül, a vitavezető pedig va-
lahol a szélén, a két szféra összekö-
tőjeként. 
Külön világ a tegeződés szempontjá-
ból a sportriportoké. Az ismert labda-
rúgót, ökölvívót, súlyemelőt (bár főleg 
csak önmagában és ömnaga előtt) való-
jában a szurkoló nézők többsége is tege-
zi; és tud arról a közvetlen (hol baráti, 
hol ennél is kötetlenebb) hangnemről, 
amely a sportolók berkeiben (és a velük 
együtt élő, általában az ő köreikből ki-
nőtt sportriporterek között is) él. I t t a 
magázódás valóban mesterkélten hat-
na. 
Semmiképpen sem illik a tegeződés az 
olyan politikai, közéleti, tudományos, 
kulturális tárgyú beszélgetésekhez (ri-
port, interjú, nyilatkozat), amelyekben 
a megszólaltatott fél a hivatalát, közü-
letét, közösségét képviseli, a megszólal-
tató pedig a rádiót, elsősorban is 
hallgatóközönségét. Sokszor elmondták 
— helyesen —, hogy ilyen helyzetben 
akkor is a távolságtartó-tiszteletadó 
magázódás (mint „nemtegeződés") a 
helyénvaló -— a helyzetnek megfelelő 
megszólítási formákkal —, ha történe-
tesen a kérdező és a kérdezett iskola-
társak voltak, vagy nyaralószomszédok 
vagy kártyapartnerek; minthogy ez a 
körülmény a beszélgetés tárgya és a 
rádió hallgatója szempontjából teljes-
séggel magánügy. 
Megesik, hogy egy-egy idősebb mű-
vész, tudós, közéleti ember, általános 
szokásának megfelelően, tegezi az őt 
kérdezgető rádióst. (Ortutav Gyula 
volt például ilyen: senkit sem tudott 
magázni.) Igaz: a nemzedékek közötti 
egészséges „tegázódás" (vagyis a tegező 
idősebbnek tisztelettel való vissza-
magázása) a családban is, a minden-
napokban is megszűnt , de az ilyen hely-
zetekben a visszategezés akkor is za-
varná a hallgatót, ha a nyilatkozót 
esetleg nem. Annál a nyílt visszamagá-
zás is jobb (s talán néhányan vissza-
emlékeznek a hallgatók közül, hogy 
„az ő idejükben" volt ilyen érintkezés-
forma is). 
Még célszerűbb azonban, ha az ilyen 
helyzetekre számítva megtanuljuk azt 
az áthidaló-elhárító beszédformát, 
amely lehetőséget ad rá, hogy az így 
adódó problémát kulturáltan megkerül-
jük és feloldjuk. Például a „Téged min-
denki úgy ismer . . ." és az „Önt min-
denki úgy ismeri . . ." helyett az „Ortu-
tay Gyulát mindenki úgy ismeri. . ." ; a 
„Mi erről a véleményed?" és a „Mi 
erről az Ön véleménye?" helyett: 
„Bizonyára a hallgatók is kíváncsiak 
a saját véleményére." S az ilyen apró 
személytelenitő formulák: „Megkérde-
zem . . .", „Arra szeretnék választ kap-
ni . . ." ; „Mit szól ahhoz a néprajz 
tudósa, hogy . . .", „Érik-e az Elnöki 
Tanács tagját olyan meglepetések, 
hogy . . .", — Zavarja a spontaneitás-
érzetünket ? Eleinte talán igen, de 
könnyű megszokni. S nem nekünk kell 
természetesen éreznünk magunkat, ha-
nem a hallgatónak kell természetesnek 
éreznie bennünket ahhoz, hogy termé-
szetesnek érezze a helyzetet, amelyben 
a mi révünkön van. 
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Természetesen a tegeződéshez társuló 
megszólításformák különbözőek. S a 
köztük való válogatásban sem egyedül 
a megszólalók egymás közötti viszonya 
az irányadó; erősen belejátszik a rádiós 
alaphelyzet, a hallgatói várakozás és 
hasonlók. Hogy a közismert súlyemelő 
esetleg Pisti, a válogatott labdarúgó — 
mondjuk — Kápolnás Karcsi, az elég 
természetesen hat. De már a lakótele-
pekről szóló körkapcsolásos műsorban, 
a május elsejei többhelyszínes közvetí-
tésben és hasonlókban zavaró bizony — 
még „belsős" rádiósok szájából is — a 
„pistázkodás", az egymás „lekarcsi-
zása". 
Kizárja a belső körből a hallgatót az 
is, ha a kerekasztal körül beszélgető 
szakemberek vagy tudósok „lacizzák" 
egymást. (De ha így esik, legalább a 
műsorvezetőnek — mint a rádió és a 
hallgató képviselőjének — kívül kell 
ezen maradnia.) A rádiós beszélő ilyen-
kor a beszéltetett személyt a hallgató-
val kapcsolja össze; s őbenne akár a 
többszemélyes beszélgetés résztvevője 
is láthatja a hallgatóság képviselőit. 
Így ez is, az is használhatja a műsorban 
a szólító-említő forma helyett az emlí-
tőt. Tehát: „Amint Kovács Péter 
(kollégám) említette . . .", vagy — még 
jobban bevonva a hallgatót —: „Amint 
Kovács Pétertől hallottuk . . ." Ugyan-
ez vonatkozik a körkapcsolásos műso-
rok „belsős" rádiós beszélőire: a „Nála-
tok hogy halad a menet, Magyar 
Pali ?" helyett „És Magyar Páléknál 
hogy halad a menet?", vagy — itt is 
jobban bevonva a hallgatót —: ,,De 
kérdezzük meg Magyar Pál(éka)t, hogy 
náluk hogy halad a menet!" 
Ismételjük meg mégis: nincsenek 
receptek! Hiszen amelyik körkapcsolá-
sos műsor arra vállalkozik, hogy írók, 
zenészek, színművészek, sportolók ott-
honába, magánéletébe, baráti társasá-
gába adjon bepillantást, az valóban 
„ablakot nyit" a hallgató számára, 
hogy beleskelődjék rajta. Ebben az a 
természetes hát, hogy a stúdióban ülő 
műsorvezető, a különféle helyszínekre 
kiküldött riporterek, de még a vendég-
látók és vendégeik is a „Jancsi"- és a 
,,Gizike"-arcukat engedik látni — no 
persze a jó ízlés határán belül (mert 
azért a nappalijukba s esetleg a kony-
hájukba invitálták a hallgatót, nem a 
hálószobájukba vagy a mellékhelyisé-
gekbe). 
S klasszikus ellenpélda lehet a „re-
ceptek" elvével szemben az a riport-
sorozat is, amelynek készítője a „se-
lyemfiúkat" mutat ta be. Amikor a 
megkörnyékezettek, első reakciójuk-
ként, tegezve küldték el a rádióst más 
tájakra, arra nem lehetett magázódva 
reagálni. S akikkel aztán sikerült mégis 
szót értenie, azokkal már ezek az előz-
mények kapcsolták össze; a „vissza-
váltás" megtörte volna a kialakult 
bizalmasabb viszonyt; ami pedig e mű-
sornak éltető közege volt. — Ám ezek 
azok a ritka esetek, amelyek szinte 
csak erősítik a szabályt, s így téves vol-
na általánosítani belőlük, még áttétele-
sen is. 
Magázás, magázódás 
A tegezés-tegeződés viszonylag szűk 
körre terjed ki; a vele szembenálló 
„nemtegeződés" skálája viszont nem-
csak szélességében kiterjedt, hanem 
belső differenciáltságában is végtelenül 
elaprózott. Érdekes, de korántsem 
véletlen: az idősebb és tapasztaltabb 
rádiós riporterek, beszélgetés- és vita-
vezetők számára ezen a skálán még a 
negyed- és nyolcadhangnyira való 
„finom beállás" sem jelent problémát; 
az ifjabb nemzedék képviselőinél vi-
szont nem ritka a kvart vagy kvint 
értékű hangtévesztés sem. — S ha már 
a zenei hasonlatnál tartunk, utaljunk 
itt a hangzási oldalra konkrétan is! 
Lekottázhatatlan, de nagyon érezhető, 
hogy mekkora jelentősége van e vonat-
kozásban (is) a hangvétel, hangnem, 
hangszínezet stb. mikrotényezőinek: 
egy azonos nyelvi felépítésű „És ezt 
hogyan csinálja?" mondathoz az egyik 
riporter hangján ezt érezzük hozzá: 
„ön" , a másikén: „Józsi bátyám", a 
harmadikén: „Kedves Művész úr", — 
a negyedikén viszont ezt: „maga", még 
csak nem is nagybetűvel. 
A magázó megszólításformákról jól 
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tudjuk: használatuk nemzeti méretű 
bizonytalanságot mutat, egy átmeneti 
kor átmeneti állapotát. Altalánossá és 
közömbössé nem tudott válni sem az 
„uram" és „asszonyom", sem az „elv-
társ" és „elvtársnő". A többi lehetőség 
(kartárs, szaktárs, lakótárs, sporttárs 
stb.) ezeknél is szűkebb körben hasz-
nálható. Erősödni látszik az a szokás, 
hogy a diplomás értelmiséginek — ké-
pesítése szerinti — megszólítása ez: 
„doktor úr", „tanár úr", „professzor 
úr", „mérnök úr", „művész úr" ; nő-
nemben: „doktornő", „tanárnő", „mű-
vésznő"; minthogy azonban az „úr" és 
a ,,-nő" nem egyenrangú utótagok, 
gyakran odakerül — főleg nőknél — 
toldásként a „kérem". Ha viszont nem 
a képesítése, hanem a beosztása alapján 
szólítjuk meg az értelmiségit, főleg 
magasabb beosztású állami vezetőt, 
akkor inkább ez jár ja: „miniszter-
helyettes elvtárs", „osztályvezető elv-
társ"; és persze: „miniszterhelyettes 
elvtársnő", „osztályvezető elvtársnő". 
Érdekes esete ennek, mikor ugyanaz a 
személy hol „professzor úr", hol „dékán 
elvtárs"; illetőleg hol „mérnök úr", hol 
— mondjuk — „részlegvezető elv-
társ". I t t viszont már az „úr" utótag-
nak inkább az „asszony" a nőnemű 
formája: „főorvos asszony". 
Növeli a zavart azonban, liogy a 
„tanító ú r" és „doktornő kérem" min-
tájára sem képzelhető el a „marós úr" 
és „szövőnő kérem". Nem csoda hát — 
bár nem is szerencsés —, hogy a rádió-
ban egyes szerkesztőségek-osztályok, 
mintegy „háziszabályként", tiltják a 
riportokban-interjúkban a megszólí-
tást. A műsorvezető a riport előtt be-
jelenti: ki kit kérdezget; s azután a 
beszélgetés maga egyetlen megszólító 
formula nélkül zajlik le. (Utaltunk rá: 
ilyenkor a hangnem dönti el: mit érezni 
oda a harmadik személyű igealak 
mögé; s manapság bizony túl gyakran 
azt, hogy „maga", kisbetűvel.) Más mű-
sorokban ezt a bemutatást — egyben 
a megszólítást elkerülve — maga a ri-
porter végzi el: „X. Y-t számoszlopokba 
merülve találom. Ezek már a zárszám-
adás ada ta i?" ; „Az építési osztály 
vezetőjét, X. Y-t kérdezem: Mik az el-
múlt félévben bevezetett eljárások ta-
pasztalatai ?", „X. Y. az istálló veze-
tője. Mekkora gondnak érzi ebben a 
minőségében azt, hogy . . . ?" 
A megszólításnak effajta — lényegé-
ben az említő alak felhasználásával 
való — megkerülése később, a beszél-
getés folyamán már kevésbé szerencsés. 
Ha többekkel beszél egyszerre a ripor-
ter, még felteheti így a kérdést : „És 
mit gondol erről X. Y. ?" Ha azonban 
kettesben állnak vagy ülnek a mikrofon 
előtt, ez már nem megy. Akkor leg-
följebb a beosztásával említheti; s 
inkább „mint" kötőszóval, nem pedig 
„a" névelővel. Ha tehát X. Y-t az 
építési osztály vezetőjeként mutatta be 
a műsorvezető az interjút bevezetve 
(vagy így mutat ta be a riporter a be-
szélgetés elején), furcsa volna ez a 
kérdés: „Hogyan értékeli ezt az építési 
osztály vezetője?"; azt sejtetné, hogy 
valami jelen nem levő osztályvezető 
véleményéről tudakozódunk. Kérdez-
hetjük viszont így: „Hogyan értékeli 
ezt, mint az építési osztály vezetője?" 
De nem lehet — s nem is föltétlenül 
kell — minden esetben elkerülni az 
„ön" és a „maga" névmást. Csak tudni 
kell: kinek ki mikor melyiket. A sejthe-
tően huszonéves riporternő a „gyes-
anyukával" beszélgetve, a hasonló korú 
riporter az önmagát huszonötévesnek 
valló ménesmestert kérdezgetve a leg-
természetesebben a „maga" formát 
használhatja. De bármilyen fiatal is a 
helyi múzeum megbízott igazgatónője 
vagy a községi tanács titkára, a vele 
való párbeszédbe már az „ön" illik, 
még azonos nemű riportertől is. S ha a 
vezető politikus — az „oldalt és lefelé" 
elve alapján — a „maga" névmással 
kedveskedik az ifjú rádiós hölgynek, az 
semmiképp sem azt jelenti, hogy „a 
magas hivatalokban sem tudják, mi is 
az ön és a maga közötti különbség", s 
főleg nem ok a „visszamagázásra", ami 
adott esetben valójában „lemagázás". 
Ha pedig a kérdező mégis visszamagáz, 
s a kérdezett ezt lenyeli, az csak elnéző 
jóindulatának tanújele, nem annak, 
hogy a felelős beosztásúak „nem olvas-
nak rádió- és tévékritikákat", s ezért 
az illető „nem tanult meg" különbséget 
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tenni (az idézetek egy rádióriporter 
írásából valók, melyben az érintkezési 
illemszabályok ellen méltatlankodik). 
Persze az „ön" és a „maga" névmást 
nem akkor kell a szövegbe beszúrni, 
amikor (csak) lehet, hanem amikor 
muszáj. Gyakori a henye, fölösleges 
használatuk. „A férjemet előléptették" 
— mondja a riportalany. „És akkor 
maga gyesre ment" — folytatja a 
riporter. A „maga" nélkül sem hinné 
senki, hogy a férj ment gyesre. — 
„Hány éves?" — kérdi a riporter. 
„Huszonöt" — hangzik a válasz. 
„Magának miből áll egy napja ?" 
Ketten beszélgetnek; a „maga" nélkül 
is világos, hogy ki a kérdezett. — 
„Megkérem Önt, beszéljen az útjáról!" 
A helyzet az „Önt" nélkül is tisztázza: 
kit kérek meg. 
A közvetlen megszólításban terjed a 
teljes név használata, a „kedves" 
jelzővel megtoldva: „Magyarázza el, 
kedves Tóth Ferencné, hogyan osztják 
el a brigádban a célprémiumot!", 
„Idézzük fel, kedves Nagy Béla, ho-
gyan vette észre a tüzet!" Éz a jelző jó 
szolgálatot tehet, ha tiszteletadóbbá 
kívánjuk alakítani a „tanár úr", „mű-
vésznő" típusú, vagy bensőségesebbé 
a „titkár elvtárs" jellegű megszólításo-
kat. Női riporterek sajátos helyzetek-
ben használhatják a puszta asszonynév 
után vetve: „Tóthné, kedves, mondja 
el n e k ü n k . . . " De vigyázzunk: férfi 
szájából ez már kevésbé természetes, 
könnyen kelthet lebecsülő benyomást. 
(Férfira pedig semmiképp sem illenék: 
a „Kovács, kedves" felnőtt viszony-
latban elképzelhetetlen.) 
A közvetlen megszólítások közül a 
rádiósnak nem kell indokolnia azokat, 
amelyek a helyzetből adódnak. A klini-
ka igazgatóhelyettesével beszélgetve a 
„tanár úr", az alapszervi titkárt kér-
dezgetve a „titkár elvtárs" nem kíván 
magyarázatot. A közvetlenebb, szokat-
lanabb formákat viszont tanácsos be-
vezetni. Például így: „Nagy Gézánét a 
műhelyben mindenki csak Mári néninek 
emlege t i . . . " ; vagy: „Mikor Papp 
Teréz után kérdezősködtem, mindenki 
csak bámult rám. Aztán valaki a 
homlokára csapott: Ja j , hát a Rézi-
ke . . . " — De az ilyen megszólításfor-
mák használatára is áll az, hogy ne 
akkor „márinénizzünk" és „rézikéz-
zünk", amikor lehet, hanem csak 
akkor, ha a kérdezett is ezt várja el, ezt 
érzi egyedül természetesnek. 
S végül a „tetszik" és a „tessék"! Az 
ifjabb nemzedék érezhetően kerüli (s a 
család sem tanítja a használatát). A 
rádiós gyakorlatból úgy látni pedig: 
megvan ennek a szerepe is, a varázsa is. 
Egyre egyértelműbben a kornak szóló 
tiszteletadás eszköze, formája. Kísér-
heti az „igazgató elvtárs", a „mérnök 
úr", de akár a „Pista bácsi" is. Akik 
ismerik, használják a riporterek közül, 
azoktól kijár az immár nyugdíjas 
jogász kandidátusnak, az idős profesz-
szornak, a Kossuth-díjas szobrásznak; 
de az otthon betegeskedő öreg házi-
asszonynak meg a szociális otthon lakó-
jának éppenúgy. S mint idéztük: meg-
áll magában, azaz nemcsak kiegészítője 
lehet a megszólításfajtáknak, hanem 
helyettesítőjük is; az embertársnak ki-
járó általános tisztelet kifejezője, akár 
korkülönbség nélkül. Akik meg nem 
ismerik, nem használják — maguk 
szegényebbek nélküle, mert nem dönt-
hető el róluk, hogy csak éreztetni nem 
tudják-e a kor és emberség iránti tiszte-
letet, vagy pedig érezni sem. 
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A mi cicánk 
(Egy dokumentumfilm dokumentumai) 
Szobolits Béla Macskakörmök című dokumentumfilmje díjat nyert a miskolci 
fesztiválon. Ez az írás tárja fel, hogy néhányan miképpen kísérelték meg a bemutató 
megakadályozását. 
Vagabund Mózsinak kevés köze van a 
történethez. Nem játszik benne fontos 
szerepet Angyalföldi Gráf Egon, Zúz-
marás Pepi, Óbudai Afanázia vagy 
Cinkotai Pascal sem, aki ezen idő alatt 
inkább A mi cicánk című kiadvány-
ban hirdette, hogy „sziámi cica-hölgye-
ket családbővítés céljából szívesen 
fogad." 
Egyáltalán, macskákról nemigen 
esik szó Szobolits Béla Macskakör-
mök című, a Magyar Macskabarátok 
és Tenyésztők Országos Egyesületével 
foglalkozó, kitűnő dokumentumfilmjé-
ben, amely az 1983-as miskolci film-
fesztivál SZOT-nagydíját nyerte el. Ez 
pedig korántsem az alkotókon múlt. A 
film csak azt mutatta, amit a kamera 
látott : egy macskakiállítás cukros, 
mosolygós képsorai mellett az állat-
barát-egyesület egyik közgyűlésének 
vadul egymásra acsargó, együttműkö-
désre, vitára, demokráciára képtelen, 
nem épp emberbarát légkörét. 
„A filmesek nem is nagyon leplezik, 
hogy csalódtak a cicavédőkben, akik-
nek élelmesebbjei többnyire csak a 
saját állatukat védik, noha a macska-
tenyésztők társadalmát kellene képvi-
selniük. S itt fordul komolyra, elgondol-
koztatóra a szatíra, a görbe tükör így 
tükrözi hitelesen a valóságunkat, a 
film ettől válik a mai magyar társada-
lomból vett idézetté." (Zöldi László: Az 
értékteremtés nehézségei; Népszabad-
ság, 1982. július 31.) 
„Az elszabaduló indulatok, a tagok 
kicsinyes vádaskodásai, torzsalkodása, 
gyűlölködése, állandó, kölcsönös fenye-
getőzése részben megnevetteti a nézőt, 
de legalább annyira elgondolkoztat is 
•—hiszen korántsem csupán macskások-
ról van szó, az egylet : modell." (Józsa 
György Gábor: Örömök és csalódások a 
miskolci rövidfilmszemlén; Magyar 
Nemzet, 1983. május 8.) 
Mindehhez nincs mit hozzátenni, ami 
a vásznon látható alkotást illeti. A film 
utóélete viszont megér még egy misét. 
Ha modell a film, hát modell ez is: 
dokumentumai elmélyítik és kiszélesí-
tik a továbbgondolandó következteté-
sek körét. Különösen tanulságosak szá-
munkra, minden rendű és rangú alkotó 
számára, akiknek a valóság anyag, 
munkaeszköz, amire hatni akarunk, és 
ami visszahat ránk — sokféle módon. 
Elöljáróban csak annyit: a film egy 
évvel korábban is elnyerhette volna az 
őt megillető díjat. Bemutatását is közel 
ennyivel halasztotta el, hogy a mecha-
nizmusok, melyeknek egy részét föl-
tárta, változatlanul működnek. 
„Forgalmazása ellen tiltakozunk" 
A kezdet: 1981. október 8. 
„Stúdiónk dokumentumfilmet forgat 
a Magyar Macskabarátok és Tenyésztők 
Országos Egyesületéről. Ennek kapcsán 
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szeretnénk felvételeket készíteni az egyesület 
közgyűléséről. 
Kérjük, hogy a forgatási engedélyt megadni 
szíveskedjenek. 
Nádasi László gyártásvezető" 
„A dokumentumfilm készítésével egyetértek, azt 
engedélyezem. Kérem, hogy a film, nyilvánosságra 
hozatala előtt, az érdekeltek számára kerüljön 
bemutatásra. 
Komjáthy Lajos osztályvezető 
MÉM Tájékoztatási Főosztály" 
Fél év szünet, azaz készül a film, majd 1982. április 
5-én Szobolits Béla az elkészült Macskakörmöket levetíti 
az érdekelteknek. Körülbelül harmincan jönnek el. Közöttük 
az egyesület néhány vezetőségi tagja is, élükön dr. T. L-nével, 
az elnökkel. T-né a filmnek is főszereplője: ő vezette a botrányos 
közgyűlést, az indulatok az ő személye körül sűrűsödtek, a tagság 
nyilvánvalóan egy T-né-ellenes és egy T-né 
melletti pártra szakadt. 
T-né alábbi levelét csupán négy 
vezetőségi tag írja alá, bár a szöveg a 
többiek véleményére is hivatkozik. 
Kaján Tibor karikatúrája 
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„A bemutatott rövidfilm — amely a 
rendező előzetes tájékoztatása szerint 
egyesületünk életét, a macskatartás 
gondjait, problémáit, szépségét kívánta 
bemutatni a helyszínen — jelen formá-
jában való bárminemű nyilvánosságra-
hozatala, forgalmazása . . . ellen tilta-
kozunk. 
. . . Az elkészült produkció tanúsága 
szerint a rendező . . . egyesületi életün-
ket egyoldalúan, eltorzítottan bemuta-
tó, az egyesületi tagok személyiségi jo-
gait sértő filmet készített a közgyűlés 
felvétele útján . . ." 
A levélre Föld Ottó, a Magyar Film-
gyártó és Szolgáltató Vállalat igazgató-
ja válaszol. Alapos és korrekt érvelése 
— úgy hinnénk — elejét veszi minden 
további vitának. 
„Tisztelt Asszonyom! 
Tiltakozó levelét (...) nem áll módom-
ban akceptálni a következő tények 
miatt: 
1. Felügyeleti hatóságuk engedélyé-
vel történt a forgatás. 
2. A kamera jelenlétét mindenki lát-
ta, az elnökség bejelentette, hogy a 
hozzászólásokat rögzítik. 
3. A forgatócsoport sem kommentár-
ban, sem szándékosan kiválasztott, 
gúnyos zenével nem minősítette a ka-
merák előtt lefolyt tanácskozást, ha-
nem az elhangzottakat részarányosán 
tömörítette. (Ez bizonyítható a felvett 
magnóanyaggal.) 
4. A MÉM illetékes szakfelügyeleté-
nek képviselői a kész filmet megtekin-
tették, annak bemutatása ellen szót 
nem emeltek. 
5. Önök a filmet házibemutatón 
megtekintették, ami után a jelen voltak 
döntő többsége a filmet elfogadhatónak 
minősítette, azzal a rezignált megjegy-
zéssel, hogy »valóban ilyenek vagyunk, 
ilyen volt a közgyűlés«. 
. . . Szabadjon végül szíves figyelmét 
fölhívni a film címében rejlő jelzésre, a 
„macskakörmökre", az idézőjel szino-
nimájára, amely -—• túl a macskabará-
tok közgyűlésén — minden olyan egye-
sületi vitafórumot fókuszába kíván 
állítani, ahol meg nem értés nehezíti a 
kibontakozást." 
„Beosztásomra nézve is kellemetlen" 
Alighogy postázzák e szöveget, Föld 
Ottó újabb levelet kap macskaügyben. 
„Tárgy: intézkedés kérése személyiség-
jog sérelme tárgyában." A levél feladó-
ja —- váratlan fordulat — egy bizonyos 
J . I. főosztályvezető a Közép-Duna-
vidéki Intéző Bizottságtól. Feltehetőleg 
macskabarát, sőt macskatulajdonos, 
ám az Országos Egyesületnek sem ő, 
sem családja nem tagja. 
„1982. április 21-én a TIT Bocskai úti 
Stúdiójában zártkörű vetítésen be-
mutat ták a Macskaköröm című filmet. 
A még nem sokszorosított kópiájú 
filmen tudomásunkon kívül felhaszná-
lásra kerültek az 1981. évi Országos 
Macskakiállításon családomról készült 
közelképek . . . 
Kérem, sürgős intézkedéssel járjon el 
az Igazgató elvtárs, hogy a felvételek 
nyilvános vetítésre ne kerüljenek . . . 
A film tendenciájában egy botrányos 
társadalmi jelenséget mutat be. A 
filmen feleségem és személyem passzív 
szereplőként való részvételéhez sem járu-
lok hozzá. A személyiségi jogok sérel-
mén túl a nyilvános vetítésen való sze-
replés beosztásomra nézve is kellemet-
len . . ." 
Megnéztem J . I-éket a filmen. Ro-
konszenves, fiatal házaspár; néhány 
másodpercig tűnnek fel, amint a ki-
állított macskákat nézegetik sok más 
látogatóval egyetemben. Személyük 
semmiféle szerepet, fontosságot nem 
kap; a közgyűlésen történtekhez nyil-
vánvalóan semmi közük. J . I. „indo-
kai" között mindenesetre figyelemre 
méltó a beosztására való sejtelmes 
hivatkozás. 
Tiltakozását dr. Bokor László stúdió-
vezető természetesen visszautasítja. 
,,A felvételek nyilvános kiállításon 
készültek . . . 
A kiállítás látogatóit teljesen hétköz-
napi, semleges körülmények között 
láttuk, így az nem lehet kínos számuk-
ra . . . 
. . . Az az állítása szintén nem felel 
meg a valóságnak, miszerint tudomá-
sukon kívül« kerültek filmszalagra, 
ugyanis, amikor a felvételt észlelték, 
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többen — így Ön is — mosolyogva föl-
fölnéztek a kamerába. Ekkor a rendező 
megkérte Önöket, hogy ne a kamerába 
nézzenek . . . Az első »rossz« felvétel 
egyébként bármikor megtekinthe-
tő . . ." 
J . I. azonban szabályos hadjáratba 
kezd. Mint magas beosztású hivatalnok, 
ráadásul tapasztalt „harcos", ponto-
san ismeri a jól hangzó jogi formulákat, 
a szóba jöhető panaszfórumokat, a 
hivatalok óvatosságát, az iratok forgási 
sebességét. 
„Művelődési Minisztérium Panasz-
irodájának 
. . . Tudomásunk szerint a Miskolci 
Filmfesztiválon vetíteni fogják Szo-
bolits Béla Macskaköröm című filmjét. 
A film rendezője a Polgári Törvény-
könyvben biztosított személyhez fűző-
dő jogok megsértését követi el a film 
nyilvános vetítésével. . . 
" 1982. május 11. J . I. és J . I-né" 
A Miskolci Filmfesztivál május 13-án 
kezdődik. Ugyanezen a napon Szabó B. 
István filmfőigazgató levelet ír dr. 
Bokor László stúdióvezetőnek. 
„J . I . valamint a Macskabarátok és 
Tenyésztők Egyesületének vezetősége 
levélben fordult a Művelődési Minisz-
térium panaszirodájához illetve a Film-
főigazgatósághoz, mivel a Macska-
körmök c. film személyiségi jogaikat 
súlyosan megsértette. Ezzel egyidőben 
tudomásunkra jutott, hogy az egyesü-
let vezetősége pert indított jogai védel-
mében . . . 
Felhívom Stúdióvezető elvtárs figyel-
mét, hogy a film nyilvános vetítését a 
polgári eljárás befejeződéséig nem en-
gedélyezzük . . ." 
A film tehát nem szerepelhet a feszti-
válon. J . I. és a macskabarátok az első 
menetben kiütéssel győztek. 
Újabb eredménytelen levélváltás a 
stúdióvezető és J . í-ék között, majd dr. 
Bokor Szabó B. Istvánnak küldött 
válaszában elvileg is igyekszik tisztázni 
az eset eddigi tanulságait. 
„ . . . jelentem, hogy a Macskakör-
mök c. film bevonásáról gondoskod-
tam, valamint a Horizont mozi műsorá-
ról is levétettem. 
. . . az Egyesület részéről indított 
polgári perben esélyeink igen kedvező-
ek, és remélhető, hogy az ítélet indok-
lása számunkra — filmgyártók számára 
— fog a jövőre nézve védelmet nyújtani 
a megalapozatlan személyiségi jogvé-
delmi perektől. J . I. állításai is tétele-
sen cáfolhatók . . . 
Sajnos a Híradó- és Dokumentum-
filmek nem dolgozhatnak —- nem is 
kívánnak — fizetett statisztériával. 
A nyilvános rendezvények nyíltan ki-
állított kamerái elé kerülő személyektől 
viszont meddő kísérlet lenne egyenként 
beleegyező nyilatkozatot kérni. 
A stúdió munkatársai számára a 
személyiségvédelmi kötelezettségeket 
kötelező oktatás tárgyává tet tem; ezek 
betartása fölött a jövőben is őrkö-
döm." 
„Bemutatásához közérdek fűződik" 
Időközben az Egyesület elnöknője, 
T-né egyénileg is támadásba lendült. 
Felügyeleti szervük, a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium állam-
titkárához írott panasza egy főosztály-
vezető érintésével annál az osztályveze-
tőnél köt ki, aki annak idején a forgatá-
si engedélyt adta. Ám az osztályvezető 
az engedélyre már egészen másként 
emlékszik. 
„Kedves Föld elvtárs! 
. . . a filmrendező arról tájékozta-
tott, hogy az Egyesület életéről, a 
macskatartás szépségéről, gondjairól és 
problémáiról szeretnének filmet készí-
teni. 
Az elkészült film tartalmában és 
tematikájában eltér a rendező által 
vázolt elképzeléstől . . . Kérem szíves 
intézkedésüket, hogy a filmet ezért ne 
vetítsék." 
E nyilatkozat újabb bonyodalmakat 
okozhatna, ha egyidejűleg nem szüle-
tett volna meg az első bírósági ítélet. 
Felperesei: T-né és az egyesület két 
vezetőségi tagja. 
„A bíróság a felperesek keresetét el-
utasítja." 
A hosszas indoklásból egyetlen be-
kezdés: „ . . . a film rendezője azzal a 
tevékenységével, hogy a felperesek 
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tudtával és beleegyezésével a közgyű-
lésről készült kép- és hangfelvételt a 
film anyagává tette, nem élt vissza a 
felperesekről készült kép- és hangfel-
vétellel . . . Bár a film mind a felperese-
ket, mind a többi szereplőt nem kizáró-
lagosan előnyös és kedvező módon mu-
tat ja be, ez nem minősülhet a felperesek 
egyéni érdeksérelmének, míg viszont a 
film nyilvános bemutatásához közérdek 
fűződik. A film ugyanis egy meglevő 
társadalmi jelenségre hívja fel a figyel-
met, amit címével képletesen is alá-
támaszt." 
Az ítéletet 1982. május 28-án hozták; 
június 1-én dr. Bokor László már 
sürgeti a bemutatást, amihez „köz-
érdek fűződik". 
„Tisztelt Főigazgató elvtárs! 
. . . Kérem, szíveskedjen az eddigi 
tilalmakat feloldani, hogy a film mi-
előbbi műsorra tűzésével kihasználhas-
suk a per sajtóközleményeinek figye-
lemfelkeltő hatását." 
Föld Ottó igazgató közli is a MÉM 
osztályvezetőjével: 
„A film felíigyeleti hatóságunk által 
kiadott bemutatási engedéllyel rendel-
kezik, így nincs hatáskörömben a film 
forgalmazásától eltekinteni. De erre 
nincs is ok . . ." 
Ám hátra van még a J . I.-ék által 
indított per — és természetesen a macs-
kások is fellebbeztek. Előbbit október 
közepén, utóbbit november elején tár-
gyalják a bíróságok. Mindkettő a filme-
sek győzelmével végződik, majd 1983. 
március 1-én, J . I-ék sikertelen fellebbe-
zésével, úgy tetszik, végleg lezárul a 
,,macska-iigy". 
Igaz, J . I. további tiltakozásokat 
küldözget szerte, sőt személyesen is 
megjelenik a Filmfőigazgatóság épüle-
tében, ülősztrájkkal fenyegetőzik, bot-
rányt rendez, de a film sorsának alaku-
lását ez már nem befolyásolhatja. 
Az 1983-as Miskolci Filmfesztiválon 
végre indulhat Szobolits alkotása. 
1983. május 9. A fesztivál utolsó 
előtti napja: a zsűri már meghozta 
döntését, bár az még nem került nyil-
vánosságra. A nagydíjas: a Macska-
körmök. 
Délelőtt tíz órakor a megyei tanács 
telexgépe kopogni kezd: 
„György István elvtársnak, a Mis-
kolci Filmfesztivál igazgatójának. 
Sürgős. 
A sajtó útján jutott tudomásunkra, 
hogy a fesztivál anyagában szerepel 
Szobolits Macskakörmök c. filmje. 
Tájékoztatjuk, hogy a film által ábrá-
zolt inkriminált személyektől függet-
lenül a filmmel kapcsolatban ügyészségi 
eljárás van folyamatban. 
Kérem, hogy a macskatenyésztők 
egyesületétől függetlenül, személy iség-
jog-sértési eljárás lefolytatásáig a film 
nyilvános publikálásától tartózkodni 
szíveskedjenek. 
A magyar filmalkotók etikai maga-
tartásával összeegyeztethetetlen ren-
dezői magatartás nem méltó a film-
fesztivál által megfogalmazott társa-
dalmi és művészi célkitűzésekhez. 
J . I. főosztályvezető" 
Miskolcon izgatott kapkodás kezdő-
dik. J . I. eddigi viselkedését ugyan töb-
ben ismerik, ám mit lehet tudni. A kirá-
lyi többesben fogalmazott üzenet ismét 
kellőképpen hivatalos, nagyképű és 
homályos, különös tekintettel az 
„ügyészségi eljárásra". 
A telexgép most már folyamatosan 
üzemel: 
„Magdika, itt Bokor! 
Nagyon kérem, hívja fel telefonon 
Aczél doktort, jogtanácsosunkat, és 
amikor vonalban van, akkor telexen 
engem visszahívni szíveskedjen. I t t 
várom a jelentkezését, üdvözlettel, 
Bokor." 
„Kérem továbbítani a következő-
ket: 
J . I-től felszólítás érkezett a fesztivál 
zsűrijéhez, miszerint nevezett kéri, sőt 
morális, etikai indokok alapján követeli 
a Macskakörmök című film műsorból 
való kiiktatását, és újabb jogi eljárással 
fenyegetőzik. 
Kérdésem: a birtokunkban levő má-
sodfokú bírósági végzés feljogosít-e 
minket ennek az üzenetnek a figyelmen 
kívül hagyására ? Kérem Aczél doktor 
válaszát. Maradok a gépnél." 
Most továbbítjuk, pillanat. 
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Megkeressük a másodfokú ítéletet, 
kis türelmet. 
Bokor elvtársat kérem a telexhez. 
Tessék, itt vagyok. 
Most beszéltem az Aczéllal, közölte, 
hogy nyugodtan be lehet mutatni a 
filmet. Ha J . I. újabb eljárást akar 
indítani, azt is lehet, de addig a másod-
fokú határozat érvényes. 
Köszönöm. 
Más semmi ? 
Egyelőre semmi." 
Más semmi. Kivéve, hogy ügyészségi 
eljárásról szó sem volt, J . I. viszont 
még hónapokig küldte telexeit és 
leveleit elnökökhöz, főszerkesztőkhöz, 
miniszterekhez. 
„Sajnos, ilyenek vagyunk" 
És a macskások ? Nem mintha bármely 
művészi alkotás ilyesfajta közvetlen 
hatásra törekedne, mégis érdekelt: 
miképp reagáltak ők ? Nem T-né s a 
pereskedő vezetőségi emberek, hanem a 
tagok. Azok harminc valahányan, akik 
a házi vetítésen rezignáltán jegyezték 
meg: „sajnos, ilyenek vagyunk", s 
mind a többiek, négyszázvalahányan. 
Úgy hittem, e szembesítés önmagukkal 
mégiscsak bizonyos katarzishoz vezet; 
legalább annak felismeréséhez, hogy az 
eddigi állapot tarthatatlan. 
Meglehet, kiben-kiben egyenként le-
játszódott ilyesmi. 
— Elborzadtam, amikor viszont-
láttam magunkat — mondta egy fiatal-
asszony, aki egyébként a torzsalkodá-
sokban maga is tevékeny szerepet ját-
szott. — Biztosan tudom, hogy mások 
is szégyellték magukat, és mégis . . . 
másnap minden ugyanúgy folytató-
dott. 
Pedig az egyesület életére ekkor már 
a felügyelő minisztérium is jobban oda-
figyelt — ez kétségtelenül a filmnek 
köszönhető. 1983 elején felfüggesztet-
ték a vezetőséget, az önkormányzatot 
megszüntették, helyébe miniszteri biz-
tost neveztek ki. Majd néhány hónap 
múlva egy miniszteri biztosnőt, dr. 
Péteri Ilonát, mivel az elődje inkább 
nyugdíjba vonult. 
Hosszú hetekbe telt, míg dr. Péteri 
Ilona egyáltalán átolvashatta a gond-
jaira bízott egyesület aktáit. Ú j infor-
mációkkal alig szolgáltak. Csupán a 
Macskakörmök diagnózisát támasztot-
ták alá. Magam is láttam a fegyelmik, 
feljelentések, rágalmazások, közérdekű 
bejelentések, vizsgálatkérések évek 
alatt felgyülemlett, elképesztő akta-
tornyait. S rá kellett jönnöm: Szobolits 
Béla kitűnő filmje olyasmit hozott nap-
világra, ami korábban sem egy zártkörű 
társaság belterjes magánügye volt. Ott 
zajlott — ha nem is valamennyiünk — 
sokak szeme láttára. 
— Gyakorlatilag nem voltak szabály-
zataik — meséli a miniszteri biztosnő. 
— Vezetőik nem ismerték az egyesületi 
élet alapvető normáit, éppúgy nem 
tájékoztatták őket róla, mint ahogy a 
tagokat sem, akik demokratikus jogaik-
kal nem tudtak, nem is mertek élni. A 
vezetőség rég alkalmatlannak bizo-
nyult, ráadásul már egy évvel ezelőtt 
lejárt a mandátuma. De különféle 
ürügyekkel elérték, hogy mindeddig 
nem került sor újabb közgyűlésre és 
választásra. 
Mindez, s vele együtt a macskások 
történetének megannyi kusza fonáksá-
ga természetesen nem tartozik a filmre. 
A Macskakörmök mondandója éppen 
azáltal általános érvényű, mert tárgyát 
nem szűkíti le, nem bocsátkozik fölösle-
ges magyarázkodásba, részletekbe. Ám 
az újságíró azért eltöprenghet. 
Vajon csak a film szereplőin, a macs-
kásokon kérhető számon, hogy egye-
sületi életük, viselkedésük megnevet-
teti a nézőt ? Olyan régiek és erősek vol-
nának nálunk a demokrácia, az értel-
mes, közös cselekvés hagyományai, 
hogy pár száz, laza szövetségbe verő-
dött ember föltétlenül tisztában van 
jogaival, kötelességeivel, a szabályok 
kidolgozásának és betartásának mód-
jával ? Ha már felügyelő szerv őrködik 
fölöttük, miért nem élt a segítés, a jó 
értelemben vett irányítás lehetőségé-
vel ? Miért csak akkor lépett közbe, 
durván adminisztratív eszközzel, ami-
kor az elmérgesedett helyzetből már 
nem látszott kiút ? 
A Macskakörmök alkotógárdája a 
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maga bőrén érzékelhette, ami ellen 
szót emelt. Őket azonban végül is meg-
védték. De vajon a macskásokat, s a 
többi hasonló egyesületet ki védi meg 
•— önmaguk ellen ? 
Részt vettem az egyesület nagy 
nehézségek árán összehívott, idei tiszt-
újító közgyűlésén. Mintha a Macska-
körmök folytatását láttam volna. Egy 
ideig úgy tetszett, a tanácskozás ismét 
kudarcba fullad: valaki az előző nap 
délelőttjén több tucat táviratot kül-
dött szét a miniszteri biztosnő nevében, 
miszerint a közgyűlést pár nappal el-
halasztják. Ugyanaznap délután az 
egyik vezetőségi tag ellentáviratokat 
adott fel, így a legtöbben eljöttek. A 
szombat délben elkezdődött gyűlés 
ezután sem szűkölködött tragikomikus 
fordulatokban, s csak a minisztérium 
jelenlevő erélyes képviselőinek köszön-
hető, hogy este hét órára az új vezető-
ség zömét sikerült megválasztani. 
Az ú j elnöknő szűzbeszédében meg-
köszönte a bizalmat, s programját 
röviden így vázolta: Kedves tagtársak! 
Mindenkit arra kérek, felejtsük el a 
múltban történteket, induljunk tiszta 
lappal, s egyesületünk a jövőben három 
szempontot tartson csak szem előtt. E 
három szempont: a macska, a macska, 
a macska. 
Szavait dörgő taps fogadta. 
Hétfőn délelőtt a közgyűlés lefolyta-
tásáról, a szavazásról és az új vezetők-
ről illetékes helyekre befutottak az első 
feljelentések. 
ABSTRACT: Béla Szobolits's documentary film called „Cat 's crawl" (alsó meaning 
quotation marks) won a price on the Miskolc festival. This paper reveals how the pre-
mier was hindercd. 
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Levendel Adám 
A Magyar Közvéleménykutató 
Intézet (1945—1949) 
A Jel-Kép J983. 2. számában megkezdtük a Magvai1 Közvéleménykutató Intézet 
1945—J949 közötti tevékenységének ismertetését. A jelentések jegyzékével most 
bemutatjuk az elkészült kutatások témagazdagságát, ezen belül az infláció-stabili-
záció kérdéskört elemezzük. 
A Magyar Közvéleménykutató Szolgá-
lat jelentéseinek jegyzéke. 
I. 1945. szeptember 1. — december 31. 
1. Újjáépítés, árrögzítés, közbizton-
ság, pártok. 
2. Községi választások, pótjelentéssel. 
3. Országos választások, mozgóbér-
rendszer, újságok olvasottsága. 
4. Háborús bűnösök. 
5. Közellátás. U.N.R.R.A. segély. 
6. Szabadkereskedelem, szórakozóhe-
lyek bezárása. 
7. Kötött gazdálkodás, luxuscikkek, 
tüzelő. 
8. Villany- és villamoskorlátozás. 
9. Gázszolgáltatás kiterjesztése. 
10. Népművelés, infláció, államosítás. 
I I . Bankjegydézsma. 
12. Alkotmányjog, korrupció, bérlista, 
külpolitika. 
II. 1940. j anuár 1. — december 31. 
1. Kenyérellátás, svábok kitelepítése, 
alkotmányreform, békekötés. (Bu-
dapesti kérdezés) 
2. Életszínvonal, újjáépítés, oktatási 
reform. (Budapesti kérdezés) 
3. Kenyérellátás, svábok kitelepítése, 
alkotmányreform, békekötés. (Vi-
déki kérdezés) 
4. Iskolareform. (Gyermekek körében 
végzett kérdezés Budapesten) 
4/a. Iskolareform. (Gyermekek köré-
ben végzett kérdezés vidéken) 
5. Földosztás, gazdák szükségletei. 
(Vidéki kérdezés) 
6. A közönség vásárlási szokásai, 
házbér, a lakosság jövedelmi for-
rásai. 
7. Zsidó körök kivándorlási szándé-
kai. 
8. A BBC magyar nyelvű híradásai. 
9. Bérfizetések volarizációja. 
10. Életszínvonal, államosítás, iskola-
reform. (Vidéki kérdezés) 
11. Zenei kérdések, pótjelentéssel. 
12. Magyar békecélok. 
13. A honvédséggel kapcsolatos kérdé-
sek. 
14. Magyar kormányférfiak moszkvai 
tárgyalása. 
15. Rádióiskola, tanerők szociális hely-
zete. (Budapesti kérdezés) 
16. B. Sz. K. Rt.-ot érintő kérdések. 
17. Gazdasági kormányprogram. (Bu-
dapesti kérdezés) 
17/a. Gazdasági kormányprogram. (Vi-
déki kérdezés) 
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18. Közművelődési kérdések (könyv, 
könyvtár, színház, mozi) 
19. Négy aktuális kérdés (hidak, pénz-
összegek egyszerűbb megjelölése, 
infláció, terméskilátások) 
20. Magyar—Szovjet Művelődési Tár-
saság. 
21. Független Kisgazda-, Földmunkás-
és Polgári Párt országos újságíró 
kongresszusán végzett közvéle-
ménykutatás. 
22. Nyári fürdőzés. 
23. Magyar államférfiak washingtoni 
tárgyalásai. 
24. Külföldi segélyek. 
25. Könyvekre vonatkozó közvéle-
ménykutatás. 
26. Adópengő és stabilizáció előkészí-
tése. 
27. A közönség mindennapi gondjai. 
28. A közönség mozilátogatási szoká-
sai. 
29. Részletes jelentés a gazdák szük-
ségleteivel kapcsolatos közvéle-
ménykutatásról . 
30. A forint bevezetésével és a stabili-
zációval kapcsolatban végrehajtott 
közvéleménykutatás eredményei. 
31. Sportolás. 
32. Magyar béketervezet és a szomszé-
dos államok követelései. 
33. A magyar sajtó háború alatti ma-
gatartása. 
34. A közönség színházlátogatási szo-
kásai. 
35. Vöröskereszt, szociális gondozás, 
háborús rokkantak segélyezése, 
munkanélküli segély, szociális 
problémák és betegséggondozás. 
36. A közönség rádióhallgatási szoká-
sai. 
37. Rangok és címek eltörlése. 
38. Honvédségre vonatkozó közvéle-
ménykutatás. 
39. Kötött gazdálkodás, pontrendszer, 
utalványrendszer. 
40. West-Orient és pénzügyi kérdések. 
41. A dolgozó nők problémája. 
42. Budapesti hidak. 
43. Külföldi rádióadások vétele. 
44. A csehszlovákiai magyarok kérdé-
se. 
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H l . 1947. január 1. — december 31. 
1. A békekötés következményei. 
2. A MABI megbízásából végrehajtott 
közvéleménykutatás. 
3. Az 1945, 1946 és az 1947 januári 
általános helyzet összehasonlítása. 
4. Könyvek olvasásával kapcsolatos 
kutatás. 
5. A barátkozás és a társulás lélektani 
motívumainak feltárása. 
6. A színházi válság felderítése. 
7. Politikai kérdések (a demokrácia 
fogalma, a német nép beilleszkedése 
a demokráciába) 
8. Az Olasz Közvéleménykutató Inté-
zet eredményeinek ismertetése a 
kivándorlás tárgyában. 
9. Május 1-i közvéleménykutatás 
(munkaidő, szabad idő, szórakozás, 
május 1. jelentősége) 
10. A közönség informáltságáról, a 
politikai élet személyiségeiről a 
jelenben és történelmi kérdések. 
11. Filmmel kapcsolatos kérdések. 
(MOPEX) 
12. Könyvnapi közvéleménykutatás. 
13. Hároméves terv. 
14. Boldogulási lehetőségek és pálya-
választási kérdések. 
15. A halálbüntetés eltörlése. 
16. Az országgyűlési képviselőválasz-
tás előbecslése. 
16/a. Kiegészítő jelentés az ország-
gyűlési képviselőválasztás előbecs-
léséhez. 
17. Az eszperantó nemzetközi nyelv 
lehetőségei. 
18. Az UNO-val kapcsolatos közvéle-
ménykutatás. 
19. A Csehszlovák Közvéleménykutató 
Intézet jelentésének ismertetése az 
ipar államosításáról. 
20. A rádió választások előtt tanúsított 
magatartása. 
21. A Csehszlovák Közvéleménykutató 
Intézet jelentésének ismertetése a 
halálbüntetés eltörléséről. 
22. A Fővárosi Népművelési Központ 
kérdései. 
23. A Németalföldi Közvéleménykuta-
tó Intézet jelentésének ismertetése 
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a németalföldi kormánnyal kap-
csolatos kérdésekben. 
24. Színházi kérdésekben végrehajtott 
közvéleménykutatás. 
IV. 1948. január 1. — december 31. 
1. A Belga Közvéleménykutató Inté-
zet kutatása az államosítással és 
vásárlással kapcsolatban. 
2. A Holland Közvéleménykutató 
Intézet kérdései az élelmiszerekről, 
az árak és bérek viszonyáról és az 
árak állandóságáról. 
3. A Holland Közvéleménykutató 
Intézet közvéleménykutatása a 
mozikról és színházakról. 
4. A „Doxa" Olasz Közvélemény-
kutató Intézet kutatása az UNO-
val kapcsolatban. A Francia Köz-
véleménykutató Intézet gazdasági 
helyzettel kapcsolatos kérdései. 
5. Vallásosságról, babonáról, emberi 
boldogságról végzett kutatás. 
6. Kérdések a közönség szabad idejé-
ről, kedvteléseiről és ,,hobbi"-jai-
ról. 
7. Március 15-i közvéleménykutatás. 
8. Az 1945, 1946, 1947, 1948 januári 
általános helyzet összehasonlítása. 
9. Május 1-i közvéleménykutatás 
(belpolitikai események, felvonu-
lás, munkáspártok fúziója, legjobb 
munkáspárti szónokok). 
10. Idegen szavak és kifejezések isme-
rete. 
11. A „Doxa" Olasz Közvélemény-
kutató Intézet kutatása a boldog-
sággal kapcsolatban. 
12. A Holland Közvéleménykutató 
Intézet munkával kapcsolatos kér-
dései. 
13. Sportkérdések. 
14. Kérdések a fővárosi kultúrintéz-
ményekről. 
15. Jelentés az érettségi vizsgálatot, 
valamint a tanítókat érintő kérdé-
sekben végzett köz vélem énykuta-
tásról. 
16. Jelentés az UNO-val kapcsolatosan 
végrehajtott nemzetközi kérdezé-
sek eredményeiről. 
17. A Németalföldi Közvéleménykuta-
tó Intézet 1948 elején iskolai tan-
tárgyakkal kapcsolatban végrehaj-
tott kutatásainak eredményeiről. 
18. Jelentés a könyvolvasással és 
könyvvásárlással kapcsolatban 
végzett közvéleménykutatásról. 
19. Cukorfogyasztási kérdésekkel kap-
csolatban végzett szubjektív piac-
kutatásról. 
20. Az alvással kapcsolatban végzett 
közvéleménykutatásról. 
21. Az első tervév, az élmunkás-ünnep-
ségek és hidak újjáépítése tárgyá-
ban végzett közvéleménykutatás 
eredményeiről. 
22. Üzemi hangversenyekkel kapcso-
latban végzett közvéleménykuta-
tásról. 
23. A Szakszervezeti Kongresszussal 
kapcsolatban végrehajtott köz-
véleménykutatásról. 
24. Az általános iskolával kapcsolat-
ban végzett közvéleménykutatás-
ról. 
V. 1949. j anuá r 1. — február 4. 
1. Az ú j kollektív keretszerződésre 
vonatkozólag végzett közvélemény-
kutatásról. 
2. Az Állami Áruházak „Vásárlók 
Versenye" téli vásárával kapcsolat-
ban végzett közvéleménykutatásról. 
Infláció, stabilizáció 
Az árkérdés megoldásánál helyesnek 
tartja-e az árrögzítést? 
(Budapesti adatfelvétel 1945 augusztus 
végén) 
Figyelembe kell venni, hogy a kérdést 
közvetlenül az első élelmiszer-árrögzítés 
bevezetésének első napjaiban tették fel, 
tehát a közönségnek még nem volt ko-
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moly tapasztalata. Az árrögzítést he-
lyesli 44 százalék, helyteleníti 42 szá-
zalék, 4 százalék szigorú ellenőrzést 
kíván, 10 százaléknak nem alakult ki 
a véleménye. A férfiak közül a többség 
ellenzi a kötött árakat, a nők viszont 
mellette foglalnak állást. A magasabb 
iskolázottságnak inkább ellenzik az ár-
megkötést, mint az alacsonyabb vég-
zettségűek. 
M i t tenne a pénz további elértéktelenedése ellen? 
(Budapesti adatfelvétel 1945 december elején) 
értelmiség kispolgár munkás együtt 
Termelés fokozása, szállítás rendezése 6 , 9 8 , 8 1 0 , 3 9 ,3 
Feketézés üldözése, kötö t t gazdálkodás 1 4 , 6 1 9 , 8 2 5 , 7 2 0 , 9 
Kivi t t értékek hazahozatala 6 ,1 6 ,1 5 , 4 5 ,8 
Külföldi segély 1 9 , 0 17 ,3 1 9 , 5 1 8 , 6 
Devalváció, munkapengő új pénz 2 3 , 5 2 8 , 2 2 0 , 6 2 4 , 0 
Bankok államosítása 5 , 2 0 ,3 3 , 0 2 ,6 
Progresszív adózás 3 , 6 3 ,3 3 , 6 3 ,5 
A megszállás enyhítése 6 , 0 5 ,7 3 , 0 4 , 5 
Egyéb javaslatok 9 , 9 7 , 2 5 , 6 7 , 0 
Nem tudja, nincs válasz 5 , 2 3 ,3 3 ,3 3 ,8 
Összesen: 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
Helyesli-e a bankjegydézsmát? 
(Budapesti adatfelvétel 1945 december 
közepén) 
Átlagban közel a közönség fele helye-
selte, valamivel több, mint a fele hely-
telenítette az intézkedést. A munkások 
és értelmiségiek közül többen nyilat-
koztak igenlően, mint a kispolgárság 
körében. Figyelembe kell venni, hogy 
a közönség minden idevágó tapaszta-
lat nélkül, első meglepetésében nyilat-
kozott így, állásfoglalása tehát po-
zitívnak minősíthető. 
Milyen hatást vár a bankjegyek lebélyegzésétől (a bankjegydézsmától)? 
(Budapesti adatfelvétel 1945 december közepén) 
értelmiség kispolgár munkás 
Stabilizálódás 8 11 1 5 
Áresés, árubőség 18 1 6 1 9 
Áremelkedés 21 1 8 1 6 
Áruhiány 8 13 1 0 
Gazdasági zűrzavar 10 13 11 
Társadalmi elégedetlenség 16 1 0 1 2 
Semmi hatás 9 1 0 7 
Egyes kifogások 10 9 1 0 
Összesen: 100 1 0 0 1 0 0 
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Lát-e jobb lehetőséget a bérvalorizációra? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 március 
elején) 
A többség nem látja lehetségesnek a 
bérek valorizációjának tartós megol-
dását. Igennel válaszolt a munkásság 
16 százaléka. Űj pénz bevezetésétől az 
értelmiség 10 százaléka vár javulást. 
Az egyéb javaslatok közt szerepel az 
adópengőre, a külföldi fizetési eszközre 
való áttérés és más megvalósíthatatlan-
nak látszó elgondolás. A közönség 72 
százaléka elveti az „adópengő mint 
béralap" javaslatot, átlátva, hogy az 
csak az infláció növelését jelentené. 
Javulást eredményez-e a jegyrendszer? 
(Országos adatfelvétel 1946 április 
közepén) 
A közönség közel kétharmada híve a 
jegyrendszer kiterjesztésének, különö-
sen a kötött foglalkozásúak foglalnak 
el teljesen egyforma álláspontot, míg 
a szabadfoglalkozásúak enyhe többsége 
a jegyrendszer ellen van. A kispolgár-
ság és a munkásréteg nagyobb mérték-
ben támogatja a jegyrendszer kiter-
jesztését. 
Van-e szükség újabb pénzleértékelésre? 
(Vidéki adatfelvétel 1946 március elején) 
Dunántúl D u n a - -Tisza Észak Tiszántúl 
város falu város falu város falu város falu 
IGEN 42,0 63,0 55,7 71,2 70,4 42,6 62,0 80,6 
NEM 47,7 29,8 37,7 27,9 25,8 39,7 32,7 8,3 
új, állandó értékű pénzre van 
szükség 5,6 3,8 2,7 — 1,9 5,9 3,3 — 
Egyéb 4,7 3,0 3,9 0,9 1,9 11,8 2,2 11,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Lehetségesnek tar t ja-e az értékál ló pénz megteremtését az év folyamán? 
(Országos adatfelvétel 1946 április közepén) 
K ö t ö t t jövedelem Szabad jövedelem 
ér t . kisip. munk. e r t . kisip. munk . 
Igen 45,2 51,1 50,8 37,7 46,2 41,3 
Nem 31,4 44,4 43,0 58,6 53,8 55,0 
Egyéb, nincs válasz 3,4 4,5 6,2 3,7 
— 
3,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
városi falusi 
f f i nő f f i nő 
Igen 47,9 56,5 68,5 74,8 
Nem 46,6 38,0 29,9 20,5 
Egyéb, nincs válasz 5,5 5,5 1,6 4,7 
100,0 100,0 100,0 100.0 
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Véleménye szerint javulást eredményez-e 
pénzügyi helyzetünkön a Nemzeti 
Banknak a Pénzügyminisztérium alá való 
rendelése? 
(Országos adatfelvétel 1946 április 
közepén) 
A közönségnek valamivel több, mint a 
fele nem várt különösebb javulást 
ettől az intézkedéstől, a kötött foglal-
kozásúak inkább reméltek, mint a 
szabadfoglalkozásúak. 
A pénzösszegek egyszerűbb megjelenése érdekében hány nullának a tör lését látná cé l 
rávezetőnek? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 április végén) 
Értelmiségi Kispolgár Munkás 
f f i nő f f i nő f f i nő 
2 nulla 1,0 
3 nulla 24,4 16,5 20,9 11,4 15,0 12,9 
4 nulla 10,6 8,6 12,0 11,4 9,1 9,9 
5 nulla 16,2 19,5 23,7 17,8 13,3 26,7 
6 nulla 40,1 55,4 42,4 57,1 59,7 49,5 
Egyéb, nincs válasz 8,7 
— 1,0 2,3 2,9 — 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Az adatfelvétel befejeződésekor a mill-
pengő bevezetésével 6 nullát töröltek. 
kispolgárok és munkások hasonló 
arányban remélik az infláció meg-
szűnését. 
Véleménye szerint megszűnik-e az infláció 
az év folyamán? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 április 
végén) 
A közönség aránylag optimista állás-
pontot foglal el, kb. 60 százaléka igenlő 
választ ad, a férfiak valamivel bizako-
dóbbak, mint a nők. Az értelmiségiek, 
Átmenetileg javul-e az Ön életszínvonala 
az adópengó', bérek és fizetések 
bevezetésével? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 július 
elején) 
A közönség túlnyomó többsége, úgy-
szólván társadalmi különbség nélkül, 
erre a kérdésre nemmel válaszolt. Leg-
kevésbé a fix fizetésű tisztviselők bíz-
tak az életszínvonal javulásában. 
Helyes lenne-e az árak rögzítése adópengőben? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 július elején) 
K ö t ö t t Szabad 
magasabb kisebb magasabb közepes kisebb 
fizetésűek fizetésűek j ö v e d e l m ű e k 
Igen 45,2 45,2 40,8 50,8 52,4 
Nem 53,2 54,4 56,3 48,8 46,0 
Egyéb, nincs válasz 1,3 0,4 2,9 0,4 1,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Reméli-e, hogy a jó pénz mentesíti majd 
gondjai egy részétől? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 július 
második felében) 
A megkérdezettek túlnyomó többsége 
(kb. 72 százaléka) bizakodással néz e 
tekintetben a jövő felé. A szabad jöve-
delmű férfiak egy árnyalattal kevésbé 
bizakodóak, mint a többi kategóriába 
tartozók, a nők és a 40 éven felüliek 
általában bizakodóbbak, mint a férfiak 
és a 40 éven aluliak. 
mint a többi kategóriákba tartozók. 
A legkedvezőbb a munkásság vélemé-
nye. 
Gazdaságilag jobban érzi magát Ön most, 
mint egy hónappal ezeló'tt? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 augusztus 
közepén) 
A közönség túlnyomó többsége igenlő 
választ adott, csak az alacsony élet-
színvonalú szabad jövedelmű férfiak 
csoportja maradt kirívó módon elé-
gedetlen. 
Az infláció után a stabilizáció és a forint 
beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 augusztus 
közepén) 
Általában a megkérdezettek 80—85 
százaléka úgy nyilatkozik, hogy a sta-
bilizáció és a forint bevezetése bevál-
totta, vagy részben felül is múlta a 
hozzá fűzött reményeket. Csak 10 szá-
zalék látja úgy, hogy az eredmények 
elmaradtak a várakozástól. Az alacsony 
életnívójú szabadfoglalkozásúak ked-
vezőtlenebb véleményt mondanak, 
A kötött gazdálkodás kiterjesztése 
(utalványrendszer) eló'segítené-e 
az árukészletek igazságos elosztását? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 november 
közepén) 
A közönség közel háromnegyed része 
igennel válaszolt a kérdésre. 
A válaszokhoz hozzáfűzött kommentá-
rokból megállapítható, hogy a közön-
ség túlnyomó többsége arra a teljesen 
békebeli állapotra gondolt, amely az 
egyén magánélete szempontjából is 
békebelinek tekinthető, vagyis mind 
az életszínvonal, mind a háború okozta 
rongálások újjáépítése szempontjából 
A békekötéstől számítot t mennyi idő múlva remél i a teljes békebeli ál lapotok 
bekövetkezését? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 december végén) 
Értelmiség Kispolgár Munkás 
Egy éven belül 9,9 5,9 12,0 
Egy—két év 20,3 16,4 25,9 
Ket tő—öt év 44,1 43,6 34,8 
Öt—t íz év 14,7 18,4 16,3 
Tíz évnél több 3,8 8,2 1,6 
Soha, nincs válasz 7,2 7,5 9,4 
100,0 100,0 100,0 
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már alig emlékeztet valami a háborúra. 
A válaszadók többsége 2—5 évben 
jelöli meg azt az időtartamot, amikor 
ezek a teljesen békebeli állapotok be-
következhetnek. Társadalmi osztályok 
szerint a következő megoszlásban: 
értelmiség: 3,8, kispolgárság: 4,4, mun-
kásság : 3,6 év. 
Véleménye szerint a béke megkötése után gazdasági kapcsolataink hogyan alakulnak 
külfölddel? 
(Budapesti adatfelvétel 1946 december végén) 
Értelmiség Kispolgár Munkás 
Rohamosan javulnak 40,0 42,8 39,8 
Lassan fejlődnek 56,5 53,9 50,9 
Nem változnak 2,9 2,7 2,2 
Egyéb, nincs válasz 0,6 1,6 7,1 
100,0 100,0 100,0 
Helyeseli vagy ellenzi a pénzügyi 
kormányzat által tervezett 75 000 
forintnál nagyobb vagyon dézsmáját? 
(Budapesti adatfelvétel 1947 június 
közepén) 
Átlagban közel 80 százalék helyesli a 
tervezett vagyon dézsmát, a nők arány-
lag kevésbé, mint a férfiak, és mind a 
férfiaknál, mind a nőknél leginkább a 
munkások, másodsorban az értelmisé-
giek, harmadsorban a kispolgárok nyi-
latkoztak igenlően. 
Helyesli vagy ellenzi a progresszív adózást, vagyis azt az adóztatási rendszert, hogy 
a jövedelem növekedésével arányosan, de a nagy jövedelmeknél magasabb kulcs szerint 
tör ténik az adókivetés? 
(Budapesti adatfelvétel 1947 június közepén) 
Férf i NS 
Át lag 
é r t . k is ip . munk. é r t . k isip. munk. 
Helyesli 93,4 90,6 93,2 85,9 83,5 83,5 88,4 
Ellenzi 6,6 6,7 4,7 6,4 11,3 10,0 7,6 
Nincs válasz 
— 
2,7 2,1 7,7 5,2 6,5 4,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bízik vagy nem bízik Ö n a hároméves terv sikeres végrehajtásában? 
(Budapesti adatfelvétel 1947 június közepén) 
Férfi N ő 
Át lag 
ér t . k is ip . munk. é r t . k is ip . munk. 
Bízik 
Nem bízik 
Nincs válasz 
71,7 
21,1 
7,2 
70,5 
21,5 
8,0 
81,6 
16,3 
2,1 
69,2 
29,5 
1,3 
69,3 
21,7 
9,0 
76.5 
17.6 
5,9 
73,1 
21,3 
5,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Elérkeztünk a hároméves terv első évének befejezéséhez. A z Ö n által tapasztalt lá tható 
eredmények és a sajtóban közölt adatok alapján benyomása szer int hogyan valósí tot tuk 
meg célkitűzéseinket? 
(Budapesti adatfelvétel 1948 augusztus elején) 
Férfiak: Ipari munkás 
Nem értelmiségi 
alkalm. 
Értelmiségi 
alkalmazott 
Szabad-
foglalkozású 
é r t . 
Kiválóan 
Jól 
Nem kielégítően 
Nincs válasz 
49,1 
49,5 
1,4 
0,0 
45,0 
52,8 
1,2 
1,0 
45,3 
52,0 
1,4 
1,3 
25,0 
69,0 
6,0 
0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
Szabad-
foglalkozású 
nem é r t . 
39,0 
58,3 
1.3 
1.4 
100,0 
N ő k : 
Kiválóan 
j ó l 
Nem kielégítően 
Nincs válasz 
Ipari munkás 
Nem értelmiségi 
alkalm. 
Értelmiségi 
alkalmazott 
Szabadfoglal-
kozású ér t . 
Szabad-
foglalkozású 
nem é r t . 
37,0 37,0 30,0 22,1 33,3 
61,3 60,8 64,0 72,1 58,8 
0,0 0,0 2,6 5,8 6,3 
1,7 2,2 3,4 0,0 1,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ABSTRACT: In the second number of this year 's Jel-Kép we started to introduce 
the studies of the Hungár ián Public Opinion Research Ins t i tu te (1945—1949). The 
list of reports represents the variety of themes including the questions of inflation-
stabilization concerned. 
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Szabó Miklós 
Csak bírói vizsgálat esetén 
bontható fel... 
(,,Urának hű szolgája") 
„. . .Ma a Magvar Távirati Troda és Rádió elnökének közjogi helye és súlya nincs!" 
— panaszolja J 944 januárjában vitéz Náray Antal, a rádió akkori elnöke ifj. Horthy 
Miklósnak. A feltétlen kormányzóhű hivatalnok sirámai mögött egy országvesztés 
árnya sötétlik. 
Grillparzer, a jeles osztrák drámaíró 
adta — még a Habsburg-birodalom 
fénykorában — a zárójelben idézett 
címet Bánk bán tragédiájának. Ez a 
Bánk egyéni sérelmét feláldozza a sze-
mélyfeletti célnak, a királyi tekintély 
megóvásának. 
Grillparzer ízig-vérig habsburgiánus 
alkat volt, az udvari levéltár igazgató-
ja, s ez a „hivatalnoki" magatartás, 
mely Bánk-ábrázolását számunkra 
oly hihetetlenné, idegenné teszi, híven 
tükrözi a birodalom császári-királyi 
szolgálatban álló emberideáljának ké-
pét. 
Jóllehet Grillparzer e színpadi műve 
a múlt században született, az ideál 
még több emberöltő múltán is élt, ha 
másutt nem is, a Monarchia eszméit 
tudatosan továbbvinni igyekvő, két 
háború közötti Magyarországon. Első-
sorban Horthy kormányzó igyekezett 
környezetébe olyan személyeket gyűj-
teni, akik — főként a katonák — 
csak hozzá, személy szerint hozzá kö-
tődtek, s ha kellett, egyéni sérelmeiket 
is feláldozták a Legfelsőbb Hadúr 
szolgálatának. 
E közös „alapálláson" kívül több 
azonosságot aztán már nem lehet talál-
ni a grillparzeri tragédia s a követke-
zőkben ismertetendő események közt. 
Ám az óhatatlanul felötlő elefánt— 
egér analógia mögött esetünkben egy 
országvesztés árnya sötétlik. 
A címadó mondatot vitéz nárai 
Náray Antal írta egy általa három 
pecséttel lezárt borítékra, melyen még 
a következő, szintén tőle származó fel-
irat áll: „A MTI és Rádió (Elnökének) 
helyzete, 1944. I. 26." 
Ez a boríték 31 évig maradt lezárva, 
átvészelt német megszállást, nyilaso-
kat, ostromot, majd eltűnt szem elől 
s csak 1975-ben bukkant fel újra. 
Tartalma egy 16 gépelt oldal terje-
delmű feljegyzésmásolat, melynek ere-
detije ifj. Horthy Miklóshoz íródott, 
s lényegtelen rövidítésekkel így szól: 
„ H i d d el, nem tenném meg, ha feltétlenül 
szükségesnek nem tartanám, hogy Néked mint 
Főméltóságú Kormányzó Urunk első munka-
társának mindazokat a dolgokat írásban is ösz-
szefoglaljam, amit legnagyobbrészt személye-
sen is elmondottam s amelyek bár személye-
met is ér in t ik , lényegükben országos jelentősé-
gűek . . . Mindent leírok tehát rideg tárgyila-
gossággal, az igazsághoz híven, de a megszokott-
nál talán kissé hosszadalmasabban, hogy tisztán 
láss . . . Nagyon kérlek tehát, hogy tanulmá-
nyozd át írásomat szíves türelemmel . . . 
Az 1941. december hó utolsó napjaiban meg-
ta r to t t minisztertanács egyhangú határozata 
folytán a Magyar Távirati Iroda és a Magyar 
Rádió stb. Rt. elnöki székébe kértek fel.1 A fele-
lősségteljes állás elvállalása e lő t t feltételeim 
voltak. Nem anyagiak, hanem erkölcsiek. 
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Első fe l té te lem: a felkéréskor, miután én 
annakidején szépen ívelő katonai pályám be-
teljesülése e lő t t ál l tam, a t iszt i felfogáshoz hí-
ven kérdést intéztem az akkor i m. k i r kormány-
elnök úrhoz, hogy Főméltóságú Urunk magas 
tetszésével találkozik-e kijelölésem? A kérdést 
a Legfelsőbb Hadurat i l le tő katonai ildomossági 
szemponton kívül már csak azért is fel ke l le t t 
tennem, mer t a Legfelsőbb Honvédelmi Ta-
nács vezér t i tkár i teendői alól, ahová gró f Teleki 
Pál á l l í t ta to t t , fe lmentet tek és a szolnoki gya-
logdandár parancsnokságával bíztak meg. Úgy 
gondol tam, ha a válasz nemleges lesz, e szol-
noki dandárparancsnoki beosztást fogadom el. 
Bárdossy 1941. december utolsó napján kö-
zöl te velem, hogy kijelölésem a Főméltóságú Ú r 
Legmagasabb tetszésével találkozik. Errő l más 
o ldal ró l is meg akarván bizonyosodni, felkeres-
tem szegény jó Bátyádat, Istvánt2, akkor még 
MÁV-e lnökö t és arra kér tem Őt , hogy Főmél-
tóságú Urunk Legfőbb döntéséről személyesen 
is győződjék meg.3 Ő 1942. január első napjai-
ban . . . személyesen t u d a t o t t : «Apám nagyon 
ö rü l jelölésednek és nagyon szívesen lát». 
Bárdossy miniszterelnök úrnak tudomására 
adtam, hogy előreláthatólag 1942. május 1-én 
tábornok i előléptetésre kerülök, addig tehát 
hadd szolgálhassak még, hiszen . . . ezt el kel-
lene érn i , mer t ha a Rádió koncesszió 1947-ben4 
lejár, nem szeretnék három gyermekemmel az 
ezredesi nyugdíjba visszatérni, önhibámon kí-
vül bekövetkezett , korai nyugdíjaztatásom 
miat t . Bárdossy viszont azonnali . . . nyugállo-
mányba vonulásomat sürgette, mer t «a hely 
elfoglalása sürgős és nem t ű r halasztást». Erre 
én hajlandó voltam, ha 1942. május 1-én a tény-
leges állományba visszahelyeznek s így érem el 
a vezérőrnagyi rendfokozatot . Ezt garantálta 
Bárdossy miniszterelnök úr, Bartha honvédelmi 
miniszter úr, ámde e garantálásokban egyedül 
nem bízhattam, mivel a kinevezés Hadúr i 
jog . . . Emiatt újra megboldogult István Bá-
tyádhoz fordul tam, aki a Legfelsőbb döntést 
egy nap múlva a következő szavakkal adta tud-
t o m r a : «Tényleges tábornok i kinevezésed 
rendben» . . . Tényleges vezérőrnagyi kineve-
zésem Főméltóságú Kormányzó Urunknak és 
akkor már Főméltóságú Kormányzó Helyet te-
sünknek kivételes kegyességéből kifolyólag . . . 
így meg is t ö r t é n t s e nappal újra nyugállo-
mányba helyeztettem. 
Pontosan két éve, 1942. január 26-án 17 óra 
30 perckor Főméltóságú Kormányzó U r u n k 
Legfelsőbb kihallgatásra rendelt , mely alkalom-
mal közel kétórás kihallgatáson megkaptam azo-
kat a Legfelsőbb irányelveket, amelyeket reám 
nézve kötelezőnek t a r t ok . Ez alkalommal je-
lentet tem, hogy a m. k i r . Kormányelnök úr ra l 
a megbízás elfogadásakor közöl tem, semmiféle 
pol i t ikai párthoz nem óhaj tok tar tozn i . Teszem 
ezt pedig azért, hogy Főméltóságú Kormányzó 
Urunka t minden befolyástól függetlenül szol-
gálhassam. E jelentésem jóváhagyó tudomásul-
véte l t nyer t . 
Anyagi fel tételem a vállalattal szemben az 
vol t , hogy i l letményem elvileg egy f i l lé r re l 
legyen több a nékem alárendelt legfőbb válla-
lati t isztviselő jövedelménél. Egyébként — a 
vállalatnál való alkalmaztatásom idején — min-
den néven nevezendő honvédségi i l le tményem-
ről . . . lemondtam. Részvényeket vállalataim-
nál nem szereztem, hogy a Legfelsőbb érdeke-
ket függetlenül szolgálhassam. 
. . . Mindezekből megállapítható, hogy a Ma-
gyar Távirat i Iroda és a Magyar Rádió élére nem 
egyéni ambícióim folytán kerü l tem, hanem . . . 
Főméltóságú Urunk Legmagasabb döntése sze-
r in t . . . Eleinte a kormány szívelt is, de aztán 
végrehajtó közegeinek tapasztalnia kel le t t , 
hogy személyemmel nem vak eszköz ke rü l t a 
kezükbe. Én ugyanis, fenntartás nélkül , csak 
Főméltóságú Uram Legfőbb irányelveihez iga-
zodtam, bár azokra — a dolog rendje szerint — 
nem hivatkoztam. Ezért sokszor nehezen vi-
hettem keresztül igazamat s hovatovább egyre 
jobban kel let t éreznem, hogy mind nagyobb 
fokú tar tókodást tanúsítanak i rányomban." 
I t t szakítsuk meg az emlékirat folya-
mát, mert a következők jobb megérté-
séhez kissé közelebbről kell megismer-
kednünk az MTI és a rádió, illetve 
vezetője körül kavargó politikai-gaz-
dasági aspirációkkal. 
A Magyar Távirati Iroda s az érdek-
körébe tartozó vállalatok, így a Ma-
gyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. 
legfőbb irányítója — belügvminiszter-
ségének néhány évét, illetve kárpátal-
jai kormányzói biztosságának idejét 
nem számítva — 1925-től 1941 végén 
bekövetkezett haláláig Kozma Miklós 
volt.* Azt is tudni kell, hogy e két 
közigazgatási állásának betöltése ide-
jén csak formailag vált meg a konszern 
vezetésétől, annak eszmei irányítását 
továbbra is magának tartotta fenn. 
Kozma Miklós a szegedi „törzsgár-
dához" tartozott, széles látókörű, kon-
* Az MTI élén már 1920-tól állt. 
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zervatív jobboldali politikus volt, aki 
azonban sose tagadta meg hajdani 
huszártiszti mivoltát; erős akaratú, a 
maga elgondolásait és célkitűzéseit 
mindennel és mindenkivel szemben 
megvédő vagy keresztülerőszakoló al-
kata s feltétlen kormányzóhűsége nem 
engedte, hogy a szinte hitbizomány-
nak tekintett rádiót akár a kormány, 
akár a kormánypárt napi politikájá-
nak eszközévé tegye. 
Az utódjául kiszemelt Náray szintén 
feltétlenül korniányzóhű volt, aki „ci-
vil" állásában is csak Legfelsőbb Hadu-
rát szolgálta — ám sokkal lágyabb alka-
túnak tűnt, mint elődje. Tényleges ka-
tonatiszti mivoltával szinte már komi-
kus ellentétben meséket írt (Árva Ani-
kó, Mindentudó kis Makra), s nem is 
tehetségtelenül zenét szerzett (Hej 
virágszál; Ave Maria; az Isten rabjai 
filmzenéje; s korában a legközismer-
tebb: az Erdélyi induló). Ezt a „mű-
vészleiket" a második világháború 
során mind hangosabbá s elszántabbá 
váló hazai politikus-ordasok könnyű 
prédának vélték, s hamarosan meg-
próbálkoztak azzal, amivel elődjénél 
kudarcot vallottak. 
„Már elnökségem első hónapjaiban Ullein-
Reviczky Antal, akkori sajtófőnök úr, sajtó-
értekezletekre hívott m e g . . . s felkérésére 
később egy alkalommal megjelentem a Magyar 
Élet Pártjának székházában is, mer t nem tud-
tam, hogy ot t ő mi t kíván tőlem. Amidőn azon-
ban ot t , bár igen barátságos módon megnyilat-
kozó, de mégis csak pártjellegű irányítási szán-
dékot állapítottam meg, kértem Ulleint, hogy 
oda többé ne hívjon, mer t a Magyar Távirati 
Iroda és a Rádió pártszolgálatba nem szegődik. 
Ugyanezt az álláspontot képviseltem akkor is, 
mikor a MÉP-értekezletek lefolyásának Rádió-
ban való bővebb ismertetését Lukács Bélának5 
tagadtam meg. Ezt annál inkább meg kellett 
tennem, mer t befolyás-szerzési tevékenysé-
gükkel párhuzamosan Imrédyék is próbálkoz-
tak nálam . . . s ugyanakkor vezető lapjuknak, 
a Magyarság-nak szerkesztője is, ki önkéntes 
korában kezem alatt szolgált, f e l ke rese t t . . . 
akit azonban én csak azzal a kikötéssel fogad-
tam, ha pol i t ikáról nem esik szó. 
Mindezt pedig kizárólag azért tet tem, hogy 
az ország politikájának mindentől független 
megnyilatkozási lehetőségi egyedülvalóságát 
biztosítsam . . . 
Hamarosan sajnálatos ellentétbe kellett ke-
rülnöm a m. k i r . Külügyminisztériumban szol-
gálatot teljesítő Zilahi Sebes Jenővel, a kultu-
rális osztály vezetőjével. Ő . . . a feladatát ké-
pező kultúr-pol i t ikai irányításon kívül túlsá-
gosan idegent udvarló külpolit ikai sajtóirányí-
tást végzett. Ismételt és megokolt figyelmezte-
téseim után . . . a sajtófőnök nevezett urat szol-
gálati beosztásából eltávolította . . . 
Önhibámon kívül ellentétbe jutottam Kádas 
Károly iparügyi ál lamtitkár úrral is, aki min-
denáron azon volt, hogy — az államilag szub-
vencionált — és az ő elnöklete alatt álló — 
Hunnia fi lmgyár kapja meg . . . a f i lmhíradók 
honvédségi részét. Ezt a leghatározottabban 
elleneznem kellett, mer t a kizárólagos polit ikai 
munkaterületünk szuverénitását láttam ezáltal 
veszélyeztetve . . .6 
Minden esetben tehát, amidőn azt tapaszta-
lom, hogy illetéktelenség, pártpolit ikai érdek, 
vagy éppenséggel külföldi beavatkozás a ma-
gyar állam méltóságát és szuverénitását veszé-
lyezteti, a leghatározottabb ellenállást tanú-
sítom. Ez nem gyarapítja politikai barátaim 
számát. Eljárásomnak nyílt helyeslése pedig az 
arra illetékesek részéről a sajnálatos külpolit i-
kai okok miatt nem lehetséges . . . 
Sok vol t az MTI és a Rádió elnöki székének 
elnyerésére a polit ikai jelölt, de még több volt 
a közéleti önjelölt. Ezek csalódtak és természe-
tesen mind mérget fújtak az ellen, akit meglepe-
tésszerűen állítottak e helyre. 
A kormány egyes tagjai — új világnézeti ala-
pon — nem jó szemmel nézték részvénytársa-
sági életformánkat és minden áron államosíttat-
ni akartak bennünket, m e r t . . . »a részvénye-
seknek jó lesz ügyeskezű körmére nézní«. 
. . . Szász Lajos, akkor még pénzügyi ál lamtitkár 
úr e tekintetben egyáltalában nem leplezte előt-
tem idevágó n é z e t é t . . . mi pedig a bevételek 
hovátartozásáról polit ikai okokból nem nyi-
latkozhatunk . . . holot t kereken 30 mil l ió 
pengő évi forgalmunknak 2/3-a az államkasszába 
folyik . . 
A pártok megtámadták tárgyilagos hírszol-
gálatunkat, amely a történések természete sze-
r int , míg a németek bírták katonai győzelmek-
kel, arról számolt be. Akkor a baloldal kifogá-
solta poli t ikai hírszolgálatunkat. Amikor azon-
ban a német hadvezetés nehezebb színezetű 
helyzetekről tudo t t csak beszámolni, amikor 
második hadseregünk elpusztult, amikor Olasz-
ország kapitulált, már nem volt lehetőségünk 
dicsőséges hírekről beszámolni. Ostoba cél-
propagandázást pedig nem engedtem meg, 
mondván, hogy: »az emberi tárgyilagossághoz 
és a komoly hírszolgálathoz nem tar tozik a 
hiábavaló nyelvöltögetés« . . . 
Egyes ellenzéki pártoknál, politikusoknál 
mindez oda vezetett, hogy a Parlamentben 
olyan, hírszolgálati és kulturális ténykedésein-
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ket kifogásoló beszédeket mondtak el megfelelő 
válasz vagy kiigazítás nélkül, melyek az e fel-
szólalásoknál jelen levő legfőbb kormányzati 
fórum intenciói szerint tö r tén tek meg . . . Ámi-
kor ezt Kállay miniszterelnök úrnak szóbahoz-
tam, azt felelte: »A támadásokra nem válaszo-
l u n k . . . 
Ezt beláttam és erre a feladatra is örömmel 
vállalkozom a nemzet jövőjének érdekében . . . 
azonban végül mindez oda torko l lo t t , hogy Gál 
Csaba nyilas képviselő úr engem ilyetén hiva-
talos funkcióim miatt telefonon egyszerűen 
legazemberezhetett s hazaárulónak gyalázott . . . 
a feljelentéshez részemre szükséges hivatali 
felhatalmazást pedig, melyet több mint egy 
hónapja kértem a kereskedelemügyi miniszter 
ú r tó l . . . a mai napig sem kaptam meg, mer t 
miniszter úr előadója az igazságügyminiszté-
r iummal arról vitázik, hogy a Magyar Távirati 
Iroda s a Rádió elnöke Gál Csaba által becsmé-
rel t tevékenységében »nem hivatali személy, 
hanem csak magánvállalati igazgató« . . . és így 
tör ténhetet t meg, hogy egy százados a m. k i r . 
honvédség vezérkarának főnökéhez címzett és 
elöljáró parancsnoka által láttamozott szolgá-
lati beadványában . . . felelősségre vonásomat 
javasolta, mert kiadattam — a vezérkar főnöke 
által személyesen fogalmazott és miniszterel-
nök úr által el lenőrzött — kommünikét az új-
vidéki eseményekben vádolt s a vezetés által 
megbélyegzett tisztek eljárásról . . . 
Mindezt nem panaszként írtam meg, mer t 
veszélyekkel terhes időket élünk s mindenki-
nek vállalnia kell a nemzetért a legnehezebb 
megpróbáltatásokat is . . . a fentvázolt körül-
mények közt csak Főméltóságú Kormányzó 
Uram Legfelsőbb bizalma ad értelmet küzdel-
memnek s az azokkal járó megpróbáltatások 
elviselésére e r ő t . . . " 
Es itt egy pillanatra megint szakít-
suk félbe az emlékirat epikus höm-
pölygését. A „Legfelsőbb kegy" való-
ban valamiféle igazolás, elismerés, er-
kölcsi jutalmazás lehetett az MTI és a 
rádió elnöke számára, s ha ez (akár 
tudatos rosszakaratból, akár félreér-
tésből) nem a „kegyet gyakorló" szán-
déka szerint nyilvánult meg, betelt a 
pohár. 
„Folyó évi január hó 20-án felhívott Zsedény' 
Zol tán m. k i r . vezérőrnagy úr, a Honvédelmi 
minisztérium elnökségének vezetője s tudo-
másomra adta, hogy Főméltóságú Urunk Leg-
magasabb óhajának felel meg akkor, amikor 
vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagynak a Kato-
nai Mária Terézia Rend lovagjává tör ténő ava-
tási ünnepségére a honvédelmi miniszter úr 
nevében meghív . . . s külön felhívta a f igyelmet 
arra is, hogy a meghívás egészen kivételes kegy 
megnyilvánulása, mer t e katonai ünnepségre a 
polgári állásméltóságok közül a miniszterelnö-
kön, Báczyn,8 az országgyűlés két házának elnö-
kén és a két koronaőrön kívül csak engem hív-
tak meg . . . azzal, hogy feltétlenül egyenruhá-
ban, soron és renden kívüli díszben jelenjek 
meg . . . Az ünnepélyen azonban azt kel let t 
tapasztalnom . . . hogy o t t nem mint a Magyar 
Távirati Iroda és Rádió elnöke, hanem mint egy-
szerű, névtelen, nyugállományú vezérőrnagy 
kezeltettem, vagyis a nálamnál korban fiata-
labb évfolyamnak immár altábornaggyá előlép-
te te t t tényleges tábornoka után soroltak be, 
a felál l í tott tábornoki kar utolsó (harmadik) 
sorába. Ugyanakkor, amikor Bárczy ál lamti tkár 
urat, aki szintén soron és renden kívüli dísz-
ben, huszárőrnagyi díszben jelent meg, a pol-
gári méltóságok közt, az őt megillető első sor-
ban helyezték el . . . Az ilyen bántó mellőzés-
nek én nem szívesen teszem ki magamat. Végre 
is engem Magyarország Főméltóságú Kormány-
zója különös kegyképpen nem azért h ivatot t 
meg a fényes ünnepségre, hogy nyilvánosan 
megalázzon, hanem azért, hogy az elszenve-
dett keserűségekért nyilvánosan felemeljen. 
Kozma Miklós a Magyar Távirati Iroda és 
Rádió élén hosszú évekig ál l t ; de abban az idő-
ben senkinek se ju to t t eszébe, ha . . . a Leg-
nagyobb kitüntetés számba menően ünnepélyre 
hívták, hogy őt, a hajdani huszárkapitányt a 
tényleges századosok jobbszárnyára állítsák! 
Mindennek oka az, hogy ma a Magyar Távirati 
Iroda és Rádió elnökének közjogi helye és sú-
lya nincs!" 
Xáray itt tulajdonképpen maga mond 
ítéletet, nem veszi észre, hogy majd-
hogynem leírja: nem vagyok képes azt 
a helyet és tekintélyt kiharcolni ma-
gamnak, mint elődöm . . . S ez a kü-
lönbség kettejük közt: Kozma, ha 
rangban csak huszárkapitány is, a te-
hetséges alvezér — Náray urának hű 
szolgája. 
„Mindezt a méltatlanságot ellenkezés nélkül 
csak azért viseltem el mindezidáig, hogy a Leg-
felsőbb parancsnak ezen az áron is eleget te-
gyek . . . s úgy érzem, hogy a bőven ki fej tet tek-
ben nem a magam személyének fontosságát, 
hanem a Legfelsőbb bizalomként rámruházott , 
országos és külpoli t ikai vonatkozásban roppant 
jelentőségű Rádió és Távirati Iroda elnöki hi-
vatalának súlyát, valamint az e munkámat aka-
dályozó körülményeket kívántam kellőképp 
megvilágítani . . . 
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Fogadd őszinte nagyrabecsülésem és baráti 
hűségem igaz megnyilvánítását és vagyok min-
denben 
készséges híved 
N. A . " 
Budapest, 1944. január 26. 
Nem tudjuk, hogy Náray kapott-e 
bármilyen választ vagy biztatást fel-
jegyzésére. 
If jabb Horthy Miklós — akit mind-
járt a kezdő sorokban „Főméltóságú 
Kormányzó Urunk első munkatársá-
nak" nevez, s ezzel félreérthetetlenül a 
„kiugrási irodá"-ra céloz — ebben az 
időben nyilván eléggé elfoglalt lehe-
tett , s valószínű, hogy a „Legfelsőbb 
Hadúr" gondjai közt sem az „MTI 
és Rádió (Elnökének) helyzete" állt az 
élen. 
1944. január végét mutat a naptár, 
a keleti fronton a helyzet — a néme-
tekkel szövetséges hadvezetés számá-
ra — kétségbeejtő; a Kállay-féle 
— s a kormányzó által támogatott — 
hintapolitika éppen újabb átlendülésre 
készül. 
Náray — ha keserűségét nyelve is — 
ezt a nagypolitikát, ezt a vonalat to-
vábbra is híven szolgálta, az 1942. 
január 26-i „Legfelsőbb kihallgatás" 
irányelvei szerint. 8 közjogi súlyának 
hiánya, a különféle, személyét érő 
méltánytalanságok gondja alig hat hét 
múlva automatikusan „megoldódott". 
A németek már hosszabb ideje gya-
nakodva figyelték az egész magyar 
politikát s ezen belül néhány újság, 
az MTI és a rádió tevékenységét, ki-
ugrással kapcsolatos célzásait. így pl. 
szerintük az MTI „előszeretettel ter-
jeszti a Németország ellen szövetkezett 
országokból származó híreket, ugyan-
akkor a német jelentéseket teljesen el-
hallgatja, vagy tudatosan nyirbálja 
meg, hogy azok ne sértsék az angolo-
kat, vagy amerikaiakat."8 
A március 19-i német megszállás 
nyomán a Sztójay-kormány „gleich-
schaltolta" a rádiót s a távirati 
irodát is, Kolosváry-Borcsa szemé-
lyében kormánybiztost rendelve élükre. 
S míg a Nárav-vezette rádió utolsó 
kinyomtatott (de adásba már nem 
került) műsorában pl. márc. 20-ra 
(Kossuth halálának 50. évfordulója 
alkalmából) Kosáry Domokos, Ortutay 
Gyula és Zilahy Lajos szereplése volt 
kitűzve, a „szellemében megújult Ma-
gyar Rádió" néhány hét múlva Bos-
nyák Zoltán az ekkor felállított Zsidó-
kérdés Kutató Intézet igazgatója 32 
részes előadássorozatának sugárzásába 
kezdett, mivel „legsürgetőbb felada-
tunk a társadalomnevelésnek ezt a 
nagy hiányát pótolni".10 
Jegyzetek 
1 Kozma Miklós 1941. dec. 8-án meghalt , s ezzel megüresedett a konszern legfőbb 
vezetői poszt ja . 
2 Vitéz nagybányai Horthy István, a későbbi kormányzóhelyettes 
3 Náray nem bízott Bárdossyban, aki a Teleki-vonaltól erősen eltérő politikát űzött 
s eközben a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács körül is ellenőrizhetetlen ügyekbe bo-
nyolódott. Er re vonatkozóan tanulságosan érdekes dokumentum Náray tanúvallo-
mása a Bárdossy-perben. 
4 A magyar kormány a rádió-műsorsugárzásra 1947-ig érvényes koncessziót adot t 
a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt-nek. 
5 Jobboldali politikus, 1940. nov. és 1944. m á j . között a kormánypár t , a Magyar 
Elet P á r t j a országos elnöke 
6 A Magyar Filmhíradó a Magyar Távirati I roda érdekkörébe tartozó Magyar Film-
iroda terméke volt, s így végső soron a konszern elnökének eszmei-politikai irányí-
tása alá ta r tozot t . 
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7 Való igaz, hogy a kormány igen jelentős bevételi forrása volt az MTI konszern, 
különösen a parlamenti számvetésre nem kerülő különféle „bizalmas" pénzek 
terén. í gy p l . — jóllehet, erről a dolog természeténél fogva írásos dokumentum 
alig m a r a d t — tudjuk , hogy a harmincas évek közepén m á r havi 40 000 pengőt 
fizetett be készpénzben a miniszterelnökség „titkos kasszájába" . Ez t igazolja 
Náray emlékira tának „a bevételek hovafordításáról politikai okokból nem nyilat-
kozha tunk" kitétele is, egyben muta tva azt, hogy a negyvenes években már milyen 
jelentőssé vá l t ez az „állami megcsapolás". Mindehhez érdemes tudni még azt, 
hogy a harmincas évek közepétől már az MTI konszernhez tar tozott a Nemzeti 
Gazdasági Bank (NEMGA) is, melyre nyilván azért volt szükség, hogy az ilyen 
különféle bizalmas anyagi ügyeket könnyebben lehessen intézni. 
8 bárciházi Bárczy Is tván, miniszterelnökségi államtitkár 
9 A Wilhelmstrasse és Magyarország (Kossuth, Bp. 1965) 799. old. 
10 Rádióélet, 1944. jún. 26—-júl. 2. 
ABSTRACT: ,, . . . Today the president of the Hungárián News Agency and Radio 
has got no eonst i tut ionaí place and power!" — gallant Anta l Náray the president 
of the radio then was complaining to Miklós Horthy jr. Behind the complaints of 
the absolute loyal official there appear the dark shadows of loosing the country. 
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Javul a helyzet? 
Vélemények a kelet-nyugati viszonyról 
Inkább javultak, mint romlottak az elmúlt egy évben a kelet-nyugati kapcsolatok 
— vélekedett 1983 áprilisában a magyar lakosság. 
Ez idő alatt, ha nem is nagymértékben, 
de folyamatosan csökkent azok aránya, 
akik úgy látták, hogy a világbéke ve-
szélyben van: 1982 tavaszán a megkér-
dezettek 58 százaléka, ősszel 53 száza-
léka, 1983 tavaszán pedig 51 százaléka 
mondta, hogy az utóbbi években nőt-
tek egy újabb világháború kitörésének 
az esélyei. Ugyanekkor 78, 76 illetve 
75 százalékuk vélekedett úgy, hogy 
vannak olyan konfliktusok, amelyek 
veszélyeztetik a világbékét. 
E konfliktusok közül mindhárom 
esetben a fegyverkezési hajszát, a 
szovjet-amerikai viszonyt és általában 
a két világrendszer harcát, illetve az 
amerikaiak és általában a nyugati or-
szágok magatartását említették a leg-
gyakrabban; 1983 tavaszára megnőtt 
azoknak az aránya, akik a NATO 
rakétatelepítési tervére utaltak. A he-
lyi konfliktusok közül továbbra is a 
közel-keleti helyzet szerepelt az első 
helyen. 
A világbéke veszélyben van-
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1982 tavaszán 1983 tavaszan 
Eü a A békét veszélyeztető konfliktusok 
Nőtt a világháború kitörésének az esélye 
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1982 tavaszán és őszén a közvéle-
mény a közepesnél valamivel jobbnak 
tartotta a kelet- és nyugat-európai 
országok, illetve a Kína és az Egyesült 
Államok közötti viszonyt, és ehhez ké-
pest rossznak minősítette a szovjet— 
amerikai és a szovjet—kínai kapcsola-
tokat. 1983 tavaszára ez az értékelés 
nagymértékben megváltozott: a meg-
kérdezettek sokkal jobbaknak ítélték a 
szovjet—kínai kapcsolatokat. Ugyan-
akkor rosszabbnak minősítették a ke-
let-és a nyugat-európai OTszágok, illetve 
a Kína és az Egyesült Államok közötti 
viszonyt. 
Ezek az adatok arra utalnak, hogy 
az emberek jelentős része ugyanannak 
a jelenségnek a két oldalából más-más 
következtetéseket vont le: az amerikai 
rakéták nyugat-európai telepítéséről 
szóló hírekből azt, hogy romlott a 
kelet- és a nyugat-európai országok 
közötti viszony, a rakéták számának 
korlátozásáról folyó tárgyalások hírei-
ből pedig azt, hogy javultak a szovjet-
amerikai kapcsolatok. 
1982 őszéről 1983 tavaszára 26-ról 
32 százalékra nőtt azok aránya, akik 
szerint vannak olyan országok, ame-
lyek Magyarország békéjét, biztonsá-
gát veszélyeztetik. Ezek közül az 
Egyesült Államokat említették a leg-
gyakrabban, azután pedig általában 
a nyugati országokat, illetve a NATO-t. 
Á múlt év tavaszán a megkérdezet-
tek 53 százaléka, ősszel pedig 45 száza-
léka látta úgy, hogy az elmúlt években 
javultak a szocialista és a nyugati or-
szágok közötti gazdasági, politikai, 
kulturális kapcsolatok. A mostani fel-
mérés során 42 százalékuk mondta, 
hogy javult a szocialista és a nyugati 
országok közötti viszony; 28 százalé-
kuk úgy nyilatkozott, hogy változatlan 
maradt, 20 százalékuk szerint pedig 
romlott. A kelet—nyugati viszony meg-
romlásáért az emberek elsősorban a 
nyugati országokat tették felelőssé (52 
százalék). 
A kelet—nyugati kapcsolatok megí-
télésében bekövetkezett változások elle-
nére az emberek továbbra is úgy véle-
kedtek a leszerelés perspektíváiról, 
mint fél- vagy egy évvel korábban. 
Ötéves távlatban arra számítottak a 
leginkább, hogy fennmarad a jelenlegi 
helyzet (44 százalék), vagy fokozódik 
a fegyverkezés (30 százalék). Tíz- és 
húszéves távlatban viszont azt tartot-
ták a legvalószínűbbnek, hogy megva-
lósul a részleges vagy a teljes leszere-
lés. 
Dobossy Imre—Lázár Guy 
ABSTRACT: East-west relations rather improved than grevv worth — according to 
the opinion of the Hungár ián population in April 1983. 
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Mi foglalkoztatja az embereket? 
A válaszadók többsége szerint: életkörülményeik alakulása és a béke fennmaradásá-
nak problémája. 
1983 áprilisában a felnőtt lakosságot 
képviselő interjúalanyok elmondták, 
hogy tapasztalataik szerint mi fog-
lalkoztatja most a legjobban az em-
bereket. 
Gyakorlatilag egyenlő arányban em-
lítettek hazai és nemzetközi problémá-
kat (42, illetve 40 százalék). Ezen túl 
arra utaltak még a legtöbbször, hogy 
az embereket mindennapi teendőik, el-
foglaltságaik foglalkoztatják a leg-
inkább (13 százalék). 
A hazai problémákat megemlítő 
válaszok legnagyobb része, 74 száza-
léka az életkörülmények alakulására 
vonatkozott. Ezen belül az életszín-
vonal, illetve az árak és a bérek ala-
kulásáról beszéltek a leggyakrabban az 
emberek (51 százalék), ehhez képest rit-
kábban utaltak az infrastrukturális 
problémákra (lakáshelyzet, ellátás 
stb.), a törvények, az erkölcsi normák 
megszegésére (csalás, ügyeskedés, bű-
nözés, fiatalok viselkedése stb.) és az 
egyes társadalmi rétegek, csoportok, 
mindenekelőtt a nyugdíjasok helyzeté-
re (6—6, illetve 5 százalék). 
Az életkörülmények alakulásán túl 
a tágabb értelemben vett gazdasági 
problémák foglalkoztatták a legjobban 
Hazai problémák 
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az embereket (22 százalék), ezen belül 
is általában az ország gazdasági hely-
zete (15 százalék). 
Politikai problémákra a válaszok 
3 százaléka utalt. 
A leggyakrabban felvetett nemzet-
közi problémák bizonyos vonatkozás-
ban hazai problémák is voltak. A vá-
laszok 63 százaléka a béke fennmara-
dására vonatkozott. 23 százalékukban 
közvetlenül a háború kitörésétől való 
félelem fogalmazódott meg, 22 száza-
lékukban a fegyverkezési verseny fo-
kozódása, 11 százalékukban pedig az 
amerikai rakétatelepítési tervek miatt 
érzett aggodalom. 
Az emberek által említett egyéb nem-
zetközi problémák nagyobbik része 
szintén a béke fennmaradásához és a 
szocialista országokban élő emberek 
életkörülményeihez kapcsolódott. 
A nemzetközi élet egyes eseményeit 
a válaszok 26 százaléka érintette. Leg-
gyakrabban a szocialista országokban, 
mindenekelőtt Lengyelországban le-
zajló eseményeket említették az em-
berek. Ezután a fejlődő országokban 
lezajló eseményekre utaltak a leg-
többet; különösen a közel-keleti hely-
zet és az iraki-iráni háború foglal-
koztatta őket. A fejlett tőkés országok-
ban történtek közül a nyugatnémet és 
francia választások keltették fel a leg-
jobban az érdeklődésüket. 
A nemzetközi gazdasági problémák-
ra utaló válaszok (11 százalék) egy-
részt a világgazdasági válságra, a tő-
kés országok gazdasági helyzetére vo-
natkoztak, másrészt a világgazdasági 
válságnak a szocialista országokra gya-
korolt hatására és általában a szoci-
alista országok gazdasági helyzetére. 
Az embereket foglalkoztató min-
dennapi teendők, elfoglaltságok közül 
a munkát, a pénzszerzést említették a 
legtöbbször a válaszadók. 
Lázár Guy—Dóbossy Imre 
ABSTRAGT: Opinion polls show tha t most people are interested in the questions of 
peace and living circumstances. 
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SZONDA 
Gazdasági közhangulat 1983 tavaszán 
Ismét eltérően alakult a népgazdaság, illetve a családok gazdasági helyzetének meg-
ítélése. 
A korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan a 
lakosság túlnyomó többsége úgy látta, 
hogy az ország gazdasági gondokkal 
küzd. Valamivel több mint egyötöde 
a magyar gazdaság nehézségeit ko-
molyaknak, több mint egynegyede tar-
tósaknak ítélte. A gazdasági problé-
mák tudatában a megkérdezett fel-
nőttek 27 százaléka a gazdasági fej-
lődés gyorsulására, 44 százaléka stag-
nálására, 16 százaléka pedig lelassu-
lására számított a következő egy-két 
évben. Az életszínvonal alakulására 
vonatkozó elképzelések viszont vala-
mivel pesszimistábbak: az emberek 
25 százaléka az életszínvonal növeke-
dését, 36 százaléka változatlan élet-
színvonalat, 30 százaléka pedig romló 
életszínvonalat tartott valószínűnek a 
közeli jövőben. A megkérdezettek kö-
zül minden harmadik úgy érzékelte, 
hogy a mindennapos vásárlási-beszer-
zési nehézségek nőttek, ennél többen 
voltak azok, akik szerint változatlanok 
maradtak. A 10 százalékot sem érte el 
azok aránya, akik szerint ez év tava-
szán az eddiginél kevesebb problémá-
val járt a mindennapos bevásárlás. 
A reáljövedelem alakulását a legtöbben 
kedvezőtlennek ítélték: a népesség 
70 százaléka azt tapasztalta, hogy az 
előző évihez képest kevesebbet tud 
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vásárolni jövedelméből. Abban sem 
nagyon bíztak az emberek, hogy a ke-
resetek emelkedése fedezni fogja az 
idei áremelkedéseket. 
Az 1982 őszi közvélemény-kutatás-
hoz képest az ország helyzetének meg-
ítélésében újabb negatív, a személyes 
anyagi helyzet értékelésében pedig po-
zitív változás következett be. Az előbbi 
esetben a változás abból adódik, hogy 
a gazdasági fejlődés ütemének és az 
életszínvonal alakulásának perspek-
tíváját kedvezőtlenebbnek tartották, 
mint 1982 őszén. A személyes anyagi 
helyzet értékelése pedig azért lett 
jobb, mert jóval kevesebben mondták, 
hogy a mindennapos vásárlással járó 
gondok tovább nőttek. Ez a változás 
azonban nem kifejezetten pozitív tar-
talmú. Vagyis nem a javulásra utaló 
vélemények aránya nőtt, hanem azoké, 
amelyek a helyzet változatlanságáról 
szólnak. 
Mindezek alapján az ország gazda-
sági állapotát értékelő vélemények 
összesítő mutatója 1982 októberétől 
1983. áprilisára +7,75-ről +3,75-re 
csökkent, míg a személyes anyagi hely-
zetre vonatkozó mutató —63-ról —55-
re növekedett. (Azaz az előbbi eset-
ben a pozitív tartalmú válaszok ará-
nya összességében még valamivel meg-
haladja a negatív tartalmúakét. A sze-
mélyes helyzet értékelésében pedig va-
lamivel kisebb lett a negatív tartalmú 
válaszok túlsúlya.) 
Ha az egy évvel korábban regiszt-
rált értékekhez viszonyítunk, 1983 
májusában az ország helyzetét sokkal 
rosszabbnak tartották az emberek, mint 
1982 májusában. A személyes anyagi 
helyzet megítélése pedig nagyjából 
azonos szintre került. 
Farkas Katalin—Pataki Judit 
ABSTRACT: Opinion on the national and personal economic situation differ again. 
Vélemények aktuális eseményekről 
Itthon még mindig az áremeléseket, külföldön az NSZK-ban lezajlott parlamenti 
választásokat találták az emberek az elmúlt néhány hónap legfontosabb eseményei-
nek 1983 áprilisában. 
Hazai események 
A közvélemény az elmúlt hónapokban 
nem érzékelt igazán jelentős belpoli-
tikai eseményt. A válaszolók fele egyál-
talán nem említett hazai eseményt a 
közelmúltból, szinte csak az áremelé-
sek foglalkoztatták őket. Az emberek 
egyötöde említette ezeket a jelentős 
események között, s közel ennyien 
minősítették az áremelést személye-
sen őket érdeklő kérdésnek is. A konk-
rét események közül többen említették 
még politikusaink hazai és külföldi 
tárgyalásait, de ezek a válaszok együt-
tesen is alig érik el a 10 százalékot. 
Az ország előtt álló problémák az 
emberek véleménye szerint továbbra 
is elsősorban gazdasági jellegűek. A 
gondok között első helyen a gazdaság 
általános helyzete szerepelt (21 szá-
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zalék), ezt követték az áremelések (15 
százalék). Harmadik helyre nem gaz-
dasági, hanem egy általános politikai 
kérdés, a béke megőrzésének feladata 
került (13 százalék). A külkereskede-
lem gondjai, az export — import arány 
alakulása áll a negyedik helyen (10 
százalék), majd az energiahelyzet (7 
százalék) és a külföldi hitelek vissza-
fizetésének nehézségei (7 százalék) 
következnek. Az értékelhető válaszok 
között szerepel még az infláció (5 szá-
zalék), és az ár—bérarányok (5 száza-
lék). 
Külföldi események 
Az elmúlt időszak legjelentősebb ese-
ményeként az NSZK-ban lezajlott 
parlamenti választásokat értékelték 
Külföldi események 
l NSZK-ban lezajlott parlamenti valasztasok 
Libanoni esemenyek 
Fegyverkezesi versennyel kapcso-
latos amerikai állásfoglalás 
lenqyelorszagban tőrtént 
események 
Genfi tárgyalások 
Franciaországi községtanácsi 
valasztasok 
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az emberek; az ország lakosságának 
több mint egynegyede említette ezt a 
legfontosabbak között. Második hely-
re — az emberek egyötöde említette — 
a libanoni események és a palesztinok 
sorsának alakulása került, s ezt kö-
vette — gyakorlatilag hasonló emlí-
tési aránnyal — a fegyverkezési ver-
sennyel kapcsolatos amerikai állás-
foglalások megemlítése. A lakosság 
több mint egytizede a fontos esemé-
nyek közé sorolta a Lengyelország-
ban történteket, a genfi tárgyalásokat 
és a franciaországi községtanácsi vá-
lasztásokat. 
A legnagyobb érdeklődés az amerikai 
állásfoglalásokat kísérte, s ezt követte 
az NSZK-beli választások és a len-
gyelországi helyzet említése. 
Tímár János 
ABSTRACT: Parl iament election in the GFR and raising prices are atill leading the 
list of most important events — according to the poll in April 1983. 
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Erkölcs, politika, gazdaság 
Tudósklub, február 23. Műsorvezető: Papp Zsolt. A vita résztvevői: Antal László 
közgazdász, Gábor R. István közgazdász, Gombár Csaba szociológus, Hankiss 
Elemér szociológus, Makkai László vallástörténész. Munkatárs: Dérer Miklós, 
Majoros Klára, Sylvester András, Szakály István, Szécsényi Anikó, Szilágyi György, 
Törköly Róbert, Vikol Katalin. MTV 2, 21.15 
Papp Zsolt: Elintézetlen ügyek, kiszól: 
gáltatottság, a felelősség áthárítása, 
munka nélküli jövedelemszerzés, „a 
cél szentesíti az eszközt" szemlélete, 
összeköttetések, összefonódások sze-
repe, hálapénz és így tovább. A követ-
kező beszélgetésben arra törekszünk, 
hogy megvizsgáljuk ezeknek az erköl-
csi anomáliáknak a szélesebb társa-
dalmi környezetét. Politika, gazdaság, 
történelem — alighanem ezek a nagy 
mechanizmusok hozták létre mai álla-
potainkat, ezek okozzák vagy magya-
rázzák gondjainkat. Kezdjük a talán 
legforróbb kérdéssel: meghatározza-e 
és hogyan határozza meg a politika az 
emberek erkölcsi magatartását ? 
Gombár Csaba: A politika és az er-
kölcs természetesen sok szálon össze-
függ egymással. Valószínűleg a közer-
kölcsre hat a legközvetlenebbül a poli-
tikai tevékenység és a politikai szer-
kezet működése. Azt hiszem, meglehe-
tősen nyilvánvaló, hogy amennyiben 
egy társadalmi vagy politikai csoport 
meghatározott erkölcsi tőkével ren-
delkezik, ez az erkölcsi tőke minden-
kor politikailag is konvertálható. Van-
nak, akik úgy gondolkodnak, hogy az 
erkölcs és a politika olyan, mint a tűz 
és a víz, tehát az erkölcsöt a politiká-
val nem nagyon lehet keverni. Én 
úgy látom, hogy nincsen önmagában 
való erkölcsi gyakorlat, az mindig a 
legkülönbözőbb tevékenységek kísérő-
jelensége. Az erkölcs és a politika 
összefüggésénél tehát mindig a politikai 
gyakorlatot, a politikai tevékenységet 
kell figyelembe venni, amelynek ter-
mészetesen erkölcsi hatása is van. 
Hogy példát is mondjak erre, ismere-
tes, hogy már az illegalitás körülmé-
nyei között sajátos puritánság jelle-
mezte a kommunista vezetőket és ál-
talában a baloldalt a XX. század első 
felében. 1945—48 után az lett a puri-
tánság következménye, hogy a vezető 
politikusok ne szerepeljenek a nyilvá-
nosság előtt, a magánéletük ne legyen 
a nyilvánosság tárgya. Ez önmagában 
természetesen érthető, nem kell állan-
dóan, mindenféle szempontból elő-
térben lenni. Ugyanakkor rögtön fel-
vetődik a kérdés, hogy egy vezető po-
litikus számára mennyire megenged-
hető, hogy csak nyilvánosság nélkül le-
gyen puritán. Hiszen az állampolgárok-
ban okkal vagy ok nélkül felébred a 
gyanú, hogy miért nem lehet tudni, 
milyen a politikusok magánélete, csa-
ládi költségvetése stb. Az a vélemé-
nyem, ha itt kizáródik a nyilvánosság, 
már eleve problémák adódnak, és szá-
molni kell azzal, hogy ennek nem lesz 
pozitív hatása a közerkölcsre. De ter-
mészetesen nem a politikusok magán-
élete és ennek a nyilvánosságban való 
szerepeltetése a legfontosabb problé-
ma, hanem magának a, politikai szer-
kezetnek a működése. Ha kialakulnak 
olyan pontok, amelyek sérthetetlenek, 
amelyeket nem lehet nyilvánosan meg-
beszélni, nem lehet ellene és mellette 
szólni — legfeljebb csak mellette —, 
ez megint nehézséget okoz. Hadd, 
mondjak erre is egy példát. Mindenki 
tudja, hiszen évszázadok óta közhely 
az államtudományokban, hogy a had-
ügy, a külügy és a pénzügy eleve össze-
függ. Most gondoljunk arra, milyen 
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sokat beszélünk a gazdaságról, meny-
nyit foglalkozik a tömegkommuniká-
ció gazdasági kérdésekkel, a külpoliti-
káról, katonapolitikai kérdésekről pe-
dig szinte egyáltalán nem esik szó, 
s ettől félcsípejű lesz a dolog. Magyar-
ország lakossága valószínűleg renge-
teget tanult az utóbbi években a gaz-
daságról, de továbbra is problémák me-
rülnek fel a közerkölcs területén, mert 
vannak meghatározott kérdések, ame-
lyeknél jogilag nincs tisztázva, hogy 
mi az államtitok, és mi pontosan a 
katonai titok, és mivel ez nincs tisz-
tázva, az állampolgár illetékessége 
bárhol kétségbe vonható. Ennek kö-
vetkezménye lehet aztán a szkepticiz-
mus, cinizmus. 
Van egy másik kérdés is, amit a po-
litika és az erkölcs összefüggésében 
érdemes megemlíteni, mégpedig a mo-
ralizálás kérdése. Mikor moralizálnak 
az állampolgárok ? Akkor, ha nincs 
lehetőségük politizálni. Ha nem lehet 
politikai tevékenységet folytatni — a 
legkülönbözőbb színskálán természe-
tesen, mert az eltérő érdekviszonyok-
ból ez következik —, akkor nem ma-
rad más, csak az erkölcsi föl háborodás. 
A moralizálás persze hibás eljárás, 
mivel ez az ítélkezésnek meglehetősen 
üres formája. Hogy nagyon egyszerű 
példát mondjak, ha nagyon sok ember 
éhes, hiába prédikálja valaki, hogy ne 
lopjanak. Ha a tömegek hosszú ideig 
nem jutnak élelemhez, fölösleges a lo-
pás morális elítélése, ez ilyen vonatko-
zásban moralizálásba csap át. Nemcsak 
az állampolgárok moralizálnak, hanem 
a politikusok is. Erről van szó minden 
olyan esetben, amikor a „van" helyett a 
„kellene lenni" szempontja merül fel. 
Mindenki számára ismertek azok a 
megfogalmazások, hogy mélyüljön el. . . , 
szélesedjen . . ., fejlődjön . . . stb. Sőt, 
a moralizálás inkább a politikusok bű-
ne, mint az állampolgároké. Az állam-
polgárok esetében valószínűleg csak 
kényszerűség ez. Ugyanakkor a mora-
lizálást nagyon sokszor, és az utóbbi tíz 
évben nyilvánosan is elítélik. De itt kö-
vetkezhet egy másik probléma, hogy 
a moralizálás elíté'ése valójában az er-
kölcsi kérdések befagyasztása: ez kérem 
politika, itt nem kell morálisan mérle-
gelni a dolgokat. Hát ez a ló másik ol-
dala. Ez sem helyes, mert mindenkor 
és mindenki számára nyitva kell állnia 
a lehetőségnek, hogy erkölcsileg is mi-
nősítsen bármilyen politikai tettet, po-
litikai döntést. 
Még egy vonatkozást említenék, az 
érdem és az erény összefüggését. Mit 
is kell a politikai vezetésnek jutalmaz-
nia ? A jó tetteket ? Magától értetődik, 
hogy a jutalmazás és büntetés, akár 
emberekre, akár társadalmi csoportok-
ra vonatkozik is mindenkor része a 
hatalmi tevékenységnek. Az erényt, 
például az igazmondást, nyíltságot, 
állampolgári bátorságot stb. természe-
tesen támogatnia kell a politikai veze-
tésnek. Csak ott van a probléma ezzel 
kapcsolatban, hogy például az igaz-
mondást elvben mindenki helyeselheti, 
de az adott vonatkozásokban végtele-
nül kényelmetlenné válhat. Sokszor 
úgy adódik, hogy a tényleges politikai 
tevékenység az érdemeket valahogy 
elismeri ugyan, de az erényeket, még a 
saját szempontjából pozitív erényeket 
is, lehetőleg háttérbe szorítja, mert 
azok kényelmetlenek. (Gondoljunk ar-
ra például, hogy az erény szó mit je-
lent nálunk, az erényes ember majdnem 
rokon értelmű az idiótával és az ütő-
döttel.) Mindezzel azt szeretném ér-
zékeltetni, hogy a jelenlegi körülmé-
nyeink között tapasztalt problémák 
gyökere abba az időszakba nyúlik, 
amikor nagyon sokak szerint rend volt 
Magyarországon, határozott, stabil 
rend volt. De amikor a rendcsinálás 
demokrácia nélkül, a nyilvánosság 
korlátozásával történik, az végső soron 
a temetők sivárságához vezet el, és 
egyáltalán nem pozitív erkölcsöt je-
lent, hanem mindenféle pozitív, hala-
dó, reform jellegű mozgás megbénítá-
sát. 
Papp Zsolt: Ha tehát a politikai 
szerkezet nem tartalmaz kellő mértékű 
nyilvánosságot, az állampolgár nem 
egyszerűen tájékozatlan lesz, hanem 
bizalmát, hitét is elveszíti az adott 
politikai szerkezet működésében. Azt 
hiszem, hogy erre a problémakörre 
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van egy összefoglaló kifejezésünk: túl-
központosítás. A túlközpontosítás, te-
hát az állami illetékességben felvállalt 
gazdálkodás időszakában, ami a ko-
rai szocializmust jellemezte, milyen 
volt az emberek erkölcsi magatartása 
gazdasági téren ? 
Antal László: Nehéz kérdés, mert 
nem biztos, hogy az, amit a gazdaság, 
illetve a politika kezdeményez, az 
emberek valóságos erkölcsi magatar-
tásává válik. Tehát onnan kell kiin-
dulni, hogy mit is közvetít a gazdaság 
— illetve az a transzformációs hatalmi 
közeg, amit politikának is nevezhe-
tünk — a társadalomnak, és arra ho-
gyan reagál a társadalom. Tény, hogy 
a gazdasági rendszert fölülről, közpon-
ti csúcsból szervezték meg. E megszer-
vezettség totális volt, nem a racio-
nalitás jegyében született, mert kiter-
jedt a gazdaság olyan területeire is 
-— a mezőgazdaságra, a lakossági szol-
gáltatásokra gondolok —, ahol nyil-
vánvalóan nem jelentette a gazdasági 
hatékonyság növekedését. Egyetlen 
egyet biztosított ez a fölülről szervezett-
ség: azt, hogy egy központ irányíthat-
ta a termelést. Ez a logika azt is jelen-
tette, hogy a gazdaság működését 
nem különböző részorők játéka, a 
munkások érdekképviselete, a fogyasz-
tói piac, a fogyasztók érdekképviselete 
és millió más részérő ellenőrizte, hanem 
egy felülről irányított, bürokratikus 
vezetés. 
Hankiss Elemér: De hogy válik ez 
erkölcsi kérdéssé ? 
I'app Zsolt: Talán úgy, hogy ilyenkor 
a közös ügyeket az emberek nem érzik 
közös ügyeiknek. 
Antal László: Az első lépés nem ez. 
Először úgy érzik az emberek, hogy a 
közös ügyeket hatékonyan képviselik 
ott fönn, ahol mindent átlátnak. De 
később kiderül, hogy ez az ellenőrzés 
nemcsak hogy tökéletes nem lehet, 
hanem kielégítő sem, hiszen nincsenek 
ott azok az erők, amelyek a saját cél-
jaikat közvetítenék. Az ellenőrzés helyé-
be a gyanakvás lép, a politika beha-
tol a magánéletbe is. Kíváncsiakká 
válnak arra, hol kimondva, hol nem, 
hogy milyen társadalmi rétegből szár-
mazik az ember felesége, milyen roko-
nai élnek külföldön. A gyanakvás ki-
terjed a gazdaságra, az egész társadal-
mi rendszerre. Kitermeli ez a logika 
annak hirdetését is, hogy „odafönn" 
csalhatatlanok. A személyi kultusz 
nem néhány személy rossz tulajdon-
ságaira vezethető vissza. Mindig döntő 
fontosságú lenne, hogy legföljebb né-
hány évvel később, utólag 'ehessen 
megállapítani azt, hogy a fölső szintű 
gazdasági—politikai döntések tévesek 
voltak. Ám a vázolt helyzetben nem 
fogalmazódhat meg a nyilvánosság 
előtt egy ilyen kérdés, ez a fajta felülről 
való vezetés nem tűri el, hogy a csal-
hatatlanságot megkérdőjelezzék. Te-
hát a gyanakvás, a fölső szintű irányí-
tás csalhatatlanságának hirdetése in-
direkt módon megkérdőjelezi a rend-
szer által hivatalosan hirdetett er-
kölcsöt. 
I'app Zsolt: Tehát kettős magatartás, 
kétarcúság alakul ki ? 
Antal László: Igen, Kettős kötődés 
alakul ki az emberekben. Kollektiviz-
must hirdetünk, de az emberek borzasz-
tóan gyanakszanak egymásra. Nem-
csak attól félnek, hogy ki jelenti fel a 
másikat, hanem azért is, mert borzasz-
tóan fontossá válik, hogy ne adják ki 
magukat. Állandóan együtt vagyunk, 
mégis félünk egymástól, és ezek a ma-
gatartásformák átörökítődnek. De van 
ebben valami más is; a társadalom bi-
zonyos fokú lebecsülése. Fö'ül egy 
agytröszt látja át azt, hogy mi jó a tár-
sadalomnak, amely még éretlen, hogy 
megállapítsa, mi a jó neki. A fölülről 
irányítottsághoz hozzátartozik az is, 
hogy a fölső szintű érdekek távlat-
perspektívájúak, maguk alá kell ren-
delniük az alsóbb szintű érdekeket, 
ezek aztán igazán nem is tudnak meg-
fogalmazódni. Mindmáig érvényes az, 
legalábbis úgy érzékelem, hogy akár-
milyen vita folyik, van egyfajta csal-
hatatlan optimum, összigazság, és van-
nak ellenvélemények. Nincs olyan, 
hogy reális a Gombár Csaba vélemé-
nye és az enyém is, csak más érték-
rendben gondolkodunk. Ez valahogy 
nem fér a bögyünkbe, itt valaminek 
igaznak kell lennie, az összes többit 
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pedig el kell ítélni, és ez már nem fel-
tétlenül fölső szintű politikai kérdés, 
hanem ez így van az egész társadalom-
ban. Ugyanehhez tartozik az is, hogy 
ha itt demokratizmusról, konkrét 
kérdések, gazdasági ügyek — akár a 
legapróbb, legföldhözragadtabb gazda-
sági ügyek — megoldhatóságáról van 
szó, akkor a vitatkozó felek egyike 
előbb-utóbb azt mondja, azért nem 
oldható meg, mert ez így-úgy-amúgy 
kapcsolódik sokkal általánosabb, sok-
kal nagyobb kérdésekhez, előbb-utóbb 
eljut egész a geopolitikáig, és úgysem 
lehet megoldani, tehát hagyjuk az 
egészet a fenébe. Ez egy bukfenc, ami 
az elidegenedés felé visz. 
Papp Zsolt: A bezárkózásokból mi, 
hogyan és mennyire szakadt föl a 60-as 
években ? 
Gábor R. István: Máig érvényes je-
lentősége van annak a kérdésnek, hogy 
ez a fajta túlközpontosított állami irá-
nyítás olyan ethosznak a nevében folyt, 
aminek a lényege, hogy ez a faj ta beren-
dezkedés tervszerű, arányos, igazságos, 
eredményes. Ez az ethosz egyfajta meg-
különböztetést, értékrangsort alkalma-
zott azokkal a gazdasági és nem gazda-
sági intézményekkel szemben, amelyek 
a társadalomban jelen voltak, és azóta 
is jelen vannak. Az értékskálán annál 
negatívabb minősítést kapott egy adott 
típusú intézmény, minél távolabb volt 
az állami irányíthatóságtól, tehát minél 
inkább magán vagy helyi jellegű vagy 
kicsi volt —mert az állami irányítható-
ság és a méret sem teljesen független 
egymástól. Ennek megfelelően másféle 
eljárásmódokat alakított ki az érték-
skála különböző pontjain elhelyezkedő 
intézményekkel szemben. Megszorítani 
igyekezett azt, aminek az előjele nega-
tív, és támogatni azt, ami pozitív volt. 
(Ez a gyakorlat időnként újjáéled, nem 
mondhatjuk, hogy teljesen túl volnánk 
rajta.) A 60-as évek második felében 
talán a legfontosabb, az embereket 
a legközvetlenebbül érintő változás 
az volt, hogy soha azelőtt, és soha azóta 
nem volt olyan gyors a reáljövedelmek 
emelkedése. Ez egyben azt is jelentette, 
hogy a lakossági fogyasztás elért egy 
olyan küszöböt, ahol már diszpozício-
nális jövedelem képződött. Az emberek 
a szükséges fogyasztáson felül döntöt-
tek a megmaradó összeg felhasználásá-
ról. Gyorsan növekedni kezdett a betét-
állomány, meggyorsult a lakásépítke-
zés. Másképpen kezelték azokat az 
intézményeket is, amelyek az előbb 
említett skála negatív pólusa felé he-
lyezhetők el. Elsősorban a mezőgazda-
sági kistermelés esetében, de a reform 
bevezetésével egyidejűleg egészen konk-
rétan a mezőgazdasági termelőszövet-
kezeti melléküzemágakkal kapcsolat-
ban is. Erre az időszakra tehető a mai 
értelemben vett második gazdaság meg-
jelenése vagy inkább rendszerré szerve-
ződésének megindulása is Magyaror-
szágon. 
Antal László: Az 50-es évektől, azaz 
a tervgazdaság megjelenésétől kezdve 
a gazdasági rendszer működési zavarait 
mindig olyan tényezők tudták többé-
kevésbé feloldani, amelyek kitörtek 
a rendszer alaplogikájából, amelyeket 
kevésbé lehetett szabályozni. Ha pél-
dául nagy bajban voltunk, és nem volt 
elég hús, akkor a központilag kevésbé 
szabályozható tényezőket kellett job-
ban szabadjára engedni, nem is ösztö-
nözni, hanem jobban szabadjára enged-
ni. Tehát minden, ami a gazdasági fejlő-
dés gyorsulását előidézte, durván fogal-
mazva „züllesztő" volt, s ez tényként 
jelentkezett a társadalom morális tu-
datában. 
Hankiss Elemér: Szeretnék egy csú-
nya fogalmat bedobni ebbe a vitába, 
mégpedig az önzés fogalmát. Az önzést 
általában az erkölcsös magatartás ellen-
pólusaként szokás emlegetni, és ez na-
gyon sok zavart okoz. Véleményem 
szerint az értelmes önzés nem ellentéte 
az erkölcsös magatartásnak. Ha jól 
meggondoljuk, az erkölcs nem más, 
mint a közösség önzése, a közösségnek 
az a szabályrendszere, amely az egyéne-
ket mindannyiunk számára, az egyén 
számára is hasznos cselekvésekre kész-
teti. Az a társadalom, amely nem tudja 
beépíteni az önzést nyíltan és őszintén 
a maga erkölcsi rendjébe, állandóan 
zavarokkal fog küszködni. Ilyen szem-
pontból nagy előnyben van a tőkés kul -
túra, tudniillik az önzésre épít, és erre 
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lehet építeni. Az önzést a piac segítségé-
vel úgy szabályozza, hogy többé-kevés-
bé az egyéni önzések összegeződve vala-
melyest azért szolgálják a közjót is, 
és ugyanakkor honorálja is az önzést, 
mert haszonnal lehet az ember önző. 
Ezzel szemben a mi kultúránk, a mi 
érték- és erkölcsi rendünk az önzetlen-
ségre akar építeni, de ezzel rengeteg 
működési probléma van, mert az igazi 
önzetlenség, az igazi közösség szogála-
tát egyfelől nem tesszük lehetővé, vagy 
nagyon megnehezítjük, másfelől nem 
honoráljuk, miközben a másik pólust, 
az önzést megtiltjuk, kárhoztatjuk. 
Ilyen szempontból valóban nagyon ne-
héz a ma nálunk élő embernek megta-
lálni azt a magatartást, amelyet jó 
szívvel erkölcsösnek, etikusnak érezhet. 
Egy társadalom akkor működik jól, ha 
társadalmi szerződés alakul ki benne. 
Ami nem valami bonyolult, magas-
röptű jogi formula, hanem olyan szo-
kásrend, amelyben kialakult az adok-
kapok viszonylatrendszere. Az emberek 
nagyjából tudják, hogy a teljesítmé-
nyükért milyen ellenteljesítmény, a 
magatartásukért milyen ellenmagatar-
tás jár. Az az érzésem, hogy nálunk ez 
a társadalmi szerződés még nem ala-
kult ki. Az előbb itt fölsorolt számtalan 
szimptóma: korrupció, kontraszelekció, 
gyanakvás, és sok más ilyen jelenség, 
mind arra utal, hogy nem kötöttük 
még meg ezt a társadalmi szerződést. 
Az erkölcs tulajdonképpen erre az adok-
kapok rendszerre épül rá, a jog mellett 
az erkölcs kodifikálja ezt a sajátos 
rendszert. A korrupció azt jelenti, hogy 
nem azt kapom a pénzemért, amit a hi-
vatalosan elfogadott szabályok alapján 
kapnom kellene. A kontraszelekció azt 
jelenti, hogy nem az kerül oda, akire 
a társadalomnak szüksége volna. Azért 
gyanakszunk, mert senki nem tart ja be 
a szabályokat. Mert nem ismerjük a 
a szabályokat, vagy nem érdemes be-
tartani őket. Egy társadalom akkor 
működik jól, akkor könnyű erkölcsös-
nek lenni, ha érdemes erkölcsösnek 
lenni, mert valahogy valamit vissza-
kapok azért, amit adok. Meghitelezem 
a közösségnek, hogy én segítek, majd 
egyszer valahonnan visszajön nekem 
ez, akár kamatostul. Nálunk ez a fa j ta 
hitelrendszer nem létezik, ezért gyanak-
szunk, ezért nem segítünk, ezért érez-
zük úgy, hogy a másik utunkban van, 
és így tovább. Tehát ha a társadalmi 
szerződés nem működik jól, abból az 
erkölcsi normák állandó eróziója követ-
kezik, és az, hogy nem érdemes etiku-
san, vagyis önzetlenül a közösség érde-
kében cselekedni. 
Papp Zsolt: Az értelmes önzés gondo-
lata valami olyasmit jelent, hogy egy 
társadalmi csoport a saját érdekeit 
követi, de ennek össztársadalmi hoza-
déka is van, más társadalmi csoportok 
vagy rétegek is jól járnak vele. Tehát 
az egyéni érdekeltségnek és a csoportok 
és nagyobb közösségek érdekeltségé-
nek összekapcsolódásáról van szó. Va-
jon ezt az értelmes önzést a társada-
lom minden állampolgárára ki lehet-
terjeszteni ? Mert alighanem valami-
lyen gazdasági teljesítménynek kell 
meghúzódnia egy ilyen típusú, értelmes 
önzéstől vezérelt magatartás mögött. 
De mi történik azzal, aki életkorából 
vagy szociális helyzetéből következően 
képtelen a cseretevékenységre ? Mit 
jelent az értelmes önzés a nyugdíjasok 
esetében ? 
Hankiss Elemér:A nyugdíjas egész 
élete ott van tőkében. Egyrészt miért 
ne kaphatná meg idős korában annak 
kamatait, amit a társadalomnak adott, 
másrészt a nyugdíjas réteg, mint társa-
dami réteg, érdekvédelmi szövetséget 
alkothat, és megvédheti saját érdekeit 
más társadalmi csoportokkal szemben. 
Ügy érzem, hogy például a polit ikát nem 
lehet önzetlenségre alapítani, ez nevet-
séges volna. Ha mindenki önzetlen vol-
na, teljes zűrzavar lenne. A társadalom-
nak abból van a legnagyobb haszna, ha 
minden társadalmi csoport világosan 
megfogalmazza az érdekeit, és vannak 
intézmények, ahol ezek ütközhetnek, 
és létrejöhet valamilyen kompromisz-
szum. Mert az érdekek elhallgatásából, 
elfojtásából semmi jó nem sül ki sem 
a személyes életben, sem a társadalom 
életében. 
Makkai László: A bizalmat, ami a tár-
sadalmi szerződést működőképessé ten-
né, valakinek meg kell előlegeznie. Az 
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adott szituációban, amikor nincs meg 
a társadalmi szerződés, föltétlenül lép-
nie kell valakinek. Az egyik legnagyobb 
problémája a társadalomnak és magá-
nak az erkölcs kérdésének, hogy honnan 
indulnak ki ezek a lépések. Beszéltünk 
a politika és a gazdaság összefüggései-
ről, valamint azok erkölcsi következmé-
nyeiről. Nem szabad azonban elfelejte-
ni azt, hogy mint az é'et minden szekto-
rának, az erkölcsnek is van egy saját 
autonóm területe, múltja, hagyomá-
nya. A 60-as évekről beszélve az előbb 
kiderült, hogy a szabadabb mozgást 
ugyanazok fogadják fölháborodással, 
akik a megkötött mozgás miatt is fel 
voltak háborodva. Szóval az a legmeg-
döbbentőbb korunk furcsa ellentmon-
dásosságában, hogy megkövesült erköl-
csi kategóriák hagyományozódtak ránk 
a nem nagyon távoli múltból. Érdekes 
módon vannak, akik fölháborodnak 
a szabadság ellen, és ugyanakkor föl-
háborodnak a rend ellen is. Harácsolást 
kiáltanak a szabadságra, és kiszol-
gáltatottságot a rendre. A szabadság-
nak és a kötöttségnek, a szabadságnak 
és a hierarchiának, a függésnek minden 
természetes, logikus, egészséges társa-
dalomban van egy társadalmi szerződé-
sen alapuló egyensúlya. I t t nyilvánva-
lóan arról van szó, hogy ez az egyen-
súly felborult. Honnan lehet kiindulni ? 
Visszatérek az első feltett kérdésemhez, 
ahhoz, hogy ki az, aki lép ? Mert kétség-
telen, hogy a társadalmi szerződést 
fenntartó bizalmat valakinek meg kell 
előlegeznie akkor is, hogyha abban 
a pillanatban még nem kapott rá ga-
ranciát. Az ideális mesebeli gyönyör-
ről, hogy mind a kettő egyszerre lép-
jen, mint a menyasszony és a vőlegény 
a házasságkötő terembe, szó sem lehet 
egy társadalomban. Társadalmunkban 
vannak bizonyos közösségek: család, is-
kola, munkahely, szekták, vallás, fele-
kezet és sorolhatnám őket a baráti tár-
saságokig, a legkülönfélébb hobbi-
társaságokig. Ezeknek kell, hogy legyen 
értékrendszerük és belső morális maga-
tartásuk. Hogyan működnek ezek belül 
és hogyan működnek egymás mellett, 
horizontálisan ? Hogyan lehet vertiká-
lisan találkozni ennek a széles, horizon-
tális embertömegnek azzal a hatalmi 
rendszerrel, amelyiktől függ ? A társa-
dalomnak valahol alul, tehát a saját 
közösségeiben kell olyan morális köz-
megegyezésre jutnia, amely azután ál-
talánossá válik. Én nem vagyok pesz-
szimista ebből a szempontból, meggyő-
ződésem, hogy a mai társadalomban 
erős morális igény él. Az emberek körül-
belül tudják, hogy mit szeretnének. 
A probléma az, hogy a politikában és 
a gazdaságban, tehát a nagy instituci-
onális és inakrotársadalmi szervezetek-
ben mennyire hagyják felszínre törni 
ezt a morális igényt. 
Papp Zsolt: A szocialista társadalom-
ban kik irányítják az erkölcsöt ? 
Makkai László: Az az érzésem, hogy 
az erkölcsöt nem is lehet irányítani. 
Az erkölcs magatartás, a társadalom 
önszabályozó normájának élése, nem 
pedig a jog egyfajta végrehajtása. Az 
erkölcsöt tehát nem irányítják, hanem 
élik — egy közösség vagy több közös-
ség együtt abban a bizonyos társadalmi 
szerződésben. Más kérdés, hogy vannak 
erkölcsi rendszerek, erkölcsi struktúrák, 
ideológiákba beágyazva. Hankiss Ele-
mér egyik könyve ragyogóan megmu-
tat ja azt a négy legfontosabbat, amely 
számunkra érdekes. Él meg a regi, a 
hagyományos ún. keresztény erkölcs, 
amely tulajdonképpen a szegény ember 
vigaszának erkölcse, azután a korai 
kapitalizmus felhalmozó életmódjának 
erkölcse, végeredményben az angol 
puritanizmus terméke, aztán jön a mo-
dern fogyasztói erkölcs és végül a 
munkásmozgalom forradalmi erkölcse, 
aminek a központjában egy nagyon 
maradandó és nagyon alapvető monda-
nivaló áll: az egyenlőség eszméje. Az 
emberek nem úgy élik át ezt a négy 
típust, mintha tudnák azt, hogy ők most 
ebben, most abban, most a harmadik-
ban vagy a negyedikben gondolkoznak. 
Gyakorlatilag az emberek életében 
teljesen összekapcsolódnak ezek, és 
mindegyikből van valami a jelenlegi 
erkölcsi igényben. Kétségtelen, hogy a 
mi társadalmunk igényli az egyenlősé-
get, most már hangosan igényli a taka-
rékosságot, és elítéli azokat, akik paza-
rolnak. Sőt, egyfajta aszkézist is meg-
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követelhet a társadalom, ha gazdasági-
lag szorult helyzetbe kerül. De az is 
kétségtelen, hogy a társadalmunk 
igényli, hogy az életének minősége jó 
legyen és fogyasszon. Az a véleményem 
tehát, hogy nem lehet a jelenlegi hely-
zetben felülről irányítani az erkölcsöt. 
Hankiss Elemér: Ez nagyon nehéz 
kérdés, mert hagyományosan mindig 
voltak ilyen irányító központok, hadd 
utaljak pl. az egyházra. Valaki mindig 
megmondta, hogyan kell élni, minden 
vasárnap elprédikálta, talán még pró-
bálta is előélni ezt az erkölcsöt — nem 
mindig sikerrel. És most hirtelen nincs 
olyan tekintély, akire hallgatni lehetne. 
Nincs olyan modell, amely szerint élni 
lehetne. Kérdésem: az lenne a felnöve-
kedésünk ára, eredménye és haszna, 
hogy ma már nincsenek istent vagy 
erkölcsi rendet képviselő emberek, 
embercsoportok, elitek, hanem egy-
szerűen mindenkinek meg kell találnia 
a maga etikáját ? Ha jól értem, Antal 
László azt mondja, hogy az 50-es évek-
ben tulajdonképpen a vezetésnek meg-
volt az igénye és szándéka arra, hogy 
átvegye ezt a szerepet, és sugározzon 
egy világképet és egy etikát. Később el-
vesztette volna ezt az erejét, azt a hatá-
sát, hogy összefüggő etikai normákat 
tudjon sugározni ? 
Antal László: Nem úgy mondanám, 
hogy elvesztette az erejét, hanem na-
gyon praktikus, pragmatikus szem-
pontokból ezt a kérdést a második 
vonalba helyezte. Egyszerűen azért, 
mert föl kellett ismerni, hogy a fogyasz-
tásellenes etika nem követhető. Ezen a 
ponton át kellett törni, és ennek az át-
törésnek volt az egyik következménye 
a második gazdaság. A gazdaság sajátos 
mozgásformája összefügg a politikával, 
majd az erkölccsel. Az erkölcs megenge-
di, tudomásul veszi — eleinte rosz-
szallóan — a második gazdaságot, ami 
féllegálissá válik, s később csendes 
fejlődés után emancipálódik a legális 
szférában. Utána keresünk hozzá er-
kölcsi magyarázatot is, és így fut be a 
célegyenesbe. 
Gombár Csaba: Ott látom a problé-
mát, hogy ha például megnézzük a 
társadalomtudományi publikációkat, 
azt, hogy egyáltalán milyen mértékben 
foglalkozunk etikai kérdésekkel, etikai 
dilemmákkal, azt hiszem, hogy nem 
nagyon kap kielégítést az erkölcsi 
éhség. 1956 után föllendült nálunk az 
erkölcstan, utána a divathullám fölkap-
ta a szociológiát. De a szociológia ezek-
kel a kérdésekkel még erkölcsszocioló-
gia címén se nagyon foglalkozik. Tehát 
úgy tűnik, hogy a társadalomtudomány 
érdeklődésének vakfoltjára esnek az 
erkölcsi kérdések, mégpedig ha van 
erre igény a társadalomban, és úgy 
tűnik, hogy van, akkor ezzel többet kel-
lene foglalkozni. A társadalmiudo-
mány feladata, hogy ha kérdések me-
rülnek fe', azokra megpróbáljon értel-
mesen válaszolni. 
Papp Zsolt: Ideológiai örökségeink 
mennyiben gátolják a hatékonyság ki-
bontakozását ? Megengedhető-e, elér-
hető-e a gazdasági eredményesség er-
kölcstelen eszközök igénybevételével ? 
Gábor R. István: Azt hiszem, nem 
szabad eltúlozni az ideológia szerepét, 
mert azt tapasztalhattuk, akárcsak az 
elmúlt másfél évtizedben is, hogy az 
ideológia eléggé pragmatikusan meg-
próbált idonm'ni a gazdasági realitá-
sokhoz, tehát az a gyanúm, hogy ami-
kor a hatékonyság javításával szemben 
beléptek bizonyos fékek, azok nem ide-
ológiai eredetűek voltak. Nem akarom 
persze ezzel kizárni azt sem, hogy a 
hatékonyságnak voltak és vannak ide-
ológiai akadályai is. Most egy kérdést 
említenék csak meg, amit az ideológia 
mindmáig nem dolgozott fel tökéletesen 
és egyfajta szemérmetesség tapasztal-
ható nyílt fölvetésében. Ez a kérdés a 
hatékonyság elősegítése végett alkal-
mazott differenciálással és a differen-
ciálódás társadalmi következményeivel 
kapcsolatos. A felhalmozódó vagyonok 
felhasználásában vannak bizonyos al-
ternatívák : az egyik a pazarlás, amit a 
társadalom nagyrészt elítél. Ugyan-
akkor az ideológia még nem barátko-
zott meg a másik felhasználási móddal, 
a befektetéssel, aminek természetes kö-
vetkezménye, hogy járadék jellegű 
jövedelmek képződnek, s ez, akárhogy 
csűrjük, csavarjuk is, nem olvasztható 
be egyszerűen a munka szerinti elosztás 
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elvébe. Világos azonban, hogy józan 
pragmatizmusból az ideológiának meg 
kell próbálnia vállalni a jövedelmek fel-
osztásának ezt a lehetőségét is, a kon-
zekvenciáival együtt. Tehát vannak 
ideológiai problémák is, csak azt gon-
dolom, hogy ezek könnyebben meg-
oldhatók, hiszen a valóság kényszere 
alatt ezen a téren amúgy is elég nagy a 
rugalmasság. 
Antal László: A másik kérdésről: a 
gazdaság, a politika és az élet minden 
területén vannak olyan helyzetek, ami-
kor nem lehet jó és rossz között válasz-
tani, kialakulhat olyan helyzet, hogy 
egy kisebb meg egy nagyobb rossz 
között kell választani, ami nemcsak 
gazdaságilag rossz, hanem erkölcsi 
vonzatai is vannak. Előállhat olyan 
helyzet, hogy egy megha tározott gazda-
sági eredményért valakinek vállalnia 
kell a kisebb rossz melletti döntést és 
erkölcsi következményeit. Szerintem 
nem az ideológia a fő akadály. Egy 
problémát említenék azonban, ami nem 
ideológiai kérdés, de ideológiai köntös-
ben jelenik meg. Ma a gazdaságban 
valaki mélyen érdekelt lehet abban, 
hogy a kapacitásokat kihasználja, érde-
kelt lehet abban, hogy ennyi és ennyi, 
ilyen és ilyen iparágba tartozó terméket 
gyártson. Az azonban nem érdeke 
semmilyen megfogható szervezetnek, 
intézménynek, embercsoportnak, koalí-
ciónak, ami stabillá válik, hogy a társa-
dalmi tőke adott részével gazdaságosan 
működjön. Magyarán, az senkinek sem 
juthat eszébe, hogy egy lerobbanófélben 
levő iparágból vonjuk ki a tőkét, mert 
egy másik iparágat jobb volna fejlesz-
teni. Mi kapacitásokkal és naturáliákkal 
gazdálkodunk — ebből a szempontból 
pontosan fogalmaz az ideológia —, 
nem tőkével. Ez nem ideológiai prob-
léma, csak ideológiai megfogalmazás-
ban lesz szentesítve. Én tehát azt 
tartom súlyos gondnak, hogy mi igenis 
kapacitásokkal gazdálkodunk, nálunk 
igenis X termésmennyiségről van szó, 
és nem baj, ha a tőke emiatt elvész. 
Hankiss Elemér: Hadd idézzek ezzel 
kapcsolatban egy régi francia állam-
férfit, Tocqueville-t, aki Amerikában 
járva azt mondta, hogy egyetlen rém 
rajzolódik föl előtte: ha egy társada-
lomban a siker fogalma összekapcsoló-
dik az erkölcstelenség, az erkölcsi 
vétek fogalmával, akkor ja j annak a 
társadalomnak. Tudjuk, hogy a ma-
gyar társadalomban hosszú évtizedeken 
keresztül a siker fogalmának mindig 
valami rossz szaga volt, mindig azt 
mondtuk, hogy opportunizmussal, hát-
só szándékkal, ügyeskedéssel, korrup-
cióval függött össze. Nem fogadtuk el, 
hogy valaki tisztességesen is sikeres 
lehet. Ha a következő években, évtize-
dekben például csak annyit sikerül elér-
ni a társadalomnak, hogy az emberi tel-
jesítmény sikere mint erkölcsi érték is 
visszajöhet tudatunkba, az óriási lépés 
volna erkölcsileg is, meg a társadalom 
fejlődése szempontjából is. Visszatérve 
arra a nagyon fontos gondolatra, hogy 
ki lépjen: leginkább az léphet, akinek 
hatalma van arra, hogy lépjen. Akinek 
ereje van ahhoz, hogy valamit változ-
tasson. Tehát ne várjuk azt, hogy első-
sorban nyugdíjasok lépjenek akár er-
kölcsi, akár más téren. Lépjenek az 
aktív és erőteljes dinamikus rétegek, 
például abban, hogv a saját jólétüket 
nem a legszegényebbek rovására akar-
ják megmenteni vagy fejleszteni. Hadd 
utaljak itt egy korábbi korszakra. A 
két háború közötti rendszert sokat 
szidjuk, és annak tényleg sok bűne 
volt. De volt két alapvetően nagy bűne. 
Az egyik főbűne az volt, főképp a kö-
zép- és felső rétegeknek, hogv nyugod-
tan tudtak úgv élni, hogy közben az 
országban 2—3 millió ember nyomor-
gort. Makkai László és más modern 
teológusok azt mondják, hogy minden 
ember mint állampolgár is bűnös és 
felelős azért, ha bárhol éheznek vagy 
szenvednek, és ez fontosabb, mint a 
magánéleti pitiáner bűnöcskék. Az elő-
ző korszak vezető vagy középrétegeinek 
másik bűne pedig a 38-tól kezdődő 
iszonyatos emberirtás elfogadása és 
eltűrése. A 45 után kezdődő korszak-
nak nem voltak ilyen óriási bűnei, és ez 
nagy könnyebbség annak, aki ebben a 
korszakban él. De most is fölmerül a 
probléma, hogy ma, amikor a gazdasá-
gi nehézségek nőnek, vagy másfél—két 
millió ember komoly gazdasági nehéz-
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ségekkel néz szembe. Ezt nyilván 
nem vállalhatja föl egy társadalom, ha 
makroszinten erkölcsileg tiszta akar 
maradni, és ezzel szemben semmiféle 
gazdasági érv, aminek a zöme nem iga-
zi érv, nem szólhat. Mert nem hiszem, 
hogy nagyobb differenciálódás kellene. 
Szerintem Magyarországon ma bőven 
elég differenciálódás van a jövedel-
mekben, a baj az, hogy a differenciáló-
dás nem kötődik teljesítményekhez. 
Papp Zsolt: Hadd kanyarodjak visz-
sza az előlegezett bizalom kérdéséhez. 
Mennyit kap ma ebből az ifjúság ? 
Nem előre gyártott programokat kap 
inkább előlegezett bizalom helyett ? 
Hogyan készítse el a saját program-
jait ? 
Makkai László: Ugv érzem, hogy 
nagyon méltánytalan az ifjúsággal 
szembeni magatartás, főleg azért, mert 
már a szülői ház többnyire elvár egy 
bizonyos magatartást a gyermektől, és 
ha nem azt kapja, megbünteti. Mondj 
igazat, és ha megmondja, hogy a papa 
hülye, akkor megpofozzák. Ha ez így 
kezdődik, és így fejlődik tovább, akkor 
az ifjúság, az emberi magatartás egyre 
szélesebben ebben a mederben fog 
futni, és sajnos én úgy érzem, hogy 
bár az ifjúságot állandóan védi a sajtó-
nyilvánosság — vannak ifjúsági rova-
tok, törvény is van az ifjúság védelmé-
re — a társadalom többi része mérhe-
tetlenül bizalmatlan az ifjúsággal szem-
ben. Megint visszajutottunk ahhoz a 
bizonyos kérdéshez, hogy egyáltalán 
ki kinek előlegezheti meg a bizalmat. 
Vajon ez a mai ifjúság megelőlegezheti 
a bizalmat azoknak, akik őt tanítják ? 
Vagy fordítva: azok, akik tanítják őt, 
adhatnak-e bizalmat ennek a ifjúság-
nak ? 
Antal László: Azt hiszem, hogy bizal-
mat csak a hatalom adhat, tehát a 
szülő, az iskola, aki erősebb pozícióban 
van, mert bár nagyon veszélyeztetet-
tek az ún. többszörösen hátrányos 
helyzetűek, perspektívájukat illetően 
a legveszélyeztetettebb helyzetben a 
most felnövő fiatalok vannak. Sokkal 
rosszabb a lakáshoz jutás esélye, és 
nemcsak azért, mert kevesebb a lakás, 
hanem mert a lakáshoz jutásnak nincs 
intézményesített rendje, nagyon sok 
véletlennek kell közbejönni. A véletlen 
az emberek többségénél valahogy köz-
bejön, de borzasztó kiszolgáltatottnak 
érzi magát, amíg ezt a létrát végigjár-
ja. A fiataloknak állandóan azt kell 
hallgatniuk, hogy mi mindent kaptak. 
Mérhetetlenül szembenáll velük a te-
kintély. A 18—24 éves generációnál 
furcsa ellentmondás, hogy bár nem 
dicsekedhetünk azzal, hogy túl sok az 
egyetemet végzők száma, a szociológiai 
felmérések azt mutatják, hogy igen 
sokan nem a szakképzettségüknek meg-
felelően dolgoznak. Durván fogalmazva, 
elidegenednek a munkájuktól, hiányol-
ják az autonómiát. Borzasztó sokkha-
tású, hogy a fiataloknak az ember ön-
felszabadító tevékenységét tanítják — 
s ez a marxizmus mint hit és meggyő-
ződés lényege —, és olyan munkavi-
szonyrendszert látnak, ahol a rutin-
nak döbbenetesen nagy szerepe van 
mindmáig, talán nagyobb is, mint ko-
rábban volt. Hihetetlen ellentmondás, 
hogy az élet másképp megy, mint 
ahogy mondjuk, és ahogy szeretnénk. 
Ezt a perspektívátlanságot és bizonyos 
őszintétlenséget érzi a fiatalság ma. 
Papp Zsolt: Ha az elhangzott beszél-
getésből egyetlen gondolatot egy mon-
dat formájában ki akarnék emelni, ezt 
így fogalmaznám meg: alighanem abba 
az irányba kell tartanunk, hogy társa-
dalmunk sajátos intézményei révén 
képviselje önmagát, és ezek az autonóm 
intézmények termeljék ki a maguk 
egymás irányában toleráns erkölcsi 
értékeit, erkölcsi magatartásmódjait. 
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Domány András 
Á „sikerpropaganda59 
korszaka után 
„Hazánk politikai válságának lényeges eleme volt, hogy a sajtó, a rádió és a televí-
zió elvesztette hitelét, mert korlátozást szenvedett az információáramlás, adminiszt-
ratív eszközökkel irányították a tömegtájékoztató eszközöket . . . . A sajtó, a 
rádió és a televízió feladata az, hogy megteremtse a feltételeket a szocialista demok-
rácia működéséhez, valósítsa meg a szólásszabadság alkotmányos elvét, a közélet 
nyilvánosságát, a hatalmi szervek társadalmi ellenőrzését, ösztönözze az állampol-
gárok közéleti aktivitását. . . Minden tömegtájékoztatási eszköznek a szocialista 
társadalmi rendszer erősítését kell szolgálnia." 
(A LEMP IX., rendkívüli kongresszusának határozatából.) 
1983 nyarán, amikor a Magyar Rádió 
tudósítóját helyettesítettem Varsóban, 
és amikor megszűnt a szükségállapot, 
Lengyelországban széles körben meg-
emlékeztek a LEMP IX., rendkívüli 
kongresszusának kétéves évforduló-
járól. De a sajtóról, a tájékoztatásról 
szólva nem csupán ezért érdemes és 
szükséges visszatérni az 1981 júliusi 
dokumentumokhoz, hanem elsősorban 
azért, mert az azóta eltelt viharos és 
nehéz időszak ellenére, a szükségállapot 
másfél éve ellenére ma is a rendkívüli 
kongresszus adja a vezérfonalat, nem-
csak jelszószerűen, hanem ténylege-
sen is. 
„Dicstelen szerep" 
A sajtó, a tájékoztatás a válság kirob-
banásától kezdve a figyelem közép-
pontjában állt. Nem csupán azért, 
mert Lublin élete már szinte megbé-
nult, mire a megyei lap egyáltalán 
megemlíthetett valamit a sztrájkok-
ról — ahhoz pedig további heteket 
kellett várni, hogy a történtekről a 
központi sajtó is szóljon. A történet 
messzebbre nyúlik vissza. A 70-es 
évek elejének eredményei után, ahogy 
a gazdasági helyzet romlott, ahogy a 
vezetés egyre inkább elvesztette a kap-
csolatot a valósággal és a tömegekkel, 
és ennek folytán egyre kevésbé kívánt 
tudomást venni a valóságról, úgy szür-
kült a sajtó is, illetve ami még nagyobb 
baj : úgy kezdett egyre kevésbé igazat 
mondani. A Tadeusz Grabski vezeté-
sével létrehozott különbizottság, amely 
a párt vezető tisztségeket betöltő tag-
jainak felelősségét vizsgálta, a kong-
resszus elé terjesztett jelentésében az 
ún. sikerpropaganda „dicstelen szerepé-
ről" szólt és érte a felelősséget Edward 
Gierekre, Jan Szydlakra és Jerzy 
Lukaszewiczre hárította. (Lukaszevvicz, 
a KB viszonylag fiatal, roppant ener-
gikus és magabiztos agitációs és pro-
pagandatitkára az elsők között vesz-
tette el posztját már 1980 augusztusá-
ban. Utána még hónapokig védekezett 
igen élesen, ám a kongresszus kizárta 
a pártból. A szükségállapot bevezeté-
sekor internálták. 1983 júliusában, 
51 éves korában meghalt.) A jelentés 
így jellemzi a „sikerpropagandát": 
,,Ez a módszer azt jelentette, hogy 
eltitkolták a társadalmi ellentmondá-
sokat, a növekvő nehézségeket és hi-
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bákat. E propaganda negatív vonása 
volt ugyanakkor az is, hogy nem érté-
kelte a népi Lengyelország összes 
eddigi vívmányát, az eredményeket 
főleg a 70-es évtizedre helyezte. . . 
Eltitkolták a párt és az állam tényle-
ges állapotát, lehetetlenné téve ezzel, 
hogy a VIII. kongresszus (1980 febru-
árjában) megfelelő értékelést adjon és 
megfelelő határozatokat hozzon." 
A kongresszus idején a pártnak igen 
nehéz helyzetben kellett kialakítania 
új felfogását a sajtóról. Az érdeklődés, 
az információéhség hallatlanul meg-
nőtt, de az olvasók, hallgatók, nézők 
kritikussága is. Megjelent a „Szolida-
ritás Hetilap", amely egyre egyértel-
műbben ellenzéki szerepet játszott 
(cenzúraköteles volt ugyan, de az 
adott feszült helyzetben a cenzúra 
nem tudta érdemben megváltoztatni a 
lap irányvonalát), ugyanakkor — és 
ezt sem lehet tagadni — jól és érdeke-
sen szerkesztett lap volt, sok valódi 
problémáról beszélt kemény őszinte-
séggel. Ez — és az egész általános hely-
zet — viszont oda is vezetett, hogy a 
pártsajtó (vagy szélesebben: a rend-
szert egyértelműen támogató sajtó), 
illetve a rádió és a televízió munkatár-
sai között tömegessé vált az a véle-
mény, hogy elébe kel) menni az ellensé-
ges indítékú bírálatoknak, élére kell áll-
nia kegyet lenül őszinte hibafeltárásnak, 
a sajtólieli megújulásnak, nem szabad 
átengedni a terepet az ellenségnek. 
E hullám túlzásokat és hibákat is 
eredményezett, ezek pedig ellenreak-
cióként olyan álláspontokat — főleg 
a pártsajtó egyes orgánumainál és a 
Tv-Híradónál —, amelyek a szükséges 
mélyreásást és kritikai elemzést is 
vissza kívánták fogni, az előző vezetés 
hibáinak egymondatos elismerése után 
a szocialista építés folyamatosságára 
és eredményességére helyezve a hang-
súlyt. (Vagyis a társadalom, a páttag-
ság megosztottsága megjelent a sajtó-
ban is.) Egy újságíróküldött, Jerzy 
Majka, aki akkor a párt sajtókiadó-
ja, a „RSW Prasa" pártbizottságának 
első titkára volt (most a LEMP KB 
tájékoztatási osztályvezetője), így be-
szélt a kongresszuson: 
,, . . . különféle szocialistaellenes tá-
madások és provokációk is milyen 
gyakran nem találnak hasábjainkon 
pártos válaszra és polémiára! Az ilyen 
opportunista magatartás egyik kiin-
dulópontja az, amikor . . . a tájékozta-
tási eszközöket semleges, osztályok és 
pártok fölötti információ-továbbítónak 
állítják be . . . A Lengyel Újságíró 
Szövetség kongresszusán kitalálták a 
»beton« fogalmát. [A „keményfejűek" 
szinonimájaként.] Azokra is használ-
ják, akik nem akarnak szembenézni az 
igazsággal és gondolkodni, de azokra 
is, akik védeni merik ideológiánk alap-
jait, pártunk önazonosságát. Az elvek 
védelme esetén engem a ,beton' szó 
nem sért — legyek inkább ,gránit', 
az még keményebb! Inkább vagyok 
,beton', mint ,gyurma' . . . " 
A „sikerpropaganda" a Stanislaw 
Kania által ismertetett kongresszusi 
beszámoló szerint oda vezetett, hogy 
„az augusztusi áttörést követően az 
újságírók között különösen felerősödött 
a vezeklő, bűnbánó magatartás, mi-
közben ideológiai megingás, elbizony-
talanodás következett be . . . A sajtó, 
a rádió és a televízió irányításában a 
párt által eddig alkalmazott instru-
mentális-utasításos eszközök hatásta-
lanoknak bizonyultak. A ráhatás ú j 
eszközeinek kidolgozására irányuló pró-
bálkozások . . . nem hozták meg a várt 
eredményt. Ennek következtében a 
sajtó hasábjain, a rádió és a televízió 
műsoraiban pártellenes, szocialistael-
lenes fellépések is megjelentek." 
(Ami a „vezeklést" illeti, Jacek Snop-
kiewicz riporter, a Rádió és Televízió-
pártszervezetének küldötte így szólt, a 
sikerpropaganda kapcsán: ezt „ . . . igaz, 
hogy tollak, mikrofonok, kamerák szá-
zai támogatták, ugorva minden intés-
re. De az is igaz, hogy sok újságíró 
drága árat fizetett azért, mert szem-
beszegült a növekvő negatívumokkal, 
a szocialista elvek eltorzulásával, a 
propaganda kötelező sémáival . . . Ezek-
re az újságírókra kell ma a pártnak 
támaszkodnia.' ') 
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A párttal szembeni bizalmatlanság-
nak és e, Szolidaritással kapcsolatos, 
néha elképesztő kritikátlanságnak vol-
tak jól megmagyarázható lélektani 
okai is. De azt is tudni kell, hogy maga 
a Szolidaritás — amely önmagát mint 
a demokrácia példáját és egyetlen 
biztosítékát méltatta — már nem a 
kezdeti spontán munkásmegmozdulá-
sok tömegszervezete volt, hanem egy 
igen erősen centralizált, autokratikus 
és önkritikára képtelen szervezet. Sa-
ját sajtójában tehát — sőt azon kívül 
is a hozzá kötődő újságíróktól, akik 
nem voltak kevesen — feltétlen kiszol-
gálást követelt, és miközben a párt 
sajtója élesen bírálta és elemezte a párt 
tevékenységét (sokszor helyesen, ám 
nem ritkán hibákba is esve), a Szolida-
ritás a saját sajtója szerint maga volt 
az abszolút tökély, a kívülről jövő 
bírálatot viszont rutinszerűen „a szak-
szervezet elleni célzatos támadásnak" 
minősítették. 
Mindez azonban nem zavarta a köz-
vélemény nagy részét abban, hogy a 
Szolidaritásnak és a sajtónak higgyen, 
míg a „hivatalos" hírközlés bizalmat-
lansággal, sőt gyűlölettel találkozott. 
„A sajtó hazudik", „a tévé hazudik" 
— ezeket a jelszavakat, valljuk be, lel-
kesen és meggyőződéssel skandálta a 
tömeg, mégha a szavalókórusokat két-
ségkívül szervezték is. Különösen sok 
támadás érte a Tv-Híradót — szemé-
lyes véleményem szerint nem teljesen 
alaptalanul, mivel gyakran semmit-
mondó és éppen a lényeget elhallgató 
tudósítások jelentek meg fontos esemé-
nyekről. Mindezt a légkört persze tuda-
tosan szították azok az ellenséges erők, 
amelyek nem is kívánták, hogy nőjön 
a bizalom a „hivatalos" sajtó iránt, 
mert tudták, hogy ez a párt iránti bi-
zalmat is jelenti. Márpedig meggyőző-
désem, hogy —objektíve nézve — 1981 
nyarán meg volt (meg lett volna) az ok 
a párt iránti bizalom visszatérésére: a 
kongresszus okos és meggyőző progra-
mot fogadott el. Abban, hogy ez a prog-
ram gyakorlatilag az emberek zöméhez 
nem jutott el, nem vált ismertté, hogy a 
Szolidaritás hónapokkal később is saját 
ötleteiként és követeléseiként állhatott 
elő olyan helyes, az emberek számára 
rokonszenves dolgokkal, amelyeket a 
pártkongresszus határozata világosan 
tartalmazott — abban döntő szerepe 
volt az elfordulásnak a hivatalos tájé-
koztatástól, annak, hogy az emberek 
zöme, beleértve a párttagságot is, el 
sem olvasta a kongresszusi dokumen-
tumokat. 
Külön említést érdemel az a szerep, 
amelyet az Űjságíró Szövetség próbált 
játszani. 1980 őszi kongresszusuk után 
„elszabPidult" az előző időszak bírálata, 
ugyanakkor a szövetség új vezetőinek 
zöme kritikátlanul és feltétlenül támo-
gatta a Szolidaritást. Ezzel párhuza-
mosan azonban amolyan politikai köz-
vetítő szerepet is akartak betölteni a 
párt és a kormány vezetése, illetve a 
Szolidaritás, sőt az egyház és más erők 
között. Stefan Bratkowski, az elnök 
— aki neves, jó újságíró volt és a 
Gierek-érában évekig nem írhatott — 
párttag létére nyilvánosan és útszéli 
módon támadta a pártkongresszus kül-
dötteit. Sokféle hibás nézetéért több-
szöri figyelmeztetés után kizárták a 
pártból. (A helyzet bonyolultságára 
jellemző viszont egy másik eset: a 
Rzeczywistosc című hetilapban, amely-
hez a vezetésből kikerült Tadeusz 
Grabski is kötődött, egy olvasói levél 
nemes egyszerűséggel CIA-iigynöknek 
minősítette Hieronim Kubiak profesz-
szort, a LEMP PB tagját, aki akkor 
KB-titkár is volt. E lap főszerkesztője 
fegyelminek nem minősülő figyelmez-
tető beszélgetésre kapott meghívást a 
KEB-től. A KB egyik ülésén fel is 
vetette valaki a kétféle mérce közötti 
különbséget.) Mivel az Újságíró Szö-
vetség vezetői a szükségállapot beveze-
tése után is kitartottak álláspontjuk 
mellett, a szervezetet 1982 tavaszán 
feloszlatták. Helyére lépett a Lengyel 
Népköztársaság Újságíróinak Szövet-
sége nevű ú j szervezet, amelyet a szak-
ma elég jelentős része tartózkodással 
fogadott. Az 1983 júniusában lezajlott 
első kongresszus idejére azonban már 
az újságírók mintegy kétharmada tagja 
volt a szövetségnek. 
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A szükségállapot idején 
A szükségállapot bevezetése ú j sza-
kaszt jelentett a sajtóban is. A lapok 
többsége rövidebb-hosszabb időre be-
szüntette megjelenését, és minden új-
ságírót igazoló eljárásnak vetettek alá. 
Ez természetesen sok vitát és ellenér-
zést váltott ki, noha nyilvánvalónak 
tűnt, hogy valaminek történnie kell. 
Nem kevés olyan ember volt, aki ön-
ként távozott a szerkesztőségekből •—• 
vagy megelőzendő az elbocsátást, vagy 
azért, mert nem fogadta el a szükség-
állapotot és nem volt hajlandó „kolla-
borálni a rezsimmel", ahogy ezt egye-
sek fogalmazták. A LEMP KB X. 
plénumán, 1982 októberében Zbigniew 
Kamecki közgazdászprofesszor, a KB 
tagja viszont kijelentette, hogy az 
igazoló eljárások során — Jaruzelski 
tábornok többszöri kijelentései elle-
nére -— „sok személyi döntés törvény-
ellenes volt". Ennek egyik oka, mint 
mondotta, hogy „pártunkban nem ha-
tároltuk el magunkat azoktól, akik a 
szükségállapot bevezetését győzelem-
nek tekintették, noha valójában . . . 
ez csak adminisztratív győzelem volt, 
ugyanakkor politikai vereség." Igaz, a 
felszólalás éles vitát váltott ki, és 
Stefan Olszowski, a PB tagja, aki 1982 
nyaráig a propagandáért felelős KB-
titkár volt, kijelentette: „közönséges 
gyanúsítás az a kijelentés, hogy az új-
ságírók igazolóeljárásának bosszúálló 
jellege lett volna." 
Végül is a szükségállapot bevezetését 
követően a következő változások zaj-
lottak le a sajtóban: 
Az újságírók mintegy tizedét nem 
igazolták. Az igazolóeljárások során 
a legtöbb változás természetesen a leg-
nagyobb sajtókiadónál, a párt közvet-
len irányítása alatt álló „RSW Prasa"-
nál történt. Ott 123 újságírót tanácsol-
tak el a szakmából, 173-nak más, „poli-
tikailag kevésbé exponált" lapkiadó-
hoz kellett mennie, 202 embert pedig 
a kiadón belül helyeztek át más, nyil-
ván kisebb jelentőségű szerkesztőségbe. 
Felmentettek 75 főszerkesztőt, 95 fő-
szerkesztő-helyettest, 88 szerkesztő-
ségi titkárt. 
A Rádió és Televízió központjából 
75, a 16 regionális stúdióból 122 újság-
író-munkatársat bocsátottak el. (Az 
1983-ban történt mintegy 400 fős lét-
számcsökkentést már nem politikai 
okok magyarázták, hanem az ú j elnök, 
Wojciechowski ésszerűsítési és takaré-
kossági törekvései.) 36 vezető poszton 
történt csere az RTV-nél. A Demok-
rata Párt sajtójában 12 embert nem 
igazoltak, a Parasztpártéban 6-ot, a 
PAX Katolikus Társaság lapjainál 
26-ot, a mi MTESZ-ünknek megfelelő 
szervezet sajtójából pedig 12-t. 
Mindezen adatok forrása, az új új-
ságíró szövetség lapja (Prasa Polska, 
1983./I.) azt is megemlíti, hogy nem 
minden döntés volt végleges, a szövet-
ség érdekvédelmi bizottsága 106 hozzá 
fordult munkatárs közül 52-nek a visz-
szavételét el tudta érni, többnyire a 
szövetség kezességvállalásával. 
Hozzá kell rögtön tennem az előbbi-
ekhez, hogy az egész igazolás csak a 
státusban maradásra vonatkozott. A 
megjelenéstől senkit nem tiltottak el 
(mint majd kitérek rá, erre nincs is 
jogi alap), és a szerkesztőségekből eltá-
volított emberek zöme ma is ír, sőt 
ismerek olyan tévés kollégát, akinek 
távoznia kellett ugyan a televízióból, 
most mégis műsort vezet élőadásban, 
szabadúszóként. (Néhány érdekes hely-
változtatást említ a „Nem csak sajtó-
történet" című könyvismertetés ugyané 
számunkban.) E folyamatok során 
meglepő irányváltozásokra is sor ke-
rült: több ateista ós volt párttag, pl. 
Bratkowski a katolikus sajtóban kez-
dett el publikálni, annak nem is a „ba-
rátságos" részében. Ez akkor sem mu-
tat túl szilárd elviségre, ha lehet azzal 
érvelni, hogy ott adnak lehetőséget és 
valamiből csak élni kell. 
Mindenesetre 1982 nyarára a sajtó 
szervezeti és káderszempontból nagy-
jából stabilizálódott. És bár néhány 
lap megszűnt, néhány tehetséges és 
jelentős ember nem vagy nem a fontos 
orgánumokba ír, a lengyel sajtó tovább-
ra is sokszínű és érdekes. 
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A lapok egyénisége 
Milyen is hát a lengyel sajtó ? Először 
is rengeteg a lap — vidéken is sok 
társadalompolitikai hetilap jelenik meg 
a megyei lapok és folyóiratok mellett. 
Jellemző vonás, hogy a különböző 
lapok például rendszeresen szemlézik 
egymást, felhívják a figyelmet egymás 
érdekesebb írásaira. Gyakori — és szá-
momra eleinte meglepő volt —, hogy 
újságírók interjúalanyként szerepelnek, 
sokszor az övéktől eltérő felfogású lap-
ban. Ez persze csak újságíró-egyénisé-
gekkel fordul elő—és az a benyomásom, 
hogy sok érdekes, jelentős egyéniség 
dolgozik a lengyel sajtóban. Olyan em-
berek, akiknek eredeti és önálló fel-
fogása, világlátása, stílusa van. Ez erő-
teljesen rányomja a bélyegét egyes 
lapokra is. 
Egészében is elmondható, hogy az 
egyes sajtóorgánumokra — legalábbis 
többségükre — a markáns vonalvezetés 
jellemző. Úgy is modhatnám, a legtöbb 
lapról tudni lehet, kinek a lapja. És itt 
nem csupán arra gondolok, hogy jelen-
tős a katolikus sajtó — erről később —, 
hanem például a párt égisze alatt meg-
jelenő lapok is igen eltérőek. A már em-
lített Rzeczywistosc-ot vagy a tőle is 
„balrább" álló Barwy című havilapot 
lehetetlen összetéveszteni a Polityká-
val vagy a krakkói marxista értelmi-
ségi folyóirattal, a Zdanie-vel, noha 
mind a LEMP politikáját vallja ma-
gáénak. Megvan ezenkívül a Paraszt-
párt és a Demokrata Párt sajtója 
— a Demokrata Párt délutáni napi-
lapja, a Kurier Polski példáid nagyon 
szórakoztató, enyhén polgári bulvár-
lap. 
A katolikus sajtóról érdemes néhány 
adatot is közölni, hozzátéve, hogy a 
katolikusság mögött is igen eltérő 
politikai irányzatok húzódnak meg. 
Először is van három — a szejmben 
is képviselt •— világi katolikus szerve-
zet. A szocializmust egyértelműen tá-
mogató, a pártvezetés iránt mindig 
lojális PAX egy napilapot (150 000 
pld.) és 3 hetilapot (összesen 290 000 
pld.) ad ki, a hozzá hasonló, de öku-
menikus Keresztény Társadalmi Egye-
sület 3 hetilapot (összesen 110 000 
pld.). A Lengyel Katolikus Társadalmi 
Szövetség a „konstruktív parlamenti 
ellenzék" szerepét játssza, és az előző 
két szervezettől eltérően jó kapcsolatai 
vannak a klérussal. Ők egy hetilapot 
adnak ki (30 000 pld.) és egy 5000 
példányos folyóiratot. 
Emellett közvetlenül „katolikus he-
tilapnak" neveznek négyet (összpél-
dányszámuk 475 000) és két kétheten-
ként megjelenőt (63 000 pld.). A leg-
fontosabb a hetilapok közül a krakkói 
Tygodnik Powszechny, élén 1945 óta 
Jerzy Turowicz főszerkesztővel, I I . 
János Pál pápa személyes jóbarátjával. 
Ez a mai legális lengyel sajtó legszéle, a 
legalitás határán maradva (bár igen sok 
cenzúratörléssel) egy alapjában ellen-
séges, félrevonuló, ezoterikus vonalat 
képvisel, kontesztáló jellege vitatha-
tatlan. Mindezek mell-.tt van még 10 
havi folyóirat (összesen 422 000 pld.), 
pl. a jezsuitáké, a ferenceseké stb. A 
számokat összeadni nem érdemes, ép-
pen a lényeges politikai különbségek 
miatt, de azért az érzékelhető, hogy 
milyen súlya van a párttól és az állami 
sajtóirányítástól független katolikus 
sajtónak. 
Mindemellett az sem ritka, hogy egy 
főszerkesztő egyénisége teremt meg 
egy lapot, s nyilván az egyéni és jelleg-
zetes vonalvezetések következménye 
az, hogy igen gyakoriak a sajtóorgá-
numok egymás közti polémiái. Ezek 
időnként igen szórakoztatóak, ugyan-
akkor igen éleshangúak és nem ritkán 
személyeskedőek. (Publicisták közti 
becsületsértési perekre is sor került 
néhányszor az elmúlt pár évben.) Ez 
utóbbi vonások persze nem jók, ám e 
vitákban is igen szemléletesen meg-
mutatkozik mind az újságírók politikai 
álláspontjában, mind egyéniségében, 
életfelfogásában, stílusában meglévő 
különbség. (A vitákat zömmel minden-
ki a saját lapjában folytatja, és mivel 
leggyakrabban hetilapokról van szó, 
ez megfelelő „ritmust" tesz lehetővé a 
„pengeváltásban".) Ez szinte szemé-
lyes ismerősökké teszi az olvasók szá-
mára a jobb publicistákat. 
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Érdekes, hogy a Polityka (és főleg 
élesnyelvű kitűnő jegyzetírója, Dániel 
Passent) milyen gyakran van más lap-
társak bögyében. A Rzeczywistosc-tól 
a Przeglad Tygodniowy-n át egy sor 
lap állandóan őket piszkálja egy-egy 
írás miatt , amire persze Passent és 
kollégái sem maradnak adósak a válasz-
szal. Témákat nehéz itt megjelölnöm, 
mivel rengeteg konkrét magyarázat 
kellene a megértésükhöz. 
A polémiák egyik sajátos fa j tá ja 
az, amit a kormány képviselőjével lehet 
vívni, bár ez kevéssé jelenik meg a 
hazai publikációkban. A kormányszó-
vivő ugyanis rendszeresen tart sajtó-
értekezletet (többnyire hetenként), 
amelyeken mindent meg lehet kérdez-
ni. Gyakran ott vannak más kormány-
tagok vagy szakértők is. Én inkább a 
külföldi tudósítóknak tartott sajtókon-
ferenciákat ismerem (a belföldieknek 
külön van), azokon aztán valóban min-
den szóba kerül. Időnként durva és 
rosszindulatú kérdések és megjegyzé-
sek is elhangzanak, időnként kifejezet-
ten heccelődnek a nyugati tudósítók, 
mégis igen fontos információs csatorna 
ez. Úrban kitűnően csinálja ezt: az is 
sokatmondó, ahogyan nem válaszol, 
viszont amikor válaszol, érvelése szel-
lemes és világos. Igaz, szavait gyakran 
kiforgatják vagy nem hiszik el, amit 
mond — emiatt többször megkérdő-
jelezte már az egésznek az értelmét —, 
mégis a módszer szerintem igen hasz-
nos és jó. A hazai sajtó a külföldieknek 
tartott sajtóértekezletekről is beszá-
mol, nem ritkán közvetve így ejtenek 
szót (kérdések és rájuk adott válaszok 
kapcsán) olyan témákról, amelyekről 
másképpen nem szoktak írni. 
Cenzűratörvénv, sajtótörvény 
Az 1980-ban megindult szocialista meg-
újulási folyamat szerves része egy igen 
intenzív törvényalkotó munka, amely 
a politikai és gazdasági reformokat, az 
újabb torzulások létrejöttét meggátló 
intézményes biztosítékrendszer kidol-
gozását hivatott szolgálni. Vonatkozik 
ez a sajtóra is — a sajtótörvénynek e 
sorok írásakor még csak a tervezete 
ismeretes. A törvényhozási munka már 
előbb kezdődött, 1981 nyarán, a cen-
zúratörvény (hivatalos nevén a „kiad-
vány- és rendezvény-ellenőrzési tör-
vény") elfogadásakor. 
Igaz ugyan, hogy Mieczyslaw Ra-
kowski egyik, épp akkortájt megjelent 
könyvében tiszta anakronizmusnak ne-
vezte a cenzúra létét egy szocialista 
országban a XX. század vége felé, 
mégis az adott helyzetben nem merült 
fel (a Szolidaritás részéről sem) az in-
tézmény megszüntetése.* A törvényho-
zók azt tűzték ki célul, hogy világos és 
nyilvános szabályok írják elő a cenzúra 
jogait és kötelességeit. 
A kiadványok, sajtótermékek több-
sége előzetes cenzúra alá tartozik. (A 
kivételek listáját 1983 nyarán csökken-
tették, pl. a szakszervezetsk és más 
szervezetek belső bulletinjeit töröl-
ték a kivételek közül. Nyíltan meg-
mondták : a kivétel lehetőségével egye-
sek visszaéltek, de akkor, 1981-ben 
olyan nyomás alatt volt a szejm, hogy 
el kellett fogadnia ezt a javaslatot. 
Most korrigálták. Továbbra sem cen-
zúrázható viszont a gyorsírásos parla-
menti napló, amely a kormány napi-
lapjának mellékleteként jelenik meg és 
vásárolható •— ez elvi kérdés volt, hogy 
* Érdemes azonban megemlíteni egy érdekes epizódot a szejm 1983. július 28-i üléséről. Karol Malcuzynski újság" 
író, pártonkívüli képviselő az 1981-es cenzúratörvény módosítását ellenezte, és éleshangű felszólalására két má-
sik képviselő védelmébe vette a javaslatot. Ezután szót kért Jan Szczepanski pártonkívüli képviselő, a neves 
szocioíógusprofesszor, és a következőket mondta: Tévedés és illúzió azt hinni, hogy a cenzúra védi a rendszert. 
Történelmi példák sorával bizonyította, hogy az igen szigorú cenzúra soha sehol nem erősítette az adott rend-
szert, sőt objektíve „mindig a forradalmi mozgalmak szövetségese volt" . . . „Elfelejtettük volna a történelmi 
materializmusnak azt a tételét, hogy ha egy országban robbanásveszélyes helyzet van, a represszió sietteti és 
nem megelőzi a robbanást? . . . A represszíós jellegű előzetes cenzúra azon rendszerek önmegsemmisítésének 
dialektikus tényezője, amelyek képtelenek a fejlődésre és saját értékeik nyílt harcban történő megvédésére . . . 
Ez nem politikai szónoklat, csupán magyarázat . Most már szavazhatunk." A törvénymódosítást, amely némi szi-
gorítást jelentett, a szejm többsége ezek után is elfogadta. Ellene szavazott 9 pártonkívüli képviselő — közte 
3 újságíró és a Lengyel Katolikus Társadalmi Szövetség 3 tagja —, tartózkodtak 19-en. Ez utóbbiak közül 9 
demokrata párti, 4 parasztpárti, egy LEMP-tag író, továbbá 5 pártonkívüli, egyikük Halina Skibníewska pro-
fesszor, a szejm egyik alelnöke. 
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egy állam igazgatási szerv ne bírálhassa 
felül a legfőbb államhatalmi szerv 
tagjainak szavait. (A Kiadványügyi 
Főhivatal az Államtanács alá rendel-
ve működik — ennek magyarázata az 
volt, hogy ha a végrehajtó hatalom (a 
Minisztertanács) felügyelete alatt áll-
na, esetleg arra késztetnék, hogy aka-
dályozza meg egyes kormányszervek 
sajtóbeli bírálatát, pedig nem az a dol-
ga. 
A cenzúra működésének lényeges 
elvei: 
— a nyíltság. Egyrészt a törvény 
felsorolja, minek a megjelenését tilt-
hatja meg a hivatal. Bár persze értel-
mezésbeli viták lehetnek, némely meg-
fogalmazás elég általános, mégis min-
denki ismerheti a szabályokat és tilal-
makat. Továbbá a cenzúra csak szö-
veget tilthat —• részletet vagy teljes 
cikket —, nevet, szerzőt nem. Vagyis 
nem létezik szilencium — mint már 
utaltam rá, szinte mindenki mindig 
találhat olyan szerkesztőséget, amely 
tőle publikálni hajlandó. 
•—• a fellebbezés lehetősége. A cenzúra 
döntése államigazgatási határozatnak 
minősül, és mint ilyen ellen fellebbezni 
lehet a közigazgatási bíróságnál, amely 
gyorsított eljárással köteles dönteni. 
Mivel ez a passzus a szükségállapot 
alatt nem volt érvényben, nincs róla 
tapasztalat. 
— a szerkesztőségnek joga van arra, 
hogy megjelölje a cenzúra beavatkozá-
sának helyét. Nem fehér foltként, ha-
nem (—•——) jellel,melléírva a tiltás in-
doklásában szereplő paragrafusszámot. 
Ugyanis az is a nyíltsághoz tartozik, 
hogy a cenzúrának írásban, törvény-
helyre hivatkozva kell indokolnia tiltó 
döntéseit. E joggal a párt sajtókiadó-
jánál megjelenő lapok nem élnek, má-
sok, pl. a katolikus sajtó igen. 
Ennek a törvényhozási munkának a 
következő fázisa a sajtótörvény, amely-
nek tervezetét 1983 nyarán tették 
közzé. A javaslat kimondja, hogy a 
szólás- és sajtószabadságnak a közér-
deket kell szolgálnia, e, sajtó kötelessé-
ge a Lengyel Népköztársaság alkotmá-
nyos rendjének erősítése. Ugyanakkor 
az állami szerveknek meg kell terem-
teniük a sajtó működésének feltételeit, 
beleértve az eltérő szerkesztőségi prog-
ramok, témakörök, álláspontok kifej-
tését. (Engedélyezett, cenzúrán átment 
sajtótermék terjesztését irányvonala 
vagy tartalma miatt korlátozni tilos.) 
Az állami szervek, vállalatok — és tár-
sadalmi szervezetek, egyéb intézmé-
nyek is — kötelesek munkájukról a 
sajtót tájékoztatni, az állam- és szol-
gálati titkoktól eltekintve. (,,Ez azok-
nak a vezetőknek szól, akik az újság-
írót illetéktelen behatolóként kezelik" 
— mondta Rakowski miniszterelnök-
helyettes a javaslat első olvasásakor 
a szejmben.) A sajtó a törvények kere-
tén belül, g társadalmi érdeket szolgál-
va bírálhat minden negatív jelenséget 
— ezt gátolni vagy elnyomni tilos, a bí-
rálatra válaszolni kötelező. Aki egy 
újságírót törvénytelen erőszakkal vagy 
fenyegetéssel valaminek a közlésére 
vagy a közléstől való elállásra kény-
szerít, vagy a bírálatot más módon 
gátolja vagy elfojtja, bűncselekményt 
követ el és 3 évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntethető. 
Az újságírói hivatást a tervezet az 
állam és a társadalom szolgálataként 
jelöli meg. Fontos passzus — válasz-
ként az 1980—81-ben felmerült vi-
tákra —, hogy ,,a lelkiismereti és 
vallásszabadság, az alkotói és bírálati 
szabadság nem menti fel az újságírót 
a lap tulajdonos, irányító szerv által 
megszabott szerkesztőségi program, 
irányvonal megvalósítása alól, ez mun-
kaviszonyából fakadó kötelessége." 
Vagyis nem az újságírók szabják meg 
egy lap vonalát, hanem a kiadó vagy 
„lapgazda" és az őt képviselő főszer-
kesztő ; ilyesféle önkormányzatuk nincs 
a szerkesztőségeknek. Ez alapjában 
véve elég világos dolog, a. tapasztalat 
mégis szükségessé tette ennek törvényi 
rögzítését. Más kérdés — és ezért nem 
formális a hivatkozás az egyéni sza-
badságjogokra —•, hogy, mint szóltam 
róla, elég tág körben találhat számára 
megfelelőbb irányzatú szerkesztőséget 
az, aki pillanatnyi munkahelyén nem 
tud vagy nem akar megfelelni az imént 
ismertetett követelményeknek. 
Érdekes pont még az anyag-
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gyűjtéssel kapcsolatban, hogy az intéz-
mények, vállalatok vezetői kötelesek 
lehetővé tenni az újságíró tájékozódá-
sát a dolgozók között is. A nyilatkozó 
kérése esetén kötelező neki megjelente-
tés előtt bemutatni azt, amit tőle direkt 
módon idéznek. Nem kérheti viszont 
az újságíró szövegének vagy a kom-
mentárnak előzetes megtekintését, és 
attól nem is teheti függővé a közlés en-
gedélyezését. Nagy vita volt az előké-
szítés során az újságírói titoktartásról. 
A kormány javaslatához képest az új 
újságíró szövetség szigorítást javasolt, 
kevesebb felmentési lehetőséget. 
A szejni elé került tervezetbe az került, 
hogy az újságíró mindenképp titokban 
tarthatja forrását, ha ezt az informátor 
kéri vagy harmadik személynek árthat-
na a felfedéssel. Kivételt csak egyes, 
törvényben meghatározott esetek ké-
peznek, egyébként még a nyomozó-
hatóság vagy a bíróság sem kötejezheti 
az újságírót a titok felfedésére. /Önként 
persze megteheti ezt, ha az ügyet úgy 
ítéli meg./ Érd jkes újdonság még, hogy 
a Minisztertanács mellett tanácsadói-
véleményező jogkörrel Sajtótanács léte-
sül, továbbá hogy nemcsak jogi sze-
mély, hanem természetes személy is 
kaphat elvben sajtókiadói engedélyt. 
/Nem hiszem, hogy ez utóbbi a gyakor-
latban túl sűrűn fog előfordulni./ 
A törvény, a jogszabály persze ön-
magában csak keret és lehetőség, mégis 
azt hiszem, az ismertetett formuláknak 
nagy elvi jelentőségük van, és mutat-
ják, hogy a pártkongresszus idézett ha-
tározatainak megvalósítása folyik. 
Visszaszerezte-e hitelét a lengyel 
sajtó ? Egyértelműen választ adni ne-
héz. Ma már senki nem teszi ki az ab-
lakba képernyővel kifelé este fél nyolc-
kor a tévékészüléket, és megveszik az 
újságokat. /Igaz, azért nem kapkodják 
szét őket, többnyire marad is belőlük 
— de ebben szerepet játszik a reálbérek 
jelentős csökkenése, a lapok erőteljes 
drágulása is./ Ugyanakkor a politikai 
konszolidáció, a pártvezetés iránti biza-
lom visszanyerése nem megy gyorsan. 
És az első időszak általános bizalmat-
lansága után a közönség viszonya a saj-
tóhoz erősen differenciálódott. Vagyis 
vannak lapok, amelyeknek újra van 
tekintélyük és hitelük /most a „hiva-
talos" sajtóra gondolok/, mert tisztes-
séges és tehetséges újságírók megte-
remtették ezt, még úgy is, hogy közben 
a fájdalmas és a többség számára nehe-
zen elfogadható helyzetet, a szükség-
állapotot igyekeztek elfogadtatni. Es 
vannak továbbra is gyenge lapok, 
amelyek munkatársai a „veszély" el-
múltával visszasüllyedtek nyugalmuk-
ba, érvelés helyett frázisokat pufogtat-
nak és azt hiszik, hogy a nép bizalmát 
majd valami komisszár elrendeli. Ilyen 
is van, olyan is van. A sajtóirányítás-
ban dolgozik néhány kitűnő és tapasz-
talt újságíró, ugyanakkor a módszerek 
bölcsebbé és hatékonyabbá tétele, 
amelyről már a kongresszuson is szó 
volt, nem megy könnyen. 
Egy bizonyos: a „sikerpropaganda" 
korszaka elmúlt. A LEMP vezetése 
most azon fáradozik összes szövetsége-
sével együtt, hogy sikeres propagan-
dát, eredményes tájékoztató és meg-
győző munkát végezzen. 
ABSTRACT: „An important constituent in the political cvisis of our oountrv was 
loosing the credibility of the press, radio and television, because the flow of information 
was restricted and the mass média were controlled by administrative measures . . . 
The task of press, radio and television is to oreate conditions for the functioning of 
socialist democracy, to realize the constitutional principle of freedom of speech, the 
openness of public life, the social control of s tate power, to stimulate the social activity 
of citizens . . . Ali mass média have to serve the strengthening of the socialist order." 
(From the resolution of the 9th, extraoridinary congress of the PUWP) 
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Stanislaw Kwiatkowski 
Közvélemény-kutató Központ 
Lengyelországban 
A fiatal lengyel intézet megalakulásának körülményeit és eddigi munkáját folyó 
iratunk felkérésére az intézet egyetemi docens igazgatója mutatja be. 
A Közvélemény-kutató Központ 
1982-ben alakult meg Lengyelország-
ban, de életre hívásának ötlete már 
jóval korábban megszületett. Nem tud-
ni, hogy miért húzódott el ennyire az 
ügy. Annak a ténynek azonban, hogy 
keletkezése éppen a szükségállapot 
idejére esett, és hogy a róla szóló hatá-
rozatot Wojciech Jaruzelski tábornok, 
a Minisztertanács elnöke írta, alá — 
megvan a maga jelentősége. 
Az utóbbi időben megsokasodtak 
az ilyen és ehhez hasonló rendelkezések. 
A szocialista demokrácia kézzelfogható 
formákat kezdett ölteni, a korábbi for-
mális előírások tartalommal töltődtek 
meg, s a társadalommal való konzultá-
cióról több rendelkezés is napvilágot 
látott. Ezek megszabják, hogy az állam-
polgárok mi módon vehetnek részt a 
közügyek intézésében, a gazdasági 
kérdések megvitatásában, az őket érin-
tő döntések előkészítésében. Ezáltal 
a konzultációk a közvélemény hangját 
képviselve fokról fokra az ellenőrzés 
formáivá válnak, elejét veszik az elha-
markodott, a közvetlenül érintettek 
véleményét figyelmen kívül hagyó ha-
tározatoknak. 
A kormány — azon fáradozva, hogy 
minél jobban megismerje az állampol-
gárok igényeit és törekvéseit — kérdé-
seket tesz fel s meghallgatja az észre-
vételeket. Tudatosan lemond a tájékoz-
zatlanság luxusáról. Tisztában van 
vele, hogy ez nem lehet mentség. 
Egyébként jobb lenne, ha ilyen ment-
ségre egyáltalán nem lenne szükség. 
Az okos rendelkezések ugyanis nem 
igénylik a magyarázatot, az alibi-
keresést. 
A fentebb említett határozatok ér-
telmében létrehozott Közvélemény-
kutató Központ célja ,,a kormány 
által kitűzött vagy végrehajtott társa-
dalmi és gazdasági feladatokkal kap-
csolatos, az egész társadalom vélemé-
nvét tükröző információk összegyűjté-
se". 
Alapvető feladata a közvélemény-
kutatás szervezése, a vizsgálatok anya-
gának feldolgozása, elemzése, s az erről 
szóló jelentések előterjesztése a Mi-
nisztertanácsnak, a Kormányelnökség 
tagjainak, a Minisztertanács Hivatala 
elnökének, valamint a kormány szó-
vivőjének. 
Részletekbe menően: 
1. közvélemény-kutatások ösztönzé-
se, szervezése és lefolytatása a kormány 
érdeklődésének középpontjában álló 
területeken; 
2. együttműködés a közvélemény-
kutatást folytató intézményekkel, ku-
tatásokra szóló megbízás, s a lefolyta-
tásuk ellenőrzésében való részvétel; 
3. a kutatási eredmények ellenőr-
zése; 
4. az állami szervek és intézmények, 
valamint a tömegtájékoztatási szervek 
birtokában levő információ-anyagból 
adódó következtetések levonása; 
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5. egyéb, a közvélemény-kutatás kö-
rébe tartozó feladatok elvégzése — 
megbízás alapján vagy saját kezde-
ményezésre. 
Ebben az évben, kezdeti lépésként, 
a Közvélemény-kutató Központnak be 
kell érnie az első pontban foglalt fela-
datokkal — mindenekelőtt azokra a 
szervezési, képzési és módszertani gon-
dokra való tekintettel, amelyekkel 
meg kell küzdenie, továbbá némi bi-
zalmatlanságból a lengyel szociológiai 
kutatások jelenlegi helyzetével, nem 
mindig marxista módszereivel szem-
ben. 
Politikai intézmény 
A központ tevékenységének a kormány 
szükségleteihez kell igazodnia. Látszó-
lag egyszerű a dolog, ha a megbízás— 
végrehajtás formulája szerint gondol-
kodunk. Milyen hasznunk származnék 
azonban ebből ? Tisztában kell len-
nünk azzal, hogy milyen kevés időnk 
van akárcsak egy téma vizsgálatára, 
a lehető legnagyobb operativitás elle-
nére is. Vagy jóval előbb kellene meg-
kapnunk a megbízásokat — ez esetben 
viszont a helyzet lényegesen megvál-
tozhatna éppen akkor, amikor a kuta-
tási ciklus már befejezett lenne —, 
vagy vizsgálhatnánk csupán a kor-
mányhatározatok hatását és a közvéle-
mény gyors szondázására szorítkoz-
nánk. Természetesen ez sem lenne ke-
vés, de messze elmaradna lehetősége-
inktől. Abból kiindulva, hogy a kuta-
tóközpont az állami vezetés és a társa-
dalom között közvetít, jeleznie kell a 
felhalmozódott feszültségeket, s idejé-
ben fel kell hívnia a figyelmet rájuk. 
Ugyanis akarva, nem akarva — az a 
helyzet, amelyben létrejött, politikai 
intézménnyé, a kormány intézményévé 
tette, de ez nem jelenti azt, hogy 
egyenrangú fél lenne az általa vizsgált 
ügyekben. És természetesen tudomá-
nyos módszereket alkalmaz, minthogy 
ezek nélkül nem lenne értelme fennállá-
sának sem a kormány, sem a társada-
lom számára. 
Közérthetően szólva szolgáljuk, de 
nem kiszolgáljuk a hatalmat. Követ-
keztetésképpen a kutatóközpontnak 
sajátos, rá jellemző optikán keresztül 
kell vizsgálódnia. Két egymástól külön-
böző szempontot kell figyelembe ven-
nünk: a kormány szempontját (tehát a 
makroskálát) és az állampolgárét, az 
érdekeltét — magánemberi, szakmai 
és társadalmi réteg vonatkozásában. 
Hogyan egyeztethető össze ez a két 
szempont a mindkét felet alakító célok 
érdekében — ez a mi dilemmánk. 
A kormány, a dolog természete sze-
rint, a társadalom érdekeit, javát kí-
vánja szolgálni döntéseivel. De a dön-
tések megvalósításuk során oly sok 
kiszámíthatatlan hatással járhatnak, 
hogy visszájukra fordulhatnak, s káro-
saknak, sérelmeseknek és értelmetle-
neknek tűnhetnek. A különféle osztá-
lyok, rétegek, társadalmi csoportok 
különbözőképpen értelmezik a kor-
mány minden döntését, amelyek sosem 
találkozhatnak mindenki tetszésével. 
De ez a felismerés még semmit sem old 
meg. A döntéshozatal előtt pontosan, 
a valóság talaján állva fel kell mérni, 
hogy ki nyer a határozat révén, kinek 
közömbös és ki veszít miatta. Ez olyan 
ideológiai választási szempontokhoz 
vezet, hogy kinek az érdeke érvénye-
süljön mindenekelőtt ? (a munkásosz-
tályé), kiét nem szabad lebecsülni ? 
(a magángazdálkodókét, az iparosokét), 
kit kell védelemben részesíteni ? (a 
gazdaságilag leggyengébbeket), kihez 
kell türelmesnek lenni ? (a kispolgár-
sághoz), kivel kell együttműködni? 
(az egyházzal), kit kell visszaszorítani ? 
(az újgazdagokat). 
Az eddigi kutatások nem teremtet-
ték meg a kormány számára tevékeny-
sége értékelésének ezeket a lehetősége-
it. Nem érheti el ezt egy csapásra a 
kutatóközpont sem, minthogy figyel-
mét a véleményekre összpontosítja, 
azaz arra, ami az optikában másodla-
gos, csupán visszatükrözött. A lehetősé-
gekhez mérten azonban törekedni fog 
arra, hogy minél többet tudjon meg a 
munkásosztálynak más osztályokhoz 
és rétegekhez viszonyított, tényleges 
társadalmi-gazdasági helyzetéről. Idő-
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vei tehát ideológiai funkciója is lesz. 
Ezenfelül aktív propaganda-hatást kell 
kifejtenie, ki kell alakítania a két fél 
közötti közös nyelvet, amennyire csak 
lehet, össze kell egyeztetnie a kormány 
ós a társadalom szempontjait, meg kell 
kísérelnie -— a kormány tevékenységé-
nek az érdekellentétek és -különbségek 
tükrében való bemutatásával — a 
társadalmi egyetértés eszméjének kéz-
zelfoghatóvá tételét. 
Köztudomású, hogy érdeklődésünk 
tárgyát: a közvéleményt igen fáradsá-
gos módon lehet csak „letapogatni"; 
lépésről lépésre kell előrehaladnunk, 
míg — miként a mozaik — összeáll a 
teljes kép. Minden vizsgálat újabb és 
újabb darabkát tár fel, de adós marad 
az egésszel. Munkánk során a legkülön-
félébb módszereket alkalmazzuk. Ezzel 
magyarázható a kutatóközpont szer-
vezeti sokrétűsége, az osztályok és a 
munkacsoportok kialakítása. És ezzel 
magyarázható a kutatások sokirányú-
sága, az alkalmazandó módszerek és 
eljárások tervezett változatossága. 
A tipikusan szociológiai, hosszú távú, 
időről időre megismételt — például a 
munkásosztály tudati állapotát fel-
mérő — társadalmi vizsgálatok osztá-
lya mellett egy másik osztályt azonnali, 
rövid távú vizsgálatok lefolytatására 
hoztunk létre azzal a céllal, hogy ku-
tassa : miként fogadja a közvélemény a 
kormány döntéseit, a politikai esemé-
nyeket, a fontosabb dokumentumo-
kat, a hivatalos megnyilatkozásokat. 
Saját kutatómunkánk mellett más, 
hasonló profilú intézményeknek is meg-
bízásokat kívánunk adni. Ezért lépünk 
kapcsolatba velük, s hangoljuk össze 
tevékenységünket. És ezért alakítot-
tuk ki a tudományos elemzések osztá-
lyát, valamint a tudományos informá-
ciós és könyvtári osztályt, amelynek 
az a feladata, hogy nyomon kövesse: 
mivel foglalkoznak mások, s őrizzen 
meg minden, a döntési folyamatot meg-
könnyítő adatot a kormánynak, segítse 
elő a hatalomgyakorlás stílusának és 
módszereinek tökéletesítését. 
A sajtóelemző osztály a központi és a 
vidéki, sőt az üzemi lapok írásait is 
folyamatosan figyelemmel kíséri. Min-
denekelőtt a szakemberek véleménye, 
észrevételei érdekelnek bennünket, va-
lamint a publicisztika jelzései külön-
féle tényekről és irányzatokról, a tár-
sadalomnak a konkrét lépésekre, a 
kormány döntéseire vagy kezdeménye-
zéseire való reagálásáról. 
Levelek és telefonok 
Van olyan osztályunk is, amely a köz-
ponti szervekhez és országos hivatalok-
hoz érkezett levelekkel foglalkozik. 
Panasziroda lényegében minden köz-
ponti párt- és állami szerv — a LEMP 
Központi Bizottsága, a Szejm, az 
Államtanács, a Minisztertanács Hiva-
tala, a főügyészség, a Legfelsőbb Ellen-
őrző Kamara, a Legfelsőbb Bíróság, 
a minisztériumok — mellett működik, 
s jól ismertek a lapok levelezési rovatai 
is. Az állampolgárok milliói fejtik ki 
véleményüket írásban a legszerteága-
zóbb kérdésekről. A levelek szerzőit 
kérelmezőknek tekintik, s ennek meg-
felelően kezelik őket. Ezeket a levele-
ket nem elemzik kellőképpen, pedig 
rendkívül hasznosak lehetnének a köz-
hangulat, a közgondolkodás feltérké-
pezésében, jobb megismerésében. Jól-
lehet nem képviselik a lakosság minden 
rétegét, információértékük igen nagy, 
hiszen szerzőik sokoldalúan tájékoztat-
nak a területi hatalmi szervek tevé-
kenységéről, a legsúlyosabb gondokra 
irányítják rá a figyelmet, határozott 
álláspontot foglalnak el. 
Kétségtelen, hogy a levélírás a véle-
ménynyilvánítás igen személyes formá-
ja. Sokféle ember ír sokféle ügyről, leg-
gyakrabban azokról, amelyek valami-
képpen érintik őket: valakit sérelem 
ér és segítséget vár, valami bosszantja 
az embereket, ezért tollat ragadnak, 
hogy megkönnyebbüljenek vagy fel-
hívják a figyelmet valamilyen, általuk 
fontosnak tartot t társadalmi kérdésre 
— a segíteni és javítani akarás szán-
dékával. 
A levelek behatóbb vizsgálata meg-
felelő előkészítést igényel, különösen 
ami az informatikai háttért illeti. 
Egyelőre tapasztalatokat gyűjtünk sa-
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ját postánk tanulmányozásával és a 
Minisztertanács Hivatalához intézett 
levelek, különösen az úgynevezett ál-
lampolgári levelek átnézésével. Ezek-
ből több tízezer érkezik évente. Szerző-
ik beszámolnak bennük szűkebb kör-
nyezetük életéről, azokról az ügyekről, 
amelyek bosszúságot okoznak vagy 
örömet szereznek nekik. Fontos infor-
mációforrások ezek a levelek számunk-
ra. Hozzáteszem mindehhez, hogy mi 
közvetlenül nem járunk el a panasz-
ügyekben: a leveleket a Miniszterta-
nács Hivatala Panaszirodájának to-
vábbítjuk. 
Ez nem jelenti azt, hogy lebecsül-
nénk a személyes kérelmeket. Egyéb-
ként is az egyéni ügyek megszűnnek 
egyéni ügyek lenni, ha felhalmozódnak, 
s ezáltal olyan általános társadalmi kér-
déseket jeleznek, amelyek jogszabályi 
rendezést vagy jogszabály-módosítást 
kívánnak. Az ennek megfelelően kezelt 
levelek a valóság jobb megismerését 
szolgálják, közelebb visznek az ú j 
igazságok felismeréséhez, elősegítik a 
hipotézisek ellenőrzését, alapul szol-
gálnak más (például kérdőíves) vizs-
gálatokhoz. 
A kutatóközpontban telefonügyelet 
is működik, úgynevezett forró drótos 
összeköttetés a társadalommal. Azzal 
a szándékkal hoztuk létre, hogy a lehe-
tő leggyorsabban tudomásunkra jus-
sanak a különféle társadalmi rétegek és 
csoportok, nemkülönben az állampol-
gárok gondjai-bajai, problémái. Az 
ügyelet naponta tíz óra hosszat tart . 
Eddigi tapasztalataink szerint a tele-
fonbejelentések igen hasznos informá-
ciókhoz jut ta t ják a hatóságokat, hatá-
rozathozatalra ösztönzik őket. Lehető-
vé teszik a társadalmi közhangulat és 
az állampolgári közérzet figyelemmel 
kísérését. Értékes kiegészítései lehet-
nek tehát a szociológiai vizsgálatoknak, 
s megszabják irányukat. 
A telefon révén a valóság talaján 
maradhatunk. Jó eszköze — más mód-
szereink mellett — az állandó kapcso-
lattartásnak a társadalommal; különö-
sen azon tagjaival, akik számára nem 
közömbös, hogy mi történik körülöttük. 
A telefon ötlete abból fakad, hogy el 
akartunk jutni a hallgató, passzív, 
közömbös emberekhez. Arra számí-
tunk, hogy ha valami felingerii őket, 
felemelik a kagylót, s talán még írnak 
is utána. Erre ösztönöz egyébként a 
következő oldalon mellékeit szóróla-
punk is. 
Kapaszkodók nélkül 
A kutatóközpontban — a szervezeti 
felépítéstől és a működési mechaniz-
mustól kezdve egészen az alkalmazott 
módszerekig és eljárásokig — alapjá-
ban véve valamiképpen minden új, 
semmiféle mintát nem követtünk, 
amely gyakorlati és elméleti kapasz-
kodókat adhatott volna. Alapvető 
célunk, hogy képet alkossunk magunk-
nak a társadalmi tudat mindenkori 
állapotáról abban a bonyolultságában, 
ahogy megjelenik a sajtóban, a tudo-
mányos közleményekben, az állam-
polgári véleménynyilvánításokban. En-
nek alapján kezdtünk hozzá — füg-
getlenül mindattól, ami az intézet fala-
in belül jelenleg is történik — tevé-
kenységünk elméleti hátterének meg-
teremtéséhez. Első lépésként — néhány 
marxista intézmény tudósaival — élet-
re hívtuk az Országos Módszertani 
Szemináriumot. Résztvevőivel olyan 
elméleti-módszertani eljárásokat sze-
retnénk kidolgozni, amelyeket kutatá-
saink során alkalmazhatnánk. A sze-
mináriumon program csoportot alakí-
tottunk ki, s ez már kijelölte témater-
vét az előttünk álló időszakra. Az első 
összejöveteleken főleg a társadalmi 
tudattal kapcsolatos vizsgálatokról, az 
eddigi kutatások kritikus értékeléséről, 
a társadalom osztályszerkezetéről és 
a közvélemény kategóriáiról esett szó. 
Az elméleti háttér másik része a 
véleménykutató csoport. Célja min-
denekelőtt az értelmiség, azaz a leg-
aktívabb véleményalkotó társadalmi 
réteg megismerése. A kutatócsoport 
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NAPISZ LUB Z A D Z W O N : 
jesli wiesz, ze trzeba inaczej, i e moina lepiej, 
a trudno Ci síq z tym przebic. 
Zanim machniesz rqkq na wszystko, zanim staniesz z boku, 
NAPISZ LUB Z A D Z W O N PODOBNIE JAK INNI 
Twoja opinia przestanie byc jednostkowa. 
To wa ine l Dia Ciebie i innych! 
Aby cos zmieniac, trzeba to nazwac, zebrac, ocenic. I toki jest nasz cel. 
ÍRJ VAGY TELEFONÁLJ! 
Ha úgy érzed, hogy valamit másként, jobban lehetne csinálni, de falakba 
ütközöl. 
Mielőtt mindenre legyintenél, mielőtt félreállnál. 
ÍRJ VAGY TELEFONÁLJ, ÜGY, MINT MÁSOK! 
Véleményed közérdeket szolgál! 
Fontos az állásfoglalásod. Másokért és magadért teszed. 
Hogy valami megváltozzék, nevén kell nevezni, fel kell tárni, értékelni kell! Ez 
a mi célunk. 
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összetétele, mondhatni, a PRON*-
éhoz hasonló nyitottságot tükrözi. 
Munkájában különböző világnézetű, 
különböző elméleti álláspontot képvi-
selő, más-más politikai párthoz, illetve 
katolikus szervezethez tartozó tudósok 
vesznek részt. Az első ankét tárnája: 
„Milyen szocializmust akarunk ?". 
A kutatóközpont megszervezését 
megelőzően kérdéssel fordultunk a mi-
nisztériumokhoz és a központi szervek-
hez: mit várnak tőlünk, milyen infor-
mációkra van szükségük. Kiderült, 
hogy némelyek egyáltalán nem tarta-
nak igényt szolgáltatásainkra, mások 
pedig nemigen értik, mit kaphatnak 
tőlünk. Mi több: a hozzánk intézett 
kérdések egy része derültséget keltett 
a Minisztertanács Társadalompolitikai 
Bizottságának ülésén, amely munka-
tervünket jóváhagyta. Az intézetünk 
által nyújtandó lehetőségeket tehát 
még szélesebb körben meg kell ismer-
tetnünk. El kell sajátíttatnunk az ér-
dekeltekkel a kérdésfeltevés nehéz mű-
vészetét. Szembe kell szállnunk a hiva-
tali önelégültséggel, azzal a tévhittel, 
hogy a hivatal mindenről mindent tud. 
Tulajdonképpen az egész ötlet 
csak most kezd formát ölteni, s való-
színűleg bizonyos nemtetszést, ellen-
kezést is vált majd ki. Különösen ak-
kor, ha kutatási eredményeink eltérnek 
attól a köznapi (vágy)képtől, amelyet 
a társadalom formál önmagáról. Ezért 
is érdemes megértetni az állampolgá-
rokkal, hogy a társadalom nem mo-
nolit szerkezetű, hanem bonyolult, 
egymástól eltérő érdekű, különböző 
társadalmi rétegek és osztályok rend-
szere. Feltett szándékunk, hogy kellő 
propagandát fejtsünk ki, hogy minél 
szélesebb körben adjuk közre kutatási 
eredményeinket. 
1983-ban az alábbi kérdéscsoporto-
kat vizsgáltuk és vizsgáljuk: 
1. A bérek és a szociálpolitika a 
nagyipari munkásság megítélése sze-
rint. 
2. A gazdasági reform érltékelése a 
nagyipari munkásság részérő. 
3. A takarékossági program és az 
infláció leküzdése a Munkásaktívák 
Országos Tanácskozásának állásfogla-
lása szerint. 
4. A munkások véleménye az ú j 
szakszervezetekről. 
5. Az üzemi önkormányzatok, a 
gazdasági vezetők, a pártbizottságok és 
a szakszervezetek állásfoglalásai a gaz-
dasági reformokról, a bérekről és a 
szakszervezetek létrehozásáról. 
6. A Minisztertanács Hivatalához 
intézett állampolgári levelekben tük-
röződő konfliktusok és társadalmi fe-
szültségek alapjai. 
7. Az államigazgatás saját megítélé-
sünk és az állampolgárok véleménye 
szerint. 
8. A kormány propagandatevékeny-
sége és az intézkedéseiről szóló infor-
mációk megítélése az egyes társadalmi 
rétegek, illetve csoportok körében. 
Ezeket a témacsoportokat nem me-
ríthetjük ki egy-egy vizsgálattal. A 
lehető legalaposabb vizsgálódást igyek-
szünk tehát kifejteni — a különféle 
társadalmi csoportok érdekeinek, hely-
zetének figyelembevételével. 
Fordította: Ábrán László 
ABSTRACT: The directorof the Ins t i tu te presents the circumstances of establishment 
and present projects to our request. 
* PROJí = Nemzeti Űjászületés Hazafias Mozgalma 
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Baracs Dénes 
Az IHT — avagy „a világlap" 
A legjobb amerikai lapot — ha ugyan amerikainak lehet nevezni — Párizsban 
adják ki, így voltaképpen a franciaországi sajtónak is szerves része. De nemcsak 
annak: az International Herald Tribüné indult el először azon az úton, hogy 
nemzetközi lappá váljon. 
Amikor az International Herald Tri-
büné lapjai közül kihullott a kérdőív, 
először tollat ragadtam, hogy kitöltsem. 
A harmadik-negyedik rubrika után 
elbizonytalanodtam, és mire az első 
oldal aljára értem, fel is hagytam a 
munkával. A kérdés-felelet játék erősen 
hasonlított egy adóbevallási ív kitölté-
séhez, vagy ahhoz az ellenőrzéshez, 
amelyet a hitelkártya kiváltásakor ejt 
meg a bank a folyamodó pénzügyeit 
illetően. És miért írjam meg az isme-
retlen komputernek, mikor utaztam 
utoljára repülőgépen ? 
A félbehagyott lap Párizsban a pa-
pírkosárba került. Két évvel később 
amikor — már Budapestről — a párizsi 
szerkesztőséghez fordultam a lappal 
kapcsolatos adatokért, megkaptam an-
nak a közvélemény-kutatásnak az ered-
ményét, amelyből annak idején önkén-
tesen kimaradtam. Az adóbevallásra 
hasonlító kérdőív arra szolgált, hogy a 
szerkesztőség egészen pontosan felmér-
hesse, kinek is ír, kik az olvasók, és 
milyen igényeik vannak — hiszen ez 
sok mindent meghatároz. Más ténye-
zőkkel együtt azt is, miért lehet az 
IHT — világlap. 
Tengerentúli és európai 
Látogassunk el az IHT szerkesztőségé-
be. A lap 1981 szeptembere óta Neu-
illy-ben készül: a régi központ ugyan 
csak néhányszáz méterre volt a Champs 
Elysées-től, s ott helyezkedett el, ahol 
több más amerikai lap és hírügynökség 
irodái ós működtek, ám eljárt fölötte az 
idő. A hírközlés fejlődésével egyre ke-
vésbé volt fontos, hogy a szerkesztők 
fizikailag közel legyenek az események 
színhelyéhez — viszont mind fontosab-
bak lettek a megfelelő műszaki-techni-
kai feltételek. 
Igv történt, hogy a fényszedésre való 
áttéréssel egyidőben 1978-ban az 
IHT új székházba költözött, formailag 
a fővároson kívülre. A gyakorlatban 
az Avenue Charles de Gaulle — ahol a 
szerkesztőség, a kiadóhivatal és a sze-
dőterem egy újonnan felhúzott iroda-
ház emeletét foglalja el —, a Champs 
Elysées meghosszabbítása, így csak a 
közigazgatási Párizs határain fekszik 
kívül —• nem a metropolison. 
Az IHT naponta legalább 16 lepedő-
oldalon jelenik meg — így talán meg-
lepően hangzik, hogy az egész párizsi 
központ mindössze 250 fővel dolgozik, 
és a létszám legnagyobb részét a szak-
mai személyzet és a gazdasági (hirde-
tési, forgalmazási) részlegek alkalma-
zottai teszik ki. Az újságíró munkatár-
sak száma mindössze 41, 36 szerkesztő 
és 5 riporter. Hogy ez miként lehet-
séges? Nos a „világlap" voltaképpen 
a két legtekintélyesebb amerikai újság, 
a New York Times és a Washington 
Post — a keleti „liberális" nagytőke 
szócsövei — közös vállalkozása a már 
megszűnt New York Herald Tribüné 
párizsi kiadásával összefogva. Az IHT 
tehát naponta a két amerikai lap teljes 
anyagából, továbbá egy szerződés ér-
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telmében a Los Angeles Times, a be-
folyásos kaliforniai lap írásaiból válo-
gat — figyelembe véve és felhasználva 
az AP és a Reuter, valamint a UPI 
hírügynökségek jelentéseit. Mindezt 
csak kiegészítik a lap saját riportjai, 
elemzései, kommentárjai. 
Ebből elsősorban amerikai anyagból 
áll tehát össze minden estére (az első 
kiadás lapzártája 22, a másodiké 23 
óra) egy olyan újság, amely egyesíti 
magában a tengerentúli és az európai 
sajtóhagyományokat. Az amerikai 
gyakorlatot abban az értelemben, hogy 
átveszi a célratörő, tömör, részletekben 
és tényekben gazdag stílust, az európait 
abban, hogy mindezt nem temeti a 
hirdetések áradatába, nem szórja el 
száz oldalon, mint a tengerentúli saj-
tóban szokásos, hanem érthetően, vilá-
gosan, áttekinthetően csoportosítja vi-
szonylag szűk terjedelemben. így végső 
soron olyan lap születik, amely a lénye-
get — ha talán a részleteket nem is — 
tekintve legalább olyan informatív, 
mint a Le Monde, viszont minden-
képpen olvasmányosabb legtekintélye-
sebb francia vetélytársánál. A szerkesz-
tők túlsúlya tehát azzal magyarázható, 
hogy itt épp ez a munka lényege: „eu-
rópai", illetve nemzetközi fogyasztásra 
szerkeszteni a tengerentúlról érkező 
anyagot. 
Áz első emeleti szerkesztőségi nagy-
termet az egybeszabott szerkesztői 
asztal, a desk uralja. Ide futnak be a 
három amerikai lap anyagai kábelen, 
itt döntenek felhasználásuk módjáról 
— közvetlen átvételükről vagy átdol-
gozásukról. A közös térben helyezked-
nek el azoknak a munkatársaknak, 
szerkesztőknek asztalai, akik a desk-
kel szoros együttműködésben dolgozzák 
fel az információáradatot. Körben a 
dokumentáció és a szükséges műszaki 
szolgálatok helyiségei, valamint a kü-
lönmunkához és telefonáláshoz szüksé-
ges szobák. A látványból hiányzik 
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valami: az írógép. A hangulat a szer-
kesztőségek feszültségét idézi ugyan, 
de lárma nélkül: a munka az elektro-
nikus képernyőkön folyik. 
A nagyteremben 25 képernyőn szer-
kesztenek. Az IHT központi számító-
gépe szünet nélkül rögzíti a már emlí-
tett forrásokból érkező anyagokat. A 
jelentéseket, cikkeket, kommentárokat 
címlista alapján lehet lehívni a képer-
nyőre, majd a terminálokon a csatla-
kozó klaviatúra segítségével döntenek 
sorsukról, illetve írják át, alakítják 
nyomdakészre őket. 
Nyomdászok nélkül 
A munkafázisok a következők. A „scrol-
ling" (mondjuk tekercselésnek fordít-
hatnók) az anyagok folyamatos olva-
sását, válogatását jelenti. Miután a hír-
szerkesztő dönt róluk, az anyagokat 
átirányítják a napos szerkesztőhöz, 
aki az asztal peremén elhelyezkedő 
hat-hét feldolgozóhoz továbbítja őket. 
Mindez gombnyomásra történik, papír 
nem mozog — legfeljebb akkor, ha a 
szerkesztő kimásolja az írásokat az 
erre a célra szolgáló berendezésen. Ez 
a munkafolyamat technikai oldalát 
illetően nem sokban különbözik attól, 
ahogy az MTI-ben dolgozzák fel a 
befutó tudósítói anyagokat — viszont 
minőségi különbséget jelent a befejező 
fázis, amellyel az elektronikus technika 
elnyeri végső értelmét. Ugyanis a szer-
kesztés végeztével néhány gombnyo-
más után mindössze két percre van 
szükség ahhoz, hogy a fényszedés vé-
gén a szöveg már nyomtatott formában 
jelenjen meg. A betűtípusról és a cím-
ről is a komputernek adott utasítás 
dönt. 
A fényszedő-teremből eltűntek a 
szedőgépek, a nyomdászok közül csak 
a tördelő maradt meg, hogy a kiszedett 
szövegek végleges helyét megadja az 
oldalon. Az i H T új technológiájában 
különben a feleslegessé vált nyomdá-
szokkal való megegyezés került a leg-
többe. A francia sajtó egyik makacs 
figurája, a boldogult Émilien Amaury, 
a Le Párisién Libéré tulajdonosa úgy 
vélte, a fényszedésre való áttérést 
megoldhatja úgy, hogy a feleslegessé 
vált nyomdát megszünteti, és a dolgo-
zókat az utcára teszi. Több mint két 
éven keresztül tartó makacs konfliktus 
volt az eredmény, a Le Párisién 
Libérét szállító autókat sorra megtá-
madták a nyomdászszakszervezet tag-
jai, és a lapkötegeket elégették. A 
harcnak csak a makacs és rövidlátó 
tőkés halála vetett véget. Az IHT el 
akarta kerülni az ilyesfajta konfliktust: 
nem tette az utcára feleslegessé vált 
alkalmazottait: volt, akinek nagy ösz-
szegű végkielégítést fizetett, másoknak 
tovább folyósította a fizetést, hogy 
még a nyomda tájékára se nézzenek 
többé. 
Az IHT-nál tehát teljes az elektro-
nika vertikuma: a hír befutásától 
egészen az oldalak betördeléséig: ez-
után ofszeteljárással halad tovább a 
hír a maga megszokott útján a párizsi 
rotációs gépekhez. 
Csakhogy az IHT-t nem csupán Pá-
rizsban nyomják, hanem 1974 óta 
Londonban, 1977 óta Zürichben, 1980 
óta Hong Kongban, és tavaly óta 
Szingapúrban is. A facsimile-továbbító 
berendezés percenként 3600-as fordu-
latszámmal forgó hengeréről egy elekt-
ronikus szem olvassa le és alakítja át 
impulzusokká az egyes újságoldalak 
tartalmát. A szingapúri kiadás esetében 
az így nyert elektronikus jelek például 
kábelen jutnak Bretagne-ba egy tele-
kommunikációs központba, ahonnan 
a jeleket az Indiai-óceán fölött őrködő 
Intelsat-IV műholdra sugározzák (36 
ezer kilométeres magasságba). 
Az IHT oldalai az űrből érkeznek a 
Telecoms társaság szingapúri vevő-
berendezésének óriási antennakorong-
jára, amely viszont egyenesen a nyom-
dába továbbítja őket. Ott oldal nagy-
ságú filmnegatív formájában jelenik 
jneg az IHT legfrissebb számának 
megfelelő oldala. Egy oldal továbbítása 
négy percig tart. 
Ez azt jelenti, hogy a nyomdagé-
pek gyakorlatilag ugyanebben az idő-
pontban dübörögnek fel Párizsban, 
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Londonban, Zürichben és Hongkong-
ban — bár a három európai fővárosban 
ilyenkor még éjjel van, a két ázsiai 
metropolisban pedig már reggel. 
Hivatalból olvassák 
Természetesen felmerül a kérdés, ho-
gyan elégítheti ki ugyanaz a lapszám 
— mivel rendszerint azonos a tartalom 
valamennyi kiadásban, és a tördelésben 
is ritka az eltérés — ennyire különböző 
országok olvasótáborának igényeit. 
Nos, az egyidejű nyomtatást le-
hetővé tevő műszaki feltételek létre-
jötte mellett ezt elsősorban az olvasó-
tábor viszonylagos homogenitása és 
egyenletes megoszlása biztosítja. A 
példányszám 1982-ben 140 ezer volt. 
Több mint 140 országban olvasták 
az IHT-t, de — és ez talán a legfonto-
sabb — egyetlen országba sem jutott 
több, mint a teljes példányszám 15 
százaléka. 
A legtöbbet természetesen Francia-
országban adták el — az 1981 április-
májusi átlagpéldányszámra alapozott 
kimutatás szerint 19 358-at. A további 
sorrend: Anglia 15 993, NSZK 15 814, 
Svájc 11003, Belgium 5402, Olaszor-
szág 5199, Hongkong 4007, Spanyol-
ország 3886, Hollandia 3494, Szaúd-
Arábia 3469, Görögország 2185, hogy 
csak az első tíz „helyezett" adatait 
ismertessük. Európában a példány-
számnak 80, Ázsiában és a Csendes-
óceán térségében 9, Közel-Keleten és 
Észak-Afrikában 7 százalékát forgal-
mazták. Az európai statisztika részének 
tekintik azt a 18 307 példányt, a teljes 
példányszám 16 százalékát, amelyet a 
légitársaságok vettek meg és bocsá-
tottak utasaik rendelkezésére. A ta-
valyi adatok az ázsiai forgalom erőtel-
jes növekedését mutat ják: 17 ezer fö-
lött járt az eladott példányszámok 
napi átlaga, és mivel egy-egy újságot 
a felmérések szerint átlag 2,7 olvasó 
lát, 45 ezer körül az olvasóké. 
Á forgalmi statisztika érdekessége: 
magában az Egyesült Államokban és 
Kanadában mindössze 1860 példány 
kelt el 1981-ben — nyilván azért, 
mert sem a New York Times-nak, sem 
a Washington Post-nak nem áll érde-
kében, hogy konkurrenciát támasszon 
saját kiadásainak. Az USA-ban a lapot 
elsősorban diplomaták, kormányfunk-
cionáriusok olvassák, hivatalból. Fi-
gyelemreméltó részlet: Kínába 560 
példán}^ érkezett, természetesen szin-
tén főleg a Pekingben állomásozó 
diplomaták forgatták az IHT-t. 
Az országonkénti példányszám és az 
olvasottság természetesen tükrözi az 
amerikai jelenlét mértékét, mutat ja a 
diplomáciai tevékenység szintjét — hi-
szen a külpolitika formálóinak és meg-
figyelőinek nélkülözhetetlen eszköze a 
lap —, de jelzi az illető ország vezető 
rétegeinek tájékozódási irányát is. 
Lássuk például, milyen az ázsiai 
olvasó „robotportréja". Nos, átlag-
életkora 42 év. Az olvasóknak körülbe-
lül egyharmada keres évi 75 ezer dol-
lárnál többet, de az átlagjövedelmük 
is 70 872 dollár volt 1980-ban. Három-
negyed részük vezető pozíciót tölt be 
különböző vállalatoknál. Általában so-
kat utaznak: 96 százalékuk a felmérést 
megelőző esztendőben egyszer vagy 
többször utazott repülőgépen, még-
hozzá 45 százalékuk legalább egyszer 
Európába, 57 százalékuk az Egyesült 
Államokba „ugrott át" . 
És akárcsak Ázsiában, Európában is 
elsősorban a menedzserek, a kormány-
tisztviselők, a politikusok olvassák az 
IHT-t. S noha, mint jeleztem, Neuilly-
ben a program nemzetközi vagy éppen 
világlap szerkesztése, az amerikai forrá-
sokból érkező anyagból a helyi szem-
pontok kiszűrésével az amerikai befo-
lyás sugárzik — éppen a döntési köz-
pontokban helyet foglaló, legbefolyá-
sosabb, a legnagyobb gazdasági és poli-
tikai súllyal rendelkező rétegek felé. 
Az amerikai szemlélet azonban ebben 
az esetben nem jelenti Washington -— a 
mindenkori amerikai kormányzat — 
közvetlen képviseletét: ellenkezőleg, 
az IHT, akárcsak a két amerikai lap, 
amelyre ráépül, gyakran bírálja a Fe-
hér Házat, vitatja az amerikai kor-
mányzat egy-egy döntését, vagy éppen 
egy-egy amerikai vezető garnitúra po-
litikai vonalát azoknak az értékeknek, 
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érdekeknek megfelelően, amelyeket a 
legfontosabbnak tart Amerika — és a 
világ — számára. Nem valamely kor-
mánypolitika szócsövéről van tehát 
szó: a szerkesztők őszintén törekszenek 
a legnagyobb objektivitásra, a leggon-
dosabb válogatásra, az ütköző vélemé-
nyek leghívebb tükröztetésére. Az ol-
vasó így információ formájában kapja 
meg az amerikai politikai világot — s a 
tükröt amerikai kezek tar t ják elé. 
Érdemes elgondolkodni ennek a 
ténynek a súlyán — talán egy fordított 
hipotézis érzékeltetheti jelentőségét. 
Képzeljük el, hogy ugyanezek a dön-
tésformáló rétegek, személyek reggeli 
kávéjuk mellett olyan lapot forgatná-
nak a mindennapi tájékozódás végett, 
amely ugyan nem lenne hivatalos ki-
adványa valamelyik szocialista ország-
nak, de legalábbis szilárd marxista 
meggyőződésű szerkesztők válogatnák 
híreit, kommentárjait. Aki tudja, mi-
lyen formában tükröződik a szocialista 
világ realitása a nyugati polgári sajtó-
ban, mennyire csak saját értékrendjén 
keresztül tekint az ránk (nemcsak ne-
hézségeinkre, hanem eredményeinkre 
is), az jól tudja, hogy a tájékoztatás 
forrása kulcskérdés. Nos, az IHT-vel 
nem egyszerűen arról van szó, hogy a 
forrás amerikai, átütő erejét még növe-
li, hogy ugyanakkor objektív képet 
kíván nyújtani a maga lehetőségeinek 
maximumán. A polgári amerikai világ-
kép tehát nem valamiféle tudatos 
propaganda-manipulációban jut ki-
fejezésre, hanem ez maga a kiinduló-
pont, amely a lap történetében, üzleti 
vállalkozásának jellegében, munkatár-
sainak megválogatásában és szemléle-
tében nyilvánul meg. 
„Híreket, híreket, híreket!" 
Ami a lap történetét illeti, az amerikai 
zsurnalizmus több ága egyesült benne. 
1887 októberében nyomták ki a New 
York Herald európai kiadásának első 
példányát. A kiadó James Gordon 
Bennett Jr . volt. Az ifjú Bennett apja 
„forradalmi" újítását kívánta átültet-
ni Európa földjére is: a hírcentrikus 
újságot. Addig ugyanis a jelentős euró-
pai és amerikai lapok elsősorban a 
kommentárra helyezték a hangsúlyt, 
„véleménylapok" voltak. Az idősebb 
Bennett jelszava egyszerű: „Híreket 
és újra híreket, még több hírt!" Az 
ifjabbé pedig még támadóbb: „Neve-
ket, neveket, neveket! Híreket, híreket, 
híreket". Ebben a szerkesztésmódban 
— amely mindmáig érvényesül — a 
kommentár elkülönül a hírtől, ami 
egyébként csak fokozza a közvélemény-
formáló hatást: hiszen hol az a hír, 
amely független lenne minden véle-
ménytől, amelynek kiválasztását, tála-
lását, terjedelmét ne a szerkesztő 
véleménye határozná meg arról, hogy 
mi a fontos — és hogyan kell bemutat-
ni. De a „külön" kommentár azt az 
illúziót kelti, hogy van kommentár és 
szemlélet nélküli hír, hogv a hír „ob-
jektív". 
A Herald kezdetben természetesen 
az Európában élő amerikaiak közössé-
gére épített, nagy terjedelemben foglal-
kozott társasági hírekkel is, de emellett 
a maga korában igen széles körűnek 
számító nemzetközi híradást is tartal-
mazott. Ahogy csaknem egy évszázad-
dal később utóda is úttörő módon al-
kalmazta az új technikát, már az ifjabb 
Bennett is pionír volt a korszerű gyár-
tási és terjesztési eljárások bevezetésé-
ben, ő hozta Európába az olyan ameri-
kai újításokat, mint a linotype eljárás, 
mint a képregények, a fotók féltónusú 
nyomtatása, elsőként alkalmazta a 
rádiót a hírek továbbítására Ameriká-
ból, vagy a gépkocsit, majd a repülő-
gépet a lap elosztására. Ugyancsak ő 
szolgáltatott példát arra, hogy sport-
híreket is lehet az első oldalra tenni. 
A Herald Tribüné egyike volt ama 
párizsi lapoknak — nem voltak so-
kan — amelyek végig megjelentek az 
első világháború idején. Bennett J r . 
halála után (1918) a lapot Frank 
Munsey vette meg, majd 1924-ben 
Ogden Reid, a tekintélyes New York 
Tribüné tulajdonosa, ő összevonta a 
két lapot, a párizsi kiadás azonban 
csak 1935-ben vette fel a New York 
Herald Tribüné (európai kiadás) nevet 
— azt követően, hogy Ogden felvásá-
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rolta legveszélyesebb európai verseny-
társát, a Chicago Tribüné európai ki-
adását. A második világháború idején, 
Párizs náci megszállása alatt a lap nem 
jelent meg, a francia főváros felszaba-
dulása után néhány hónappal, 1944 
decemberében azonban ismét az utcára 
került. Ebben nagy segítséget nyújtott 
a szövetséges csapatok főparancsnoka, 
Eisenhower tábornok, aki politikai 
szempontból igen fontosnak tekintette 
az amerikai sajtó feltámasztását Euró-
pában. 
Az európai kiadás azonban végül is 
túlélte amerikai forrását: az ötvenes 
években az NHT pénzügyi zavarba 
került, és tulajdonosa, az Ogden-család 
az európai kiadással együtt eladta a 
milliomos,John Hay Whitney-nek, az 
Egyesült Államok londoni nagyköveté-
nek. Whitney csak hét évig tudta 
fenntartani a Trib-et, 1966-ban kény-
telen volt megszüntetni az amerikai 
kiadást. Felismerte azonban az euró-
pai lapban rejlő további lehetőséget, és 
ezért előbb a Washington Posttal, majd 
a New York Times-szal osztotta meg a 
tulajdonjogát. Maga a New York 
Times beolvasztotta saját európai kia-
dását a közös vállalkozásba, és a pári-
zsi amerikai lap 1967 májusában jelent 
meg először mai nevén, mint Interna-
tional Herald Tribüné. A lapról készült 
ismertető nem kis öniróniával idézi 
Art Buchwaldot, a világhírű humoris-
tát, aki 1950-től dolgozott a párizsi 
szerkesztőségben; „Mire kimondod a 
teljes nevet, lekésed a repülőgéped!" 
A vásárlók azonban segítettek magu-
kon: a franciák csak Tribune-t kérnek 
az újságos kioszkoknál, az angol anya-
nyelvűek röviden „ájécsti" néven em-
legetik. A példányszám pedig megkét-
szereződött az átszervezés után. 
A Herald, a Tribüné, a Times, a 
Washington Post, a legújabb zerződés 
alapján a Los Angeles Times — így 
folyik össze száz óv sajtó történelem és 
információs a mai IHT-ben, megma-
gyarázva mind elterjedtségét, mind be-
folyását. Az üzleti történet pedig a 
háttérben jelzi a siker állandó feltéte-
lét: a versenyt a többi sajtócápával. 
A minőség nem mindig volt elég, gyak-
ran volt szükség társulásokra, megegye-
zésekre — amelyekből nem hiányoz-
tak az üzleti szempontok mellett a 
politikai meggondolások sem. Eisen-
hower fellépése jól mutat ja , milyen 
fontosságot tulajdonít a hivatalos 
Amerika e tekintélyes orgánumának 
— háborúban és békében egyaránt. 
A sorozatos fúziók eredményét maga 
a szerkesztőség abban foglalja össze, 
hogy az ú j rokonság erőforrásokat biz-
tosított a lap számára. „Amellett, 
hogy erősítette hírnevét, mint a nem-
zetközi élet híreit világosan, objektíven 
és tömören bemutató újságét, többé 
nem egy amerikai lap volt, amelyet 
történetesen külföldön adtak ki, hanem 
egy valóban nemzetközi újság, amelyet 
történetesen amerikaiak adnak ki". 
Miről ír egy világlap? 
Az IHT valamennyi kiadásában ugyan-
az az anyag jelenik meg azonos törde-
lésben — csak a két ázsiai publikáció-
ban kerül sor időnként kisebb változ-
tatásokra. „A világlap" — ahogy cím-
lapján hirdeti — 16 nagy formátumú 
oldalán naponta legalább 40 különböző 
helyről keltezve mintegy száz cikk, 
riport, tudósítás, (tőzsdei) táblázat 
jelenik meg. 
Lapozzuk végig. Első és második ol-
dal: nemzetközi hírek, fotók. Harma-
dik: hírek az Egyesült Államokból 
(tekintettel az amerikai olvasókra). 
A negyedik — vagy ha sok hír és hirde-
tés torlódik, a hatodik — oldal a vezér-
cikkeké, kommentároké. Ha számos 
nemzetközi anyag akad, akkor az 
ötödik, illetve a hetedik oldalon foly-
tatódnak ezek a „feature" és kommen-
tár-cikkek, majd kulturális és színes 
anyagok, ezután pedig a New York-i 
tőzsde előző napi árfolyamai követ-
keznek. Általában a kilencedik oldal 
a lap második, belső címlapja: itt kez-
dődik az IHT üzleti-pénzügyi része, a 
különböző nagy tőzsdék, nemzetközi 
kötvénypiacok árfolyamaival, elem-
zésekkel. A 14. oldal a szórakozásé: 
nyolc folytatásos képregény, kereszt-
rejtvény, időjárás-jelentés, bridzsfelad-
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vány, bestsellerlista, esetleg könyv-
bírálat kap itt helyet. A 15. oldal a 
sporté — igaz, talán ez az oldal árulja 
el leginkább, hogy a bizonyos átlag-
olvasó kultúrájában mégiscsak ameri-
kai, angolszász: a tudósítások baseball 
és amerikai futballmeccsekről, kri-
kettről és teniszről szólnak elsősorban, 
az atlétika és a többi csak ezután kö-
vetkezik. Végül az utolsó oldalon 
jelenik meg hetente kétszsr-háromszor 
Art Buchwald krokija, (a humoros ro-
vatban elsősorban Russel Baker váltja 
őt). Ugyancsak rendszeresen megtalál-
ható itt az „Emberek" című pletyka-
rovat a hírességekről, illetve napi 
rövidebb tárca, portré egy-egy érdekes 
személyiségről és sok apróhirdetés. 
A hirdetések adják a lap bevételének 
60 százalékát. Természetesen nem-
csak az utolsó oldalon, az egész lapban 
találhatók hirdetések, a belső oldala-
kon nemegyszer fél- vagy egész kolum-
nás terjedelemben, vagy éppen több 
oldalt is megvásárolva hirdetnek or-
szágok, vállalatok, politikai vagy üzleti 
csoportok. (Egy teljes kolumnás, 530X 
392 mm-es hirdetés ára az 1981 szep-
temberi díjszabás szerint 110 240 fran-
cia frank, azaz több, mint 600 ezer 
forint. Ez francia viszonylatban is 
pénz: egy magas beosztású vezető 
egyévi fizetésének felel meg. Az IHT 
példányonkénti ára Franciaországban 
5 frank volt 1983 márciusában — 
ugyanakkor a Le Monde 3,60-ba ke-
rült). A hirdetés és a propaganda 
közötti finom határt szinte észrevét-
lenül lépik át az egyes országok által 
fizetett mellékletek: ezeket néha a lap 
munkatársai írják, de természetesen a 
hirdető részt vesz a szerkesztésben, a 
tartalom megállapításában — és nem 
mindenki figyel fel a „hirdetés" szóra. 
Az olvasót nem szabad untatni 
De térjünk vissza a ténylegesen a lap 
által meghatározott oldalakra. Egy 
találomra kiválasztott szám: 1983. már-
cius 2. A címoldalon hat téma, a tör-
delés adta fontossági sorrendben a 
címek: „Bignone őszre választásokat 
tűz ki, közli, hogy a junta át fogja adni 
a hatalmat". „Kína tervet javasol a 
Szovjetuniónak a kambodzsai kérdés 
megoldására". „Volt amerikai kor-
mányférfiak csökkentéseket javasol-
nak Reagan védelmi kötségvetésében." 
Az el nem kötelezettek csúcsértekez-
letét előkészítő külügyminiszteri ta-
nácskozást illusztrálja a lap vezető 
fotója, amely az indiai és az iraki kül-
ügyminiszter kézfogását ábrázolja — a 
képaláíráson kívül több nincs a cím-
lapon erről a témáról. Az elsőoldalas 
hírmagyarázat címe: „Az Egyesült 
Államok ismét Salvadorra összponto-
sít". Az ima és az üzleti élet összefüg-
géseivel foglalkozik a „Connecticuti 
felekezet etikát prédikál az üzleti élet-
ben" című írás (érdekes téma a lap 
bizniszmen-olvasóinak), végül az oldal 
alján, vonal alatt a szabad demokra-
ták kampányával, a választási san-
szokkal és a bonni kormány és a szovjet 
sajtó vitájával foglalkozó összeállítás 
ad képet a március 6-ra kitűzött vá-
lasztás kampányának finiséről. Mind-
ezt a belső oldalak legjelentősebb 
írásaira utaló tartalomjegyzék egészíti 
ki. 
Ennyiből is világos: az első oldal 
már címeiben is híreket mond, rendkí-
vül informatív. Egy-egy anyag vagy 
a Washington Post, vagy a New York 
Times tudósítása teljes egészében. 
Az NSZK-választásról szóló egyéni 
hangú jelentést kiegészíti két hírügy-
nökségi anyag az AP-től. Ez a sokarcú-
ság azonban igen szigorú közös szabá-
lyoknak engedelmeskedik. A „lead" 
törvényét minden anyag vagy egy, 
vagy legfeljebb két-három bekezdés-
ben érvényesíti — ezekben elmondja 
a cikk leglényegesebb közlendőjét, 
illetve előrebocsátja figyelemfelkeltő 
részét. így a siető olvasó akár a címek 
átfutásával is informálódhat, vagy az 
első bekezdésekkel tájékozódhat vala-
mivel bővebben — s dönthet arról, 
melyik írást olvassa végig. 
Az „editorial page" •— a vezércikk-
vagy kommentár-oldal valószínűleg 
az IHT legolvasottabb kolumnája. 
Jellegzetessége, hogy egy-egy kérdést 
több oldalról világít meg. így például 
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ebben a március 2-i számban Tom 
Wicke a New York Times-tól kétségbe 
vonja a Salvadorban lévő amerikai 
tanácsadók számának bővítésére irá-
nyuló szándék bölcsességét, és kong-
resszusi vitát sürget a segély növelésé-
nek kérdésében •— Vietnámra emlékez-
tetve. Stanley Karnow — a Tribüné 
and Register Syndicate cikkszolgálat-
tól — viszont az amerikai szerepválla-
lás szükségessége mellett érvel Salva-
dor esetében. Hogy a két cikk egymást 
kiegészítő voltát kiemelje, a lap egyet-
len keretben közli őket. 
Két hasábon szorosan vett vezércik-
kek követik egymást: a New York 
Times írása „Zimbabwe piszkos hábo-
rújáról", a Washington Posté „Barbie 
és Amerika" címen. Az utóbbi a náci 
háborús bűnösök védelmére kifejtett 
amerikai erőfeszítéseket bírálja, folya-
matos politikai és erkölcsi botránynak 
nevezi — egy füst alatt azonban két-
ségbe vonja a szocialista országok igaz-
ságszolgáltatásának működését is. 
„Más vélemények" címszó alatt rövi-
debb részleteket közöl a lap a madridi 
El País-ból a madridi értekezletről, 
a Times-ból a Nigériából kiutasított 
vendégmunkásokról és 9 Los Angeles-i 
Times-ból az amerikai kábítószerfo-
gyasztás csökkenéséről. Ezt egészíti ki 
a népszerű rovat: egy-egy 20 soros 
érdekesség a pontosan 75, illetve 50 év-
vel korábbi számból. 75 évvel ezelőtt 
a Haris Herald egy feminista újságról 
számolt be, 50 évvel korábban a japá-
nok előretöréséről Kínában. Egy Szin-
gapúrról és egy kanadai-amerikai vitá-
ról szóló írás és egy karikatúra mellett 
a postaláda teszi teljessé az „editorial 
page" anyagát. 
Nem volna értelme folytatni a tarta-
lomjegyzéket, — legfeljebb arról érde-
mes itt szólni, hogy ellentétben például 
az igen alapos Le Monde-dal, amely 
előszeretettel közöl félkolumnás írá-
sokból álló több részes cikksorozatokat, 
szemrontóan kicsi betűvel szedve, az 
IHT írásai ritkán haladják meg a 4—5 
flekket, a cikksorozat szinte ismeretlen 
műfaj, a tördelés szellős, áttekinthető, 
a szedés jól olvasható. Az alapossággal 
legalább egyenrangú, ha nem előbbva-
ló szempont az érdekesség: az olvasót 
még a legkomolyabb témáról szóló írá-
sokban sem szabad untatni, a kifejezés-
nek közérthetőnek kell lennie. Az olva-
só nem az intellektuel, hanem a döntés-
hozó, az üzletember, a politikus, őt kell 
címben, leadben, majd a cikk testében 
tájékoztatni, hogy maga határozhassa 
meg, mennyire akar behatolni a témá-
ba, őt kell informálni a döntést megelő-
ző vitákról, szempontokról, vélemé-
nyekről. 
Mr Bennett 1918 óta halott, újságját 
másképp hívják, másutt és másoknak 
nyomják, de jelszava, ez a tipikusan 
amerikai szerkesztési jelszó, ma is har-
sányan érvényesül az IHT-ben: 
„Neveket, neveket, neveket! Híreket, 
híreket, híreket!". 
ABSTRACT: The best American newspaper — in case we may call it American a t 
all — is edited in Paris. So as a mat te r of fact it is an inherent pa r t of the French press. 
But not only of t ha t : it was the I H T tliat stepped on the way to become an interna-
tional newspaper first. 
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Félkörkép a képmagnóról 
Milven képmagnót árulnak és mennyiért? Mennyi lehet belőlük az országokban és 
kik használják őket? Ilyen és más képmagnózással kapcsolatos kérdésre adnak vá-
laszt a tudósítók három szomszédos fővárosból. 
PRÁGA 
A cseszlovák ipar a következő ötéves 
tervre ígéri, hogy a boltokban megjele-
nik — az egyelőre még nem tudni, hogy 
milyen típusú — hazai gyártmányú 
képmagnó. Valószínű azonban, hogy 
a nagyközönség számára a videózás 
még sokáig afféle technikai kuriózum, 
esetleg a módosabbak luxushobbija 
marad. Annak ellenére, hogy a közön-
ség már nemcsak képekből és elmondás-
ból ismerheti a képmagnókat, hiszen 
a magánimport révén jónéhány darab 
van már az országban és időnként fel-
tűnik a valutáért árusító boltokban is. 
A koronával fizető vásárló, ha na-
gyon akar, vehet magának, persze 
ehhez a pénzen kívül némi szerencse és 
kitartás is szükségeltetik. Szorgalma-
san kell ugyanis böngészni a hirdetése-
ket és járni a bizományi áruházakat, 
mivel a magán-külkereskedelem révén 
a lehető legkülönbözőbb márkájú, mi-
nőségű és tudású gépek kerülhetnek 
forgalomba. Az pedig már tényleg csak 
a véletlenen múlik, hogy az adott típus-
hoz lehet-e kiegészítő felszereléseket 
találni. A prágai műszaki bizományiban 
a legolcsóbb képmagnó, a Sony Beta-
max 40 ezer koronába kerül, ez termé-
szetesen csak a készülék ára, minden 
más egyéb /ha van/ külön fizetendő. 
/Összehasonlításképp: a cseszlovákiai 
átlagkereset 2700 korona havonta./ 
Műsoros kazettát bolti forgalomban 
* Tüzek uta lvány 
még nem láttam, viszont vadonatúj 
videokazettákból viszonylag rendsze-
res az ellátás, igaz, csak a valutás bol-
tokban. Ez viszont elég drága, mert 
— a feketepiaci árfolyamon számolva 
az utalványokat* — egy kazetta több 
mint 300 koronába kerül. 
A vásárlók között sok az intézmény, 
a sportegyesület, a tehetősebb kultúr-
ház, de szenvedélyes amatőrök is a ve-
vőkörbe tartoznak. Közülük főként 
a Honvédelmi Szövetség ifi-klubjainak 
tagjai számítanak a legmegbízhatóbb 
vevőnek. Mindenesetre jónéhány évet 
kell még várni arra, hogy a képmagnó 
a tévéhez, a rádióhoz vagy a lemez-
játszóhoz hasonlóan az átlagos cseh-
szlovák lakás berendezési tárgyává 
váljék. 
Udvarhelyi Szabolcs 
BÉCS 
A műszaki újdonságok Ausztriába ál-
talában késve jutnak el — többek kö-
zött azért, mert a viszonylag kis piac 
nemigen ösztönzi a nagy multinacioná-
lis konszerneket. A bécsi iparkamará-
ban elsősorban ezzel magyarázzák, 
hogy a nyugat-európai (és amerikai) 
„videoláz" Ausztriában még legfeljebb 
csak hőemelkedésnek nevezhető: tavaly 
kereken 40 000, idén mintegy 50 000 
készüléket adtak el, de ezeknek 80 szá-
zaléka asztali képrögzítő volt, a hordoz-
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ható videokamera még nehezen talál 
gazdára. Ráadásul a forgalmi adórend-
szer luxuscikkeknek minősíti a fotó-, 
videó- és rádiókészülékeket is, kemény 
30 százalékos adóval tetézi meg a kis-
kereskedelmi árat, s a kulcs — tekin-
tettel az ország gazdasági nehézségei-
re — a következő hónapokban várha-
tóan tovább emelkedik. 
A piacot a három nagy rendszer kö-
zül (legalábbis egyelőre) a Philips-2000 
uralja. Az ok kézenfekvő: a holland 
óriáscég ausztriai videomagnó üzeme 
nagy szériában, exportra is termel. Lé-
vén a Philips ausztriai leányvállalata 
részvényeinek 43 százaléka az osztrák 
állam tulajdonában, aligha meglepő, 
hogy jelentős korlátozások gátolják a 
japán berendezések importját : 1983-
ban 11 500, idén 14 000 Betamax, illet-
ve VHS rendszerű képmagnót hozhat-
tak be osztrák cégek, a többlet csak az 
importőrök erős nyomásának köszön-
hető, akik jóval többet is el tudnának 
adni a korszerű és árban a Philips-szel 
nagyon is versenyképes berendezések-
ből. 
A becslések szerint egyébként a Phi-
lips-2000 rendszer jelenleg az eladott 
készülékek 40—50 százalékát képviseli, 
a VHS 20—30 százalékot, a maradék 
jut a Sony Betamaxra. A „hogyan to-
vább?" kérdésre az illetékes osztrák 
cégek nem tudnak •—• vagy nem akar-
nak — választ adni. Annyi bizonyos, 
hogy a helyi gyártás, a legismertebb 
elektronikai márka előnyeit élvező 
Siemens továbbra is agresszívan a piac 
megtartására, sőt kiszélesítésére törek-
szik. Ám ugyanez a céljuk a nagy japán 
vállalatoknak is, amelyek egyebek kö-
zött Kelet-Európa felé is tekintenek. 
A verseny kimenetelét sokban megha-
tározza majd az osztrák kormány és a 
mérték adó gazdasági körök import- és 
vám politikája. 
A képmagnók tömeges elterjedésében 
a kereskedelem addig nem számít áttö-
résre, amíg végérvényesen el nem dől a 
verseny a három nagy rendszer között. 
Bécsben is sokan a 8 milliméteres ka-
zettában látják a jövőt -— de ez a jövő 
esetleg csak az évtized végére érkezik 
el, vélik. Rövid távon tehát marad, né-
mi mennyiségi változással a jelenlegi 
helyzet. 
Áz osztrák képmagnó-tulajdonosok 
két-háromezerre becsült tábora főként 
arra használja a berendezést, hogy té-
véműsorokat vegyen fel, amelyeket 
később néz meg. A programozott mag-
nók annál is célszerűbbek, mivel Auszt-
ria nagy részén, közvetlenül vagy kábe-
len, venni lehet az NSZK műsorait is, 
amelyek nemcsak mennyiségben (3—4 
csatorna), hanem színvonalban, minő-
ségben is messze meghaladják a két 
osztrák csatorna kínálatát. Á kazetta-
kölcsönzés még gyerekcipőben jár 
Ausztriában: a játékfilmek iránt vi-
szonylag éppoly csekély az érdeklődés, 
mint a horror- vagy a szexfilmek iránt. 
Heltai András 
BELGRÁD 
„Nem is gyerekcipőben, csak tipegő-
ben jár" —ekképpen sommázta vélemé-
nyét a jugoszláviai képmagnózásról egy 
belgrádi kolléga, akinek pedig — ko-
rábbi tapasztalataim alapján — adni 
lehet a szavára. Értékelését alátámaszt-
ja a szövetségi tájékoztatási titkárság 
mindig készségesen segítő munkatársa, 
aki ezúttal udvariasan elhárítja a tudó-
sító kérését: hozzon össze a területet is-
merő szakemberrel. Az elutasítást meg-
indokolva elmondja, hogy szinte re-
ménytelen vállalkozás lenne akárcsak 
hozzávetőleges képet is nyerni a video-
magnózás elterjedtségéről. Jugoszlávia 
nem gyárt képmagnókat, a háztartások 
felszereltségéről szóló statisztika nem 
tartalmaz erre vonatkozó adatokat, és a 
vámhivatalok sem rendelkeznek össze-
sített számokkal a legálisan behozott 
elektronikai cikkekről. 
A villamossági szaküzletben elnéző 
mosoly a válasz a nyilvánvalóan naiv 
kérdésre — Van-e képmagnójuk ? —, 
hiszen még hazai gyártmányú színes te-
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levíziót sem lehet kapni jó ideje. A fize-
tőképesség végsőkig kiélezett problé-
májával küszködő országnak nincsen 
devizája a szükséges alkatrészek beho-
zatalára. Vásárolni azonban mégis le-
het — külföldi valutáért, sőt, dinárért 
is, csak legyen kellő mennyiségben. 
Belgrád belvárosa, a Knez Mihajlov 
sétáló-bevásárló utca, Philips-bolt: VR 
2023 típusú képmagnó, ára 2600 hol-
land forint. A jugoszláv állampolgárok-
nak azonban a guldenen felül jelentős 
dinárösszeget is kell fizetni, vámilleték 
címén. A kazetták ára 35—80 gulden 
közötti. 
Pár házzal arrébb műszaki bizonyá-
nyi bolt. Márkák és árak: Grundig 
100 000, Panasonic, 120 000, Sony 
140 000 dinár. Kazetta egyfajta van, 
3 000 dinárért. — Milyen a forga-
lom ? — Lehetne nagyobb is, a múlt 
héten csak egy képmagnót adtunk el. 
Az eladó ráér, szinte magától mondja: 
drága móka ez még, talán egy-két év 
múlva olcsóbb lesz és akkor majd töb-
ben veszik. 
Az érdeklődés azonban bizonyára 
nemcsak az árakkal függ össze és nyil-
ván megnövekszik a színes tévékészü-
lékek számának gyarapodásával, no 
meg a felvételre érdemes műsorok vá-
lasztékának bővülésével. Belgrád talán 
ezen a téren is az országos átlagot tük-
rözi (az egyes köztársaságok között je-
lentős az eltérés a fejlettség szintjét 
illetően). Elsősorban ezzel, de a földraj-
zi fekvéssel is összefügghet, hogy Hor-
vátországban és Szlovéniában, úgy hír-
lik, a. tipegőből már átléptek a gyerek-
cipőbe: a képmagnó-tulajdonosok oszt-
rák és olasz tévéműsorokból válogat-
hatnak (rossznyelvek szerint kivételes 
sikernek örvendenek az olasz tévé éjsza-
kai pornóműsorai), és megindult a klu-
bokba szerveződés, a kazetták cserebe-
réje. 
Egyéves tapasztalat birtokában ál-
líthatom, hogy a jugoszláv sajtóban 
édeskevés írás jelent meg a képmagnó-
zásról. Ezért is keltett különös figyel-
met egy június 2-i hír, amely, befejezé-
sül, álljon itt teljes terjedelmében: ,,A 
zágrábi Jugoton és az első hazai video-
stúdió tulajdonosa, Nikola Radovan és 
Goian Bregovics, valamint Borisz Nin-
kovics és Branimir Dimitrejivics rende-
zők vállalkozásának eredményeképpen 
hamarosan piacra kerül a Bijelo Dugme 
(Fehér Gombok) videokazettája, 
amelynek —lévén az első —piackutató 
szerepe lesz. Ha sikert arat és kapós 
lesz hamarosan újabb videokazetták 
kerülnek a jugoszláv piacra." 
Kopreda Dezső 
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Könyvekről 
A tárgyakról a jelenségek szintjén 
Hernádi Miklós: Tárgyak a társadalomban 
(Budapest, 1982. Móra K. 167 o.) 
A társadalomtudományok eddig még nem 
írták le kielégítően a tá rgyakat , a tárgy-
használatot; csupán a szemiotika tudo-
mánya szentelt annyi figyelmet a tár-
gyaknak, amennyit megérdemelnek— ál-
lapítja meg a szerző, aki „tárgykészítő 
lény"-ként definiálja az embert , magukat 
a tá rgyakat pedig olyan objektumokként , 
„amelyek emberi célokra, emberi meg-
munkálással válnak ki a természeti világ 
anyagbázisából". A tárgyak használata 
— még Robinsoné is — mindig társadal-
mi, a tárgyak a mindenkori technika köz-
beiktatásával társadalmi funkciókat töl-
tenek be, ezért társadalmi jelentések hor-
dozói. Nem tekintendők azonban tárgyak-
nak sem az emberi méreteket jelentősen 
meghaladó, sem pedig az a t tól jelentősen 
elmaradó objektumok. A tárgy mozdít-
ható, de önálló mozgásra nem képes 
objektum; nem tárgyak t ehá t az élő 
organizmusok — az emberi test azonban 
ki tünte te t t szerepű, sajátságos tárgynak 
tekintendő. 
Sajnos a könyv bevezetőjének elmé-
leti-világnézeti kiindulópontja megragad 
a jelenségek szintjén, így az alapdefiní-
ciók is elégtelennek, felületesnek tűnnek. 
Kétségtelen például, hogy az ember 
tárgykészítő lény is — ám ezt az emberen 
kívül az élővilág, pontosabban az állat-
világ számtalan fajáról is e lmondhat juk. 
Ha ezt a meghatározást összevetjük 
Arisztotelész, vagy akár csak Benjámin 
Franklin ember-definíciójával, elkerül-
hetetlen, hogy a szerző definícióját el-
hibázottnak minősítsük. Sajnálatos, hogy 
— bár a szerző könyvéhez terjedelmes 
és szerteágazó irodalmat használt fel —-
nem vet t tudomást a Márkus György 
által majd két évtizede k i fe j te t t ember-
koncepcióról. 
Hasonlóképpen kevéssé sikeresnek tű-
nik Hernádi meghatározáskísérlete köny-
ve voltaképpeni tárgyáról, a tárgyakról. 
Definíciójából úgy látszik, h o g y — némi-
képp Heidegger ,,Zeig"-jéhez hason-
lóan — azokat az objektumokat sorolja 
e terminus alá, amelyeket az emberek 
mindennapi életükben használnak. Csak-
hogy, amíg Heidegger fenomenológiájá-
ban ez a megközelítés egy meglehetősen 
konzekvens világkép eleme, addig i t t a 
mindennapi tudatból , különféle, egymás-
sal nemigen összeegyeztethető világné-
zetekből, filozófiákból való csipegetés 
tanúi lehetünk. 
Az ember kiemelkedése a természetből 
tárgyainak mennyiségi növekedésével és 
minőségi differenciálódásával jár t együt t ; 
soha olyan sok és különféle tá rgya t nem 
használtak az emberek, mint manapság. 
Az általunk használt tárgyak átlagos élet-
t a r t ama viszont csökken, úgyszintén fogy 
azoknak az eszközöknek a száma is, 
amelyeknek az a funkciójuk, hogy más 
tárgyaink é le t ta r tamát növeljék, hely-
reállítsák, ú j r a használhatóvá tegyék 
őket. Élet terünk tárgyilag átmeneti jel-
legűvé válik. A fej let t civilizáció tömegé-
vel állít elő olyan tárgyakat , „amelyekre 
igazából nincs is szükség", míg másfelől 
az emberek százmilliói kénytelenek nél-
külözni az élet fenntartásához szinte 
elengedhetetlen tárgyakat . A tárgyké-
szítés során „a természet vak gazdasá-
gossága szembekerült az emberi tárgy-
készítés látó céltudatával. . . . A tárgy 
temészetisége végül a megmunkálás még-
oly mélyreható változásait is átvészeli; 
minél inkább á ta lakí t ja a tá rgy a termé-
szetet, az annál gyorsabban alakít ja á t 
a tárgyat . . . . A tárgy, különösen a gépi 
tárgy, á ta lakí t ja emberét" — olvashat-
juk-
Ám a természetnek és az embernek, 
az „igazi" és a „nem igazi" szükségletek-
nek ez a kultúrkrit ikai szembeállítása 
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nem tűnik termékenynek. Az ember vala-
mennyi szükséglete, ideértve a legele-
mibb biológiai szükségleteket is, társa-
dalmi meghatározottságában létezik és 
érvényesül. Éppoly kevéssé tar tom rele-
vánsnak azt a kérdést, hogy vajon a 
víztároló kanna „igazibb" emberi szük-
séglet-e az elektromos oeruzahegyezőnél, 
mint ahogy aligha lehetne eldönteni, va-
jon a libertinus vagy a viktoriánus szexu-
ális magatar tás az „igazibb". Nem tud-
juk, vajon mire gondol a szerző ,,a ter-
mészet vak gazdaságosságáéról írva, 
vagy amikor a természet és az ember 
szembenállását „egy vak és egy látó 
célszerűség" szembenállásaként fogja fel ? 
Bármilyen célszerűség, lett légyen az 
vak, rövidlátó vagy látó, egy célkitűző 
tuda to t involvál. Nem vonom kétségbe 
senkinek azt a jogát, hogy az emberi 
tuda ton kívül más célkitűző tuda to t , 
természetit vagy transzcendenst is fel-
tételezzen, sőt azt sem hiszem, hogy egy 
ilyen tuda t léte elméletileg megcáfolható 
volna. Viszont, ha ez a kérdés felmerül, 
nyí l tan ki kellene mondani a vele kapcso-
latos előfeltevést. Azt hiszem, hogy — az 
általunk ismert -— természetben célki-
tűző tudatként csak emberi tudatról 
beszélhetünk, és az ember, egész dologi 
világával együtt , része a természeti vi-
lágnak, ugyanakkor az ember számára a 
természet csakis mint az emberi tevékeny-
ség színtere létezik. 
Hernádi a tárgyaknak öt funkcióját 
különbözteti meg: a technikai, a pszicho-
lógiai, a szociológiai, a gazdasági és a 
dokumentáris funkciókat . Ezek a funk-
ciók egymással keveredhetnek, és egy-
egy tárgynak több funkciója is lehet. 
A tárgy technikai funkciója annak ha-
tékony felhasználási lehetőségét jelenti. 
Pszichológiai funkciójában vizsgálva a 
tárgy jellegzetesen egyszemélyes; jelen-
tése igazán csak egy-egy személy számára 
érthető és fontos. Ezzel szemben a szoci-
ológiai funkciójában vizsgált tárgy je-
lentése többszemélyes: mintegy tanúsít-
vány t állít ki tulajdonosa, használója 
társadalmi hovatartozásáról. Gazdasági 
funkcióját illetően a tárgy puszta csere-
értékével, forgalomképességével számol-
nak. Más történelmi korba vagy kultú-
rába kerülve a tárgy bizonyos pótlólagos, 
tudományos, művészeti jelentéssel telí-
tődhet — ebben az esetben dokumentá-
ris funkciója kerül előtérbe. 
A tárgyakat az egyén beépíti a sa já t 
világába — vagyis intimizálja. A tárgy, 
amely korábban különálló egész volt, 
ezzel egy már korábban kialakult intim 
s t ruktúra részévé válik — ebben a folya-
matban átalakul , egyszemélyes jelentést 
nyer, de egyút ta l módosítja az egész 
s t ruktúrát . Az intimizáció értéke abban 
rejlik, hogy az intimizált élettér nem von 
el pszichikus energiákat tájékozódásra, 
értelmezésre; gyorsan megszervezi a rend 
állapotát. A létrejövő rend (vagy ren-
detlenség) egyszemélyes, pr ivát jelentésű, 
semmi köze a különböző tárgyak elmé-
letileg kidolgozható rendszerszerűségé-
hez. 
Az intimizáció korlátlan birodalma: az 
otthon. Ez ugyanis az egyetlen olyan élet-
tér környezetünkben, amely minden ké-
pességünkre fenntar t valamilyen intimi-
zált tá rgyat . Az intimizálás őseredeti és 
legerősebb fo rmája : a tárgyakkal való 
gyermeki manipuláció. A barkácsolással 
készített vagy akár csak megjaví tot t 
tárgy is ehhez hasonló intenzitással in-
timizálódik. A tömegtermelés következ-
tében azonban az intimizáció egvszemé-
lyessége az ot thonban is összefonódik az 
érvényes társadalmi minták többszemé-
lyességével. 
A tárgyak többszemélyes jelentése 
azok tulajdonosai t , használóit besorolja 
valamilyen társadalmi körbe. Nagyrészt 
éppen a tárgyhasználat és a róla kiala-
kult vélekedések teszik — a szerző szerint 
— lehetővé, hogy egymást és magunkat 
elhelyezzük a társadalom képzeletbeli 
geográfiájában. A tárgyak jelentéseinek 
többszemélyessége és egyben zártkörű-
sége plasztikusan nyilvánul meg az eti-
kett kellékeiben. E jelentések legtöbbje 
a kívülálló számára szinte megfejthetet-
len. Az e t ike t t szabályai azért bonyolul-
tak és logikátlanok, hogy puszta akarás-
sal vagy intelligenciával ne lehessen 
őket elsaját í tani . Ezek a formák kizáró-
lag azt szolgálják, hogy egy társadalmi 
csoport minden más csoporttól elhatá-
rolja magát . Némileg hasonló a rangjel-
képek (státusszimbólumok) szerepe is, 
azzal a különbséggel, hogy ezek a tény-
leges társadalmi helyzetet legtöbbször 
csak implicit módon fejezik ki, és gyak-
ran inkább egy magasabb presztízsű tár-
sadalmi helyzetbe való besorolás iránti 
igényt szolgálnak. 
A továbbiakban a mű a tárgyak elvont 
értékét, a gépeket, azok viszonyát a min-
dennapi élethez, a szabv-ányosodást, a 
tárgyak időbeli pályafutását , kopását, 
avulását, a fogyasztás és a gazdaság 
problémáját tárgyalja, s még számtalan 
egyéb kérdést. Függelékében a tárgyként 
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használt emberi testtel foglalkozik. Ahogy 
az élet minden területén jelen vannak a 
tárgyak, úgy pásztázza végig a szerző a 
köznapi t uda t ku ta tó sugarával szinte a 
valóság egész birodalmát. Nem k u t a t j a , 
a valóságban milyenek is a tárgyak, 
hogyan alapozható meg objektivi tásuk — 
csupán az érdekli, milyennek jelennek 
meg, milyenként adottak a számunkra; 
az adot t mögé hatolni nem is kíván, azt 
reménytelennek vagy szükségtelennek 
ítélve. 
Az írásmű az elsősorban f iataloknak, 
diákoknak szánt Kozmosz könyvek „Az 
én világom" sorozatában lá to t t napvilá-
got. Fő erénye egyszerűsége, olvasmányos 
stílusa. Elolvasása után a kevésbé tájé-
kozott olvasó elégedetten nyugtázha t ja ; 
milyen egyszerű, magától értetődő mind-
ez, akár én is megírhat tam volna. A ma-
liciózus, idősebb recenzensnek viszont 
Th. W. Adorno szavai ju tnak az eszébe: 
„Tisztesnek gyakran a tudományban is 
azt tekintik, aki kész azt gondolni, amit 
mindenki gondol. . . . Az egyenesség és az 
egyszerűség ugyancsak nem egyértelmű 
és szeplőtlen erények akkor, ha a tárgy 
komplex . . . A józan ész feleletei a ma-
guk kategóriáit olyannyira az éppen fenn-
állóból merítik, hogy ezek annak leplező-
fá ty lá t erősítik ahelyett, hogy áthatol-
nának r a j t a . " 
Kálmán János 
Korlátlan hatalom helyett: partneri viszony 
SSSI3 tttti 
Jerzy MikuJowski Pomorski 
Zbigniew N^cki 
Komunikowanie 
skuteczne ? 
Jerzy Mikulowski Pomorski— 
Zbigniew Necki: Kommunikowanie 
skuteczne ? 
Krakkó, Sajtótudományi Kutatóközpont, 
1983. 
A kötet két szerzője bevezetőjében min-
denekelőtt elhatárolja egymástól a kom-
munikáció — a sajtó, a rádió s a televízió 
tevékenysége — és a kommunikálás fo-
galmát. Ez utóbbi, mint ír ják, két vagy 
több alany kölcsönösségét feltételezi; 
olyan folyamat , amelynek célja — két 
irányban kibocsátott jelek ú t j á n — a 
kölcsönös megértés. Alapvető elméleti 
megállapítások tükrében egybevetik a 
kommunikálás és a kommunikáció fo-
galmát, leszögezve, hogy utóbbi az előbbi 
különös esete. 
Könyvük kísérlet arra, hogy megvilá-
gítsák: mi t értenek a tömegkommuniká-
ció mint társadalmi folyamat sajátossá-
gán. Ebben lélektani és szociológiai— dön-
tő részben külföldi — kuta tások ered-
ményeire támaszkodnak. Témájuk jellem-
ző vonásainak meghatározásánál S. W. 
Littlejohn Theories of Humán Communi-
cation (Columbus, 1978) című munkájá-
ból indulnak ki. Vizsgálódásukat nem ter-
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jesztik ki minden olyan kérdésre, amely-
lyel a két jelzett tudományág a tömeg-
tájékoztatási eszközökkel kapcsolatban 
foglalkozik, a hangsúlyt elsősorban a be-
fogadói oldal vizsgálatára helyezik. Arra 
törekszenek, hogy felvázolják az újság-
írónak és a hírközlő eszközök szervezőjé-
nek együttműködését a gyors fejlődés-
nek indult saj tótudománnyal . 
A kis kötet ha t fejezetet foglal magá-
ban. Az első — fogalmi elemzés ú t j án 
— a kommunikáció hatásosságát, vala-
mint a tömegtájékoztatási eszközök tár-
sadalmi funkcióit tá rgyal ja — az érték-
problémával, a társadalmi fejlődés céljai-
val és a tudományos-technikai forrada-
lommal összefüggésben. A második a tö-
megtájékoztatással kapcsolatban végzett 
kutatások jellegét, gyakorlati hasznossá-
gá t veszi górcső alá. Ezen belül külön 
foglalkoznak a sa j tó tudomány, a sajtó-
ismeretek diszciplínájával. A harmadik 
fejezet a tömegtájékoztatási eszközök 
közönségére — a földrajzi és társadalmi 
meghatározottságra, a nemre, korra, mű-
veltségre, vagyoni állapotra, foglalkozás 
szerinti megoszlásra — fordít figyelmet. 
A negyedik fejezet a tömegkommuniká-
ció, valamint a társadalmi változások és 
folyamatok kapcsolatát értékeli, ezen 
belül mérlegre teszi a dinamikus ténye-
zők jelentőségét a hírközlő eszközökkel 
kapcsolatos kutatás i eredmények értel-
mezése szempontjából, nemkülönben az 
életkor és a befogadás, az országon belüli 
népvándorlás és a hírközlési eszközök 
összefüggését, t ovábbá a tömegtájékoz-
t a t á s hatásosságát a társadalmi-politikai 
válság időszakában. 
Az ötödik fejezet középpontjában az 
ember mint befogadó áll. A szerzők nagy 
teret szentelnek az agressziónak és a 
tömegkommunikációs közlések befoga-
dásánál a szelekciónak. Hangsúlyozzák, 
hogy egy-egy közlés befogadása at tól a 
jelentéskörnyezettől függ, amelyen á t a 
befogadóhoz eljut. Ez a kontextus csak 
kisebb mértékben függ a közlés kibocsá-
tó jának szándékától, nagyobb mérték-
ben a befogadó beállítottságától és azok-
nak a megismerési sémáknak a szervezé-
sétől, amelyeket mozgásba hoz. Az utolsó 
fejezet t émá ja a perszváziós (meggyőzé-
ses) kommunikáció és lélektani elemzése. 
A szerzők sorra veszik az információs 
forrásokat, a közlőt, a közlést, az infor-
mációs csatornákat , a befogadót, a köz-
lések ha tásá t és a befogadás folyamatát . 
Befejezésül utalnak rá, hogy látszatra 
a közlők birtokában vannak minden olyan 
eszköznek, amellyel korlátlan hata lmat 
gyakorolhatnak a befogadók fölött. A fél 
évszázada folyó kutatások azonban mind-
inkább bebizonyítjuk, hogy inkább part-
neri viszonyra van szükség: a közlők 
nem hagyhat ják figyelmen kívül a be-
fogadók érzés- és gondolatvilágát, ön-
álló szellemiségét. Az is bebizonyosodott, 
hogy a tömegközlési eszközök hatá-
sossága, eredményessége azon áll vagy 
bukik: képesek-e nélkülözhetetlenné vál-
ni a befogadók számára, közremfíköd-
nck-e problémáik megoldásában, igazi 
társadalmi funkciót töltenek-e be, nem 
igyekeznek-e a társadalom fölébe kere-
kedni. Valójában az eredményes kommu-
nikáció at tól függ, hogy ki a közlő és 
hogyan határozza meg helyét, rendelteté-
sét a társadalomban. Döntő jelentőségű 
tehát a közlő erkölcsi alapállása, az em-
berek i ránt i viszonya. 
Jerzy Mikulowski Pomorski és Zbig-
niew Necki nem minden helyzetre érvé-
nyes receptgyűjteménynek szánta köny-
vét. A kommunikációt — húzzák alá — 
végső soron maga az újságíró teheti ered-
ményessé mindennapi munkája során. 
Felkészültsége határozza meg, hogy sike-
rűbe elérnie ezt. Az újságírói tehetséget 
semmiféle kézikönyvből szánnazó útmu-
ta tás nem helyettesítheti. A kommuniká-
ció az emberekkel való foglalkozás, együt-
élés és az emberek közötti élés egyik for-
mája. Annak, aki azt akar ja , hogy mások 
meghallgassák, hogy eredményesen kom-
munikáljon, ki kell fejlesztenie magában 
az erre az életre való készséget, képessé-
get. 
Ábrán László 
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Nem csak sajtótörténet 
Miclial Radgowski: „Pol i tyka" i j e j 
czasy. 
Iskry, Warszawa 1981. 243 p. 
A közelmúltban a lengyel egyetemi diák-
ság országos het i lapja i n t e r jú t készí te t t 
<lr. Bozena Krzywoblockával , a Rzeczy-
wistose című het i lap ismert publ icis tá já-
val. (A Rzeczywistosc, amelyhez egy 
időben Tadeusz Grabski és köre is kötő-
d ö t t , a közvélemény szerint a „kemény-
fe jűek" , a dogmat ikus i rányzatok or-
gánuma.) A beszélgetésben szóba kerül t 
a Pol i tyka című heti lap is, és Krzywob-
locka asszony k i f a k a d t : „Ki nem állha-
t o m őke t ! Ezek mindig t a lp ra esnek, 
m i n t h a mindig nekik lenne igazuk — m e r t 
elvtelen köpönyegforgatók !" Sokszor hal-
lo t t am már ezt a v á d a t másoktól is — de 
jogos-e ? A kérdésre részben választ ad-
h a t a Pol i tyka sok éven á t volt munka-
t á r sának , főszerkesztő-helyettesének, Mi-
chal Radgowskinak a könyve: A Po l i tyka 
és kora. 
A Pol i tyka tö r téne te egyú t ta l az 1956 
u táni Lengyelország tö r t éne t e is. A lap 
első száma 1957 t avaszán jelent meg az-
zal a ha tá rozo t t programmal , hogy tá-
mogassa a Gomulka vezetésével megin-
dul t szocialista megújulás t . Hirdet ték a 
szövetségi pol i t ikát , a lengyel sajátossá-
gokat f igyelembe vevő szocialista építést, 
a sztálinizmus felszámolását , a lengyel 
szuvereni tást . („Az első lengyel Kádár-
Br igádnak" is nevezték őke t egyesek 
— emlékezik Radgowski —, „és ez akkor 
nem mindenki részéről volt dicséret . . .") 
Komoly szellemi kör gyűl t az ú j szerkesz-
tőség köré. Je rzy P u t r a m e n t ír t 1956-
ról, Andrzej Werb lan pedig (a 70-es 
években a L E M P P B tag ja , a K B ideo-
lógiai t i t ká ra volt, mos t pedig ismét igen 
akt ív publicista) „A polit ikai szabadság-
jogok ha tára i" - ró l í r t híres cikket . Pub-
likált Adam Schaff is náluk — aki külön-
ben az 1956 előtti pár t főiskolán Werblan 
és Rakowski t a n á r a volt . A lapot nem 
fogadta ál talános tetszés. Jobb- és bal-
oldalról egyaránt t á m a d t á k . Közben ne-
kik is vigyázniuk kellet t a „kétfrontos-
ságra" — intő példa volt számukra az 
1956-os fordula t előkészítésében fontos 
szerepet j á t szo t t i f júsági lap, a Po Prostu 
sorsa, amelyet azért szünte t tek meg 
1957-ben, mer t még mindig túlságosan 
csak a sztálinizmussal a k a r t leszámolni. 
Tehá t nem könnyen indul t a Po l i tyka — 
de elindult. 
Színes, érdekes s t í lust honosí tot tak 
meg. Igyekeztek olyasmiről is szólni, 
ami az embereket fogla lkozta t ta , de 
amiről a sa j tó nem beszélt. 1959-ben ők 
ve te t ték fel, hogy „burzsoá tudomány-e 
az ökononietr ia ?". 1961-ben szinte világ-
szenzációként közölték Adolf E ichmann 
Argent ínában magnóra m o n d o t t vallomá-
sait . Elkezdték hi rdetni a gazdasági re-
formok szükségességét. Rakowski fő-
szerkesztő (alapító t a g j a a lapnak és 
1 9 5 8 - 1 9 8 2 közöt t vezet te a szerkesztő-
séget) 1961-ben í r t a : a hagyományosan 
romant ikus lengyel szellem helyét a köz-
gazdasági gondolkodásnak kell átvennie. 
Ugyanakkor gyűl t a m u n k a t á r s a k b a n az 
elkeseredés is az t lá tván , hogy a Gomulka-
féle vezetés egyre inkább eltávolodik 
azoktól a céloktól és módszerektől , ame-
lyekkel indul t . Gyűl tek a bot rányok is. 
J e rzy Andrzejewski egy í rásának közlé-
séért Rakowski t fe l függesztet ték — majd 
miu tán a munka tá r sak védeni kezdték 
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főnöküket, 6 maga pedig írt egy felhábo-
rodott levelet Gomulkúnak arról, hogy 
őt meg sem hallgatták a döntés előtt, 
visszahelyezték. Több más személyes vi-
t á juk is volt a LEMP akkori első t i tká-
rával : túl kritikusnak, sötéten látónak 
nevezte őket. Egy KB-ülésen revizioniz-
mussal vádolta a lapot Wladyslaw Kru-
czek (később. 1970-től a SZOT, 1980-ban 
a K E B elnöke — tevékenységét sok bírá-
lat érte). Aztán 1963-ban Gomulka rop-
pantul felháborodott egy gúnyos íráson, 
amely az antialkoholista mozgalom egyik 
túlzásokba eső, elvakult aktivistájáról 
szólt. ,,Az önzetlen társadalmi munkások 
kicsúfolásáért" a szerzőt kizárták az új-
ságíró szövetségből és évekig nem írha-
to t t sa já t nevén, nem vehették s t á tusba : 
neve Jerzy Úrban, ma a kormány minisz-
teri rangú szóvivője. 
A hatvanas évek további részében viták 
zaj lot tak a Politykában a történelmi tu-
datról, a lakáskérdésről, a millennium 
körüli konfliktusokról (1966 az állam és 
az egyház közti összeütközések időszaka 
volt), valamint ekkor kezdett Mieczyslaw 
Rakowski komolyan foglalkozni a len-
gyel—NSZK kapcsolatokkal, amelyek 
terén tekintélyes szakértővé vált és ké-
sőbb bizonyos diplomáciai szerepet is 
játszott . 
1968-ban rendkívül nehéz helyzetbe 
került a lap. Ennek kapcsán Radgowski 
részletesen ír a „márciusi eseményekről", 
az anticionista kampányról és mindarról, 
ami máig ránehezedik a lengyel szellemi 
életre, de főleg elemzően igen r i tkán be-
szélnek róla. A szerző a gazdasági bajok-
ban, az értelmiség és diákság körében 
élesedő és tar talmi válaszra nem találó 
ellenzékiségben, az arab—izraeli háború-
ban (beleértve az ezzel kapcsolatos, pár-
ton belüli ellentéteket, Moezar tábornok 
fellépését) és a csehszlovákiai fejlemé-
nyekben lá t ja az okokat. A Poli tyka meg-
próbált mértéktartóan fellépni, elkerülni 
az antiszemita felhangokat — amiért igen 
éles támadások érték. (Dániel l 'assent, 
a neves újságíró pert nyert egy kollégája 
ellen, aki egy másik lapban a Pentagon 
ügynökének bélyegezte őt.) A Trybuna 
Ludu, a LEMP központi napilapja egé-
szében kérdőjelezte meg a Pol i tyka lét-
jogosultságát. Aztán — máig sem tisztá-
zott módon — mégiscsak megmaradtak. 
1969—70-ben folytatódott a konstruk-
t ív kritikai szellem, ismét szóba került 
a gazdaságosság és a reformok — ám jöt t 
a változás az 1970 decemberi tengermel-
léki események után . A Poli tyka lelke-
sen fogadta az ú j vezetést, s Gierek is 
bízott a lapban. 1980 u tán sokan sze-
mükre vetették az akkori lelkesedést — 
ők azonban azt nyugodtan vállalják, 
mert az indulás és az első néhány óv 
alapot adot t az egyetértő támogatásra . 
A Gierek-féle vezetés nyi to t t volt a vi-
lágra, nemzetközi tekintélye volt, törő-
döt t az életszínvonallal és az ipar kor-
szerűsítésével. A Pol i tyka is igen nép-
szerű és tekintélyes le t t (egykori 12000-
es) példányszáma rég 300000 fölé nő t t , 
Rakowski pedig — aki már a 60-as évek-
ben az Újságíró Szövetség elnöke volt 
— a LEMP K B tag ja és parlamenti kép-
viselő lett. A lap védeni igyekezett a 
népszerűtlen, bár szükséges intézkedése-
ket is — és a lapzárta kínos t ré fá ja foly-
tán még az 1976-os áremeléseket is meg-
védték, amelyeket a zavargások hatására 
másnap a kormány visszavont, de a Poli-
tyká t addigra k inyomtat ták . . . Ugyan-
akkor bírálóan írtak a bányászok életé-
ről, a diákság neveléséről, a kezdődő tor-
zulások konkrétumairól. Feszegetni pró-
bálták az intézményrendszer szükséges 
reformját . Rakowski nagy port felvert 
cikket írt „ Jó szakember, de pártonkí-
vüli" címmel, r á m u t a t v a azokra a jelen-
ségekre, amelyek a pár t felduzzadásához, 
a meggyőződés nélküli karrieristák be-
áramlásához vezettek. (Ez utóbbi meg-
állapítások a LKMP hivatalos értékelései-
ből valók.) 
Mindenesetre a hetvenes évek közepére 
el jutottak odáig, hogy a Poli tyka — fő-
szerkesztőjének imént felsorolt tisztségei 
ellenére —- első helyre került a cenzúra 
s tat iszt ikájában: tőlük t i l tot ták le a leg-
több anyagot. Rakowski „A centralizá-
ció határa i" című cikkét egy másik párt-
lapban a pár t és a társadalmi rendszer 
elleni támadásnak bélyegezték. Ok ma-
gukat egyre inkább amolyan „belső ellen-
zéknek" érezték, amely segíteni próbált 
a súlyos bajok időbeni jelzésében — részt 
vettek a „Tapasztala t és Jövő" nevű 
féllegális csoport programkészítő mun-
kájában. (Közben Rakowski megírta két 
kitűnő, elemző könyvét — de ezek akkor 
nem jelenhettek meg, csak 1981-ben.) 
Ugyanakkor a „valódi ellenzék", a K O R 
és a többi — illegális kiadványaiban dü-
hödten t ámad ta a Poli tykát , mint ,,a 
rendszer a többinél valamivel ügyesebb 
kiszolgálóit". 
J ö t t 1979, a pápa első látogatása, ami-
kor a Poli tyka megpróbált hűvösebb és 
elemzőbb lenni, mint a saj tó zöme. J ö t t 
a VIII . kongresszus (1980. február), amely 
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csalódást kel te t t , de amely előtt a lap 
is megpróbált helyt adni a sokféle és 
zömmel jogos bírálatnak. Eredménytele-
nül. És végül 1980 nyara, ahol a könyv 
végződik — kezdetben a Pol i tykánál sem 
ismerték fel (de ezzel nem áll tak egyedül), 
milyen súlyú események kezdődtek. Az-
tán ismét egy híres Rakowski-eikk követ-
kezett: a „Szavahihetőség". E z t az idő-
szakot azonban a könyv m á r nem tár-
g y i j a . 
Miehal Radgowski szellemesen és mé-
lyen ír, élénken jeleníti meg a szerkesztő-
ség mindennapjai t és az őket körülvevő 
világot. Színes és érdekes por t ré t rajzol 
Rakowskiról éppúgy, mint t ö b b politikai 
vezetőről, példáid Gomulkáról. Ismerteti 
azt a rengeteg „nagy nevet" , akik a 
Politykától indultak el vagy o t t is van-
nak — néhányuk Magyarországon sem 
ismeretlen: Ryszard Kapuscinski, Jerzy 
Úrban, Andrzej Krzysztof Wroblewski, 
Hanna Krall , Barbara Olszewska, Zyg-
munt Szeliga s tb . — hiszen a Poli tyka 
története a sokféle vita és egyéb össze-
függés mia t t egy kicsit általános lengyel 
saj tótörténet is. Külön értékei a könyv-
nek Szymon Kobylinski és Andrzej 
Mleczko kar ika túrá i — főleg az előbbiéi, 
aki 1957 óta minden egyes számba készít 
egy rajzot, és a rajzok önmagukban is 
mély és szellemes, kesernyés és kritikus 
történetét a d j á k a leírt időszaknak. 
Annak az olvasónak, aki a I 'o l i tyká t is 
rendszeresen olvassa, különösen nagy 
élmény ez a könyv. 
A recenzens azonban nem teheti meg, 
hogy ne szóljon az „utójá tékról" . Mi-
a la t t a könyvet nyomta t t ák , Mieczyslaw 
Rakowski miniszterelnök-helyettes, Ja-
ruzelski kormányfő és első t i tkár egyik 
jobbkeze lett, Jerzy Úrban rovatvezető 
pedig a kormány szóvivője. Ugyanakkor 
Dariusz Fikus, a Pol i tyka szerkesztőségi 
t i tká ra az 1980 őszi viharos újságíró-
kongresszuson az Újságíró Szövetség 
főt i tkári székébe került . Majd ú jabb ug-
rás : 1981 vége, a szükségállapot beveze-
tése. Mire a könyv ténylegesen megjelent, 
a Pol i tyka „nagy neveinek" egy része 
két, addig alig ismert lapban publikált : 
a Szervezési és Vezetési Tudományos 
Társaság, illetve a Vakok Szövetkezeti 
Szövetsége havi folyóiratában. Oda ke-
rül t ugyanis á t Andrzej Krzysztof Wrób-
lewski, a riporter (főszerkesztőnek), il-
letve Dariusz Fikus (akinek főtitkársága 
is hamarosan megszűnt az Újságíró Szö-
vetség feloszlatásával) szerkesztőségi ti t-
kárnak, és ők ailtak teret távozásra 
kényszerült kollégáiknak is. Mások a 
Poli tykánál maradtak , és igen nehéz 
helyzetben próbálták meg a lap újrate-
remtését , a közönség bizalmának vissza-
szerzését, t ámogatva és magyarázva a 
Jaruzelski-kormányzat irányvonalát. A 
könyv szerzője, Michal Radgowski nem 
marad t köztük: 24 óv u tán a szabadúszó 
m u n k á t választotta. Mindez azonban már 
nem recenzió: feladat egy következő Poli-
tyka-történész számára. 
Dornány András 
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Economist 
Walt Disney felnő 
A Wal t Disney Produetions az idén ok-
tóberben tö l tö t te be a 60. évét, de még 
mindig fiatalos hévvel dolgozik. Tavaly 
például megnyitot ta az egymilliárd dol-
láros Epcot központot Floridában, ki-
t á r t a az első Disneyland kapuit az Egye-
sült Államokon kívül (nyolc mérföldre 
Tokiótól), és beindította az első kábel-
televíziós Disney-esatornát, amely 16 
órán á t n y ú j t családi szórakoztatást. 
Most nagyobb horderejű döntés előtt 
áll a vállalat. Határoznia kell, hogy el 
tud-e szakadni az egészség, az erkölcsi 
emelke dettség és a szentimentalizmus 
hagyományos image-étől. A Disney-
landben a náluk dolgozóktól ha tá r ta lan 
lelkesedést és energiát követelnek: a fér-
f iaknak rövid hajúaknak kell lenniük, 
nem hordhatnak szakállt vagy fülbevalót, 
a nők nem festhetik a ha juka t és a sze-
müket , nem viselhetnek karkötőt. 
Ez a puri tán szemlélet magától W a l t 
Disney tői származik. Ő szabta meg az 
irányelveket a társaság számára, ame-
lyekhez 1966-ban bekövetkezett halála 
óta is ragaszkodnak. Nemigen lehet pél-
dául alkoholt találni Disneylanden, leg-
feljebb az éttermekben s egy valódi angol 
stílusú epcoti kisvendéglőben. Tilos a 
szerencsejáték — még akkor is, ha töké-
letesen beleillene Disney szabad időn ala-
puló vállalkozásába. 
A Disney társaság azonban egyre anak-
ronisztikusabbá válik a fiatalok számára, 
pedig hagyományosan ez a piac volt a 
vállalat főerőssége. A rajzfi lmek még 
mindig jól mennek. De az élő szereplők-
kel készült filmekben a Disney 19 éve 
nem tudo t t igazi szenzációt nyú j tan i , a 
fiatalok nem tolongtak a pénztárak előtt, 
amikor a legújabb filmeket, a Trónt vagy 
a Texet vet í tet ték. 
Ez t megsínylették a társaság bevételei. 
A filmekből származó jövedelem az 1980-
as 51,7 millió dollárról 1982-ben 19,6 
millióra csökkent. A tendencia 1983-ban 
is folytatódott , az év első kilenc hónapjá-
ban a Disneynek már 19,9 millió dollárt 
kellett ráfizetnie a fi lmgyártásra. 
Hogy segítsen a mostanában gyengén 
szereplő filmrészlegen, Kon Miller, Walt 
Disney veje, aki februárban let t vezér-
igazgató, ket té akar ja választani a gyár-
tás t . A rajzfilmek és a legkisebbeknek 
készülő egyéb filmek továbbra is Disney 
cégjelzése a la t t jelennek meg, a másik, 
még elnevezésre váró csoportba azonban 
olyan művek kerülnek majd , amelyeket 
azelőtt senki sem azonosított volna 
Disney nevével. „Psychot fogunk csinál-
ni, ha nem is »Texasi láncfűrészes mé-
szárlást«. Ami második cégjelzésünket 
viseli majd , abban lesz káromkodás és 
meztelenség." 
A Disney szerencséje, hogy már nem a 
filmipar jelenti a legnagyobb üzletet. 
1982-ben a társaság 200 milliós bevételé-
nek kevesebb, mint egytizedét ad ták a 
filmek. 133 millió a szórakoztató és sza-
badidő-iparból származott, ma jdnem 48 
millió pedig fogyasztói cikkekből: külön-
böző termékekből, kiadványokból és 
lemezekből. 
A Los Angelestől 27 mérföldnyire dél-
keletre fekvő Disneyland 17 millióba 
került, amikor 1955-ben megnyílt . Azóta 
a teljes beruházás 299 millió dollárra, a 
látványosságok száma pedig több mint 
háromszorosára, 55-re nőtt . Á fenntar tás 
évi 28,5 millióba kerül. A parkolóhellyel 
együt t Disneyland 94,3 hek tá rny i terü-
letet foglal el, és a társaság tu la jdonában 
van még 16,4 hektárnyi kiaknázat lan 
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terület, Floridában Wal t Disney világa 
15,5 hektáron terül el, s csak a telek egy 
részét használják. 
Disneyék egyik terve a jövőre az, hogy 
teljes szórakoztató komplexumot hoznak 
létre, amelyben videojátékok sora, étter-
mek és mozik vár ják a látogatókat — Ray 
Watson, a társaság ú j elnöke szerint ugya-
nis „még a vásárlás is pihentető tevékeny-
ség" — de nem valószínű, hogy olyan 
nagyszabású programot valósítanak meg 
ismét, mint az Epcot (Experimentál Pro-
to type Community of Tomorrow). Jelen-
legi formájában az Epcotban pavilonok 
illusztrálják a kommunikáció, a mezőgaz-
daság, a közlekedés stb. legújabb fejle-
ményeit, k i rakatban láthatók a különbö-
ző tá jak kul túrái és hagyományai, s mind-
ezt egy óriási golflabda uralja, ami t föld 
űrhajónak neveznek. Wal t Disney erede-
tileg fu tur is ta közösséget akar t i t t terem-
teni, ahol az emberek élnek, dolgoznak, s 
közben megfigyelik őket, mintha akvá-
riumban lennének. Disney halálával ez az 
álom szertefoszlott, a társaság jobban ki-
fizetődő célokat tűzö t t maga elé. 
Disneyland japán változata, mely ápri-
lisban nyi to t ta meg kapuit , összesen 625 
millióba került, s 45,5 hektárnyi területet 
foglal el. Disney csak a tervet és a techni-
kai tanácsokat ad ta hozzá, a terület, a fi-
nanszírozás és a kivitelezés már a japán 
Orientál Land gondja volt. 
Áprilisban indult a Disney-kábeltévé-
csatorna is. I t t már semmi nyoma a fil-
mekre vonatkozó merész elképzeléseknek. 
Régi Disney-filmek, megvásárolt ötletes 
filmek, „fizetésre készült" nagyfilmek és 
általános érdeklődésre számot t a r tó prog-
ramok (például aerobic gyakorlatok) al-
kot ják a kínálatot . 
Jelenleg 800 kábelrendszerhez tartozik 
a Disney-csatorna, és közel 280 ezer előfi-
zetője van. Az előfizetők megkapják a na-
pi 16 óra műsort , plusz egy fényes papí-
ron, drágán előállított magazint, melynek 
az a feladata, hogy rabul ejtse őket. Á ká-
beltelevízió mumusa az a jelenség, amit a 
szakma „keveredésnek" nevez. A három-
négy csatornára is előfizető nézők hama-
rosan rájönnek, hogy a műsorok ismétlőd-
nek. Zokon veszik, hogy többször is fizet-
nek ugyanazért a szolgáltatásért, és éssze-
rűsítik az előfizetést. Egyes kábelcsator-
nák havonta elvesztik nézőik 10 százalé-
ká t . 
A Disney-tévének két millió előfizetőt 
kell találnia és megtar tania ahhoz, hogy 
ne legyen ráf ize téses—ezt 1985-re szeret-
né elérni. Ugy gondolják, hogy ennek a 
csatornának nem lesz gondja a keveredés-
sel, mert illedelmes és választékos, jog sze-
rint egyik műsora sem található másut t , 
és a f i lmeket is csak kizárólagos jogokkal 
vásárolják. 
(1983. július 23—29.) 
SCALA 
Félmillió kép — két dobozban 
A Marburgi Fotóarchívum 1977-ben 
nagyszabású tervet dolgozott ki. Mikro-
filmre kívánják vinni a német művészet-
tör ténet lehető legteljesebb anyagát . 
Feldolgozták több város, múzeum, ma-
gángyűj temény, az egyházak és más 
archívumok kincseit, így ez ideig közel 
500 ezer műalkotás képét gyűj tö t ték 
össze. 
A képeket 98 kockás (7X14) mikro-
kár tyákon tárolják, amelyekről levelező-
lap méretű képek nyerhetők; ezek mi-
nősége olyan jó, hogy azonnal nyomha-
tók. Korlá t lan számú másolat készíthető, 
és egy-egy másolat ára mindössze 3 
pfennig. 
A feldolgozott anyagok között képek, 
rajzok, szobrok, grafikák, illetve ezek 
fontos kiemelt részletei vannak. Mivel a 
gyűj temény ilyen részletes, jól használhat-
ják művészet- és művelődéstörténészek, 
újságírók, mérnökök és formatervezők, s 
a „Marburgi Index" mikrokártyái egyre 
jobban felhasználhatók az iskolai okta-
tásban is. 
Külön figyelmet érdemel a gyűj temény 
tárgyszójegyzéke, amely részletesen el-
igazít az anyag rengetegében. Ez meg-
különbözteti például a régi évszázadok 
mindennapi életének, mesterségeinek, ipa-
rának az ábrázolásait, a politikai ós a 
jogi viszonyokat; az allegóriákat, a szim-
bólumokat, a kar ikatúrá t és a por t rékat . 
A tárolásnak és a sokszorosításnak ez a 
lehetősége jóval olcsóbb, mint a könyv-
nyomtatás , helyigénye is töredéke annak. 
Emellet t a teljes német ábrázoló művé-
szet archívuma is kíván lenni a „Marbur-
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gi Index", mert tar talmazza — régi má-
solatokról — az elpusztult vagy romló 
anyagú műalkotások hű másá t is. 
(1983. 7—8. sz.) 
comminications 
intemational 
A beszéd gépi felismerése 
Már vannak kereskedelemben is kapható 
automatikus beszédfelismerő rendszerek, 
de még a legújabb technika is csalódást 
okoz azoknak, akik azt hiszik, hogy el-
érhető közelségben vannak az élőbeszéd 
leírására képes berendezések. Az auto-
matikus beszédfelismerés lehetőségei kor-
látozottak, nem is annyira a számítógépi 
kapacitások miatt , hanem azért, mert 
ínég nem ér t jük eléggé, miképp is végzi 
feladatát az emberi hallórendszer és az 
agy. A kuta tók meglehetősen jól ismerik 
már a beszéd alapvető szerkezeteit és 
változásait az akusztikai szinttől a nyelv-
tani szintig. Le is t ud j ák írni a természe-
tes beszéd felismerésének ú t j ában álló 
akadályok némelyikét. A gyakorlati meg-
oldás azonban egészen más kérdés. 
Az automatikus beszédfelismerő rend-
szerek tervezésének nehézsége abban 
rejlik, hogy milyen hangelemeket kell a 
felismerés alapjának tekinteni s miképp 
lehet ezek szerkezetét és változásait mi-
nősíteni. Valamennyi kereskedelemben 
kapható rendszer megkerüli e problémák 
jelentős részét és nyers, mintaösszehason-
ló eljárással él. E berendezéseknek na-
gyon korlátozott, egész szavakból álló 
készletük van, amit a használónak kell 
betáplálnia. Kevés még az olyan rend-
szer, amely nem elszigetelt szavakat is-
mer fel, hanem egymással összekapcsolt 
szavak bizonyos hosszúságú sorozatát . 
Számos rendszer csak egyszerű, alkalma-
zástól függő szintaxis használatá t teszi 
lehetővé. A szűkös szókészlet és az egy-
szerű szintaktikai szabályok mia t t a 
belátható jövőben csak fegyelmezett 
interakcióval lehet a számítógépes rend-
szereket együttműködésre késztetni. 
r
 Ez azonban nem jelent túlzott korlá-
tozást, hiszen mindenfa j ta ember és gép 
közötti kommunikációban, sőt, bizonyos 
személyközi közlésben (például, a légi-
közlekedés irányításában) is mesterséges 
-— a természetesnél jóval egyszerűbb és 
korlátozottabb — nyelvet használnak. 
A mintaösszehasonlításon •— azaz a 
felhasználó személy által a memóriába 
táplál t szavak és a használat során mon-
dott szavak összevetésén — alapuló 
rendszerek legegyszerűbb fa j tá i szóban 
közölt számok felismerésére képesek. 
Még ilyen triviális feladat elvégzése is 
igen hasznos lehet például a vizuális 
megfigyelést és kézzel végzett egyéb te-
vékenységet egyidejűleg megkövetelő mi-
nőségellenőrzésben. A jelenlegi beszéd-
felismerő rendszerek legbonyolultabb tí-
pusai felismerik a földi irányítóközpont-
ból a pilótának küldöt t üzeneteket. 
E két véglet között számos különféle 
alkalmazási lehetőség kínálkozik. Az iro-
dai munka gépesítésével a beszédfelisme-
rés lehetővé teszi például a gyakorta elő-
forduló űrlapok szóbeli kitöltését. A ter-
minálok klavia túrá já t nem ismerő veze-
tők beszéddel u tas í tha t ják a számítógé-
pet az adatbankok információinak vissza-
keresésére. A számítógépes tárgyterve-
zésben sokfunkciós utasító billentyűket 
lehet a beszédfelismerés révén helyette-
síteni. Számos tevékenység olyan helyen 
zajlik le, ahol nincs kéznél a számítógé-
pet utasító terminál s a beszédfelismerés 
révén a telefon léphet a helyébe. A táv-
beszélő-hálózat korszerű szolgáltatásait 
is meg lehet könnyíteni, tovább lehet fej-
leszteni beszédfelismerés révén. Nagy piac 
kínálkozik a legegyszerűbb rendszerek 
számára a háztar tásokban (pl. sütő-, 
főző-készülékek kapcsolása) és a játék-
gyártásban. 
A napjainkban megvásárolható rend-
szerek ára széles skálát muta t . Egy 40 
szavas szótárral működő rendszert alig 
2500 dollárért is meg lehet kapni. A 
több személy hosszabb szövegrészeit fel-
ismerni képes rendszer ára megközelíti 
a 100 ezer dollárt. A fejlesztési erőfeszí-
tések egyik iránya a költségek csökken-
tése, a másik pedig a berendezések kapa-
citásának növelése felé muta t . A leg-
nagyobb gyakorlati kérdés azonban mégis 
csak az, hogy miképpen lehet m a j d a 
beszédfelismerő au tomatáka t gazdasági-
lag, társadalmilag hasznosítani. Eléggé 
valószínűtlen, hogy az elkövetkező évek-
ben minőségi ugrás következne be e 
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rendszerek fejlesztésében. A haladás Ame-
rikában és J a p á n b a n várható, Nyugat-
Európa e téren máris kezd lemaradni, 
különösen a hasznosítási lehetőségek fel-
tárásában . 
(1983. május) 
Publizistik 
Televízió és társadalmi valóság 
Sok-sok ku ta t á s és tudományos igényű ta-
nulmány u tán sem született még egyértel-
mű és empirikusan megalapozott elmélet 
arról: miként is ha t a tömegkommuniká-
ció a tömegek véleményének alakulására. 
A legtöbb hipotézis ezen eszközök rend-
szer-stabilizáló funkcióját igyekszik iga-
zolni. Azonban a televízió esetében (amely 
alapvetően más gyártási és befogadási fel-
tételeket jelent) nem alkalmazhatók fel-
tétel nélkül a televízió előtti tömegkom-
munikációs kuta tások hipotézisei. Kultu-
rálispesszimizmusunkon túl meggyőződé-
sünk, hogy a televízió — eddig alig vizs-
gált — hosszútávú hatásai igenis konflik-
tusba kerülhetnek a politikai kommuniká-
ció iránt t ámasz to t t normatív elvárások-
kal. 
A televízió, bár a legfiatalabb, mégis a 
legfontosabb kommunikációs eszköz; 
mind hatókörét , mind műsorainak fo-
gyasztását, mind pedig az i ránta meg-
nyilvánuló bizalmat tekintve. 1980-ban 
a nyugat-német háztartások 90 százaléká-
ban volt tévékészülék, s a 14 éven felüli 
állampolgárok átlagosan napi két órá t te-
levízióztak; ez több, mint amennyi t bár-
mely más információs vagy szórakoztató 
médiumra fordí tot tak. Ugyanebben az év-
ben a Konrád Adenauer Alapí tvány Tár-
sadalomtudományi Kutatóintézetének 
nem publikált t anulmánya szerint 6 ezer 
megkérdezett 60 százaléka szavazott „tel-
jes bizalmat" a televíziónak, ós a kérde-
zettek fele t a r t o t t a a politikai vélemény-
alkotás legfontosabb segédeszközének. E 
bizalom csak részben magyarázható azzal, 
hogy az NSZK-ban nincs közvetlen állami 
beavatkozás a tévétársaságok munká jába . 
A másik ok: a kép és a film dokumentat ív 
bizonyító ereje. Innen ered a televízió ál-
ta l felkeltett vizualizálási — „megmuta-
tás i" — kényszer. A tévések azonban csak 
konkrét dolgokat, eseményeket és szemé-
lyeket képesek megmuta tn i ; jelenségeket, 
folyamatokat — nem. Ezér t a televízió 
gyártási feltételeiből következően leegy-
szerűsíti a politikát. 
A televízió mennyiségi terjedésével és a 
politikai adások műsoridejének növekedé-
sével párhuzamosan az utóbbi két évti-
zedben több mint kétszeresére növekedett 
a közvélemény-kutatásokban mér t politi-
kai érdeklődés. Ez a politizálás azonban 
az egyre kevesebb pár t ra adot t szavaza-
tok koncentrációjában nyilvánul meg, 
ami -— legalábbis a Német Szövetségi 
Köztársaságban — a televíziónak a poli-
t ikai rendszert stabilizáló hatásáról ta-
núskodik. Ugyanakkor a köz véleményku-
ta tók megegyeznek abban, hogy a lakos-
ság politikai ismeretszintje az időszerű 
kérdésekről nem emelkedett. Kivételt ké-
pez a prominens politikai vezetők ismert-
sége. A politikusok magas ismertségi foka 
és pár t ja iknál jóval magasabb szimpátia-
görbéje azt a következtetést valószínűsí-
ti, hogy a politika perszonalizációja a te-
levízióban jelentősen befolyásolja a kö-
zönség percepcióit. Mint E . Strassner bi-
zonyította, a tévéhírek komplex nyelvi 
szerkezete elmélyíti az iskolázottabb és a 
kevésbé művelt nézőcsoportok ismeret-
szintjének különbségét. A politikai folya-
matok televíziós leegyszerűsítése azt a 
tévhi te t kelti a lakosságban, hogy a prob-
lémák könnyen megérthetők, s megoldá-
suk csupán jóakarat kérdése. Feltehető, 
hogy a közönséggé lett lakosság politikai 
elképzeléseinek és elvárásainak elszakadá-
sa a komplex valóságtól egyelőre ismeret-
len következményekkel járhat . 
Nyilvánvaló, hogy a televízió nem ké-
pes bemutatni a parlamenten belüli bo-
nyolult hatalmi viszonyokat. Ezért he-
lyezi a politikai tá jékozta tás súlypont já t 
a pártvezetőkre, ami viszont elvonja a 
nyilvánosság figyelmét mind a kormány-
pártokról, mind pedig az ellenzékről, és 
megakadályozza azok funkcióinak megér-
tését a politikai rendszeren belül. Az ed-
digiekből is következik, hogy a televízió 
minden más kommunikációs eszköznél 
erősebben meghatározza a politikai kom-
munikáció témáját. Empirikus ku ta t á s t és 
elemzést igényel annak felderítése, hogy 
ez a témaválasztás mennyiben képes meg-
vál toztatni a lakosság poltitikai elképze-
léseit. 
(1983. 1. sz.) 
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Media 
Perspektiven 
Olaszország 560 
magántelevíziója 
Az európai televíziózás elmúlt évtizedé-
ben Olaszországban zajlott le az egyik leg-
sajátosabb átalakulás. 1972 májusában, 
egy Torino közeli kisvárosban kezdte rneg 
engedély nélküli adásait a Tele-Biella jel-
zésű kábeltársaság, eleinte alig 100 ház-
tar tás számára. 1982 tavaszán már 562 
helyi tévéállomás versengett eredménye-
sen az egykor monopolhelyzetű RAI há-
rom programjával. S még mindig törvé-
nyi szabályozás nélkül. 
A század első harmadában több tör-
vény is kimondta, hogy a műsorszórás ál-
lami monopólium Olaszországban, s a 
Radiotelevisione Ital iana ezek szellemé-
ben kapta meg 1952-ben a rádió- és tele-
vízió-műsorszórás kizárólagos jogát. 1960-
ban az alkotmánybíróság megerősítette, 
hogy e monopólium összhangban van az 
ország alaptörvényével. A politikai hely-
zet változásával azonban nemcsak a poli-
tikai csoportosulások, pár tok véleménye 
változott meg a RAI monopóliumáról, 
hanem a jogalkalmazóké is. 1972—74-ben 
több perben is olyan ítélet született, hogy 
a helyi kábeltévé-társaságok jogszerűen 
igényelnek maguknak szerepet — az al-
kotmány tájékozódási és véleményformá-
lási szabadságra vonatkozó szakaszai 
alapján — a helyi közvélemény alakításá-
ban. Egy 1976-os alkotmánybírósági dön-
tés aztán már a helyi keretek között le-
zajló, vezetéknélküli műsorközvetítést is 
megnyitot ta a magánvállalkozások előtt. 
A R Á I csak annyit t udo t t elérni, hogy 
1981-ben az alkotmánybíróság megerősí-
te t te kizárólagos jogát az országos méretű 
műsorszórásra. A gyakorlatban azonban 
ma már ezt sem tud ja érvényre jut ta tni . 
A magántelevíziók száma, s főleg kö-
zönsége lélegzetelállító ütemben növeke-
det t . 1973 tavaszán 20 helyi kábeltársa-
ságnak összesen 1500 háztartásra te r jed t 
ki a hatóköre. 1977-ben már 264 állomás 
működött , 1981 tavaszán pedig 581. Ek-
koriban már a tőkeerős ipari és kiadóvál-
lalatok is élénken érdeklődtek az ú j szer-
vezetek hirdetési bevételei iránt s közel 
250 családi tőkére alapozott helyi állo-
mást vásároltak fel vagy kergettek csőd-
be. A pénzügyi lehetőségek változása nyo-
mán javult a helyi adók műsorainak tech-
nikai minősége, vonzóbb lett a műsorkí-
nálat és kibővültek a vételkörzetek. Lét-
re jöt t négy magántévé-hálózat, amelyek 
az egész országot beszórják sa já t műso-
raikkal — a RAI-monopólium formális 
megsértése nélkül. A hozzájuk tar tozó 
120 állomásnak főműsoridőben több mint 
11 millió nézője van. 
1975-ben a R A I csupán a határvidéke-
ken számolhatott konkurrenciával, ám a 
három külföldi, olasznyelvű adó alig von-
zott 4 százaléknyi közönséget. E 96 szá-
zalékos közönséghányad 1982 tavaszára 
már 64 százalékra olvadt a inagánteleví-
ziók hatására. (A külföldi adók végképp 
jelentéktelenekké váltak.) Ugyanebben 
az évben a négy magánhálózat már több 
hirdetési bevételhez jutot t , mint a RAI , 
és a közönség nagyobb hányada t a r t o t t a 
jónak műsoraikat, mint az állami televí-
zió esetében. (A hálózatokhoz nem tar to-
zó helyi adók műsorairól viszont majd-
nem minden második megkérdezett elége-
detlenül nyilatkozott.) 
A magántelevíziók fejlődését ma sem 
szabályozza törvény, s e helyzet valószí-
nűleg sokáig megmarad. A politikai pár-
tok, a RAI és a magántársaságok egya-
ránt attól t a r t anak ugyanis, hogy a sza-
bályozás rontaná a lehetőségeiket. így a 
véleményszabadság jegyében megnyi tot t 
fejlődésirány tovább t a r t a nyereségorien-
tá l t nagy magántársaságok megerősödése 
felé. 
(1982/11. sz.) 
Az új közléstechnológiák 
növekedési esélyei 
Az elmúlt 30 évben az NSZK tömegkom-
munikációja — a mozi kivételével — 
gyorsan, esetenként a nemzetgazdaságot 
is felülmúló ü temben növekedett. Csupán 
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a 70-es években kezdtek a telítődés első 
jelei mutatkozni , ma viszont már mind 
több területen lá tható a csaknem teljes 
ellátottság. A szórakoztató elektronikai 
ipar törekvése az, hogy növekvő mérték-
ben hozzon piacra képrögzítő, képlemez-
játszó berendezéseket s további vételi le-
hetőségeket kínáló tar tozékokat . (Pl. 
képernyőszöveg- és videotex-dekódere-
ket, sztereóhangos televíziókat, később 
pedig nagy képfelbontású, sőt háromdi-
menziós vételt kínáló készülékeket.) Az 
ú j közléstechnológiák növekedési kilátá-
sait viszont aligha lehet felhőtlennek gon-
dolni. 
A kommunikációs eszközökre fordítha-
tó idő várhatólag növekedni fog, ha má-
sért nem, há t a munkaidő rövidülése 
miat t . Kérdéses viszont a fogyasztók jö-
vedelmi helyzetének alakulása. Az előjel-
zések szerint legalább évi 1,5 százalékkal 
kell nőnie az NSZK nemzeti összterméké-
nek ahhoz, hogy az embereknek legyen 
pénzük az ú j közlési eszközök megvásár-
lására. Belá tható időn belül azonban ke-
véssé valószínű, hogy e növekedési ütem 
tartósan érvényesüljön. Ezzel egyúttal 
velejár az is, hogy a reklámbevételek nö-
vekedése lassú lesz. Szaporodik viszont az 
információt s vele együtt reklámot kíná-
lók száma, növekszik az információk 
összmennyisége, ami erős konkurenc ia-
harcot sejtet . A jövőben inkább a meglevő 
tor ta újraelosztásáról, mintsem nagyob-
bodásáról lesz szó. Mindebből együttesen 
arra lehet következtetni, hogy a közlési 
eszközök teljes s t ruk túrá ja jelentősen át-
alakul és a szélessávú átviteli hálózatok 
mia t t a tömegkommunikáció tar ta lmi 
összetétele is számottevően meg fog vál-
tozni. 
(1983. 1. szám) 
RadioTV Phono 
Tanácsok a laikusnak 
A kazettás magnetofon korunk akusztikus 
játékszere. A laikusnak azonban, ha ilyen 
játékszert kíván magának vásárolni, egy-
re nehezebb választania a sokasodó típu-
sok közül. Az egyszerűbb lélek a csinos do-
boz, a vonzó szín vagy a nyomógombok 
száma alapján választ. A bonyolultabb 
azt veszi meg, amelyiknek a legkisebb a 
súlya, vagy pedig az ára. Végül vannak, 
akik tanácsot kérnek. Csakhogy az eladók 
többsége nem ismeri az ú j abb típusokat, 
ugyanakkor az sem szerencsés, ha szaktu-
dásával árasztja el a hozzá nem értő vá-
sárlót. 
Mi az tehát , ami t az érdekeltnek 
— pénzügyi és esztétikai megfontolásai 
u tán •— figyelembe kell vennie ? Termé-
szetesen: a készülék teljesítménye. Ennek 
meghatározásához — ha az ember nem 
műszaki szakember — elegendők a követ-
kező kritériumok: 
Az első a felső frekvenciahatár : 7 ezer 
Hz megfelelő a strandon. 10 ezer Hz már 
jobban hangzik. 12 500 Hz-nél elértük a 
hi-fi hangzást. Vannak ennél néhány ezer-
rel nagyobb frekvenciájú (és ennek meg-
felelően drágább) készülékek is, melyek 
azonban csak az ava to t t fülnek jelente-
nek némi többletet. Az átlagos hallgatók 
hallásérzékenysége ugyanis az életkor nö-
vekedésével fokozatosan csökken: a 12 
ezer Hz például a 30—39 évesek 90 száza-
léka számára hallható, a 40—49 évesek-
nek pedig 70 százaléka számára. A továb-
bi számok: 50—59 éveseknél 40 százalék, 
60—69 éveseknél már csak 20 százalék. 
A második kritérium a dinamika, más 
néven a zajfeszültség-különbség, amelyet 
decibelben adnak meg. Ez a mértékegy-
ség két mérési értéket hasonlít össze, a 
dB-skála pedig logaritmikusan épül fel. A 
matemat ikai anti talentumok nagy ívben 
elkerülik a decibeleket, a műszakiak vi-
szont roppant kedvelik őket. Tehát : 40 dB 
megint inkább a s t randra való, mint érzé-
keny füleknek. Néhány dB többlet egyre 
érdekesebb akusztikát idéz elő, míg 50 dB-
nél — ú jabb szabvány szerint 56-nál — 
már a hi-fi ta r tományba léptünk. 
A további kritériumok már nem olyan 
fontosak a laikusnak. Ezér t ha az eladó 
nem tud tanácsot adni, a fenti két irány-
jelzőt mindenképpen érdemes megkeres-
nie a készülék prospektusában. 
1983. augusztus 
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Az örökifjú telefon 
Az Egyesült Államokban, Angliában és 
Kanadában az évtized végéig olyan ú j te-
lefonhálózatot építenek ki, amely alapjai-
ban megváltoztat ja a telefon felhasználá-
si lehetőségeit. Lényege, hogy a lakott te-
rületeket kis egységekre, „sej tekre" oszt-
ják (innen az ú j telefon neve: mobil cel-
lular radio), amelyekben komputerizált , 
rádióhullámmal összekapcsolt központok 
működnek. A telefontulajdonosok bárhol 
elhelyezhetik hordozható készüléküket, 
autójukban, hajójukon, vagy akár — a 
technika fejlődésével ez is lehetővé vá-
lik — táskájukban. A hívásokat a sejtek 
központjai egymásnak továbbí t ják anél-
kül, hogy az átkapcsolást a beszélgető fe-
lek észrevennék. A készülék jelenleg még 
nagyon drága, 1200 font vagy még ennél 
is több, de a prognózisok a piac gyors bő-
vülését jósolják, mivel a hagyományos te-
lefonhálózat sok helyüt t kiépíthetetlen, 
és ez az egyetlen lehetőség a kapcsolattar-
tásra . 
A készülékek gyár tásában már ma is 
több világcég érdekelt, főleg amerikai, de 
japán, nyugatnémet , holland cégek is 
versenyben vannak. Egyes becslések sze-
rint az Egyesült Államokban már most is 
félmillióan vásárolnának mobil készüléket 
(mivel a jelenlegi mobil telefonok már nem 
elégítik ki az igényeket), és az elkövetke-
ző években még másfél millióan kapcso-
lódnának be a sejthálózatba. Piackutatók 
véleménye szerint az évtized végére lega-
lább kétmillió amerikainak három tele-
fonszáma lesz: egy otthoni, egy munkahe-
lyi és egy az autójáé. Hogy a hordozható 
telefon elterjed-e annyira, mint a megszo-
kot t , két tényezőtől függ elsősorban: az 
ártól és az eladók agresszivitásától. 
Az ú j f a j t a készülék több szempontból 
megvál toztathat ja a telefon funkciói t : 
összekapcsolható lesz olyan berendezések-
kel, amelyek szöveget nyomtatnak, infor-
mációt közöl gazdájával , anélkül, hogy az 
„fö lh ívot t" volna bárkit is. 
A telefon a társadalomban 
A telefon nem tömegkommunikációs 
eszköz, de a személyes kommunikáció 
után a leggyákrabban használt emberi 
kapcsolatteremtési lehetőség. Mégis, a 
tömegkommunikáció kuta tó i t inkább a 
hagyományos médiumok érdeklik; a te-
lefon csak az írók képzeletét mozgatta 
meg eddig. De ahogy a telefon terjed, egy-
re fontosabbá válik társadalmi használa-
tának kuta tása . 
A telefont a következő okokból érde-
mes vizsgálni: a fe l tár t összefüggések 
megalapozhatják a beruházási döntése-
ket (ez különösen a fejlődő országok szá-
mára lényeges); a beruházók súlyt fektet-
nének a telefonnal kapcsolatos árpolitiká-
ra ; a telefonhasználat megismerése fényt 
deríthetne bizonyos kulturális és érték-
sajátosságokra; előre jelezhető lenne szá-
mos, ma még belá thata t lan jövő előtt álló 
eszköz hatása, amely a személyközi kom-
munikációban játszik szerepet. 
A telefonnak megjelenése idején nagy 
jövőt jósoltak, nagyobbat , mint amit vé-
gül is ezidáig elért. Azt jósolták, hogy föl 
fogja váltani a személyes kommunikáció 
utazással, kényelmetlenségekkel járó for* 
máit . Mégsem így tör tént , mivel a szemé-
lyes kommunikációban létrejövő gesz-
tusok, érintések, testközelség hiánya je-
lentősen csökkenti a kommunikáció tel-
jességót. Az üzleti életben viszont roha-
mosan terjednek a telefonkonferenciák. 
A személyes kommunikáció és a telefon 
közti választást négy tényező befolyásol-
ja : 1. a játékszabályok betartása (a sze-
mélyközi és a telefonon történő kommu-
nikáció szabályai jelentősen eltérnek), 2. 
a beszélő felek viszonya (ismerik-e egy-
mást, milyen a hierarchikus viszonyuk), 
3. a telefonhálózat állapota és költségei, 
4. a telefonálni tudás mértéke (vannak, 
akik képesek személyiségüket a telefonon 
keresztül is megmutatni , mások nem). 
Ezek u tán talán érdemes áttekinteni, 
hogy hogyan is vannak telefonnal ellátva 
az egyes országok. H a a 100 főre jutó tele-
fonkészülékek számát tekint jük, öt nagy 
csoportba osz tha t juk az országokat: 
1. 50 készülékJölött (csökkenő sorrend-
ben) : Egyesült Államok (84), Svédország, 
Luxemburg, Kanada , Svájc, Anglia, U j 
Zéland, Dánia, Ausztrália, Hollandia. 
2. 50—20 készülék között: Franciaor-
szág, Finnország, NSZK, Japán , Belgium, 
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Norvégia, Andorra, Ausztria, Olaszor-
szág, Izrael, Spanyolország, Málta, Gö-
rögország, Csehszlovákia (21). 
3. 20 és 5 készülék között: Írország, 
N D K (19), Ciprus, Taivan, Kuva i t , Bul-
gária (14), Dél-Afrika, Magyarország 
(11,8), Costa Rica, Jugoszlávia (9,6), Dél-
Korea, Lengyelország (9,5), Szovjetunió 
(8,9), Venezuela, Chile. 
4. 5 és 1 készülék között: Törökország, 
Malaysia, Equador, Bolívia, I rán , Zim-
babwe, Peru, Algéria. 
5. 1 készüléknél kevesebb: Kína , Etió-
pia, Gambia, India, Indonézia, Uganda, 
Sri Lanka, Pakisztán, Nigéria, Lesotho. 
(1983. 3. szám) 
Az éteri gazdaságtan elmélete 
Kevés esélyünk van a fej le t t „informá-
ciós gazdaság" lényeges ta r ta lmi megha-
tározására, mégis vizsgálnunk kell az ú j 
technikák egyedi jellemzőit, mer t ezek 
jelentik az információs társadalom gaz-
daságának alapját . 
Adam Smith dolga könnyű volt. Az áru, 
amelyet az ő ipari gazdaságában cserél-
tek, kézzelfogható volt, s világos tulaj-
donjogok kapcsolódtak hozzá. Az infor-
mációs technológiák bevezetésével azon-
ban olyan áru került forgalomba, amely-
nek főbb jellemzői ellentmondanak a ha-
gyományos tu la j donfelfogásnak. Ez az ú j 
áru, amelyet mostanáig úgy kezeltünk, 
mint a kézzelfogható javak egy speciális 
esetét, az éteri áru, amelynek tulajdonsá-
gai a következők: 1. nem kézzelfogható, 
2. könnyen másolható, 3. nem kisaját í tha-
tó (annyiban, hogy készíthető róla máso-
lat, tehá t semmi biztosítéka annak, hogy 
a továbbiakban mások nem rendelkeznek 
vele), 4. könnyen megszerezhető. 
E jellemzőkből következik, hogy az éte-
ri javak kezelésének két alapvető problé-
má ja a tulajdonjog és az értékelés. Az in-
formációt hosszú ideig konvencionális tu-
lajdonként kezelték, de többé már nem 
érvényes az a felfogás, amely az informá-
ciót fizikai hordozójával teszi egyenlővé 
— azaz pl. egy könyvvel vagy lemezzel. 
A tula jdonjog kérdése akkor válik fon-
tossá, ha a tulajdonhoz valamilyen érték 
kapcsolódik. Az éteri áru értékét viszont 
igen nehéz meghatározni. A zene példáján 
kiválóan érzékelhető, hogy az érték meg-
határozásában milyen nagy szerepe volt 
annak az igen lassú társadalmi folyamat-
nak, amelynek során az emberek megis-
merkedtek az adot t zeneszerző művével. 
Háromszáz évvel ezelőtt valószínűleg 
John Lennon is inkább tüdővészben pusz-
tu l t volna el, s nem lőtték volna le, mint 
ünnepelt hírességet. Az a figyelem építet-
te fel Lennon zenéjének értékét, amit 
mi, a közönség szenteltünk neki. A mo-
dem kommunikáció olyan mértékben fel-
gyorsult, hogy egy-egy zeneszerző köz-
vetlen értékkel rendelkező éteri javak al-
kotójává válhat . Az éteri javak értéke te-
há t nem kizárólag magukban a javakban 
keresendő, hanem abban a tömegekben 
kialakuló érték-percepciós konszenzus-
ban, amelynek alapjául a modern techni-
ka szolgál. 
A kézzelfogható javaknak széles kör-
ben elfogadott értékszintje van, az éteri 
jószágnak ellenben el kell nyernie egy-
f a j t a értékkonszenzust. Ám ebben az eset-
ben nem ajánlatos a tulajdonjogokat tel-
jesen a szerzők kezébe adni. El kell vá-
lasztani egymástól a honoráriumok és az 
értékinegállapítás mechanizmusát, felül 
kell tehá t bírálnunk régi elképzeléseinket 
a szerzői és az előadói jogokról. 
Ezzzel szorosan összefüggő érdekes kér-
dés, hogy mit gondol a társadalom az éte-
ri javak eltulajdonításáról. Ha például 
egy dalt magnószalagra vesznek, az növe-
li az értékét, a folyamatból csak az hiány-
zik, hogy a másolás tényéről tudomást 
szerezzen a külvilág. Az arról szóló infor-
máció, hogy a felvételt hányan találták 
elég értékesnek ahhoz, hogy másolatot ké-
szítsenek róla — azaz, milyen széles kör-
ben ter jedt el —, legalább olyan értékes 
lehet, mint a tiszteletdíj, amelyet a szer-
ző kapna, ha a felvételt készítő nem sér-
te t t e volna meg a szerzői jogot. 
A figyelem r i tka értékes jószág, s e fi-
gyelem irányulásának regisztrálása talán 
a legfontosabb feladat az információs gaz-
daságban. Mostanáig az információ kéz-
zelfogható hordozóinak, s nem magának 
az információnak az értékelése folyt. Új 
mechanizmusokat kell t ehá t kialakítani 
az információ értékének megállapítására. 
(1982. november) 
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Tájékoztatás 
Második luxemburg i tévéprogram i ndu l ez 
év végén. A német nyelvű adásokat egye-
lőre egy már meglevő, kis hatókörű, eddig 
használaton kívüli csatornán közvetítik, 
az NSZK fokozódó kábelesítésével azon-
ban a CTL szeretne beszállni a német té-
véüzletbe is. Luxemburg egyébként vég-
leg lemondott a sa já t műholdról, inkább 
a Franciaországgal való kooperáció mel-
lett döntöt t . 
Fernseh-Informationen 
A „Canale plus", a negyedik francia tévé-
program mégsem az idei év végén, hanem 
csak 1984 májusában indul — jelentette 
be Fillioud kommunikációügyi miniszter. 
Egy műsortársaság alapítását is terve-
zik, amely a gyár tó cégek termékeit ún. 
„fizető tévé" formájában terjeszti majd . 
Fernseh-Informationen 
Kínai műhold. A kínaiak első műsorszóró 
műholdjukat az 1986 és 1990 közötti öt-
éves terv első időszakában szeretnék pá-
lyára bocsátani. Elképzeléseik szerint az 
ezredfordulóra minden tar tományi szék-
hely és a nagyobb városok lakóinak 4—5 
tévécsatornán és 6—7 rádióprogram kere-
tében sugároznak majd műsort , s elsősor-
ban a hírszolgáltatást szeretnék megjaví-
tani, de szükségesnek t a r t j ák az oktató és 
a szórakoztató programok kibővítését is. 
World Broadcast News 
Önálló baszk televízió. Az é v eleje ó t a a 
baszkok nemzeti függetlenségük kifejezé-
sének ú j eszközével rendelkeznek: anya-
nyelvükön sugárzó, önálló tévéadóval. Az 
„Euskal Telebista" adóállomása Durango 
közelében épült fel, s két jól felszerelt stú-
dióból közvetítik a műsorokat. 
Intermedia 
Öt minisztérium együttműködésével Ba-
jorországban ú j országos kábeltelevíziós 
hálózat felállítását határozták el. Mün-
chenben évek óta előzetes modellen dol-
gozzák ki a műsorkoncepció és a műszaki 
megvalósítás részleteit. 1983 végéig a tör-
vénytervezet is elkészül. A bekábelezés-
sel a Szövetségi Pos tá t bízzák meg. 
Media Perspektiven 
Több bet i l tot t rádióál lomás ú j r a megszó la -
lását engedélyezte Gonzales bolíviai tájé-
koztatási miniszter. Az ország katonai 
kormányzata ezért a minisztert lemondás-
ra kényszerítette. 
Rundfunk und Fernsehen 
Az afganisztáni televízió 1983 k ö z e p é t ő l 
a szovjet Interszputnyik műhold-láncot 
használja. Egyidejűleg az afgán tájékoz-
ta tás i és művelődési minisztérium négy 
önálló egységre vált szét: a Bakhtar hír-
ügynökségre, az állami kultúra bizott-
ságra, a rádió-televízió és filmbizottság-
ra, valamint a nyomdai és információs bi-
zottságra. 
Rundfunk und Fernsehen 
Az argentin cenzúra törölte az ország rá-
dió- és televízióműsorai közül azokat, 
amelyek az ún. „e l tűntek" témájával fog-
lalkoztak. A közelmúltban hírt adtak egy 
„eltűntek temetőjéről", amelyben az el-
múlt ha t év 20 ezernél több „e l tűnt jének" 
nagy részét ta lál ták meg elföldelve. 
Rundfunk und Fernsehen 
Műsorszórás 
A kínai tévénézők ez év őszétől vehetik az 
amerikai kereskedelmi tévétársaságok 
reklámmal fűszerezett adásait. A CBS-
szel kö tö t t szerződés értelmében a 
társaság 12 hónap leforgása a la t t összesen 
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64 órányi programot szállít. A tervek kö-
zött szerepel a kínai-amerikai együt tmű-
ködés az adástechnológia terén, valamint 
esetleges közös termelés Kínában, illetve 
külföldön. 
M edienspiegel 
Szovjet m ű s o r s t r u k t ú r a 1982. A k ö z p o n t i 
televízió adásainak összetétele a követ-
kező volt : 12% hírek, 10% publicisztika, 
12% dokumentumfilm, 11% tudományos 
és művészeti ismeretterjesztés, 17% szín-
ház, film, tévéfilm, 10% zene, 8% sport 
(elsősorban futbal l és jégkorong) és 1% 
játék, vetélkedő. A fennmaradó adásidő 
egyéb műsorok között oszlik meg. 
Telei'igyenyije Radiovescsanyije 
A ben in i te levíz ióban b e m u t a t t á k a z o r -
szág történetének első hazai gyár tású já-
tékfi lmjét „Ezek a földek" címmel. A ren-
dező, Tomas Akodjin aktuális t é m á t dol-
gozott fel: a mezőgazdaság fejlesztését, 
az agrárreformot, amihez a maga erejével 
a film is hozzá kíván járulni. 
Szovjetszkaja Kultura 
Ny i to t t k a p u k nap ja . A p r á g a i t e l e v í z i ó 
nemrégiben megrendezte a nyi to t t kapuk 
napjá t . A televízió területére beengedték 
a nézőket, akik megismerkedhettek a stú-
diókban, vezérlőkben és más helyiségek-
ben folyó munkával . 
Tydenik CST 
Los Angelesből Ausz t rá l iába . M ű h o l d k ö z -
vetítésével ju t el Los Angelesből Sydney-
be az a napi 24 órás tévéprogram, amely 
amerikai híreket, szórakoztató műsorokat 
és sporteseményeket sugároz az ausztrá-
liai tévénézőknek. 
SateUite Communications 
Mediterrán Rádió néven ú j adó kezdte 
meg működését az idén Valettában a mál-
tai és az algériai kormány egyezménye 
alapján azzal a céllal, hogy elősegítse a 
mediterrán népek egyetértését, hogy a 
Földközi-tenger „a béke t a v a " legyen, s 
hogy Európa, Afrika és Ázsia népei ily mó-
don is közelebb kerüljenek egymáshoz. A 
Mediterrán Rádió alkalmazottai elsősor-
ban máltaiak, de a s tábnak néhány algé-
riai tagja is van. Az adó angol, arab és 
francia nyelven sugároz műsort , esténként 
mindhárom nyelven egy-egy órán á t , de 
a műsoridő bővítését tervezik. 
World Broadcast News 
Dzsesszrádió. Los Angelesben hozták létre 
az idén az Egyesült Államok első dzsessz-
rádióját , amely a napi 24 órán á t műhold 
közvetítésével sugárzott dzsesszműsort te-
levíziós kábelrendszeren á t j u t t a t j a el a 
hallgatókhoz. 
SateUite Communications 
Műsortakarékosság. A rádió és a tévé 
területén bevezetett takarékossági intéz-
kedések részeként Lengyelországiján fel-
függesztették a tévé második és a rádió 
negyedik műsorának sugárzását. Mivel a 
gyermekműsorok zömét eddig a tévé má-
sodik műsorában sugározták, ezeket -— 
számuk csökkenése nélkül — az első 
műsorba helyezték á t . Hasonló a helyzet 
az iskolatelevízió műsoraival és az isten-
tiszteletekkel is. 
EKRAN 
Szűkebb esztendőkre gondolva. A f i l m b e -
szerzés költségeinek és a jogdíjaknak az 
állandó növekedése mia t t az Osztrák Te-
levízió hosszútávú pénzügyi tervében fon-
tos alapelveket fektete t t le: 1. növelni kell 
a sa já t produkcióban készülő műsorok 
számát ; 2. tudatos tartalékképzés, azaz a 
ma még viszonylag olcsón megvásárolható 
művek beszerzése; 3. jogdíjak hosszútávú 
biztosítása. Ezeken kívül olyan szerződé-
sek megkötésére törekednek, amelyek a 
megvásárolt művek hosszabb bemutatási 
határ idejét és többszöri felhasználását te-
szik lehetővé. 
ORF Pressedienst 
Óshordák, rabszolgák é s D é m o s z t h e n é s z 
mint fazekasinester. Az N D K Televízió 
összesen 245 perc adásidőnyi vij történel-
mi sorozatot készít oktatási célokra. Az 
ókor fő történelmi mozzanatai t feldolgozó 
sorozat külső felvételeit a thüringiai Ilm 
folyó festői völgyében forgat ják. 
FF Dabe1 
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Törnek előre a „szabad a d ó k " B e l g i u m -
ban. Már csak a második belga program 
(BRT/Flamen) hallgatottsága nagyobb. 
A 15—24 éves f iatalok főként a „szabad 
rádiókat" hal lgat ják. Ezek az állomások 
néhány hónapja — Belgiumban szentség-
és tabutörő módon — reklámot is sugá-
roznak. 
Rundfunk und Femsehen 
„Nyaralás-Rádió Várna". Október köze-
péig sugároz műsor t az idegenforgalom és 
a tömegkommunikáció kettős igényeit fi-
gyelembe véve ez a bolgár rádióállomás. 
A műsor nyelvi szempontból is igyekszik 
kielégíteni a nyaralók igényeit, naponta 
háromszor (reggel, délelőtt, késő este) ad 
híreket különböző idegen nyelveken. 
Rundfunk und Femsehen 
800 ezer diák hal lgat ta eddig Kínában az 
iskolarádió és' -televízió adásait és t e t t 
eredménnyel vizsgát. Tizenöt tantárgy 
oktatása folyik, mintegy 20 ezer hivatá-
sos és alkalmi t aná r közreműködésével. A 
képzés ideje három év. 
Rundfunk und Fernsehen 
Lótusz-Rádió néven ú j kereskedelmi kör-
zeti adó kezdte meg működését Dél-Afri-
kában. A rádió a Dél-Afrikában élő, fél-
milliónál nagyobb lélekszámú indiai kis-
sebbség számára sugároz műsort . 
Rundfunk und Fernsehen 
A m o y és l i a k k a nye lven s u g á r o z z a m á s o -
dik műsorát napi 18 órán keresztül a Pe-
kingi Rádió. E z t a műsort a t a jvan i lakos-
ságnak szánják. A szigetországban jól 
fogható az első műsor is, amely 19 órában 
„normál" kínai nyelven hangzik el. A két 
állandó adáshoz egy éve társult a kísérleti 
harmadik műsor, sztereo vételi lehetőség-
gel. 
Rundfunk und Fernsehen 
Bajor jószomszédság. A bajor tévénézők 
az NSZK-átlagnál intenzívebb figyelem-
mel követik a szomszédos országok — el-
sősorban az osztrák tévé — műsorait . A 
napi nézési időnek csupán 40 százalékát 
szentelik a két nagy hazai társaságnak, az 
ARD-nek és a ZDE-nek. Emellett a bajo-
rok ál ta lában kevesebbet is tévéznek, 
mint a szomszédos Északraj na-Vesztfália 
lakosai. 
Media Perspektiven 
Sajtó 
Újságírók tiltakozása. A perui újságíró 
szövetség felhívást t e t t közzé, amelyben 
elítéli a kormánnyal szemben ellenzéki 
álláspontot képviselő sajtóorgánumok új-
ságírói elleni fenyegetéseket és megtorló 
intézkedéseket. A dokumentum tényekkel 
t ámasz t j a alá a Diario és a Republica t öbb 
tudósí tójának vád alá helyezését és le-
ta r tóz ta tásá t . A szövetség követeli az el-
lenzéki saj tóval szembeni erőszakos és ön-
kényes akciók azonnali beszüntetését és a 
le tar tózta to t tak szabadon bocsátását. 
Szovjetszkaja Kultura 
M ű h o l d o n A m e r i k á b a . Az E c o n o m i s t , 
Nagy-Bri tannia vezető hetilapja, csatla-
kozik azokhoz a sajtóorgánumokhoz, ame-
lyek tengerentúli előfizetőikhez műhold 
segítségével j u t t a t j á k el az olvasnivalót. 
A Londonban elkészült oldalakat lefény-
képezik, a színes felvételt az Inte lsat V. 
közvetítésével azonnal továbbí t ják az 
Egyesült Államokba, s a 88 ezer észak-
amerikai előfizető számára ot t nyomják ki 
az újságot . „Mi vagyunk az első európai 
magazin, amely ezen az úton ju t á t az 
Atlanti-óceánon — jelentette ki Dávid 
Gordon, az Economist gazdasági igazga-
tó ja —, s büszkék vagyunk rá, hogy lé-
pést t a r t unk a korszerű technikával. És 
biztosak vagyunk benne, hogy a műhol-
das közvetítés költségei jelentősen csök-
kenni fognak." 
IPTC News 
200 éves az oszt rák napisaj tó. E b b ő l a z a l -
kalomból szimpóziumot rendeznek Bécs-
ben. Külön tanulmány foglalkozik az 
1848 előtti sajtópolitika és a cenzúra kér-
déseivel s így a szimpózium a magyar mű-
velődéstörténethez is kapcsolódik. 
Médiadok 
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Újságárusok versenye. O r e n b u r g b a n 200 
újságárusító pavilon működik, amelyek-
ben többnyire idős emberek az elárusítók. 
Sokan közülük mégis beneveztek az idén 
első ízben rendezett vetélkedőre — a leg-
jobb újságárusnak járó ki tüntető címért. 
Szovjetszkaja Kultúra 
Egyéb médiumok 
A z a m e r i k a i f i l m i p a r n a k e d d i g m é g n e m 
ár to t t meg a válság. Az USA-mozikat 
tavaly 1,2 milliárddal több néző kereste 
fel, mint az előző évben, s a bevételek 10 
százalékkal nőt tek. A nagy forgalom egy-
re kevesebb sikerfilmnek köszönhető (Star 
Trek II . , Rocky I I I . , Tootsie és minde-
nekelőtt : E.T.) . Azonban a konszernek 
dolgozói mindennek nem lá t ják előnyeit: 
a műszaki állomány körében már negy-
ven százalékos a munkanélküliség. Az ok: 
Hollywood néhány éve külföldön forgat ja 
a filmek tekintélyes részét. 
Der Spiegel 
K o n g ó i i s k o l á k n a k . B r a z z a v i l l e - b e n k o n -
gói—szovjet államközi egyezményt írtak 
alá a könyvkiadási tapasztalatcseréről, a 
két ország legjobb irodalmi alkotásainak 
lefordításáról és publikálásáról, a kongói 
iskolai tankönyvek közös előkészítéséről. 
Az egyezmény alapján szovjet könyvkiál-
l í tást rendeznek Kongóban, a kongói 
könyveket pedig Moszkvában m u t a t j á k 
be. 
Szovjetszkaja Kultura 
A ber l in i p l aká tk iá l l í t áson a p o l i t i k a i p l a -
kátok mellett bemuta t ták és értékelték a 
legjobb színházi és f i lmplakátokat , vala-
mint reklámgrafikákat is. Az első d í ja t 
egy Clara Zetkinről készült p lakátnak 
ítélték. 
Szovjetszkaja Kultura 
Videó 
A nyuga tnémet video-szövetség l e g f o n -
tosabb fe ladatának a szakmai önkont-
rollt t a r t j a . Ennek érdekében idén nyá-
ron együttműködési szerződést kötöt tek a 
fi lmipar vezető szervezeteivel és a keres-
kedelem illetékeseivel. A további felada-
tok megoldására létrehozták az „Üzem-
gazdasági", a „Közös reklám, public rela-
tions és vásárreklám", valamint a „Kép-
lemez" bizottságokat. 
Iíadio TV Phono 
K é p m a g n ó kon t ra tévé. E g y b r i t f e l m é r é s 
megállapította, hogy a képmagnó kimu-
t a t h a t ó a n nézői tömegeket von el a tele-
víziótól. Megdőlt az a feltételezés is, hogy 
a képmagnósok távollétük idejére kap-
csolják be tévékészüléküket, hogy az el-
mulasztot t műsort rögzíthessék. Sokkal 
inkább azt a műsort veszik fel, amelyet 
már eleve újból megtekinthetőnek ta r ta -
nak. 
The Tim.es 
Megszűn i k a zűrzavar . A v i d e o k a z e t t á k 
szabványosításáról kötöt t megállapodást 
Tokióban több mint száz érdekelt gyár tó 
vállalat, köztük a Sony és a Philips. Az új , 
egységesen 8 mm-es szalaggal gyár to t t ka-
zet ták, amelyek 90 perces műsor lejátszá-
sára alkalmasak, 1984-ben kerülnek for-
galomba. 
Intermedia 
Teletext 
Videotext-alcímekkel sugározza az esti 
hiradót 1984 tavaszától az ARD. Ezzel az 
első tévérendszer lesz a világon, amely 
megvalósít ja az aktuális élő hírek felira-
tozását . Az újítással az NSZK-ban élő 3 
millió hallássérültnek kívánnak segítséget 
nyú j t an i . 
Medienspiegel 
Te le fonkönyv a képernyőn. F r a n c i a o r -
szágban kísérletet végeztek az előfizetők 
körében a telefonkönyv képernyőn törté-
nő helyettesítésére. Ez gyorsabb, lehetővé 
teszi a legújabb információk közlését, és a 
postának is kevesebbe kerül. A francia 
posta százezer terminálra ado t t megren-
delést a Philips francia leányvállalatának, 
a TRT-nek. A képernyőn további ada tok 
— pl. Videotex — lehívása is lehetővé te-
hető. 
Electronic Sound 
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Az Osztrák Posta információs füzetet tesz 
közzé, amely a telex, a teletext, valamint 
a Datex L és a Da tex P rendszerek mű-
szaki leírását és működését tar talmazza. 
A füzetet a postások a levélküldemények-
kel együtt kézbesítik. 
Médiadok 
Kábel 
Magánkábelek. A brit kormány 12 kísérle-
t i rendszer építését engedélyezte a magán-
kábeltévé számára. A jelenleg működő 
kábelrendszereknek, amelyek kb. 2,5 
millió háztar tást érnek el, a jövőben bő-
víteniük kell műsorajánla tukat . Várha-
tóan 1984 végén lépnek üzembe az első ú j 
rendszerek. 
Fernseh-Informationen 
A kábeltelevízió Magyarországon c í m m e l 
ad hírt a svájci posta lapja arról, hogy 
Pécsett hétfői napokon kétórás adásidő-
ben működik — az OIRT-hez tar tozó or-
szágok közül elsőként — kábeltelevíziós 
rendszer. A lap említést tesz róla, hogy 
Magyarország ú t törő szerepet vállalat a 
videotex-rendszer fejlesztésében is. 
Eevue PTT 
„ B i g f o n " a neve a z A E G - T e l e f u n k e n ú j 
üvegrost alapú kábel kommunikációs 
rendszerének. A rendszer másodpercen-
ként 280 millió fényinformációt képes to-
vábbítani — ez egyidejűleg három tele-
vízióműsort, 32 sztereo rádióadást jelent 
és 30 szál még üresen marad telex, telefon 
és teletext céljaira. 
Der Spiegel 
Technika 
Energiatakarékos rádió. „Turny" a neve 
annak az NSZK-ban gyár tot t rádiónak, 
amelyet akár „ takarék-rádiónak" is ne-
vezhetnénk. Nem kell hozzá sem áram, 
sem elein, csupán egy kart kell kihúzni 
belőle és azt egy ideig forgatni. Egy per-
ces forgatás egy órányi zenét jelent. A te-
hetősebb (és lustább) hallgatók kedvéért 
azonban hálózatra is csat lakoztatható a 
felhúzós rádió. 
Radio TV Phono 
K á n i k u l á b a n az au tómagnók k a z e t t á i 
könnyen megolvadnak és „salá ta" lesz 
belőlük. A düsseldorfi Fu j i cég ezért olyan 
új , 45, 60 és 90 perces kazet tákat hozott 
forgalomba, amelyek 110 °C-ig megőrzik 
állagukat. Az extrém hőmérséklettől spe-
ciális fólia és kötőanyag, a vibrációtól pe-
dig dupla szorító filc védi a kazet tákat . 
Radio TV Phono 
Televario a neve a Blaupunkt ú j berende-
zésének, amely látszatra egy normál tévé-
készülék benyomását kelti. A képernyő 
ala t t azonban sok más is van: képmagnó, 
kazet tás magnetofonnal kombinált rádió, 
videojáték, házi komputer és még egy 
sornyomtató is, amely gombnyomásra pa-
pírtekercsre nyomta t j a a képernyőn meg-
jelenő videotex oldalakat. 
Radio TV Phono 
Beszélő dekóder. A grazi műszaki egyete-
men kifejlesztett univerzális videotex-
dekódert (MUPID) most arra is alkalmas-
sá kívánják tenni, hogy a képernyőn meg-
jelenő írásbeli információt beszélt nyelv 
formájában ad ja vissza. A MUPID-ot ere-
detileg a videotex lehetőségeinek bővíté-
sére, a grafikus ábrázolás tökéletesítésére 
és a programok lehívásának megkönnyí-
tésére fejlesztették ki. A jövőben az or-
szág lakosságának 3 százalékát alkotó hal-
lás- és beszédsérültek számára az írásbeli 
kommunikáció eszköze lehet majd . 
Postrundschav 
A konce r takusz t i ka átvi tele a l a k á s b a m é g 
mindig gondot okoz. Egy bázeli hangmér-
nök, Jörg Jacklin ezért olyan eljárást kí-
sérletezett ki, amellyel bármely hangfelvé-
tel t isztábban, érthetőbben és természete-
sebben adha tó vissza. A „ t ransdyn" eljá-
rás nem dinamikus kompresszort alkal-
maz, hanem pszichoakusztikus alapon 
működik. A „ t ransdyn" egységet bár-
mely hi fi berendezés elő- és utóerősítője 
(vagy „ tape record" és „tape monitor"-
ja) közé beépíthetik. 
Radio TV Phono 
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A M E X S A T költségvetése. E l k é s z ü l t e k a 
m e x i k ó i műsorszóró m ű h o l d — a M E X -
S A T — kö l tségvetés i te rve i . E z e k szer in t 
a há lóza t te l jes kiépítése 127,5 m i l l i ó 
do l l á rba ke rü l , a hozzá szükséges h i t e l eke t 
az U S A e x p o r t — i m p o r t b a n k j a szervezi. 
Satellüe Communications 
Segélykérés műho ldda l . A megvalósu lás 
küszöbére é rkeze t t annak a t enge r i se-
gé lykérő rendszernek a k ido lgozása Spa-
nyo lországban, ame ly a b a j b a j u t o t t ha-
j ó k rád ió je l e i t m ű h o l d közvet í téséve l j u t -
t a t j a el a legközelebbi mentőbáz is ra . A 
t e r v k ido lgozó i szer int a műho ldas segély-
kérés a k i lencvenes évekre á l ta lánossá vá-
l i k . 
Satellite Communications 
A z első színes tévékészülék 1983-ban ké-
szü l el K u b á b a n . A z első haza i g y á r t m á n y 
egyben „ n e m z e t k ö z i " is, a lka t része i t a 
Szov je tun ióbó l , az N D K - b ó l , J a p á n b ó l és 
más o rszágokbó l i m p o r t á l j á k . 
Rundfunk und Fernsehen 
Csökken az érdeklődés a CB- rád ió i r á n t az 
U S A - b a n , ezért meg is szün te t t ék a ház i 
és au tós CB- te le fonok engedély-köte le-
zet tségét . 1977-ben, a C B - m o z g a l o m 
csúcspon t ján 14 m i l l i ó engedé ly t a d t a k k i , 
ós k b . h a t m i l l i ó á l lomás m ű k ö d ö t t feke-
tén . A z ó t a m á r csak ö t m i l l i ó a n k é r t e k 
engedé ly t , és a m e g ú j í t o t t engedélyek 
száma mindössze 5 százalékot t e t t k i . 
Der Spiegel 
40 csatornás újdonság. A S tabo fon n e v ű 
n y u g a t n é m e t d r ó t n é l k ü l i személy i h í vó 
berendezés v a g y rád ió te le fon 27 szelektí-
ven h í v h a t ó résztvevő z a v a r t a l a n beszél-
getését teszi lehetővé. A sa já t á rame l lá tá -
sú berendezés fe lhaszná lható a lakásban, 
a szabadban vagy a gépkocs iban, és a 
C B - v e l e l len té tben haszná la ta — szülő-
hazá jában — nincs engedélyhez k ö t v e . 
Radio TV Phono 
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Rádiós és televíziós adattár 
Az alábbiakban a rendelkezésünkre álló legfrissebb adatokat közöljük az európai 
rádiós és televíziós szervezetekről, összehasonlításképpen feltüntetjük az Amerikai 
Egyesült Államok és Japán adatait is. 
(Forrás: UNESCO Statisztikai évkönyv, 1982.) 
ö = összesen 
K = kormányel lenőrzés alatt mt tködö .szervezet 
P = par lament i ellenőrzés alatt működő szervezet 
C = kereskedelmi szervezet 
1950 óta jelenik meg rendszeresen az 
UNESCO évkönyve. Terjedelme kez-
detben a kétszáz oldalt sem érte el, a 
nyolcvanas években már meghaladja 
az ezer oldalt. 
Eleinte az egyes országok tájékoz-
tató rendszerének a feltárása, egység-
be foglalása és tipiaálása volt az össze-
állítás célja — ez tette ki az évkönyv 
háromnegyed részét. A hatvanas évek-
ben az oktatás került az UNESCO 
tevékenységének a homlokterébe, az 
oktatási statisztika az évkönyvek mint-
egy kétharmadát alkotta. Á rádió és 
a televízió ez időben az anyag két utol-
só, szerény terjedelmű fejezetét fog-
lalta el. 
A nyolcvanas évekre a három nyel-
vűvé (angol, francia, spanyol) vált 
évkönyvekben a rádiózás-televíziózás 
témájával két helyen is találkozha-
tunk. A „Kultúra és kommunikáció" 
fejezet a megjelent könyvek, a működő 
mozik között közli a rádió- és televízió-
készülékek számát és megoszlását föld-
részek szerint, a „Műsorszórás" című 
fejezet pedig nemcsak országonként 
ad részletesebb bontást, hanem a leg-
főbb műszaki paramétereket is közli. 
A rádiós-televíziós statisztikai táblá-
zatok maguk mintegy 40 oldalt tesz-
nek ki, a tömegkommunikáció egésze 
azonban megközelítően négyszáz ol-
dalt. 
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R Á D I Ó A D Ó K 
hullámhossz 
ország év tulaj-
hosszúhullárn középhullám rövidhullám VHF és SHF 
don 
adók adótel- adók adótel- adók adótel- adók adótel-
száma jesít- száma jesít- száma jesít- száma jesít-
mény mény mény mény 
Albánia 1979 K 
-
9 1 248 1 50 
Andorra 1979 C — 2 1 200 1 10 1 
Ausztria 1979 P — — 84 1 169 5 410 409 2 475 
Belgium 1979 P — — 12 1 380 2 350 45 880 
Bulgária 1979 K — — 24 3 512 — — 11 . 
Csehszlovákia 1979 K 1 1 500 69 4 344 8 880 36 883 
Dánia 1979 K 1 200 1 100 1 50 43 1 246 
Finnország 1979 P 1 200 8 236 4 380 87 2 205 
Franciaország 1977 Ö 1 2100 40 4173 — . — 322 6 800 
Gibraltár 1979 P 2 2 1 0 
Görögország 1977 P — — - 11 382 7 590 37 244 
Hollandia 1979 P — 7 274 — 23 1 308 
Írország 1980 P — — 7 733 — — 14 617 
Izland 1977 K 2 150 9 10 — 15 3 
Jugoszlávia 1979 P — — 349 7 085 5 270 302 3 146 
Luxemburg 1977 C 1 2 000 1 1 200 2 550 3 250 
Magyarország 1979 K — — 11 2 510 7 475 28 192 
Málta 1979 K — — 2 20 — 1 5 
Monaco 1979 P 1 2 000 2 1 400 2 200 3 1 600 
Nagy-Britannia 1979 P 3 500 132 2 268 — • — 352 4 783 
NDK 1979 K 1 750 • 63 3 300 11 1 600 54 3 000 
Norvégia 1979 P 3 211 5 231 3 450 618 2 095 
NSZK1 1979 P 2 750 49 9 036 34 7 740 345. 8 276 
Olaszország 1979 P 1 10 129 2 700 10 555 1 039 1 700 
Portugália 1979 P — — 31 737 8 750 39 292 
Románia 1979 K 1 28 3 100 10 32 201 
Spanyolország 1977 Ö — — 180 2 064 ' :<í— • — 262 644 
K — — 63 1 693 — — 116 500 
P — — 63 246 — — 72 63 
C — — 54 125 — — 74 81 
Svájc 1977 P — — 5 12 198 
Svédország 1980 P 1 300 3 350 
— — 332 6 101 
USA2 1977 Ö — — "4 476 . . • — — 3 883 
K — — — — — 414 • . . 
P _— — 25 — - — 506 
C — — 4 451 — — 2 963 
Japán 1979 Ö — — 493 4 088 7 190 481 154 
P — — 314 3 018 — — 474 121 
C 1 79 1 070 7 190 7 33 
Az adatok a nagyközönségnek szóló belföldi műsorszóráshoz használt adókra vonatkoznak. 
A hosszú-, közép- és rövidhullámú adók teljesítménye kilowattban, a VHF és SHF adóké pedig ef-
fektív kisugárzott teljesítményben (ERP) van megadva. 
1
 NSZK: az adatok nem tartalmazzák a külföldi katonai erők adóit. 
2
 Svédország: a közép- és rövidhullámú adók száma együtt van megadva. 
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RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ADATTÁR 
T E L E V Í Z I Ó A D Ó K 
összesen VHF UHF 
ország év tulaj- színes don adók 
száma adótel- adók adótel- adók adótel-
adók jesít- száma jesít- száma jesít-
mény mény mény 
Albánia 1 9 7 7 K 1 0 1 0 
Ausztria 1 9 7 9 P 7 3 1 8 4 1 2 2 5 4 851 4 7 7 7 5 6 1 7 3 1 
Belgium 1 9 7 9 P 4 9 9 7 8 5 26 641 2 3 9 1 4 4 4 8 
Bulgária 1 9 7 9 K 3 3 9 351 
Csehszlovákia3 1 9 7 9 K 6 8 1 4 5 0 0 3 2 1 2 0 0 3 6 13 3 0 0 6 8 
Dánia 1 9 7 9 K 3 2 1 516 31 1 516 1 0 3 2 
Finnország4 1 9 7 9 P 1 2 7 11 0 7 7 8 5 1 2 5 4 4 2 9 8 2 3 1 2 7 
Franciaország 1 9 7 7 P 2 8 2 1 71 6 9 0 1 1 6 8 1 6 5 3 2 8 2 1 
Gibraltár 1 9 7 9 P 2 0 2 0 — 2 
Görögország5 1 9 7 7 P 8 4 3 5 6 8 4 3 5 6 — — 
Hollandia 1 9 7 9 P 2 6 4 2 2 4 4 2 3 0 2 2 3 9 8 4 2 6 
Írország 1 9 7 9 P 21 7 1 0 21 7 1 0 — — 1 6 
Izland 1 9 7 7 K 8 3 1 3 2 4 83 1 3 2 4 — — 
Jugoszlávia 1 9 7 7 P 6 4 3 17 0 1 0 
Lengyelország 1 9 7 9 K 1 0 9 8 8 6 
Luxemburg 1 9 7 7 C 3 2 1 0 0 " 1 1 0 0 2 2 0 0 0 3 
Magyarország 1 9 7 7 K 4 2 1 5 7 5 35 6 2 0 7 9 5 5 
Málta 1 9 7 9 K 4 2 5 2 3 
Monaco 1 9 7 7 C 3 6 5 0 1 50 2 6 0 0 3 
Nagy-Britannia 1 9 7 9 P 1 6 4 3 V 3 9 9 1 5 6 4 8 3 4 1 4 8 7 4 7 5 6 5 1 4 8 7 
N D K 1 9 7 7 K 5 0 5 9 3 4 0 381 9 2 0 1 2 4 8 4 2 0 5 0 5 
Norvégia 1 9 7 9 P 1 2 1 2 1 7 5 5 1 1 8 8 1 7 5 1 2 4 4 
NSZK6 1 9 8 0 P 3 4 2 4 35 3 7 8 1 0 9 0 2 4 5 8 2 3 3 4 3 2 9 2 0 3 4 2 4 
Olaszország 1 9 7 9 P 1 6 0 6 31 6 0 0 8 7 4 2 1 0 0 7 3 2 2 9 5 0 0 1 6 0 6 
Portugália 1 9 7 9 C 5 3 2 523 
Románia 1 9 7 7 K 1 9 5 1 1 2 5 1 9 5 1 1 2 5 — — 
Spanyolország7 1 9 7 8 K 6 0 8 5 5 9 3 2 2 0 9 7 2 8 6 4 6 2 6 0 
Svájc 1 9 7 7 P 8 2 5 4 7 9 2 2 9 0 5 8 3 5 3 5 4 2 0 9 8 2 5 
Svédország 1 9 7 7 P 4 3 8 5 0 0 2 0 2 1 7 3 2 7 0 2 2 1 4 6 7 5 0 4 3 8 
USA8 1 9 7 7 Ö 9 7 2 6 0 7 9 7 2 
K 1 8 4 7 2 1 1 2 1 8 4 
P 71 . . . 2 8 3 4 71 
c 7 1 7 5 0 7 2 1 0 7 1 7 
Japán 1 9 7 9 Ö 9 6 9 8 2 0 1 7 1 5 0 3 9 6 8 8 1 9 5 1 0 4 9 9 6 9 8 
p 5 7 3 0 5 4 3 1 0 1 9 421 4 7 1 1 1 2 2 5 7 3 0 
? c 3 9 6 8 1 4 7 4 4 8 4 5 4 7 3 4 8 4 9 2 7 3 9 6 8 
Az adatok a rendszeresen működő és a nagyközönségnek szóló műsorszóráshoz használt adókra 
vonatkoznak. 
Az adóteljesítmény effektív kisugárzott teljesítményében (ERP) van megadva. 
a 
Csehszlovákia: az adatok nem tartalmazzák a reléállomásokat 
3
 Finnország: az adatok tartalmazzák a kereskedelmi Oy Mainos TV adóit is 
5
 Görögország:a görög fegyveres erők adóit kivéve 
6
 NSZK: a Zweites Deutsches Fernsehen adóit kivéve 
7
 Spanyolország: a kereskedelmi műsorszóró társaságok adóiról nem közöltek adatokat 
8
 USA: az adatok nem tartalmazzák a reléállomásokat 
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RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ADATTÁR 
R Á D I Ó M Ű S O R O K 
Műsortípus 
Auszt r ia 
1977 
Belgium 
1979 
Bulgária 
1979 
Cseh-
szlovákia 
1979 
Dánia* 
1979 
Francia-
ország 
1979 
P P K. K K P 
A közvetített órák száma 
évente 36 852 46 224 41 498 42 576 13 991 28 741 
Információs műsorok 6 934 10 847 10 848 7 999 1 734 4180 
hírek 7 827 7 739 5 469 1 427 2 372 
más információs műsorok 3 020 3 109 2 530 307 1 808 
Oktató műsorok 207 1 084 1 352 1 669 246 700 
adott tananyaggal kap-
csolatos oktató műsorok — 1 166 162 700 
falufejlesztéssel kapcso-
latos oktató műsorok . . . — — , — — 
más oktató műsorok 1 352 503 84 
Kulturális műsorok 4 590 1 703 2 690 8188 2 003 6 390 
Vallási műsorok 219 239 — — 297 150 
Hirdetések 722 — 942 152 36 
Szórakoztatás 23 789 31 438 25 341 19 524 8 551 16 742 
rádiójáték 4 073 471 273 942 562 603 
zene 16 600 18 735 21 362 17 037 6 686 12 515 
sportműsorok 1 547 594 409 398 — 350 
más szórakoztató 
műsorok 1 569 11 638 3 297 1 147 1 303 3 274 
Egyéb 391 913 325 5 044 1 160 543 
Műsort ípus 
Gibra l tá r 
1977 
Görög-
ország 
1977 
Írország 
1979 
Jugo-
szlávia 
1979 
Lengyel-
ország 
1979 
Magyar-
ország 
1979 
P P P P K 
A közvetített órák száma 
évente 5 840 22 286 10 884 337 778 48172 23 407 
Információs műsorok 1 280 2160 2 766 61 930 17 939 2 076 
hírek 1 280 1 305 1 139 24 956 9 376 1 399 
más információs 
műsorok — 855 1 627 36 974 8 563 677 
Oktató műsorok — 646 164 12 376 1 388 1 291 
adott tananyaggal kap-
csolatos okta tó műsorok — 68 162 — 152 1 019 
falufejlesztéssel kapcso-
latos oktató műsorok — 110 — ,,, 29 
más oktató műsorok — 468 2 
— . . . e • e 243 
Kulturális műsorok 730 1 311 229 8 334 5 002 655 
Vallási műsorok 390 104 268 — 31 
Hirdetések 365 1 890 306 18 892 1 218 280 
Szórakoztatás 3 075 16 024 6 867 228 452 21 962 14011 
rádiójáték 730 463 297 — 683 
zene 1 250 14 615 5 451 206 415 21 257 11 805 
sportműsorok 730 140 391 6 060 705 234 
más szórakoztató 
műsorok 365 806 728 15 977 1 289 
Egyéb ' — 152 283 7 794 663 5 063 
190 
RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ADATTÁR 
Műsortípus 
Málta 
1979 
Monaco 
1977 
Nagy-
Britannia 
1979 
N D K 
1977 
Norvégia10 
1979 
Olasz-
ország11 
1979 
K P P K P P 
A közvetített órák száma 
évente 22 002 18 684 278 745 46 269 6 231 18 933 
Információs műsorok 3 013 1 204 36 391 10 825 1 913 3 488 
hírek 2 265 1 204 16 216 4 540 1 002 2 864 
mis információs 
műsorok 748 — 20175 6 285 911 624 
Oktató műsorok 450 — ' 5 796 1 692 151 152 
adott tananyaggal kap-
csolatos oktató műsorok 62 — 1 806 633 109 84 
falufejlesztéssel kap-
csolatos oktató műsorok 104 — — — — — 
mis oktató műsorok 284 — 3 990 1 059 42 68 
Kul tur i l is műsorok 104 — 113 556 1 196 2 230 
Valiisi műsorok 465 6 381 1 869 — 194 142 
Hirdetések 36 725 15 950 — — 486 
Szórakoztatis 17 201 9 877 104 507 32 556 3 223 12 203 
rádiójáték 753 — 1 100 — 1 75 630 
zene 16 104 7 576 88 802 30 088 2 020 9 185 
sportműsorok 141 111 3 839 694 45 — 
mis szórakoztató 
műsorok 203 2190 10 766 1 774 983 2 388 
Egyéb 733 496 676 
— 
750 232 
Műsortípus 
Portugália 
1979 
Románia 
1979 
Spanyol-
o rszág" 
1977 
Svájc13 
1977 
Svéd-
ország 
1977 
P K 
* 
K P P 
A közvetített ó r i k száma évente 39161 31 397 26 023 35 844 18 942 
Informiciós műsorok 6 818 5 870 5 212 4 927 2 526 
hírek 5 855 4 874 4 995 2 558 1 429 
mis informiciós műsorok 963 996 217 2 369 1 097 
Oktató műsorok 2 623 4 554 1 534 3 300 652 
adott tananyaggal kapcsolatos 
oktató műsorok — 593 1 068 230 261 
falufejlesztéssel kapcsolatos 
oktató műsorok — 359 131 85 — 
mis oktató műsorok 2 623 3 602 335 2 985 391 
Kul tur i l is műsorok 3 159 2 047 1 219 12 447 1 256 
Vallisl műsorok 221 — 80 531 447 
Hirdetések — 135 2 046 — — 
Szórakoztatis 24186 18 220 15 932 14 639 12 537 
rádiójáték 270 672 316 
• / • 298 
zene 23 864 17 096 14 000 9 025 7 560 
sportműsorok — 218 276 888 687 
mis szórakoztató műsorok 52 216 1 340 4 726 3 991 
Egyéb 2154 589 
— — 
1 524 
191 
RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ADATTÁR 
Műsort ípus 
ö 
Japán14 
1979 
P c 
A közvetített órák száma évente 5 0 5 541 2 0 3 0 9 4 8 5 2 3 2 
Információs műsorok 6 7 6 7 3 4 5 7 4 63 0 9 9 
hírek 
más információs műsorok 
Oktató műsorok 2 9 8 9 5 5 8 6 7 2 4 0 2 8 
adott tananyaggal kapcsolatos oktató műsorok 
falufejlesztéssel kapcsolatos oktató műsorok 
más oktató műsorok 
Kulturális műsorok 101 2 3 7 5 8 3 2 9 4 5 0 5 
Vallási műsorok 
Hirdetések 4 5 9 7 4 597 
Szórakoztatás 3 0 0 9 9 2 4 0 3 6 2 9 6 9 5 6 
rádiójáték 
zene 
sportműsorok 
más szórakoztató műsorok 
Egyéb 1 1 4 7 
— 
1 1 4 7 
9
 Dánia: a helyi rádiók műsorait kivéve 
10
 Norvégia: a kulturális műsorokat részben az információs, részben a szórakoztató műsorok ka-
tegóriája tartalmazza. 
11
 Olaszország: a regionális műsorokat kivéve 
12
 Spanyolország: a kereskedelmi műsorszóró szervezetekről nincsenek adatok 
13
 Svájc: a rádiójátékok a kulturális műsorokhoz tartoznak 
14
 Japán a vallási műsorok az okta tó műsorokhoz tartoznak 
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RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ADATTÁR 
T E L E V Í Z I Ó M Ű S O R O K 
Műsortípus 
' — 
Belgium 
1979 
Bu lgár ia " 
1979 
Csehszlo-
vákia 
1979 
Dánia 
1979 
Francia-
ország 
1979 
Gibra l tár 
1977 
P : K K P P 
A közvetített órák száma 
évente 7184 5 207 8 886 2 547 9 902 1 799 
Információs műsorok 1 584 1 501 2 375 868 1 819 218 
hírek, híradók 701 973 1 305 249 1 099 140 
más információs mű-
sorok 883 528 1 700 619 720 78 
Oktató műsorok 1 117 772 835 185 194 — 
adott tananyaggal kap-
278 118 csolatos oktató műsorok i 488 — 
falufejlesztéssel kap-
csolatos oktató műsorok 67 6 — ... — 
más oktató műsorok 217 551 67 — 
Kulturális műsorok 304 88 262 1 448 52 
Vallási műsorok 110 — — 41 156 64 
Hirdetések — 60 174 — 262 125 
Szórakoztatás 3 404 2170 4 788 1 198 4 853 1 340 
mozifilmek 837 794 250 915 78 
tévéjáték, sorozat 1 081 136 1 605 343 1 341 6 
zene 279 1 304 510 193 485 — 
sportműsorok 427 352 765 129 667 — 
más szórakoztató mű-
sorok 780 378 1 114 283 1 445 1 256 
Egyéb 665 616 452 50 1 170 — 
Műsortípus 
Görög-
ország18 
1977 
Hol landia1 7 
1979 
Írország 
1979 
Jugo-
szlávia18 
1979 
Lengyel-
ország 
1979 
Magyar-
ország 
1979 
P P P P K K 
A közvetített órák száma 
évente 3 177 4 514 5 773 18 089 8 240 4 244 
Információs műsorok 802 1 413 1 504 6 700 3 142 731 
hírek, híradók 451 596 361 3 925 1 383 620 
más információs 
műsorok 351 817 693 2 775 1 759 111 
Oktató műsorok 215 411 299 1 190 1 151 589 
adott tananyaggal kap-
csolatos oktató 
műsorok 26 411 287 910 571 
falufejlesztéssel kapcsola-
18 tos oktató műsorok 68 — — — 
más oktató műsorok 121 — 12 280 
Kulturális műsorok • / • 167 — • / • 875 250 
Vallási műsorok 26 143 106 — — 
Hirdetések 109 195 330 880 114 105 
Szórakoztatás 1 662 1 720 3 424 7 984 2 498 2111 
mozifilmek 273 218 650 3 238 1 441 739 
tévéjáték, sorozat 554 
• / • 416 718 80 
zene 173 110 285 811 552 103 
sportműsorok 134 311 448 1 464 505 321 
más szórakoztató mű-
sorok 528 381 1 625 1 753 — 868 
Egyéb 364 465 560 1 335 460 458 
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RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ADATTÁR 
Műsortípus 
Málta 
1979 
Monaco 
1977 
Nagy-
Bri tannia 
1979 
N D K 
1977 
Nor -
végia 
1979 
Olasz- « 
ország 
1979 
K D " — * P 
A közvetített órák száma 
évente 1 969 1 930 17 377 6 905 2 462 6 860 
Információs műsorok 365 86 3 278 1 456 936 2623 
hírek, híradók 300 86 931 924 318 2 098 
más információs 
műsorok 65 — 2 347 531 618 525 
Oktató műsorok 60 — 2593 492 248 408 
adott tananyaggal kap-
csolatos oktató 
műsorok — — 1 114 373 230 120 
falufejlesztéssel kap-
csolatos okta tó mű-
sorok — — 237 64 — — 
más oktató műsorok 60 1 242 55 18 288 
Kulturális műsorok 52 15 3 063 1 200 • / • 702 
Vallási műsorok 30 104 _ — 29 — 
Hirdetések 60 520 — — 213 
Szórakoztatás 1 402 1 725 6 402 3 161 1 064 2555 
mozifilmek 260 550 1 619 1 337 95 351 
tévéjáték, sorozat 72 365 1 472 612 441 444 
zene 400 400 667 398 149 662 
sportműsorok 118 — 1 711 551 172 — 
más szórakoztató mű-
sorok 552 770 933 263 207 1 098 
Egyéb 
— — 
1 262 596 185 359 
Műsortípus 
Portugália 
1979 
Románia 
1979 
Spanyol-
ország 
1977 
Svájc16 
1977 
Svéd-
ország 
1977 
P K K P P 
A közvetített órák száma 
évente 3 504 4 813 5 997 8 948 4 791 
Információs műsorok 543 609 1 850 1 135 1 276 
hírek, híradók 463 502 1 045 706 578 
más információs műsorok 80 107 805 429 698 
Oktató műsorok 1 164 1 104 66 517 476 
adott tananyaggal kapcsolatos 
oktató műsorok 1 124 306 66 205 289 
falufejlesztéssel kapcsolatos 
oktató műsorok — 112 — — 187 
más oktató műsorok 40 686 — 312 — 
Kulturális műsorok 269 246 931 1 699 987 
Vallási műsorok 61 70 146 63 
Hirdetések 141 66 199 334 — 
Szórakoztatás 1 066 2 530 2 412 4 454 1 989 
mozifilmek 517 866 1 228 1 830 318 
tévéjáték, sorozat 42 165 245 • / • 336 
zene 83 860 288 216 161 
sportműsorok 208 277 371 1 431 390 
más szórakoztató műsorok 216 362 280 977 783 
Egyéb 260 258 469 663 — 
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RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ADATTÁR 
Műsortípus 
USA2 0 
1977 
Japán21 
1979 
P C ö P c 
A közvetített órák száma 
évente 690 384 4 869 206 393 251 13 045 380 206 
Információs műsorok 220 233 663 666 51 341 2 537 48 804 
hírek, híradók 82156 438 430 • • • 
más információs műsorok 138 077 225 236 
Okta tó műsorok 296 866 516167 53 780 6 211 47 569 
adott tananyaggal kapcsolatos 
oktató műsorok 103 558 
falufejlesztéssel kapcsolatos 
oktató műsorok 
más oktató műsorok 193 308 . . . 
Kulturális műsorok l Vallási műsorok • / • 
Hirdetések 144 981 3 689 373 1 735 1 735 
Szórakoztatás 189135 1 507 187 628 
mozifi lmek 
tévéjáték, sorozat . . . 
zene 
sportműsorok 
más szórakoztató műsorok 
Egyéb 28 304 
— 
1 851 
— 
1 851 
15Bulgária: a sporthírek a sportműsorokhoz tartoznak 
"Görögország: a kulturális műsorok részben az információs, részben az oktató műsorokhoz 
tartoznak 
' 'Hol landia: a tévéjátékok a mozifilmekhez tartoznak 
"Jugoszlávia: a kulturális műsorok a szórakoztató műsorokhoz tartoznak 
"Svájc: a tévéjátékok a mozifilmekhez tartoznak 
20USA: a kulturális műsorok és hirdetések a szórakoztató műsorokhoz, a vallási műsorok pedig 
az oktató műsorokhoz tartoznak 
21Japán: a vallási műsorok az oktató műsorokhoz tartoznak 
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RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ADATTÁR 
R Á D I Ó S ÉS T E L E V Í Z I Ó S A L K A L M A Z O T T A K 
a foglalkoztatot tak megoszlása 
ország év 
a szer-
vezet 
típusa 
teljes 
létszám műsor-
készítő 
újság-
í ró 
n 
gyár-
tás 
lűszaki 
Köz-
vetí-
tés 
.egyéb 
admi-
niszt-
ratív 
egyéb 
Ausztria 1979 R + T V P 2 741 662 335 906 214 505 119 
Belgium 1979 R + T V P 4 976 1 656 
- * 1 940 —> 1 151 229 
Dánia 1979 R + T V K 3 055 925 
-
896 — 273 961 — 
Finnország 1977 R P 1 413 368 96 307 149 62 231 200 
TV P 2 266 532 106 802 238 92 327 169 
C 397 228 11 63 - > 74 21 
Franciaország 1979 R P 2 347 259 209 416 25 50 580 808 
TV P 5 997 862 960 131 - > - > 1 377 667 
Gibraltár 1979 R + TV P 50 16 9 10 - > — 15 — 
Görögország 1977 R P 973 138 70 76 84 30 82 *493 
TV P 1 058 92 46 156 110 70 39 *545 
Hollandia 1977 R + T V P 4 920 1 425 - > 2166 - > 912 417 
Írország 1979 R + TV P 2 054 627 - > • 542 177 708 
Jugoszlávia 1979 R + T V P 17 949 4 253 3 429 3 664 > 3 494 3 109 
Lengyelország 1979 R + T V K 12 290 7 729 - > 2 927 606 1028 
Magyarország 1979 R K. 2 020 402 336 232 68 150 462 370 
TV K 2 980 886 73 474 22 67 586 872 
Málta 1979 R K 438 12 6 39 — 50 12 331 
TV K 89 22 12 16 2 7 4 26 
Monaco 1977 R P 531 100 83 70 33 25 191 29 
TV 98 23 8 39 6 — 13 9 
Nagy-Britannia 1979 R + T V P 40 883 
Norvégia- 1979 R + T V P 4 414 1 339 205 1 067 — 512 345 314 
Olaszország 1979 RJ-TV P 13 190 987 1 435 3 943 1 171 831 4 203 620 
Portugália 1979 R P 2146 324 215 125 257 54 494 677 
TV P 2165 418 171 467 28 — 732 92 
Spanyolország 1977 P K 2 902 31 646 584 181 51 587 822 
TV K 5 095 393 242 1 310 817 72 835 1 426 
Svájc 1977 R P 594 257 205 
TV P 612 1 021 371 
Svédország 1977 R P 1 294 549 210 — 107 419 9 
TV P 3 099 968 -y 1 059 — 215 838 19 
USA-3 1977 R K D 1 740 698 - > 243 626 173 r 
c 
. . . 
84 660 32 555 - > 7502 - > - > 20 007 24 596 
TV K 5 530 1 800 1 600 - > 1 104 1 026 
P 2 724 887 --y 788 > 544 505 
C 52 470 24 070 11 295 - » 7 406 9 699 
Japán 1979 R + T V P 16 560 2 855 1 885 2 810 1 475 770 1 915 4 850 
C 26 226 5 394 4 805 3 781 2 068 1 009 3 434 5 735 
' A nyíllal jelölt ka tegór iák a d a t a i t az e lő t tük álló csoport t a r t a lmazza . 
"Norvégia : beleértve (>32 a lkalmazot ta t , akiknél a megoszlás ismeretlen. 
23USA: a kormány ellenőrzése a la t t működő műsorszóró intézmények a közszolgálati 
szervezeteket is magukba foglalják. 
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A R Á D I Ó ÉS A T E L E V Í Z I Ó BEVÉTELEI 
(mil l ió, nemzeti valutában) 
RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ADATTÁR 
bevételek 
ebből (százalékban) 
ország év vezet 
típusa 
I 
összesen 
kor -
mány-
pénz-
alap 
• 
előfi-
zetési 
díjak 
magán-
ad o-
má-
nyok 
hirde-
tések egyéb 
Dánia 1979 R K 964,0 3,2 89,2 _ 7,6 
Finnország 1977 R P 73,3 0,3 99,7 — — — 
TV P 292,4 0,1 73,8 — 24,3 1,8 
C 123,4 — — — — 100,0 
Franciaország 1979 R P 868,8 — 85,2 — 1,4 13,4 
TV P 3 625,3 0,7 59,6 — 36,4 3,3 
Gibraltár 1977 R P 
TV P 24,0 68,0 15,0 — 16,0 1,0 
Görögország 1977 R P 297,1 — 84,4 — 15,6 - — 
TV P 1 234,3 — 70,8 — 29,2 — 
Hollandia 1979 R + T V P 611,0 — 75,0 — 25,0 — 
Írország 1979 R + T V P 31,3 — 44,4 — 48,9 6,7 
Jugoszlávia 1979 R + TVP 7 886,0 4,2 76,2 — 17,8 1,8 
Luxemburg 1977 R c — — — 99,0 1,0 
TV c — — — 99,0 1,0 
Magyarország 1979 R K 879,0 100,0 — — — — 
TV K 1 605 0 100,0 — — — 
Málta 1979 R K 0,4 — — — 19,0 81,0 
TV K 0,4 — — — 95,0 5,0 
Monaco 1977 R P 188,2 — — — 100,0 — 
TV C 23,3 — — — 76,0 24,0 
Nagy-Britannia 1979 R + T V P 732,0 — 42,6 — 55,2 2,2 
Norvégia 1979 R + TV P 698,0 2,0 75,0 — — 23,0 
Portugália 1979 R P 776,6 32,1 46,5 — 11,9 9,5 
TV P 7,0 42,0 — 38,0 13,0 
Spanyolország 1977 R K 5 015,7 96,7 — — 2,1 1,2 
TV K 11 332,9 4,4 — — 94,1 1,5 
Svájc 1977 R P 140,3 4,7 91,6 — — 3,7 
TV P 347,4 — 63,8 — 26,9 9,4 
Svédország 1977 R P 155,0 9,0 89,0 — — 2,0 
TV P 530,0 2,0 95,0 
— 
— 
3,0 
USA 
Japán 
1977 
1979 
R K 
P 
C 
TV K 
P 
C 
R + T V P 
C 
2 256,2 
342,0 
140,0 
3 279,2 
214 589,0 
982 805,0 
97,2 
— 
99,1 
98,6 
98,3 
0,9 
1,4 
2,8 
1,7 
1 9 7 
RÁDIÓS ÉS TELEVÍZIÓS ADATTÁR 
A R Á D I Ó ÉS A T E L E V Í Z I Ó K I A D Á S A I 
(mill ió, nemzeti valutában) 
kiadások 
ebből (százalékban) 
ország a szervezet típusa 
műsor- műsor-
gyár- köz- o év összesen tási vetítési >. -a s gyár- vásár- eszkö- eszkö- Tő 'SJi-o tás lás zök zök E D í l i 
• - ( 0 1-
Dánia24 1 9 7 9 R K 2 4 6 , 0 7 7 , 2 1 4 , 4 7 , 6 0 , 8 " 
T V K 3 2 2 , 0 5 3 , 0 6 , 4 3 2 , 8 6 , 8 2 , 0 
Finnország 1 9 7 7 R P 1 4 3 , 6 4 0 , 9 4 ,1 11 ,6 1 0 , 9 3 2 , 5 
T V P 1 9 2 , 4 3 7 , 6 - > 26 ,1 9 , 2 27 ,1 
C 1 1 , 8 3 2 , 2 - » • 6 4 , 1 3 ,7 
Franciaország 1 9 7 9 R P 8 6 4 , 6 4 6 , 6 0 , 2 20 ,1 2 6 , 6 6 , 5 
T V P 3 6 2 5 , 3 4 5 , 3 - > 16,3 2 2 , 0 1 6 , 4 
Gibraltár 1 9 7 7 R P 
T V P 2 4 , 0 2 7 , 0 4 0 , 0 1 4 , 0 1 9 , 0 
Görögország 1 9 7 7 R P 2 4 6 , 8 2 6 , 2 0 , 2 1 4 , 8 5 8 , 8 
T V P 8 6 2 , 0 1 8 , 6 6 , 9 1 4 , 8 5 9 , 6 
Hollandia 1 9 7 9 R + T V P 6 1 1 , 0 
Írország 1 9 7 9 R + T V P 3 2 , 2 3 8 , 2 5 , 6 1 8 , 0 1 6 , 5 2 1 , 7 
Jugoszlávia 1 9 7 9 R + T V P 7 9 0 3 , 0 
Luxemburg 1 9 7 7 R C ... 7 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 
T V C 6 , 0 7 0 , 0 — 1 4 , 0 1 0 , 0 
Magyarország 1 9 7 9 R K 8 4 3 , 0 8 , 7 — 2 1 , 2 5 3 , 6 1 6 , 5 
T V K 1 4 8 1 , 0 59 ,1 2 , 9 4 ,3 2 2 , 1 1 1 , 6 
Málta 1 9 7 9 R K 0 , 5 2 4 , 0 3 , 0 1 , 0 2 3 , 0 4 9 , 0 
T V K 0 , 4 3 9 , 0 1 1 , 0 3 ,0 1 7 , 0 3 0 , 0 
Monaco 1 9 7 7 R P 7 2 , 2 4 5 , 0 1 7 , 8 1 8 , 3 1 8 , 9 
T V C 2 0 , 9 1 3 , 0 2 1 , 0 1 3 , 0 1 9 , 0 3 4 , 0 
Nagy-Britannia 1 9 7 9 R + T V P 5 8 4 , 0 
Norvégia 1 9 7 9 R P 2 6 7 , 0 6 8 , 0 6 , 0 1 3 , 0 1 3 , 0 
T V P 3 4 4 , 4 6 5 , 0 5 ,0 1 6 , 0 1 4 , 0 
Portugália 1 9 7 9 R P 1 1 0 1 , 4 6 9 , 5 
Spanyolország 1 9 7 7 R K 5 0 1 5 , 7 1 2 , 0 2 , 0 7 , 5 7 , 5 7 1 , 0 
T V K. 11 3 3 2 , 9 3 4 , 4 6 , 8 6 ,3 6 , 2 4 6 , 3 
Svájc 1 9 7 7 R P 1 6 5 , 4 4 2 , 5 0 , 2 14 ,3 2 5 , 9 1 7 , 0 
T V P 3 4 5 , 8 2 5 , 3 5 ,9 2 5 , 2 2 8 , 9 1 3 , 6 
Svédország 1 9 7 7 R P 2 7 9 , 0 6 6 , 8 - > 1 . 8 8 , 6 2 2 , 8 
T V P 6 4 2 , 0 5 5 , 3 8 , 3 2 , 5 1 7 , 4 1 6 , 5 
USA25 1 9 7 7 R K 
D 
... 
r 
c 2 0 1 1 , 5 1 0 , 5 8 9 , 5 - > - > 
T V K. 3 6 1 , 4 ... ... 
P ... 
• 
C 2 2 8 6 , 1 2 6 , 3 7 3 , 7 - > 
Japán 1 9 7 9 R + T V P 211 1 7 0 , 0 3 6 , 6 - > 27 ,3 3 6 , 1 
C 8 5 2 6 7 7 , 0 3 6 , 0 2 6 , 4 3 7 , 6 
A nyíllal jelölt kategór iák ada t a i t az előt tük álló csoport tar ta lmazza. 
24Dánia: központi irányítás kiadásait nem számítva. 
25USA: a televíziónál a kormány-és a közszolgálati kiadások együtt vannak fe l tün-
tetve. 
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